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BEV EZETÉS A PH O IN IK IA I NŐKHÖZ.
A Phomikiai nők Euripides egyik legkiválóbb és 
művészetére talán legjellemzőbb darabja, mely nemcsak 
az ókorban jutott nagy népszerűségre, hanem az újkor­
ban is éreztette hatását. Bizonyítja ezt a tudós Valcke- 
naer alapvető feldolgozása (1754), Hugo Grotius latin 
és Schiller német fordítása,' valamint Schiller Messinai 
Arája, melyre épen ez az euripidesi dráma hatott leg­
inkább. A régi korból fennmaradt hypothesis, valamint 
Aristophanes scholiastája1 2 bizonyítja, hogy az ókorban 
Euripides egyik legszebb darabjának tartották. Ehhez 
az ítélethez a mai kritika is hozzájárul. Christ görög 
irodalomtörténetében Euripides négy legkiválóbb darabja 
közé sorozza (a többi három : Medeia, Hippolytos és 
Iphigenia Taurisban). Másfelől akadnak ócsárlói is, kik 
rámutatnak a művészi egység hiányára s a tragédia 
végét túlterheltnek mondják. S épen ez teszi e darabot 
Euripides művészetére nézve olyan jellemzővé, t. i. 
typikusan mutatja a költő legnagyobb jelességeit és 
legnagyobb hibáit. Azt azonban senki sem tagadja, hogy 
a színpadi rhetorikának, a fényes és megindító drámai
1 Schiller fordítása — a kardalok híjján — a 624. versig te r­
jed; mint Lengefeld Carolinának írja (1788. nov. 27.), különösen 
az a jelenet «vesztegette meg», melyben Jokaste elbeszélteti 
Polyneikesszel a számkivetés bajait.
2 A Békák 53. verséhez.
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dikcziónak egyik legszebb példája, s a hatásosnál hatá­
sosabb tragikai helyzetek ma is igazolják a «legtragiku­
sabb» jelzőt, melyet Aristotelee adott a tragikus trias 
legifjabb tagjának.
A tragédia cselekvénye a thébei Labdakidák királyi 
családjának történetéből van merítve. Homeros e mon­
dának csak főbb vonalait ismeri. Odysseus a Nekyiában 
(Od. 11, 271) látja Epikastét (később: Jokaste), ki nem 
ismert fiának felesége lett, miután az saját atyját meg­
ölte. Mikor a dolog kitudódott, Epikaste fölakasztotta 
magát, de Oidipus tovább uralkodott, bár anyja átkai 
megkeserítették az életét. Az Ilias említi Polyneikesnek 
Eteokles ellen való hadjáratát, de Oidipusra való vonat­
kozás nélkül. A kyklikus eposzok: a Thebais és az Oidi- 
podeia, s kivált a logographosok már sokkal részleteseb­
ben foglalkoztak a thebei mondakörrel. A scholiasta a 
Phoinikiai Nők 1760. verséhez fűzött magyarázatában 
elmondja, hogy Peisandros említette Laios bűnét, ki 
természetellenes szerelemből Chrysippost elrabolta, Oidi­
pus apagyilkosságát, anyjával való házasságát, majd má­
sodik házasságát Euryganéval, kitől még gyermeke szü­
letett.
A Labdakidák története főleg a drámai művészet 
számára lett igazi kincsesbánya, melyből mindhárom 
tragikus nemesnél nemesebb érczet hozott napvilágra. 
Aischylos egy hatalmas trilógiában (Oidipodeia) dolgozta 
fel a Labdakidáknak három ízen átvonuló tragikus sor­
sát. Sajnos, csak harmadik része maradt fenn. a Jlét 
Thebevívó. Sophokles meglevő hét tragédiája közül há­
rom (Oidipus király, Oidipus Kolonosban és Antigone) 
veszi tárgyát a Labdakidák történetéből. Euripides pedig 
hét olyan drámát írt, melyeknek tárgyát a Labdakidák 
sorsából merítette; így pl. ő is írt «Oidipust», írt «Anti-
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gonet», melyekben a tárgyat szokása szerint újonnan, 
önállóan alakította. E darabok azonban a Phoinikiai 
Nők kivételével mind elvesztek.
A thebei mondakörből tehát összefüggőleg legnagyobb 
szakaszt Aischylos trilógiája dolgozott fel, melyből — 
mint mondtuk — a két első rész nem maradt fenn. 
Minthogy azonban Sophokles két Oidipusa megvan, s 
maga a mythos a mvthographosokból is ösmeretes, 
könnyen összeállíthatjuk az egész trilogia tartalmát, 
mely egyúttal az ide tartozó eseményeknek legteljesebb 
lánczolata. Ezért röviden összefoglaljuk, bár nagy részét 
a jelen tragédia prologosa is elmondja (9—80).
Az aischylosi trilogia első része Laios czímen Laios 
thebei király sorsát tárgyalta. Laios követi el az ösbűnt, 
melynek öröklő átkától aztán családja sem tud mene· 
kedni. t. i. az őt vendégszeretőleg fogadó Pelopsnak fiát, 
a szép Chrysippost természetellenes szerelemből elrabolja. 
Ezért Apollon jóslata óva inti, ne nemzzen fiat, külöm- 
ben utoléri Pelops átka s fia által kell elvesznie. Laios 
egyszer mámorában megfeledkezik az isten intéséről s 
így fia születik. Hogy a megjósolt sorsot kikerülje, a 
csecsemőt átfúrt bokával kitéteti a vadonba. Hasztalan, 
mert a gyermek életben marad, Polybos korinthosi 
királyhoz kerül, ki gyermektelen lévén, a talált gyer­
meket sajátjaként nevöli. Egy udvari mulatság alkalmá­
val azonban Összetűz egy vendéggel, s az szemére veti 
kétes származását, melyre neve is tanúbizonyság (Oidi- 
pus =  «dagadt lábú» a bokáján átfűzött szíjaktól). Oidi- 
pus, hogy származásáról biztosat tudjon, Delphibe megy, 
ott azonban csak annyit kap válaszul az istentől, hogy 
a végzet szerint atyját meg fogja ölni s anyját feleségül 
veszi. Hogy e sorsot elkerülje, nem megy vissza vélt 
szüleihez Korinthosba, hanem vesztére épen Thebe felé
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veszi útját. Egy keresztúton igazi, de nem ismert atyjá­
nak, Laiosnak kocsijával találkozik. Laios is Delphibe 
iparkodott, hogy tanácsot kérjen Apollontól, mi módon 
menekedhetnék Thebe a Sphinx nevű szörnyeteg szüz- 
leánytól, ki mindenkit megölt, a ki rejtvényét megfejteni 
nem tudta. A kocsis hegykén rászól Oidipusra, hogy tér­
jen ki útjából s lovaival a rá nem hederítő Oidipusnak 
sarkára tapostat. Oidipusban felforr a harag, leüti a ko­
csist s a kocsisát védeni akaró öreg urat, azután folytatja 
útját Thebe felé. Ott azalatt Laiosnak kereket oldott 
szolgája elterjesztette a király halálának hírét, de saját 
mentségére úgy adta elő a dolgot, hogy a királyt rablók 
gyilkolták meg. A thebei tanács ekkor kihirdette, hogy a 
ki a Sphinx rejtvényét megfejti, azé lesz a királyság és 
az özvegy királyné keze. Oidipus megfejti a rejtvényt s 
elnyeri a kitűzött jutalmat.
A trilogia második része (Oidipus) a tudtán kívül 
apagyilkos és saját anyjával vérfertőző házasságban élő 
Oidipus megrázó sorsát tárgyalta ép úgy, mint Sophokles 
Oidipus királya. Fölfedezvén végzetes bűnét, kiszúrja 
szemeit s bujdosásnak indul, de előbb megátkozza há­
látlanul, kegyeletlenül viselkedő fiait, hogy karddal ver­
sengjenek az uralomért és egymás kezétől haljanak 
halált. Jokaste a szörnyű fölfedezés után fölakasztja 
magát.
A trilógiának ma is meglevő harmadik része (a Hét 
Thébevívó) az apai átoknak a két testvér tudatos cse­
lekvése által előidézett teljesedését adja elő s épen ez a 
tárgya Euripides jelen drámájának is.
Euripides is trilógiát írt, melynek első része (Oino- 
maos) azt tárgyalta, mi módon nyerte el Pelops Oino- 
maos leányát és királyságát ; második része (Chrysippos) 
pedig megfelelt az aischylosi trilogia első részének.
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Azonban Euripidesnél, valamint Sophoklesnél, a trilogia 
részei nem függöttek össze olyan szorosan, mint Aischy- 
losnál. így a jelen tragédia is, bár egy trilogia harma­
dik tagja volt, nem közvetetten folytatása a két előbbinek.
Euripides Phoinikiai Nőinek tehát ugyanaz a tárgya, 
a mi Aischylos Hét Thebevívó-jának, vagyis Oidipus 
fiainak, Eteoklesnek és Polyneikesnek trónviszálya és az 
apai átok szerint egymás kezétől eleste. Mindamellett 
Euripides darabja genialis, önálló alkotás : nemcsak a 
drámai cselekvény terjedelmében, hanem gazdagságban, 
változatosságban és tragikus motívumokban is meg­
haladja Aischylos alkotását. Igaz, hogy Aischylos fensé­
gét nem találjuk meg nála. Itt is helyesnek bizonyul az 
a régi jellemzés, hogy Aischylos olyanoknak rajzolta az 
embereket, a minők nem is lehetnek; Sophokles, a milye­
neknek lenniök kellene; Euripides, a milyenek valóban.
Lássuk a főbb külömbségeket a két feldolgozás kö­
zött. Feltünhetik mindjárt Euripides darabjának czíme : 
«Phoinikiai Nők». Mi köze a phoinikiai nőknek a thebei 
királyfiak trónviszályához? Euripides közönsége bizo­
nyára kíváncsian várta e rejtély megoldását, mert bár 
tudták, hogy a thebei királyi család phoinikiai eredetű 
(Thebét Kadmos, Agenor phoinikiai király fia alapította), 
de mégsem sejthették, mily közvetetlen kapcsolatba 
hozza a költő a phoinikiai nőket a dráma cselekvényé- 
vel, vagy inkább, hogy milyen drámai cselekvényt fog 
a költő e czím alatt szemük elé vinni. Aischylos ha­
sonló tárgyú drámájában félénk thebei szüzekből áll a 
kar, kik az ostromolt városban riadtan, mint remegő 
galambok, menekülnek az istenek oltáraihoz : kiáltó 
ellentéteként a csak magában és vezéreiben bízó, ren­
dületlen, gőgös Eteoklesnek. Aischylosnál a kar általá­
ban igen fontos elem, a cselekvénynek tevékeny részese.
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Euripides ellenben arra törekedett, hogy a drámai cse- 
lekvény súlypontja ne a tömeget képviselő karra, hanem 
a drámai egyénekre essék. Míg tehát Aischylos thebei 
szüzei közvetetlenül érdekelt részesei a cselekvénynek, 
s így a nézők belső érdeklődéséből is részt kívánnak, 
addig Euripides phoinikiai női idegen földről jött, kí­
váncsi rokonok, úgyszólván anticipált nézők, kik a dráma 
cselekvényét sokkal nyugodtabban szemlélik, s bár min­
den veszedelemtől maguk se mentek, mivoltuknál és 
álláspontjuknál fogva sokkal alkalmasabbak arra, hogy 
leíró és elbeszélő énekeikkel a drámai cselekvényhez az 
epikus előzményeket hozzáfűzzék. Thebébe érkezésüket 
azzal okolja meg a költő, hogy Agenor tyrosi király 
küldte őket Delphibe Apollon szolgálatára hálaadomány- 
képen az isten győzelemre segítő ótalmáért. A költő 
nem törődik azzal a valószínűtlenséggel, hogy a Tyros- 
ból tengeren jövő leányok Delphibe vivő útja Theben 
megy keresztül, s ott akarják kipihenni útjuk fáradal­
mait, hogy aztán Thebe rokonvérü királya Delphibe 
kisérje őket. Hiszen a tyrosi lányok senkihez se fordul­
hatnak nagyobb bizalommal, mint a Tyrosból származó 
thebeiekhez. Az ő kedvükért egy kis kerülő utat is 
tehetnek ! Míg ők a rokoni vendégszeretetet élvezik, 
addig az elűzött Polyneikes, hogy trónját visszavívja, 
argosi sereggel ostromolni kezdi Thebét, s a tyrosi leá­
nyok bennrekednek a városban.
De lássuk drámánk cselekvő személyeit. Aischylos- 
nál Oidipus és Iokaste e cselekvény idejében már nem 
élnek, valamint Sophoklesnél sem; csak az apai átok 
él és működik, melyet sírja szélén Oidipus dörgött há­
látlan fiaira. A cselekvény középpontját Aischylosnál 
Eteokles foglalja el, a hazaszerető titàni hős, ki nem­
csak trónjáért, hanem honáért is küzd, s az apai átok
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sem riasztja vissza, hogy rendületlenül szembe ne száll­
jon a hona ellen támadó Polyneikesszel. Euripides drá­
májában Oidipus és Iokaste még élnek és megható 
jelenetekben szerepelnek. Különösen megindító s szép 
ellentéte az apai átoknak az önfeláldozó, szerető anya 
bensőséges rajza, ki mindent elkövet, hogy egymással 
meghasonlott fiaiban a testvéri szeretetet s a honszerel­
met fölébreszsze, de Eteokles önző uralomvágyán hajó­
törést szenved minden igyekezete, s végre az egymás 
kezétől elhullt fiák holtteste mellett mártja keblébe az 
azok vérétől párolgó kardot. Megható a világtalan Oidi­
pus is, ki mint a ház szégyene, a palotában mint bör­
tönben tengeti életét, majd, midőn átka teljesült, ott 
sem maradhat tovább, mert az új uralkodó, Kreon, 
számkiveti. Csak leánya, Antigone, marad hű hozzá : 
Kreon fiának kezét eldobva magától, lemondva az élet 
minden öröméről kiséri világtalan atyját a számkivetésbe, 
a nyomorba.
Sikerült gazdagítása a cselekvénynek és a drámai 
motívumoknak Menoikeus hősi önfeláldozása is, ismét 
hatásos ellentéte az Oidipus-fiak önzésének. Sophokles 
Antigonéjában mint elmúlt dolgot csak mellesleg említik, 
hogy Thebe csak úgy menekülhetett meg a pusztulás­
tól, hogy Kreon fia, Megareus Teiresias jóslata értelmé­
ben dicső halált halt szülőföldjéért. Euripidesnél mindez 
igazán drámailag, hatásos jelenetek során, szelnünk előtt 
megy végbe.
Hiányzik Euripidesnél Eteokles híres rendelkezése — 
a hét hadfőnek a hét kapuhoz kirendelése — Aischylos 
«Aresszel teljes» drámájának fénypontja. De Euripides 
csak következetesen járt el, midőn Eteoklest, kit szív­
telen, uralomvágyó sophistának rajzolt, a darab s ér­
deklődésünk középpontjából elmozdította s helyette me-
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rész újítással Polyneikest tette rokonszenvessé. Sőt ezzel 
sem elégedett meg, hanem mellesleg megkritizálja Aischy- 
los híres jelenetét. Eteoklesnek ugyanis ezt adja a 
szájába :
«Helyes! Héttornyú városunkba indulok 
S kirendelem, m int mondod, a vezéreket,
Hogy megtalálja kiki méltó ellenét.
Időt veszítnék felsorolva név szerint,
J\1időn az ellenség itt űl a vár alatt.» (748—752.)
A támadó apologia tagadhatatlanul ügyes, de a hibáz- 
tatás alaptalan. Aischylos nem mulasztotta el megokolni, 
hogyan érhet rá Eteokles a hosszadalmas rendelkezésre. 
Az ellenség t. i. — mint a hírhozó kém jelenti — a 
kedvezőtlen jósjelek miatt szándékosan halogatja a 
támadást.
Másfelől dicséretet érdemel Euripides, hogy e jelenet 
elhagyásával teljesen függetlenné tette magát Aischylos- 
tól s elég geniális volt arra, hogy oly jeleneteket teremt­
sen, melyek hatás dolgában alig állnak hátrább az 
aischylosi nagy jelenetnél. A Homerostól sugalmazott 
teichoskopia (fali szemle : 88 201), melyben a Nevelő
és Antigone párbeszéde olyan eleven képet rajzol az 
ellenség vezéreiről, vagy a híradók jelentése a harcztéri 
eseményekről : mintha csak arra való volna,, hogy kár­
pótlást adjon az aischylosi jelenetért.
Mint már eddig is kitűnt, eltért Euripides az ő nagy 
elődjétől a jellemek festésében is. Az ő Eteoklesé nem 
a hona üdvéért mindent koczkáztató, veszélytől nem 
remegő titàni hős, hanem a trón megtartásáért tudva 
és akarva mindent elkövető, minden eszközt megenge­
dettnek valló sophista, a machiavellismus ókori kép­
viselője. Ellenben Polyneikest, kit az anya békítő kísér­
lete kapcsán ügyesen színre hoz, megnyerő vonásokkal
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ruházta fel a költő.1 Ő a kijátszott, ő a megsértett, a 
jogától erőszakosan megfosztott s mégis békülésre nyújt 
kezet s haldokolva is szeretettel szól ellenséggé vált 
testvéréről (1446); megható módon vesz búcsút anyjá­
tól, testvéreitől, s végső óhajtása, hogy hona földjében 
pihenjen.
Viszont méltán hibáztatják a Iokaste által mondott 
prologos szárazságát, a jeleneteknek itt-ott laza össze­
függését, a drámai érdeknek némileg szétforgácsolt vol­
tát, főkép pedig a tragédia végének (az 1584. verstől 
liezdve) terjengősségét és megterheltségét. E részben fel­
tűnő ellenmondás is van. Antigone kijelentette volt, 
hogy követi atyját a bujdosásba, s mégis Kreon tilal­
mának ellenszegülve el akarja temetni Polyneikest. De 
azért útnak indul atyjával, a nélkül, hogy testvérét 
valósággal eltemette volna. Ez az ellenmondás azonban, 
melyet már a régi scholiasta észrevett, talán nem is 
Euripidesnek rovandó fel, s igazuk lesz azoknak, a kik 
azt hiszik, hogy a darab végét a költő halála után át­
dolgozták és kibővítették.
A darab színre vitelének ideje az Aristophanes egy 
helyéhez (Békák 53.) való scholion alapján meglehetős 
bizonyossággal megállapítható s a Kr. e. 409. évre te­
hető. Euripides a második díjat nyerte el, az elsőt való­
színűleg Sophokles.
Tudva azt, hogy Euripides darabjai általában sok­
szoros hatással voltak a képzőművészetre, azt várhatnék, 
hogy a Phoinikiai Nők gazdag cselekvénysorozata több­
szörösen tükröződni fog a fennmaradt műemlékeken. 
E várakozásunkban meglehetősen csalódunk. Lehetséges 
ugyan, hogy egynémely alkotás hírével együtt elveszett,
1 Azt gyanítják, hogy a költő a hazájából szintén számki­
vetett Alkibiadest rajzolta benne.
ir, BEVEZETÉS.
de azért nem hihetünk az ábrázolások nagy számában, 
különösen azért nem, mert Aischylos és Sophokles 
többé-kevésbbé hasonló tárgyú darabjai szintén nem 
egy műalkotást sugalmazhattak. Föltehető, hogy Tau- 
riskos festménye, mely Plinius szerint a trónját követelő 
Polyneikest és Kapaneust ábrázolta* Euripidestöl volt 
sugalmazva. Egyenesen drámánk illusztrácziójának tart­
hatjuk azt a reliefet, mely a római Villa Pamphilij 
terrasse-falába beillesztett sarkophagos mellső oldalán 
látható. Baloldalt az ellenséges testvérek találkozása 
van ábrázolva : köztük térdel Iokaste s meztelen keblét 
föltárva esdekel. Középen Kapaneus hág fel a létra 
fokán s Amphiaraos sülyed fogatával a földbe, hova 
Gaia lehúzza. Mögötte három holt vezér. Azután követ­
kezik a két testvér, kik egymást leszúrják s a szeglet­
ben Antigone és Argeia (Polyneikes neje) viszik mág­
lyára a holt Polyneikest, míg az örök alusznak. Argei 
nem fordul elő drámánkban s így az ő alakja valamel 
más darabból van véve. (L. 17. lap.)
Az egymás kezétől eleső testvéreket — mint Pausa- 
niasból tudjuk — már a Kvpselos-láda ábrázolta. Εζζβχ 
a jelenettel nem görög, hanem etruriai emlékeken talál­
kozunk. Szép és bensőséges a firenzei Museo Etrusco 
egyik urnájának relief képe, melyen a két testvér már 
halva rogy össze, mialatt társaik támogatják. Középen 
egy sziklán a halál szárnyas istennője fii. Azonban ezt 
az ábrázolást nem tekinthetjük egyenesen drámánktól 
sugalmazottnak. (L. 18. lap.)
Találkozunk még üvegpastákon és vésett köveken 
Menoikeus halálával és Kapaneus bukásával. Drámánk­
nak azt a megható jelenetét, mikor Antigone apja kezét 
holt anyja testéhez viszi (1693\ a British Museum egy 





ETEOKLES ÉS POLYNEIKES HALÁLA. ETRURIAI HAMV VEDER (FIRENZE).
ΕΓΡΠΙΙΔΟΓ EURIPIDES :
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A dráma személyei :
Oidipus fiai
I okas γε, Oidipus felesége 
Antigone nevelője 
Antigone, Oidipus leánya 
Phoinikai szüzek kara 
POLYNEIKES 
Eteokles j 
Kreon, Iokaste bátyja 
Teiresias, világtalan jós 
Menoikeus, Kreon fia 
Híradó 
Másik híradó
Oidipus, Thebe volt királya.
Színtér: A thebei királyi palota előtti nyílt tér 
rajta az útőrző Apollon oltára.
ΙΟΚΑΣΤΗ.
ríí την έν άστροις ουρανού τερώ ν οδόν 
καί χρυσοκολλήτοισιν έμβεβώς δίφροις 
"Ηλιε, θοαΐς ΐπποισιν είλίσσων φλόγα, 
ώς δυστυχή Θηβαίοι τη τόθ’ ημέρα 
άκτΐν’ έφήκας, Κάδμος ήνίκ’ ήλθε γην 
τήνδ’, έκλιπών Φοίνισσαν έναλίαν χθόνα" 
δς παΐδα γήμας Κόπριδος Αρμονίαν ποτέ 
Πολύδωρον έξέφυσε, τού δέ Λάβδακον 
φδναι λέγουσιν, εκ δέ τούδε Λάιον, 
εγώ δέ παϊς μέν κλήζομαι Μενοικέως,
— Κρέων τ’ αδελφός μητρός εκ μιας εφυ —  
καλούσι δ’ Ίοκάστην με- τούτο γάρ πατήρ 
εθετο. γαμεΐ δέ Λάιός μ’’ επεί δ’ άπαις 
ήν χρόνια λέκτρα ταμ’ εχων εν δώμασιν, 
έλθών έρωτά. Φοίβον έξαιτεΐ θ ’ άμα 
παίδων ές οίκους άρσένων κοινωνίαν.
ο δ’ είπεν '’ίί Θήβαισιν εύίπποις άναξ, 
μη σπείρε τέκνων άλοκα δαιμόνων βίομ 
εί γάρ τεκνώσεις παΐδ’, άποκτενεί σ’ δ φύς, 
καί πας σος οίκος βήσεται δι’ αίματος, 
δ δ’ ήδονή δούς Ις τε βακχείαν πεσών 
έσπειρεν ήμϊν παΐδα" καί σπείρας, |βρέφος| 
γνούς τάμπλάκημα τού θεού τε την φάτιν, 
λειμών’ ές ΓΉρας καί Κΐχ)·αιρώνος λέπας 






IoKASTE (fekete ruhában, botjára támaszkodva, kora reggel kilép a palotából 
s a fölkelő nap felé fordul).
Te, a ki útad csillagok közt szeldeled,
S arany kocsiülésen ülöd trónusod,
Gyors méneiddel fényt lövellő Hélios !
Mily áldatlan sugárt vetél Thebére le
Az nap, midőn Plioinikiának víz-öleit 5
Partját elhagyva Kadmos1 ide érkezett!
Ö Kypris2 lányát, Harmóniát vette el 
Es Polydorost nemzé ; ettől Labdakos 
Eredt, úgy mondják, és emettől La'ios.
Engem Menoikeus lányának mondanak, 10
És vélem egy anyától származott Kreon ;
Nevem Iokaste, ezt ruházta rám atyám 
S Laios vett nőül, ámde hosszú ideig 
Gyermektelen volt násza, mit velem kötött. 
Phoiboshoz indult jó tanácsért s esdekelt, 15
Hogy áldja meg fimagzatokkal a frigyét.
S az válaszolt: «Lovas Thebe királya, halld!
Ne nemzz az isten ellenére magzatot ;
Mert, hogyha nemzel, ten-fiad hoz rád halált,
Aztán örökké vérben úszik házatok.» 20/
Am vágyra lobbantván a bornak mámora,
Velem fiat nemz ; a mint meglett a fiú,
Belátva bűnét és az isten szózatát,
Od'adja pásztoroknak a kis magzatot,
Tegyék ki Hera rétjén, a Kithaironon; 25
24 ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ.
σφυρών σιδηρά κέντρα διαπείρας μέσον* 
δθεν νιν Ελλάς ώνόμαζεν Οίδίπουν.
Πολύβου δέ νιν λαβόντες ίππο βουκόλοι, 
φέρουσ’ ες οίκους ες τε δεσποίνης χέρας 
έθηκαν. ή δέ τον έμόν ώδίνων πόνον 
μαστοΐς υφεΐτο καί πόσιν πείθει τεκεΐν.
ήδη δέ πυρσαΐς γένύσιν έξανδρουμενος 
παΐς ούμός ή γνους η τίνος μαίίών πάρα 
έστειχε τους φυσαντας έκμαθείν θέλων 
προς δώμα Φοίβου, Λάιός θ ’, ούμός πόσις, 
τον έκτεθέντα παϊδα μαστεύων μαθεϊν 
εί μηκέτ’ ειη. καί ξυνάπτετον πόδα 
ές ταύτόν άμφιυ Φωκίδος σχιστής δδοΰ. 
καί νιν κελεύει Λάιου τροχήλατης· 
ξένε, τυράννοις εκποδών μεθίστασο. 
δ δ’ ειρπ’ άναυδος,, μέγα φρονών. πώλοι δέ νιν 
χηλαίς τένοντας έξεφοίνισσον ποδών. 
δθεν — τί τάκτός τών κακών με δει λέγειν ; — 
παΐς πατέρα καίνει καί λαβών οχήματα 
Πολυβψ τροφεΐ δίδωσιν. ώς δ’ έπεζάρει 
Σφίγξ άρπαγαΐσι πόλιν έμός τ’ ούκ ήν πόσις, 
Κρέων αδελφός τάμα κηρύσσει λέχη, 
δστις σοφής αίνιγμα παρθένου μάθοι, 
τούτψ ςυνάψειν λέκτρα. τυγχάνει δέ πως 
μούσας έμός παΐς Οίδίπους Σφίγγας μαθών- 
[δθεν τύραννος τήσδε γης καθίσταται] 
καί σκήπτρ’ έπαθλα τήσδε λαμβάνει χθονός. 
γαμεΐ δέ την τεκούσαν ούκ είδώς τάλας 
ούδ’ ή τεκοΰσα παιδί συγκοιμωμένη.
τίκτιο δέ παΐδας παιδί δύο μέν άρσενας, 
Έτεοκλέα κλεινήν τε ΓΙολυνείκους βίαν, 
κόρας τε δισσάς· την μέν Ίσμήνην πατήρ 








S hegyes vasával a bokáit átfurá :
Ezért Hellasban Oidipus lett a neve.3 
De ráakadtak Polybos4 csikósai,
Haza vivék és úrnőjüknek átadák.
Méhem gyümölcsét az keblére öleié 
És elhitette férjével, hogy anya lett.
Midőn az álián már legénytoll pelyhezett, 
Fiam, vagy önként, vagy mivel más biztatá/' 
Phoibos lakába indult, hogy megkérdje ott,
Kik a szülői. Oda indult Laios is,
Az én uram, hogy a kitett gyermek felől 
Kérdést tegyen. Ekkép találkozának ők 
Phokisnak egy helyén, hogy ketté vál az út.
S Laios kocsissá ott fiamra rárivall :
«Adj útat a királynak! Félre, idegen!»
Szótlan’ haladt az büszke lélekkel tovább,
S lovak patái vérezék meg sarkait.
Ekkor — miért kerüljem a bajt hosszasan? — 
Levágja atyját a fiú s a fogatot 
Polybosnak adja hálakép’. Hogy városunk’
A Sphinx pusztítá és uram többé nem élt. 
Bátyám, Kreon, kihirdeté, hogy az nyeri 
Kezem jutalmul, a ki a bölcs szűzleány(!
Rejtett szavát megfejti. S íme, Oidipus,
Az én fiam fejté meg épen a talányt ;
Ezért jutalmul e földnek királya lesz 
És országunk kormánypálczáját elnyeri 
S anyját nőül — nem sejtve a boldogtalan, 
Sem a szülő, ki ön-fiával egybekelt.
És gyermeket szülök fiamnak, két fiút,
Híres Eteoklest s Polyneikest, a hőst,
S két lányt; Isménének nevezte egyiket 








μαθών δέ τάμα λέκτρα μητρψων γάμων 
δ πάντ’ άνατλάς Οίδίπους παθήμ,ατα 60
ες δμμαθ’ αδτοδ δεινόν εμβάλλει φόνον, 
χρυσηλάτοις πόρπαισιν αίμάξας κόρας, 
επεί δέ τέκνων γένος έμών σκιάζεται, 
κλήθροις έκρυψαν πατέρ’, ϊν’ άμνήμων τύχη 
γένοιτο πολλών δεομένη σοφισμάτων* 65
ζών δ’ έστ’ εν οϊκοις. προς δέ της τύχης νοσών 
άράς. άράται παισίν άνοσιωτάτας,. 
θηκτψ σιδήρψ δώμα διαλαχείν τόδε.
τώ δ’ ες φόβον πεσόντε, μη τελεσφόρους 
εύχάς θεοί κραίνωσιν οίκούντων δμοΰ, 7υ
ξυμβάντ’ έταξαν τον νεώτερον πάρος 
φεύγειν έκόντα τήνδε Πολυνείκη χθόνα,
Έτεοκλέα δέ σκηπτρ’ εχειν μένοντα γης,
Ινιαυτδν άλλάσσοντε. έπεί δ’ επί ζυγοίς
καθέζετ’ αρχής, ού μεθίσταται θρόνων, 75
φυγάδα δ’ απωθεί τήσδε Πολυνείκη χθονός.
δ δ’ Άργος έλθών, κηδος Άδραστου λαβών,
πολλήν άθροίσας άσπίδ’ Άργείων άγει*
επ’ αυτά δ’ έλθών επτάπυλα τείχη τάδε,
πατρψ’ απαιτεί σκήπτρα καί μέρη χθονός. 80
εγώ δ’ εριν λύουσ’ υπόσπονδον μολεΐν
έπεισα παιδί παίδα πριν ψαΰσαι δορός. -
ηξειν δ’ δ πεμφθείς φησιν αυτόν άγγελος.
άλλ’, ώ φαεννάς ουρανού ναίων πτυχάς 
Ζεύ, σώσον ημάς, δδς δέ σύμβασιν τέκνοις. 85
χρή δ’, εί σοφός πέφυκας, ούκ εάν βροτδν 
τον αυτόν αίεί δυστυχή καθεστάναι.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.
ώ κλεινόν οϊκοις Αντιγόνη θάλος πατρί, 
επεί σε μήτηρ παρθενώνας έκλιπείν
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Hogy Oidipus megtudta, kit bír hitvesül,
Fenékig hajtva a nyomornak serlegét, 60
Ádáz kezekkel a saját szemére tör 
S arany tűjével két világot olta el.
A két fiam, mióta álluk pelyhezik,
Elzárva tartja atyját, hogy a nehezen 
Szépíthető szégyent borítsa feledés. 65
Itt él a házban. S bár a végzet volt hibás,
0  két fiára szórja rémes átkait :
E ház uralmát a kifent kard döntse el!
Nagy félelem szállá meg őket, hogy, ha majd 
Együtt lakoznak, a nagy átok teljesül; 70
Ezért frigyet kötöttek, mely szerint előbb 
Az ifjabb Polyneikes hagyja el honát,
És Eteokles a trónt bírva itt marad,
De egy év múlva annak adja. Ámde hogy 
Kormányra ült, eszébe’ sincs lemondani 75
És Polyneikest száműzésbe kergeti.
Argosba ment az, és mint Adrastos7 veje 
Argosiaknak hozza pajzsos táborát 
S támadva hétkapús Thebének ellene 
Kívánja trónját és jussát e föld ölén. 80
Én, hogy viszályuk’ oldjam, rávevém fiam,
Jöjjön fiamhoz hit alatt a harcz előtt.
Kit küldtem, a követ jelenti, hogy közéig.
Zeus, az égnek fényes ormait lakó,
Védj minket és adj egyetértést közzibük. 85
Hiszen, ha bölcs vagy, azt engedned nem szabad, 
Hogy mindig egyet látogasson a csapás. (El a palotába.)
NEVELŐ (a palota tetején állva lebeszél a házba).
Antigone, az ősi törzs szép sarja te !
Az asszonyházat elhagynod megengedé
ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ.
μεθήκε μελάθρων ές διηρες έσχατον 
στράτευμ’ ιδεΐν Αργείον ίκεσίαισι σαΐς, 
έπίσχες, ώς αν προυζερευνήσω στίβον, 
μή τις πολιτών έν τρίβψ φαντάζεται, 
κάμοι μέν ε'λθη φαύλος ώς δούλψ ψόγος, 
σοί δ’ ώς άνάσση' πάντα δ' έζειδώς φράσω 
ά τ’ είδον είσήκουσά τ’ Άργείων πάρα, 
σπονδάς ότ’ ήλθον σψ κασιγνήτψ φέρων 
έν-θ-ένδ’ έκεΐσε, δεύρο τ’ αύ κείνων πάρα.
άλλ’ ουτις αστών τοϊσδε χρίμπτεται δόμοις, 
κέδρου παλαιάν κλίμακ’ έκπέρα ποδί' 
σκοπεί δέ πεδία καί παρ’ Τσμηνοΰ ροάς 
Δίρκης τε νάμα πολεμίων στράτευμ’ όσον.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
δρεγέ νυν όρεγε γεραιάν véof. 
χειρ’ από κλιμάκων 
ποδός Ιχνος έπαντέλλων.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.
ιδού ζύναψον, παρθέν’· ές καιρόν δ’ εβης* 
κινούμενον γάρ τυγχάνει Πελασγικόν 
στράτευμα, χωρίζουσι δ’ άλλήλων λόχους.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
ίώ πότνια παί
Λατούς Έκάτα, κατάχαλκον άπαν 
πεδίον αστράπτει.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.
ου γάρ τι φαύλως ήλθε Πολυνείκης χθόνα, 






Anyád s fölszállnod a vár nyílt tetőire,
Hogy lásd, mikép kívántad, Argosnak hadát; 
De várj, a míg az útat itt kikémlelem,
Ha vájjon egy polgár rajt’ nem mutatkozik, 
Hogy engem, mint szolgát, ne érjen megrovás 
S téged mint úrnőt. Majd elmondom pontosan, 
Miket láttam s hallottam Argos serginéi,
Midőn békét ajánlva bátyádhoz menék 
S odáig s vissza is megjártam utamat.
De egy polgárt se látok házunkhoz közel : 
Szállj fel tehát a vén czédrus garádicson,
És nézd, a síkon, Ismenos folyásinál 
S Dirké vizénéls mily nagy ellenink hada.
ANTIGONE (bent a tetőre igyekezve lassanként látható lesz).
No nyújtsd, nyújtsd öreg kezed az ifjúnak,
A lépcsők fokán 
Lépteimet vezesd.
N e v e l ő .
Fogódzz’ belém, leányom ; ép jókor jövél :
Már mindenütt hullámzik a pelasg sereg,9 
Most bontakoznak épen osztályok szerint.10
A n t i g o n e  (kilépve a tetőre).
Latona dicső leánya,
Hekaté !H Hogy csillog az ércztől 
Az egész mezőség!
N e v e l ő .
Oh Polyneikes nem hitványul jött ide !










άρα πύλαι κλήΟροις — χαλκόδετ’ άρ’ έμβολα 
λαϊνέοισιν Άμφίονος οργάνοις ιΐ5
τείχεος ηρμοσται ;
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.
ίΗρσει' τά γ’ ένδον ασφαλώς εχει πόλις, 
άλλ’ είσόρα τον πρώ:ον, εί βοόλγ] μαθεϊν.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
τίς ουτος ό λευκολόφας,
πρόπαρ δς άγείται στρατού πάγχαλκον άσπίδ’ ΐ-2υ 




τίς, πόθεν γεγώς ; 
αδδασον, ώ γεραιέ, τίς ονομάζεται ;
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.
οότος Μυκηναϊος μέν αόδάται γένος, 125
Λερναϊα δ’ οίκεϊ νάμαθ·’, Ιππομέδων άνας.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
ε ε ώς γαύρος, ώς φοβερός είσιδεϊν,
γίγαντι γηγενέτο;. προσόμοιος
άστερωπός έν γραφαΐσιν, ο όχι πρόσφορος
άμερίψ γέννομ 130
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.
τον δ’ έζαμείβοντ’ ούχ όρ^ .ς Δίρκης ύδωρ;
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Antigone.
Vájjon a várkapukon bé van-e tolva az 
Erczveretü záyár Amphion által emelt 115
Kőfalaink mögé?12
Nevelő.
Nyugodt lehetsz, belül jól védett városunk;
I)e nézd amott az elsőt, ha kiváncsi vagy.
Antigone.
Ki az ott, a feher tarajú ?





Ki s honnan való?
Beszélj öreg s mondd meg nekem, mi a neve? 
Nevelő.
Nemzetségére nézve ő mykenei, 125
Lakása Lerna partján:14 Hippomedon király.
Antigone.
Ah, ah ! Mily büszke, jaj, látni mi rettenet, 
Földszülte gigas csillagszemü mássa,
Képeken mint látjuk írva:15 nem hasonló 
Köznapi lényhez. ibo
Nevelő.
S nem látod-é, a Dirkén a ki átkel ép’ ?
ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
άλλος άλλος δδε τευχέων τρόπος, 
τίς δ’ έστίν οδτος ;
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.
παίς μέν Οίνέως εφυ 
Τυδεύς, 'Αρη δ’ Αίτωλόν έν στέρνοις έχει.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ, 
οδτος ό τάς Πολυνείκεος, 
ώ γέρον, αύτοκασιγνήτ^ νόμφας 
δμόγαμος κορεΐ;
ώς άλλόχρως δπλοισι, μειξοβάρβαρος.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.
σακεσφόροι γάρ πάντες Αίτωλοί, τέκνον, 
λόγχαις τ’ άκοντιστηρες εύστοχώτατοι.
[ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
σύ δ’, ώ γέρον, πώς αίσθάνη σαφώς τάδε
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.
σημεί’ ίδών τότ’ ασπίδων έγνώρισα, 
σπονδάς δτ’ ήλθον σφ κασιγνήτψ φέρων 
ά προσδεδορκώς οίδα τούς ώπλισμένοοςΓ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
τίς δ’ οδτος άμφί μνήμα τό Ζή-θ-οο περ .^ 
καταβόστροχος, δμμασι γοργός 
εισιδεΐν νεανίας,




Más, egészen más fegyvert visel.
Vájjon ki az ?
Nevelő.
Az? Oinensnak magzata,
Tydeus. Aitoli harczvágy lángol kebliben.18
Antigone.
Mondd csak, ez az, a ki a Polyneikes 135
Hitvesének a húgát 
Vévé feleségül?
Szokatlan a fegyverzete, barbárszerű.
Nevelő.
Mert az aitólok hosszú pajzsot hordanak 
S lándzsát hajítva el nem vétik czéljukat. I40
[Antigone.
Honnan tudod, öreg, mind ezt oly pontosan? 
Nevelő.
Láttam s jól megjegyeztem pajzsuk czímerét,
Midőn békét ajánlva bátyádhoz menék; 
így, azt ha látom, harczosuk’ már ismerem.]17
Antigone.
Ki az, ki Zethos sírja mellett18 most kel át: 145 
Lobogó hajú, zord tekintetű 
Ifjú legény ?
Vezér, hiszen nehéz fegyverzetű csapat 
Követi lépeit.
E uripides drám ái. II. 3
34 ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.
όδ’ έστί Παρθενοπαίος, Αταλάντης γόνος. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
αλλά νιν ά κατ’ δρη μετά ματέρος 
Αρτεμις ιεμένα τόξοις δαμάσασ’ ολέσειεν, 
δς έπ’ έμάν πόλιν εβα πέρσων.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.
εϊη τάδ’, ώ παϊ. συν δίκη δ’ ηκουσι γην  
δ καί δέδοικα μη σκοπώσ’ ορθώς θεοί.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
πού δ’ δς έμοί μιας έγένετ’ έκ ματρός 
πολυπόνψ μοίρq ;
ώ φίλτατ’, είπε, πού ’στι Πολυνείκης, γέρον. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.
εκείνος επτά παρθένων τάφου πέλας 
Νιόβης Αδράστψ πλησίον παραστατεί. 
όράς ;
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
όρώ δητ’ ου σαφώς, δρω δέ πως 
μορφής τύπωμα στέρνα τ’ έξηκασμένα. 
άνεμώκεος είθε δρόμον νεφέλας ποσίν έξανύσαιμι 
δι’ αίθέρος
προς έμον όμογενέτορα, περί δ’ ώλένας 
δέρο^  φιλτάτιρ βάλοιμ’ <(έν)> γρόνφ 
φυγάδα μέλεον. ως 
δπλοισι χρυσέοισιν έκπρεπης, γέρον, 







Parthenopaios, Atalante magzata.™ 150
Antigoné.
Bár az az Artemis, a ki anyáddal
Járja a bérczeket, az téged lenyilazna nyilával,
A ki jövel letiporni e várost!
Nevelő.
Óh bár úgy lenne, lányom. Ám e támadás jogos;20 
Félő azért, hogy elfordulnak istenink. 155
Antigone.
Hol van, a kit velem egy anya szült 
Búra, szenvedésre ?
Hol van Polyneikes, mondd, kedves öregem. 
Nevelő.
A hol Niobe hét lányának sírja van,
Ott áll Adrastos oldalán. Nem látod-é, 160
Leányom ?
Antigone.
Látom, ámde nem világosan.
Látom alakját és a mellén czímerét.
Oh bárcsak a széltül űzött felhőkkel vinne a lábam 
A légen át
Szegény bátyámhoz, és mind két karom 165
Beá fonhatnám a földönfutó 
Drága nyakára. Ah !
Aranyos fegyverzetében oly dicső, öreg,




ηζει δόμους τουσδ’, ώστε σ’ έμπλησαι χαράς 
ενσπονδος.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
ουτος δ’, ώ γεραιέ, τις κυρεΐ, 
δς άρμα λευκόν ήνιοστροφεϊ βεβώς ;
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.
δ μάντις Άμφιάραος, ώ δέσποιν’, δδε* 
σφάγια δ’ άμ’ αύτψ, γης φιλαίματοι ροαί.
ΑΝΤΙΓΟΝΟ.
ώ λιπαροζώνου θύγατερ Άελίου
Σελαναία, χρυσεόκυκλον φέγγος,
ώς άτρεμαία κέντρα καί σώφρονα
πώλοις μεταφέρων ιθύνει.
που δ’ δς τα δεινά τηδ’ έφυβρίζει πόλει;
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.
Καπανεύς ; εκείνος προσβάσεις τεκμαίρεται 
πύργων άνω τε καί κάτω τείχη μέτρων.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
ίώ,
Νέμεσι καί Διάς βαρύβρομοι βρονταί, 
κεραυνών τε φως αίθαλόεν, σύ τοι 
μεγαλαγορίαν ύπεράνορα κοιμίζεις- 
δδ’ έστίν, αίχμαλώτιδας 
δς δορί Θηβαίας Μυκηνη'ίσιν 




Ide fog jönni hitkötés alatt, s öröm 
Dagasztja szíved.
Antigone.
Hát az ott k i? Mondd, öreg; 
Fehér lovaknak kormányozza gyeplőit.
Nevelő.
Az, édes úrnőm, a jós Amphiaraos ;
Mellette barmok, vérük a föld iszsza fel.21
Antigone.
0 fényes övű Latona leánya,
Selanaia, aranykörü fény te !22
Mily biztos kézzel, óh milyen nyugodtan
Ösztökéli délczeg paripáit !
S hol az, ki vakmerőn gúnyolja városunk?
Nevelő.
Kapaneus ? A bástyák ormát kémleli 
És méri szemmel fent s alant a kőfalat.
Antigone.
Ó h !
Nemesis és Zeus robogó döreje,
Szikrázva czikázó villámsugara,
Megzabolázod e szertelen emberi gőgöt!
Ez az, ki Thebe foglyul ejtett 
Lányait a mykenei nőknek 








υδασι δουλείαν περιβαλών —
μήποτε μήποτε τάνδ’, ώ πότνια, 190
χρυοεοβόστρυχον ώ Διάς έ'ρνος 
Αρτεμι, δουλοσύναν τλαίην.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.
ώ τέκνον, εσβα δώμα καί κατά στέγας
εν παρθενώσι μίμνε σοίς, έπεί πόθου
ές τέρψιν ήλθες ών εχρηζες είσιδείν. 19',
όχλος γάρ, ώς ταραγμός είσήλθεν πόλιν,
χωρεΐ γυναικών προς δόμους τυραννικούς.
φιλόψογον δέ χρήμα θηλειών εφυ,
σμικράς τ’ άφορμάς ήν λάβωσι των λόγων,
πλείους έπεσφέρουσιν ήδονή δέ τις 2ου
γυναιξί μηδέν υγιές άλλήλας λέγειν.
ΧΟΡΟΣ.
S tro p h a  I.
Τυριον οίδμα λιποΰυ’ έβαν 
άκροθίνια Λοξίορ 
Φοινίσσας από νάσου
Φοίβ<»> δούλα μ,ελάιθρων, 205
ΐν’ υπό δειράσι νιφοβόλοις 
Παρνασοϋ κατενάσθη,
Ίόνιον κατά πόντον έλα­
τα πλεύσασα περιρρύτιο
υπέρ άκαρπίστων πεδίων 210
Σικελίας Ζεφύρου πνοαϊς 
ίππεύσαντος, έν ούρανψ 
κάλλιστον κελάδημα.
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Rabigát vetvén a nyakukba?23 / t
0 te Zeusnak arany hajú sarja, 190
Add, kegyes Artemis, add, sohse kelljen 
Hordani rabbilincset !
NEVELŐ (az utczán a királyi vár felé tartó női csoportot pillant meg, 
t. i, az épen Tbebébe érkezett phoinikiai nőket).
Menj most a házba és maradj ott, gyermekem,
A női lakban. íme, vágyad már betelt
És láttad azt, mit látni óhajtott szived. 195
Mert hogy a várost bétölté a harczi zaj,
Egy nősereg tart a királyi vár felé.
A megszóláson kapva-kap a női nem ;
Ha a beszédre nincsen is bő anyaguk,
Nem fogynak ők ki : az a legfőbb örömük, 200 
Ha egymásról épen csak jót nem mondanak.




Tyros tengerit elhagyám 
És Phoinikia partiról 
Jöttem, mint hadi zsákmány,
Hogy szolgáljam Apollont 205
S lakjam a Parnasos havas 
Orma alatti lakában.24 
Szállá hajóm az ión vizeken,
Siciliát ölelő habok
Sohase termő árjain át; 210
Ott nyargalt a Zephyros erős 
Fúvalmával : ez, oly remek 
Egy zene fönt a légben !
4 0 ΦΟΪΜΣΣΑΙ.
A n tis t ro p h a  I . 
πόλεος έκπροκριθεΐσ’ εμάς 
καλλιστεύματα Λοξίο^
Καδμείων εμολον γάν, 
κλεινών Άγηνοριδάν 
ομογενείς επί Λαΐου 
πεμφθείσ’ ενθάδε πύργους, 
ίσα δ’ άγάλμασι χρυσοτεύ- 
κτοις Φοίβψ λάτρις έγενόμαν 
ετι δέ Κασταλίας ύδωρ 
περιμένει με κομας εμάς 
δεΰσαι παρθένιον χλιδάν 
Φοιβείαισι λατρείαις.
ίώ λάμπουσα πέτρα πυράς 
δικόρυφον σέλας υπέρ άκρων 
βακχειών Διονύσου, 
οίνα θ ’ ά καθαμέριον 
στάζεις τον πολύκαρπον 
οίνάνθας ίεΐσα βότρυν, 
ζάθεά τ’ άντρα δράκοντος ου- 
ρειαί τε σκοπιαί θεών 
νιφόβολόν τ’ δρος ιερόν, εί- 
λίσσων άθανάτας θεοΰ 
χορός γενοίμαν άφοβος 
παρά μεσόμφαλα γύαλα Φοί­
βου Δίρκαν προλιπούσα.
S tro p h a  I I .
νυν δέ μοι προ τειχέων 
θούριος μολών Άρης 
αίμα δάιον φλέγει 














Mint egy aranvmüvü kép, leszek én 
Phoibos Apollo cselédje itt ; 27 
Kastaliának vár vize még,
Hogy szűzi ékemet, a hajamat, 
Hintse, avassa habjaival 
Phoibosi szolgálatra.28
Kettős láng sugarát ragyogó 
Kétfejű szírt, Dionysos 
Bakchosi ormaival !29 
Szőlőtő, a mely egy nap alatt 
Dús rügyeket fakasztasz*9 
És meg is érleled őket; 
Sárkány-lakta dicső barlang,*1 
Hegyfokok isteni őrhelyei, 
Hó-takarta dicső hegyorom !
Bárcsak a szűz isten karaúl*2 
Járva a tánczot, a Dirke mellől 
Félelmetlenül eljuthatnék 
Phoiboshoz, a föld közepére ! 3:1
Második stropha.
Ámde most e várfalak 
Ellen törve bősz Ares 
E városnak pusztulást 
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κοινά γάρ φίλων άχη, 
κοινά δ’, ε’ί τι πείσεται 
έπτάπυργος άδε γά,
Φοίνισσο  ^ χώρcf. φευ φευ. 
κοινόν αίμα, κοινά τέκεα 
τάς κερασφόρου πέφυκεν Ιούς* 
ών μέτεστί μοι πόνων.
A n tis t ro p h a  I I .  
άμφί δέ πτόλιν νέφος 
ασπίδων πυκνόν φλέγει 
σχήμα φοινίου μάχης, 
αν ^Άρης τάχ’ εισεται 
παισίν Οίδίπου φέρων 
πημονάν Έρινύων.
""Άργος ώ Πελασγικόν,
δειμαίνω τό,ν σαν άλκάν,
καί το θεόθεν* ου γάρ άδικον
εις αγώνα τόνδ’ ένοπλος δρμφ [παϊς]
δς μετέρχεται δόμους.
ΙΙΟΛΓΝΕΙΚΗΣ.
τα μέν πυλωρών κλήθρά μ’ είσεδέςατο 
δι’ ευπετείας τειχέων εσω μολεϊν. 
δ καί δέδοικα μή με δικτύων εσω 
λαβόντες ουκ έκφρώσ’ άναίμακτον χρόα. 
ών ουνεκ’ δμμα πανταχη διοιστέον 
κάκεΐσε καί το δεύρο, μή δόλος τις ή. 
ώπλισμένος δέ χείρα τψδε φασγάνψ 
τα πίστ’ έμαυτώ τού θράσους παρέχομαι.
ώή, τίς ουτος ; ή κτύπον φοβούμεθα ; 








Βά a barátok közt közös;
Baj ha éri ezt a hét- 
Tornyu várost, sínyli azt 
Phoinikia földje is.
Ah, mert testvérek vagyunk mi,
Szarvas lónak egy tő sarjadéki :34 
Sírunk, hogyha sírnak ők.
Második antistropha.
Pajzsok sűrű fellege 
Villog a város körül,
Gyilkos harczot hirdető,
Melyet Ares Oidipus 
Két fiára rá zúdít,
Mint Erinys bosszúját.3,5 
Ah, pelasgos Argos !36 úgy 
Rettegem hatalmadat 
S istenekét; mert nincs jog híján 
Ez a harcz, a melyre szállva vissza 
Tér a házba a fiú.37
(Polyneikes balról, a város felől kivont karddal, kémlelődve jő.) 
POLTNEIKES.
lm, béfogadtak a kapuknak őrei,
És hogy bejöjjek, könnyű szerrel engedék.
De ép ezért félek, hogy tőrbe ejtenek,
És visszamennem nem hagynak sértetlenül. 
Mindenfelé szét kell hát hordanom szemem, 
Előre, hátra, meg ne ejtsen semmi csel. 
Fölfegyverezve jó kardommal a kezem, 
Magamnak nyújtom a biztonság érzetét.
Hah, hah ! ki az ? vagy hiú zajtól rettegek ? 









δταν δι’ έχΦράς πους άμείβηται χθ-ονός. 
πέποιθα μέντοι μητρί, κού πέποιθ’ αμα, 
ήτις μ’ έπεισε δεΰρ’ ύπόσπονδον μολεϊν. 
ά λ λ1 εγγύς αλκή· βώμιοι γάρ έσχάραι 
πέλας πάρεισι, κουκ έρημα δώματα, 
φέρ’ ές σκοτεινάς περιβολάς μεθ·ώ ξίφος 
καί τάσδ’ ε'ρωμαι, τίνες έφεστάσιν δόμοις.
ξέναι γυναίκες, ε’ίπατ’, έκ ποίας πάτρας 
Έλληνικοίσι δώμασιν πελάζετε ;
ΧΟΡΟΣ.
Φοίνισσα μέν γή πατρίς ή θρέψασά με,
A γήνορος δέ παίδες έκ παίδων δοράς 
Φοίβψ μ’ επεμψαν ένθάδ’ άκροθίνιον. 
μέλλων δέ πέμπειν μ’ Οίδίπου κλεινός γόνο 
μαντεία σεμνά Λοξίου τ’ έπ’ έσχάρας — 
εν τψδ’ έπεστράτευσαν Αργείοι πόλιν. 
σύ δ’ άντάμειψαί μ’, οστις ών έλήλυθ-ας 
έπτάστομον πυργωμα Θηβαίας χθονός.
ΙΙΟΛΓΝΕΙΚΗΣ.
πατήρ μέν ήμίν Οίδίπους 6 Λα'ίου, 
ετικτε δ’ Ίοκάστη με, παίς Μενοικέως· 
καλεί δέ Πολυνείκη με Θηβαίος λεώς.
ΧΟΡΟΣ.
ώ συγγένεια τών Αγήνορος τέκνων, 
έμών τυράννων, ών άπεστάλην ύπο —  
γονυπετείς έδρας προσπίτνω σ’, άναξ, 
τον οϊκοΌ-εν νόμον σέβουσ’ — 
εβας ώ χρόνψ γάν πατρψαν. 
ίώ ίώ· πότνια, μόλε πρόδομος,
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Minden kicsiny nesz borzalommal tölti el. 
Anyámba’ bízom és nem bízom egyaránt ;
0 az, ki rávett: jöjjek hit alatt ide.
De itt a mentsvár — oltárok tűzhelyei 
Állnak közelben — és a ház nem elhagyott.:ís 
Sötét burkába rejtem hát a kardomat 
S ezeket kérdem, kik a háznál állanak.
(A karhoz fordul.)
Idegen lányok ! kérdésemre szóljatok :
A hellénekhez mily országból jöttetek?
Karvezető.
Phoinikia földje volt a dajkálom nekem,
S Agénor ivadéki ide küldtenek 
Phoibosnak, harczi zsákmányuk zsengéjéül.
Ép vinni készült Oidipus dicső fia:i9 
Jós Loxiasnak tűzhelyéhez engemet :
Hát vívni kezdte a várost Argos hada.
És most te válaszolj : ki vagy s miért jövél 
Ide, Thébének hét kapus bástyáihoz?
Polyneikes.
Az én atyám Laiosnak sarja, Oidipus;
Szülőm Iokaste, Menoikeus leánya volt 
És Thebe népe Polyneikesnek nevez.
Karvezető.
így hát Agénor sarjadékitól eredsz,
Uraimtól, a kik ide küldtek engemet!
Térdre borulva, uram, hadd tiszteljelek,
Követve a honi szokást/10/
Oh mily soká távol valál honodtól !








κλυεις, ώ τεκούσα τόνδε μάτερ ; 
τί μέλλεις υπώροφα μέλαθρα πέραν 
θιγείν τ’ ώλέναισιν τέκνου ;
ΙΟΚΑΣΤΗ.
Φοίνισσαν βοάν 
κλύουσ’, ώ νεάνιδες, γηραιόν 
πόδ’ έλκω, τρομεράν βάσιν’ ίώ τέκνον, 
χρόνφ σόν δμμα μυρίαις τ’ εν άμέραις 
προσείδον αμφίβαλλε μα­
στόν ώλέναισι ματέρος, 
παρηίδων τ’ δρεγμα βο­
στρύχων τε κυανόχρωτα χαί- 
τας πλόκαμον, δέραν σκιάζων αμάν.
ίώ ίώ, μόλις φανείς 
άελπτα κάδόκητα ματρός ώλέναις. 
τί φώ σε ; πώς απαντα 
καί χερσί καί λόγοισι 
πολυέλικτον άδονάν 
[έκεΐσε καί τό δεύρο] 
περιχορευουσα τέρψιν παλαιάν λάβω 
χαρμονάν ; ίώ τέκος, 
έρημον πατρφον ελιπες δόμον 
φυγάς άποσταλείς όμαιμου λώβο*:, 
ή ποθεινός φίλοις, 
ή ποθεινός Θήβαις. 
δθεν έμάν τε λευκόχροα κείρομαι 
δακρυόεσσ’ άνεΐσα πένθει κόμαν, 
άπεπλος φαρέων λευκών, <(ώ)> τέκνον, 
δυσόρφναια δ’ άμφί τρύχη τάδε 
σκότι’ αμείβομαι.








Tárd ki csak a kaput.
Hallod, édes anyja, a ki szülted?
Miért késel ily soká odabenn?
Fiad’ mért nem jössz ölelni?
lOKASTE (botra támaszkodva tőle telhető iparkodással előtipeg a
Phoinikiai hangokat
Hallék,41 lányaim, s öreg, reszketeg
Lábam lépteit itt vonszolgatom. Fiam !
Egész öröklét, hogy nem láttam arczodat !
A két karoddal fond körül,
Öleld anyádnak kebelét,
Szorítsd arczomhoz arczodat
S ifjú fejednek holló fürtje hadd
Árnyékozza bé elaggott nyakam.
Óh végre itt vagy, édes üdv,
Anyád keblén, reménytelen, váratlanúl !
Mit mondjak? Kézzel, szóval
Mikép fejezzem azt ki,
A rég nem élvezett gyönyört,
Körülszökellve téged ?
Múlt idők elveszett perczeit
Mint éldeljem át? Fiam,
Óh mily üressé vált az ősi ház,
Mióta véred gazúl kiűzött !/
ügy epedtek kedvesid,
Thebe érted úgy epedt ! 
lm ezért nyírám le fehér hajamat 
Mély gyász és siralom szomorú jeleül, 
Ezért nem ékesít fehér köntös, fiam, 
Fekete gyász zilált rongyait öltve fel 
Feketeség ölel.









άπήνας όμοπτέρου τάς άπο- 
ζυγείσας δόμων 
πόθον άμφιδάκρυτον αεί κατ­
όχων άνήξε μέν ξίφους 
έπ’ αυτόχειρά τε σφαγάν, 
υπέρ τέραμνά τ’ άγχόνας, 
στενάζων άράς τέκνοις’ 
συν άλαλαΐσι δ’ αίέν αίαγμάτων 
σκότια κρύπτεται, 
σέ δ’, ώ τέκνον, [και] γάμοισι δή 
κλύω ζυγέντα παιδοποιόν άδονάν 
ξένοισιν εν δόμοις εχειν 
ξένον τε κήδος άμφέπειν, 
αλαστα ματρί τ ,^δε Λα- 
ί(;) τε τφ παλαιγενεΐ, 
γάμων έπακτόν άταν. 
έγώ δ’ ούτε σοι πυράς άνήψα φως 
νόμιμον εν γάμοις 
[ως πρέπει] ματέρι μακαρίοι.· 
άνυμέναια δ’ 'Ισμηνός έκηδεύθη 
λουτροφόρου χλιδάς, άνά δέ Θηβαίαν 
πόλιν έσιγάθη σάς έ'σοδοι νύμφας. 
ολοιτο, τάδ’ είτε σίδαρος 
ειτ’ έ'ρις είτε πατήρ ό σός αίτιος, 
είτε το δαιμόνιον κατεκώμασε 
δώμασιν Οίδιπόδα-







δεινόν γυναιξίν αί δι’ ώδίνων γοναί, 
καί φιλότεκνόν πως παν γυναικεΐον γένος.
355
49
Kesergve két fián, kik a testvéri frigy 
Lánczait összetörék.
E miatt örökös siralomban eped ;
És fel-felugrik és keres 
Kardot szivébe mártani 
S nyakára hurkot kötni kész,
Átokkal sújtva gyermekit.
Örök jajgatás és siralom között 
Kejti a bús homály.
Te rólad hallám, gyermekem,
Hogy nászt kötöttél és az apa örömét 
Idegen házban élvezed,
Idegen rokonság vesz körül.
Oly rémitö anyádnak itt 
S az agg Laiosnak oda lenn4:5 
Ez átkos, idegen frigy.
Nem is gyujthaték fáklyát én neked,
Mint a hogy illenék 
Igazi örömanyához.
Az Ismenosnak árja sem adhatott 
Arádnak fürdőt,44 s Thebe városán 
Nem kisérheték nászdalok őt haza.
Ah, átkozom, a ki okozta,
Bárha a kard, ha viszály, ha atyád a hibás, 
Avvagv az isteni bosszú dőzsölt 
Oidipus lakában.
Mind e csapásokért engem emészt a bú.
Kar vezető.
Nagy sor a nőre kínnal szerzett magzata,








Euripides drámái. II 4
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ΠΟΛΪΝΕΙΚΗΣ.
μήτερ, φρονών ευ κου φρονών άφικόμην 
εχθρούς ές άνδρας* άλλ’ άναγκαίως εχει 
πατρίδος έράν απαντας· δς δ’ άλλως λέγει, 
λόγοισι χαίρει τον δέ νουν έκείσ’ εχει. 
ουτω δ’ έτάρβόυν ές φόβον τ’ άφικόμην, 
μή τις δόλος με προς κασιγνήτου κτάνη, 
ώστε ξιφήρη χειρ’ εχων δι’ άστεως 
κύκλων πρόσωπον ήλθον. Ιν δε μ’ ωφελεί, 
σπονδαί τε καί σή πίστις, ή μ’ έσήγαγε 
τείχη πατρώα- πολόδακρυς δ’ άφικόμην, 
χρόνιος ίδών μέλαθρα καί βωμούς θεών 
γυμνάσιά θ ’ οίσιν ένετράφην Δίρκης θ ’ ύδωρ· 
ών ου δικαίως απελαθείς ξένην πόλιν 
ναίω, δι’ δσσων δμμ’ εχων δακρύρροον. 
άλλ’ εκ γάρ άλγους άλγος αύ σέ δέρκομαι 
[κάρα ξυρήκες καί πέπλους μελαγχίμους] 
εχουσαν, οΐμοι των έμών εγώ κακών, 
ώς δεινόν εχθρα, μήτερ, οικείων φίλων 
[καί δυσλύτους εχουσα τάς διαλλαγάς . 
τί γάρ πατήρ μοι πρέσβυς έν δόμοισι δρφ, 
σκότον δεδορκώς ; τί δε κασίγνηται δύο ; 
ή που στένουσι τλήμονες φυγάς εμάς :
ΙΟΚΑΣΤΗ.
κακώς θεών τις Οίδίπου φθείρει γένος' 
ουτω γάρ ήρξατ’, άνομα μέν τεκεΐν εμέ, 
κακώς δέ γήμαι πατέρα σον φύναί τε σέ~ 
άτάρ τί ταΰτα ; δει φέρειν τα τών θεών, 
όπως δ’ ερωμαι, μή τι σήν δάκω φρένα, 






Jt'HOINIKIa I n ő k . 51
PoLYNEIKES.
Anyám ! Bölcsen cselekvőm vagy se, nem tudom. 
Hogy ellenimhez jöttem ; ámde a haza 
Szerelme olthatatlan : a ki mást beszél,
Szavakkal játszik, szíve mégis rajta csügg. 360 
De gyáva kétség úgy erőt vett telkemen,
— Nehogy megejtsen testvérem vetette csel — 
Hogy vont aczéllal jöttem át a városon 
Fejem forgatva. Egy dolog biztat csupán :
A frigy s adott szavad, mely béhozott ez ős 365 
Városba. Sírva láttam újra nagy idő 
Múltán az istenek házát, oltárait,
Az iskolát, a mely nevelt s Dirké vizét.
Méltatlanúl kiűzve innen idegen
Városban élek, s könny füröszti arczomat. 370
De nem elég ez : búban látlak téged is !
[Hajad lenyirva, gyászruhának leple föd,]45 
0 jaj nekem, mily szenvedés szakad reám ! 
Szörnyű, anyám, ha ellenünk a vérrokon,
[És a viszályt nehéz békére váltani]. . 375
De mondd csak, hogy van benn a házban ősz atyám 
Örök homályban? És hogyan van két húgom? 
Szegények, úgy-e, siratják a bujdosót?46
IOKASTE.
Egv isten elpusztítja Oidipus faját.
A kezdet ez volt : bűnösen levék anya ; 380
Atyád, hogy elvett s téged nemzett, vétkezett. 
Panasz mit ér? Mit isten ránk mért, tűrni kell. 
Sokat szeretnék, ámde félek kérdeni,
Hogy megbusítlak, vágyamnak ha engedek.
52 ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ.
ΠΟΛΓΝΕΙΚΗΣ.
αλλ’ έξερώτα, μηδέν ένδεές λίπης- 
ά γάρ συ βουλή, ταύτ’ έμοί, μήτερ, φίλα.
ΙΟΚΑΣΤΗ.
καί δή σ’ ερωτώ πρώτον ών χρήζω τυχείν, 
τί τό στέρεσθαι πατρίδος ; ή κακόν μέγα ;
ΠΟΛΓΝΕΙΚΗΣ.
μέγιστον εργψ δ’ έσci μεΐζον ή λόγφ.
ΙΟΚΑΣΤΗ.
τις ό τρόπος αυτού ; τί φυγάσιν τό δυσχερές ;
ΠΟΛΓΝΕΙΚΗΣ.
εν μέν μέγιστον, ουκ εχει παρρησίαν.
ΙΟΚΑΣΤΗ.
δούλου τόδ’ είπας, μή λέγειν α τις φρονεί.
ΠΟΛΓΝΕΙΚΗΣ.
τάς τών κρατουντών άμαθίας φέρειν χρεών.
ΙΟΚΑΣΤΗ.
καί τούτο λυπρόν, συνασοφείν τοϊς μή σοφοίς.
ΠΟΛΓΝΕΙΚΗΣ.
άλλ’ ές το κέρδος παρά φύσιν δουλευτέον.
ΙΟΚΑΣΤΗ.






Csak rajta, kérdezz, és ne hagyj el semmit is ; 385
Öröm nekem, ha vágyad teljesíthetem.
Iokaste.
Azt kérdem, a mit vágyva vágyom hallani : 
Honunkat elveszítni, nemde, nagy csapás?
Polyneikes.
A legnagyobb; nagyobb, mint szóval mondható. 
Iokaste.
S a számüzöttnek szenvedése miben áll? 390
Polyneikes.
A legnagyobb, hogy nyíltan nem szólhat soha. 
Iokaste.
Rabszolga-sors : mit gondolunk, nem mondani. 
Polyneikes.
És a nagyok tudatlanságát tűrni kell.
Iokaste.
Balgákkal együtt balga lenni, rossz az is. 
Polyneikes.
A haszonért, bár vére lázad, szolga lesz. 395
Iokaste.
A hontalant, mondják, táplálja a remény.
54 ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ.
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
καλοΐς βλέπουσαί γ’ όμμασιν, μέλλουσι δέ.
ΙΟΚΑΣΤΗ.
ουδ’ è χρόνος αυτάς διεσάφησ’ ουσας κενάς.;
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
έ'χουσιν Άφροδίτην uv’ ήδεΐαν κακών.
ΙΟΚΑΣΤΗ.
πόθ-εν δ’ έβόσκου, πριν γάμ,οις ευρεΐν βίον ;
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
ποτέ μέν επ’ ήμαρ ειχον, είτ’ ουκ ειχον άν.
ΙΟΚΑΣΤΗ.
φίλοι δέ πατρος καί ξένοι σ’ ουκ ωφελούν ;
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
εύ πράσσε' τα φίλων δ’ ουδέν, ην τι δυστυχής.
ΙΟΚΑΣΤΗ.
ουδ’ ηυγένειά σ’ ήρεν εις ύψος μέγαν ;
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
κακόν το μή εχειν’ το γένος ουκ έβοσκέ με.
ΙΟΚΑΣΤΗ.
ή πατρίς, ώς εοικε, φίλτατον βροτοΐς.
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.





Kecsegtet szép szemével, aztán cserbe’ hagy. 
Iokaste.
S hiú-voltáról meg nem győzhet az idő ? 
Polyneikes.
Édes-varázsu, a mit nyújt, a szenvedés.
Iokaste.
S a nász előtt miből tartád fenn éltedet? 400 
Polyneikes.
Egy napra valóm volt néha, néha annyi sem. 
Iokaste.
Nem gyámolított jó barát vagy ismerős? 
Polyneikes.
Legyen jó dolgod ! Bajban nincs barát sehol. 
Iokaste.
És a nemes vér nem emelte föl fejed?
P olyneikes.
Baj a szegénység, nem táplál a származás. 405 
Iokaste.
Legdrágább kincsünk, úgy látszik, csak a haza. 
P olyneikes.
f
Oh hogy mily drága, nem lehet kimondani.
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ΙΟΚΑΣΤΗ.
πώς δ’ ήλθες Αργος ; τίν’ επίνοιαν εσχεθες ; 
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
ουκ οίδ’· ό δαίμων μ’ έκάλεσεν προς την τύχην. 
ΙΟΚΑΣΤΗ.
σοφός γάρ ό θεός* τίνι τρόπψ δ’ εσχες λέχος ; 4ΐο  
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
εχρησ’ Αδράστψ Λοξίας χρησμόν τινα.
ΙΟΚΑΣΤΗ.
ποιον ; τί τοΰτ’ ελεξας ; ουκ εχω μαθεΐν. 
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
κάπρψ λέοντί θ ’ άρμοσα' παίδων. γάμους.
ΙΟΚΑΣΤΗ.
καί σοί τί θηρών ονόματος μετην, τέκνον ; 
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
νύξ ήν, Αδραστου δ’ ήλθον ες παραστάδας. 415 
ΙΟΚΑΣΤΗ.
κοίτας ματεύων, ή φυγάς πλανώμενος ;
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
ήν ταυτα' κοιτά γ’ ήλθεν άλλος αύ φυγάς.




És hogy jutái Argosba? Mily czél vezetett? 
Polyneikes.
Azt nem tudom ; egy isten hitt e sorsra el.47 
Iokaste.
Mert bölcs az isten. 8 nászt mi módon nyerhetél? 
Polyneikes.
Adrastos Loxiastól jóslatot kapott.
Iokaste.
Minőt? Hogy mondtad? Hadd értsem világosan. 410 
Polyneikes.
Vadkan s oroszlán végye nőül lányait.
Iokaste.
S e dúvadakhoz mi közöd volt, gyermekem? 
Polyneikes.
Adrastos ajtajához éjjel érkezem. 415
Iokaste.
Szállást keresve, mint bolyongó száműzött? 
Polyneikes.
Úgy van, de később jött egy másik bujdosó.
58 ΦΟΙΜΣΣΑΙ.
ΙΟΚΑΣΤΗ.
τις ουτος ώς άρ’ άθλιος κάκείνος ήν.
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
Τυδεύς, ον Οίνέως φασίν έκφύναι πατρός. 
ΙΟΚΑΣΤΗ.
τί θηρσίν υμάς δήτ’ Αδραστος ήκασεν ; 
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
στρωμνής ές αλκήν ουνεκ’ ήλθομεν πέρι. 
ΙΟΚΑΣΤΗ.
ενταύθα Ταλαού παΐς συνήκε θέσφατα ;
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
κάδωκέ γ’ ήμιν δύο δυοΐν νεάνιδας. 
ΙΟΚΑΣΤΗ.
άρ’ ευτυχείς οΰν τοίς γάμοις ή δυστυχείς ; 
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
ου μεμπτός ήμιν ό γάμος ές τόδ’ ήμέρας. 
ΙΟΚΑΣΤΗ.
πώς δ’ έ£έπεισας δεύρο σοι σπέσθαι στρατόν ; 
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
δισσοΐς Αδραστος ώμοσεν γάμβροίς τόδε, 
[Τυδεϊ τε κάμοί' σόγγαμος γάρ έστ’ έμός*] 
άμφιο κατάξειν ές πάτραν, πρόσθεν δ’ έμέ. 






Kicsoda? Nemde egy másik boldogtalan? 
Polyneikes.
Tydeus, kit Oineus fiának mondanak.48 
Iokaste.
S Adrastos e vadakkal egybe mért vetett ? 420
Polyneikes.
Mivel bírókra keltünk a fekhely miatt.
Iokaste.
A jósigét így érté Talaos fia?4!>
Polyneikes.
S kettőnknek adta két leányát hitvesül.
Iokaste.
És házasságod boldog, vagy boldogtalan ? 
Polyneikes.
Frigyemről máig egy rossz szót se mondhatok. 425 
Iokaste.
És, hogy kövessen, mint nyeréd meg e hadat? 
Polyneikes.
Adrastos megfogadta két vejének azt,
[Nekem s Tydeusnak, a ki nékem sógorom,]r>° 
Hogy visszavisz honunkba, elsőbb engemet.
Sok argosi van vélem, sok mykénei, 430
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πάρεισι, λυπράν χάριν, άναγκαίαν δ’, sptoi 
διδόντες· επί γάρ την έμήν στρατεύομαι 
πόλιν. θεούς δ’ έπώμοσ’ ώς άκουσίως 
τοΐς φιλτάτοις εκούσιν ήράμην δ ό ρ υ .  
άλλ’ ές σέ τείνει τώνδε διάλυσις κακών, 
μήτερ, διαλλάξασαν ομογενείς φίλους 
παΰσαι πόνων με καί σέ καί πάσαν πόλιν. 
πάλαι μέν ούν ύμνηθέν, άλλ’ όμως έρώ- 
τα χρήματ’ άνθρώποισι τιμιώτατα, 
δύναμίν τε πλείστην των εν άνθρώποις εχει. 
άγω μεθήκω δεύρο μορίαν άγων 
λόγχην πένης γάρ οϋδέν εύγενής άνήρ.
ΧΟΡΟΣ.
καί μην Ετεοκλής ές διαλλαγάς δδε 
χωρεΐ* σύν έ'ργον, μήτερ Ίοκάστη, λέγειν 
τοιούσδε μύθους οίς διαλλάξεις τέκνα.
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
μήτερ, πάρειμι* την χάριν δέ σοί διδούς 
ήλθον. τί χρή δράν ; άρχέτω δέ τις λόγου- 
ώς άμφί τείχη καί ξυνιυρίδας λόχων 
τάσσων έπέσχον πόλιν, όπως κλύοιμί σου 
κοινάς βραβείας, αις ύπόσπονδον μολεΐν 
τόνδ’ είσεδέξω τειχέων πείσασά με.
ΙΟΚΑΣΤΗ.
έπίσχες- ούτοι το ταχύ την δίκην εχει, 
βραδείς δέ μύθοι πλεϊστον άνυουσιν σοφόν, 
σχάσον δέ δεινόν όμμα καί ι%μού πνοάς- 







Nem érettem, de mert királyuk meghagyá.
Bús vállalat: saját honomra támadok!
Az istenekre esküszöm, nem szívesen 
Török rá kedvesimre : ők az okai.
De rajtad áll, hogy elhárítsd a pusztulást, 435 
Anyám, kibékítsd egy vérség szülötteit 
S megments a vésztől engem, városod s magad. 
Jó-régi mondás, ám azért ismételem :
Az emberekre nézve legbecsesb a kincs,
A földön ennek legnagyobb hatalma van. 440
Ezért jövék lándzsások ezrével ide.
Szegény embernek a nemesség mitsem ér.
(Jobbról a városból sötét arczczal, türelmetlenül közeledik Eteokles. Polyneikest 
egy tekintetre se méltatja.)
K a r v e z e t ő .
lm ’ értekezni Eteokles itt közéig.
Iokaste, a te dolgod, mint anyának, az,
Akkép beszélni, hogy kibékítsd gyermekid. 445
E t e o k l e s .
Itt látsz, anyám ! Csak a te kedvedért jövék.
Mi a teendő? Valaki kezdjen szólani.
A bástyáknál kettős szakokba rendezém 
A serget s félbehagytam, hogy meghalljam azt, 
Mily kikötéssel engedéd be hit alatt 450
Ezt városunkba, rábeszélvén engemet?
I o k a s t e .
Megállj ! Sietség elvéti az igazat :
Lassú beszéd bölcsebben végez rend szerint.
Ne nézz oly zordul, csillapítsd indúlatod ;
Nem a Gorgo fejet látod levágva itt, 455
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Γοργόνος, αδελφόν δ’ είσοριγς ήκοντα σόν. 
σό τ’ αδ πρόσωπον π ρ ο ς  κασίγνητον στρέφε, · 
Πολύνεικες' ές γάρ ταδτόν όμμασιν βλέπων 
λέξεις τ’ άμεινον τούδέ τ’ ένδέξη λόγους, 
παραινέσαι δέ άφφν τι βούλομαι σοφόν' 
δταν φίλος τις άνδρί θυμωθείς φίλψ 
ές Ιν συνελθών δμματ’ δμμασιν διδφ, 
εφ’ οίσιν ήκει, ταύτα χρή μόνον σκοπεΐν, 
κακών δέ τών πριν μηδενός μνείαν έχειν.
λόγος μέν ούν σός πρόσθε, Πολύνεικες τέκνον 
συ γάρ στράτευμα Δαναϊδών ήκεις άγων, 
άδικα πεπονθώς, ώς σύ φής- κριτής δέ τις 
θεών γένοιτο και διαλλακτής κακών.
ΠΟΛΓΝΕΙΚΗΣ.
απλούς ο μύθος τής αλήθειας έφυ, 
κου ποικίλων δεί τάνδιχ’ ερμηνευμάτων 
έχει γάρ αυτά καιρόν' ό δ’ άδικος λόγος 
νοσών έν αύτφ φαρμάκων δεϊται σοφών.
εγώ δέ πατρός δωμάτων προυσκεψάμην 
τουμόν τε καί τούδ’, έκφυγεΐν χρήζων άράς 
ας Οίδίπους έφθέγξατ’ εις ημάς ποτέ, 
έξήλθον έ;ω τήσδ’ εκών αυτός χθονός, 
δούς τφδ’ άνάσσειν πατρίδος ενιαυτού κύκλον, 
ωστ’ αυτός άρχειν αύθις άνά μέρος λαβών 
καί μή δι’ έχθρας τφδε καί φθόνου μολών 
κακόν τι δράσαι καί παθεϊν, ά γίγνεται. 
δ δ’ αίνέσας ταύθ’ όρκίους τε δούς θεούς, 
εδρασεν ουδέν ών υπέσχει’, άλλ’ έχει 
τυραννίδ’ αυτός καί δόμων έμών μέρος, 
καί νύν έτοιμός είμι τάμαυτού λαβών 
στρατόν μέν έξω τήσδ’ άποστεΐλαι χθονός, 








Azt látod, a ki hozzád jött, testvéredet. 
Fordítsd az arczod testvéred felé te is; 
Polyneikes ! Ha szemetek találkozik,
Jobban beszélsz s te is jobban megérted őt. 
Egy jó tanácsot szívetekre hadd kötök :
Ha jó barátra felbőszült a jó barát,
És összejőve szemtől-szemben állanak,
Csak arra kell ügyelni, a mért jöttének 
És műit bajokra még gondolni sem szabad.
Az első szó, Polyneikes fiam, tied ;δ1 
Argos hadával mert te érkézéi ide,
Megbántva, mint mondod. Bár lenne köztetek 
Bíró egy isten s a bajoknak orvosa!
Polyneikes. '
Az igazságnak a beszéde egyszerű,
Es tarka szóvirágra nem szorul a jog; 
Magában helyt tud állni, míg a jogtalan 
A kór csiráját hordva bölcs gyógyszert kíván.
Atyám házáról én bölcsen gondoskodám 
S hogy elkerüljük azt az átkot, mit reám 
S reája dörgött egykor Oidipus apánk,
E földrül önként, jószántomból távozám;
Egy esztendőre néki engedém a trónt,
Kikötve, rám szálljon, ha rajtam lesz a sor, 
Ne kelljen véres harczot küzdenem vele 
Rosszat művelve s azt szenvedve tőle is.
0 elfogadta, istenekre esküdött,
De nem tartá még esküjét, hanem tovább 
Bitorolja a trónt s az én illetékemet.
Ha megkapom, mi engem illet, kész vagyok 
E földről nyomban elvezetni sergemet,









καί τψδ’ άφείναι τον ίσον αύθις ήαύ)> χρόνον, 
καί μήτε πορθείν πατρίδα μήτε προσφέρειν 
πύργοισι πηκτών κλιμάκων προσαμβάσεις, 
ά μή κορήσας τής δίκης πειράσομαι 
δράν. μάρτυρας δέ τώνδε δαίμονας καλώ, 
ώς πάντα πράσσων συν δίκη, δίκης άτερ 
αποστερούμαι πατρίδος άνοσιώτατα.
ταυτ’ αυθ’ εκαστα, μήτερ, ουχί περιπλοκάς 
λόγων άθροίσας είπον, άλλα καί σοφοίς 
καί τοϊσι φαόλοις ένδιχ’, ώς έμοί δοκεϊ.
ΧΟΡΟΣ.
έμοί μέν, εί καί μή καθ’ Ελλήνων χθόνα 
τεθράμμεθ’, άλλ’ ούν ξυνετά μοι δοκεΐς λέγειν.
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
εί πάσι ταυτόν καλόν εφυ σοφόν θ ’ άμα, 
ουκ ήν αν άμφίλεκτος άνθρώποις έρις· 
νυν δ’ ουθ’ ομοιον ουδέν ουτ’ ’ισον βροτοίς, 
πλήν ονομάσαι* το δ’ εργον ουκ έστιν τόδε.
εγώ γάρ ουδέν, μήτερ, άποκρυψας έρώ- 
άστρων αν έλθοιμ’ ήλιου προς άντολάς 
καί γης ένερθεν, δυνατός ών δράσαι τάδε, 
τήν θεών μεγίστην ώστ’ εχειν Τυραννίδα, 
τοΰτ’ ούν το χρηστόν, μήτερ, ουχί βούλομαι 
άλλψ παρείναι μάλλον ή σψζειν έμοί* 
ανανδρία γάρ, το πλέον όστις άπολέσας 
τουλασσον έλαβε, προς δέ τοΐσδ’ αίσχύνομαι, 
έλθόντα συν όπλοις τόνδε καί πορθοΰντα γήν 
τυχείν ά χρήζει* ταΐς γάρ αν Θήβαις τόδε 
γένοιτ’ όνειδος, εί Μυκηναίου δοράς 
φόβψ παρείην σκήπτρα τάμα τψδ’ εχειν. 








Kellő időben átengedni ő neki.
És nem fogom hazámat dúlni, várfalát 
El nem lepem erős létrák hágcsóival.
De megteszem, ha igazamtól elesem. 490
S tanúknak hívom isteneknek seregét:
Mindenben a jogot követtem s jogtalan’
Fosztottak meg honomtól aljasúl-gazúl.
Imé, anyám, nyíltan beszéltem s nem fonám 
Furfangosan beszédem ; ép azért, hiszem, 495
Bölcs és botor belátja egyaránt jogom.
Karvezető.
Nekem, bár bölcsőm nem e földön ringatott, 
Okosnak látszik mindamellett a beszéd.
Í E teokles.Ha jónak, bölcsnek kiki egyet tartana,
Viszálkodás nem volna emberek között. 500
De nincs dolog, mely két ember szemében egy,
A név ha egy is, más-más lényeget takar.
lm’ én, anyám, kimondom s nem leplezgetem : 
Felszállanék én csillagok s nap keltéig,
Avvagy le föld alá, csak a hatalmat én 505
Bírhassam, istenasszonyok legelsejót.
Anyám, e kincset én másnak nem engedem, 
Inkább magamnak kívánom megtartani.
Mert gyáva az, ki elveszítvén a sokat,
Kevéssel is beéri. És szégyelleném, 510
Hogy ez, mert haddal jött és dúlja ezt a hont, 
Elnyerje, a mit óhajt. Thebe-szerte mily 
Gyalázat lenne, hogyha a mykénei 
Lándzsát remegve, odaadnám trónomat !
Nem is sereggel kellett volna ő neki 515
Euripides drámái. II. 5
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μήτερ, ποιείσθαι- παν γάρ έξαιρεί λόγος 
ό καί σίδηρος πολεμίων δράσειεν αν. 
άλλ’, εί μέν άλλως τήνδε γην οίκείν θέλει, 
έξεστ’' εκείνο δ’ ουχ έκών μεθήσομαι. 
άρχειν παρόν μοι, τψδε δουλεύσω ποτέ ; 520
προς ταύτ’ Ιτω μέν πυρ, ιτω δέ φάσγανα, 
ζεύγνυσθε δ’ ίππους, πεδία πίμπλαθ’ αρμάτων, 
ώς ου παρήσω τψδ’ έμήν τυραννίδα, 
είπερ γάρ άδικείν χρή, τυραννίδος πέρι 
κάλλιστον άδικείν, τάλλα δ’ εύσεβείν χρεών. 525
ΧΟΡΟΣ.
ουκ εύ λέγειν χρή μη ’πί τοίς εργοις καλοίς' 
ου γάρ καλόν τοϋτ’, άλλα τή δίκη πικρόν.
ΙΟΚΑΣΤΉ.
ώ τέκνον, ούχ άπαντα τψ γήρο«: κακά,
Έτεόκλεες, πρόσεστιν' άλλ’ ήμπειρία 
έχει τι λέξαι των νέων σοφώτερον. 530
τί τής κάκιστης δαιμόνων έφίεσαι 
Φιλοτιμίας, παί; μή συ γ’· άδικος ή θεός' 
πολλούς δ’ ες οίκους καί πόλεις ευδαίμονας 
έσήλθε κάξήλθ’ έπ’ ολέθριο των χρωμένιον' 
έφ’ ή σύ μαίνη. κείνο κάλλιον, τέκνον, 535
Ισότητα τιμάν, ή φίλους αεί φίλοις 
πόλεις τε πόλεσι συμμάχους τε συμμάχοις 
συνδεί' τό γάρ ίσον μόνιμον άνθρώποις έφυ. 
τφ πλέονι δ’ αίεί πολέμιον καθίσταται 
τούλασσον έχθρά.ς θ ’ ημέρας κατάρχεται. 540
καί γάρ μέτρ’ άνθρώποισι καί μέρη σταθμών 
Ίσότης έταξε κάριθμόν διώρισε, 
νυκτός τ’ άφεγγες βλέφαρον ήλιου τε φώς 
ίσον βαδίζει τον ενιαύσιον κύκλον,
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Békét keresni. Mind kivívja azt a szó,
A mit kivívhat ellenségnek fegyvere.
Egyébiránt, ha lakni e földön kíván,
Lakjék ; de a trónt át nem engedem soha.
Ur lehetek, s szolgája légyek ő neki? 520
Csak jöjjön a tűz, kardok hadd villogjanak, 
Nyihogjon a ló és robogjon harczszekér,
Én az uralmat át nem engedem soha !
Vétkezni hogyha kell, a legszebb vétkezés,
Mely trónt szerez; egyébben a jog van helyén.52 525
Karvezető.
A szép szavak csak szép dologhoz illenek ;
Nem szép az, a mi megcsufolja a jogot.
IOKASTE.
Fiam, Eteokles, az aggkort nem csupán 
Bajok környékezik ; hisz a tapasztalás 
Az aggnak ajkán bölcsebben nyilatkozik. 5 30
A leggonoszb istennek mért hódolsz te, mondd, 
A Becsvágynak ? Kerüld e bűnös lényt, fiam.
Sok büszke házat, boldog várost is sokat 
Meglátogatott s megrontá azt, ki meghódolt neki. 
Neked is élvévé eszed. Oh szebb, fiam, 535
Az Egyenlőség, mely örök frigyet teremt 
Barát s barát közt, városok s népek között. 
Egyenlőség az emberek törvénye, lásd :
Az elnyomóval szemben áll az elnyomott 
És minden perczben kész harczolni ellene. 540 
Az emberek közt Egyenlőség rendezé 
A súlyt, mértéket és a számértékeket.
A fényevesztett éj s a fényes napvilág 
Egyenlően haladnak évi útjokon
5*
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κουδέτερον αυτών φθόνον εχει νικώμενον. 545
είθ’ ήλιος μέν νύξ τε δουλεύει βροτοίς 
σύ δ’ ούκ άνέξη δωμάτων εχων ίσον 
καί τψδε νεΐμαι; κιγτα που ’στιν ή δίκη;
τί τήν τυραννίδ’, αδικίαν εύδαίμονα, 
τιμφς υπέρφευ καί μέγ’ ήγησαι τάδε ; 550
περιβλέπεσθαι τίμιον ; κενόν μεν ούν. 
ή πολλά μοχθεΐν πόλλ’ εχων έν δώμασι 
βουλή ; τί δ’ εστι το πλέον ; ονομ’ έ'χει μόνον* 
έπεί τά γ ’ άρκούνθ’ ικανά τοίς γε σώφροσιν. 
ουτοι τα χρήματ’ ίδια κέκτηνται βροτοί, 555
τα των θεών δ’ εχοντες έπιμελούμεθα* 
όταν δέ χρήζωσ’, αυτ’ άφαιροΰνται πάλιν.
[ό δ’ όλβος ού βέβαιος, άλλ’ εφήμερος.] 
άγ’, ήν σ’ ερωμαι δύο λόγω προθεΐσ’ άμα, 
πότερα τυραννεΐν ή πόλιν σφσαι θέλεις, 560
έρεϊς τυραννεΐν ; ήν δέ νικήση σ’ όδε ;
[Άργεΐά τ’ ε'γχη δόρυ το Καδμ,είων Ιλη,]
όψη δαμασθέν άστυ Θηβαίον τάδε,
όψη δέ πολλάς αίχμαλωτίδας κόρας
βίορ προς άνδρών πολεμίων πορθουμένας. 565
οδυνηρός άρ’ ό πλούτος, δν ζητείς' εχειν,
γενήσεται Θήβαισι, φιλότιμος δέ σύ.
σοί μέν τάδ’ αυδώ. σοί δέ, Πολόνεικες, λέγω* 
αμαθείς Άδραστος χάριτας ες σ’ άνήψατο, 
άσόνετα δ’ ήλθες καί σύ πόρθησών πόλιν. 570
φέρ’, ήν Ιλης γην τήνδ’ — δ μη τύχοι ποτέ — 
προς θεών, τρόπαια πώς άναστήσεις Διί ; 
πώς δ’ αυ κατάρξη θυμάτ.ον, ελών πάτραν, 
καί σκύλα γράψεις πώς έπ’ Ινάχου ροαΐς ;
Θ ή β α ς  π υ ρ ώ σ α ς  τ ά σ δ ε  Π ο λ υ ν ε ί κ η ς  θ ε ο ΐ ς  575 
α σ π ί δ α ς  ε θ η κ ε ;  μήποτ’, ώ τέκνον, κλέος 
τοιόνδε σοι γένοιθ’ υφ’ Ελλήνων λαβείν.
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S az elsőségen nem támad köztük viszály. 545 
A nap s az éj ha egyaránt szolgál nekünk, f 
Te mért ne bírhatnád a ház egyik felét,
Másik felét meg ő? Vagy a jog hol marad?
Az uralomnak, melynek fénye jogtalan,
Miért hódolsz s oly nagyra mért becsülöd azt, 550 
Ha megbámúl egész világ ? Mily hiúság !
Sok kincsre vágyói? Csak azért, hogy több legyen 
A gondod is? És mi az a sok? Puszta név.
A józan kelleténél többet nem kíván.
Halandónak nem is sajátja semmi kincs, 555
Csak gondjainkra bízzák a nagy istenek 
S ha ők akarják, újra vissza is veszik 
[Napokra szól, nem egy életre a vagyon].5a
De jó, egyszerre hogyha kettőt kérdezek : 
Uralmat kívánsz vagy honod megmenteni? 560 
Uralmat, így szólsz? Ám ha ez téged legyőz 
S argosi kopja leveri a kadmosit :
Elnézed szolgaságban Thébe városát,
Elnézed a sok foglyul ejtett szűzleányt,
Rabságra mint hurczolják ádáz férfiak? 565
így, melyet áhítsz, jajkeserves lesz a kincs 
Honfiaidra nagyravágyásod miatt.
Ezt mondám néked. Polyneikes, halld te most.
A szívesség, mit Adrastos tett, oktalan,
S balgán jövél te is, hogy pusztítsd városod. 570 
Mondd, hogyha e hont — isten ments’! — elfoglalod, 
Az égre, Zeusnak mint állítsz győzelmi jelt?
Mint áldozol, hogy elfoglaltad ten-honod?
Az Inachosnál'’’* a zsákmányra föl mit írsz? 
«Feldúlva  Thébá t ,  i s t e n e k n e k  s ze n t e l é  575 
P o l y n e i k e s  e pajzsokat»? Fiam, soha 
Helléneken ily diadalt te ne arass.
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ήν δ’ αύ κρατηθής καί τα τούδ’ ύπερδράμη,
πώς Άργος ήξεις μυρίους λιπών νεκρούς ;
έρεί δέ δή τις* Ώ  κακά μνηστεύματα 580
Άδραστε προσθείς, διά μιας νύμφης γάμον
άπωλόμεσθα. δύο κακώ σπεύδεις, τέκνον,
κείνων στερεσθαι τώνδέ τ’ έν μέσφ πεσεΐν.
μέθετον το λίαν, μέθετον· άμαθία δυοΐν,
ές ταύθ’ δταν μόλητον, εχθιστον κακόν. 585
ΧΟΡΟΣ.
ώ θεοί, γένοισθε τώνδ’ άπότροποι κακών 
και ξόμβασίν τιν’ Οίδίπου τέκνοις δότε.
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
μήτερ, ού λόγων εθ’ αγών, άλλ’ άναλούται χρόνος 
ούν μέσφ μάτην, περαίνει δ’ ούδέν ή προθυμία- 
ου γάρ αν ξυμβαΐμεν άλλως ή ’πί τοΐς είρημένοις, 590 
ώστ’ εμέ σκήπτρων κρατούντα τήσδ’ άνακτ’ είναι χθονός* 
τών μακρών δ’ άπαλλαγεϊσα νουθετημάτων μ' εα. 
καί σύ τώνδ’ έ'ξω κομίζου τειχέων, ή κατθανή.
ΠΟΛΓΝΕΙΚΗΣ.
προς τίνος ; τίς ώδ’ άτρωτος, όστις εις ημάς ξίφος 
φόνιον έμβαλών τον αυτόν ούκ άποίσεται μόρον ; 595
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
εγγύς, ού πρόσω βέβηκεν’ ές χέρας λεύσσεις εμάς ; 
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
είσορώ- δειλόν δ’ ό πλούτος καί φιλόψυχον κακόν. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
κ«γτα συν · πολλοΐσιν ήλθες προς τον ούδέν ές μά/ην ;
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Ha meg te vesztesz és a győztes ő leszen,
Argosba hogy’ mégy, hagyva holtak ezreit?
így  szólanak majd: «Oh Adrastos, átkozott 580
Frigyet kötöttél, ím egy lányod nászáért
El kelle vesznünk!» Kettős bajt sürgetsz, fiam,
Elvész, mid ott van s itt kívántért elbukol.
Hagyjátok, a mi szertelen ! Ha egyesül
Két ember balgasága, legszörnyűbb baj az. 585
I ·■■'■■ ,r' '·■* '
Karvezető.
/
Oh istenek, ti hárítsátok el a bajt 
S békítsétek ki Oidipusnak sarjait.
E teokles.
Oh anyám, miért e szóharcz, mért időnk fecsérleni55 
Mindhiába ? Láthatod, hogy buzgóságod mitsem ér. 
Mert máskép nem egyezünk meg, csak a mondottak szerint, 
Hogy e földön bírva trónom én maradjak a király. 591 
Hosszadalmas intelmiddel hagyj tehát békét nekem.
És te távozz e falak közül vagy halj meg nyomban itt.
P olyneikes.
Vajh ki által ? Hol van ollyan sérthetetlen, hogy reám 
Gyilkoló kardját emelné s elkerülné a halált? 595
Eteokles.
Jó-közel, nincs messze tőled ! Jobbomat nem látod-é ? 
Polyneikes.
Jól látom, de a ki gazdag, gyáva s félti életét. 
Eteokles.
S mégis lám, e gjTáva ellen mily nagy hadserget vezetsz !
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
ασφαλής γάρ έστ’ άμείνων ή θρασύς στρατηλάτης.
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
κομπος εί σπονδαΐς πεποιθώς, αΐ σε ση>ζουσιν ιίανείν. 600
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
καί σε" δεύτερόν δ’ άπαι:ώ σκήπτρα καί μέρη χθονός.
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
ούκ άπαιτούμεσθ’· εγώ γάρ τον εμόν οίκήσω δόμον.
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
τού μέρους £χων το πλείον;
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
φήμ’· άπαλλάσσου δέ γης.
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
ώ θεών βωμοί πατρφων . . .
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
ους σύ πόρθησών πά ρειΓ
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
κλύετέ μου . . .
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
τις δ’ άν κλύοι σου πατρίδ’ έπεστρατευμένου ; 605
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ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ,
καί θεών τών λευκοπώλων δώματα . . .
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POLYNEIKES.
Többet ér, ha óvatos, s nem vakmerő a hadvezér.
, Eteokles.
Kérkedel, bízván a frigyben, mely megóvja éltedet. 6 0 0  
Polyneikes.
Újra kérlek, add meg a trónt és e földön jussomat. 
Eteokles.
Nincsen mit neked megadnom : én az én házam lakom. 
Polyneikes.
Többet, mint a mennyi illet?
Eteokles.
Úgy van, hagyd el földemet. 
Polyneikes.
Istenimnek ős oltári ! ..
Eteokles.
Dúlni ép’ őket jövél.
Polyneikes.
f
Oh hallgassatok meg ! . . .
E teokles.
Hogyne ! Téged, a honárulót ? G05 
Polyneikes.
Oh fehér ménen lovagló istenek ! . . .r’6




έξελαονόμεσθα πατρίδας . . .
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
καί γάρ ήλθες έξελών.
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
άδικίο*. γ’,' ώ θεοί.
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
Μυκήναις, μή ’νθάδ’ ανακαλεί θεούς.
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
άνόσιος πέφοκας . . .
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
άλλ’ ού πατρίδας, ώς σύ, πολέμιος.
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
ος μ’ άμαιρον έξελαύνεις.
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
καί κατακτενώ γε πρός. 610
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ,
ώ πάτερ, κλόεις ά πάσχω ;
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.





lm ’ kiűznek en-hazámból ! . . .
E teokles.




Hívd otthon Argos istenit ! 
Polyneikes.
Hitszegő vagy ! . . .
Eteokles.




Ki is ontom véredet. 6io
Polyneikes.
Halld, atyám, mit szenvedek !
Eteokles.
De hallja azt is, mit művelsz.
ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ.
ΠΟΛΓΝΕΙΚΗΣ.
καί σό, μητερ ;
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.





μολών ές Λργος ανακαλεί Λέρνης ύδωρ. 
ΠΟΛΓΝΕΙΚΗΣ.






















Menj Argosodba s Lerna habjához kiálts ! 
POLYNEIKES.




Jó, csak hagyd atyámat látnom.
Eteokles.




Őket sem látod soha ! 
Polyneikes.
Oh testvérim!
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ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
χ ί ταύτας άνακαλεΐς εχθ·ιστος ών ;
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
μητερ, αλλά μοι συ χαϊρε.
ΙΟΚΑΣΤΗ.
χαρτά γουν πάσχω, τέκνον.
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
ουκέτ’ εϊμί παϊς σός.
ΙΟΚΑΣΤΗ.
ες πόλλ’ άθ·λία πέφυκ’ εγώ.
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.




που ποτέ στήσγ) προ πύργων ;
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.




κάμε τοΰδ' ερως εχει.
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Eteokles.
Ellenségük vagy, hát őket mért hívod? 
POLYNEIKES.
Élj hát boldogúl, anyám !
Iokaste.
Fiam, hisz én csak szenvedek. 
POLYNEIKES.
Nem vagyok fiad se többé.
IOKASTE.
Engem ér minden csapás !
POLYNEIKES.
Mert ez fitymál durva gőggel.
Eteokles.
Ö is fitymál dölyfösen. 620 
Polyneikes.
Hova állasz, mely kapúhoz?
Eteokles.
Mért kívánod tudni ezt? 
Polyneikes.
Szembe szállók és megöllek.
Eteokles.
E vágy tölt el engem is.
80 ΦΟΙΚΙΙ1Α1.
10ΚΑΣΤΗ.




πατρός ου φεύξεσθ’ Έρινύς ;
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
έρρετω πρόπας δόμος. 
ΠΟΑΓΝΕΙΚΗΣ.
ώς χάχ’ ουκέθ’ αιματηρόν τουμόν αργήσει ξίφος. 625 
την δέ θρέψασάν με γαίαν καί θεούς μαρτόρομαι, 
ώς άτιμος οίκτρά πασχών έξελαύνομαι χθονός, 
δούλος ώς, άλλ’ ουχί ταύχου πατρός Οίδίπου γεγώς· 
καν τί σοι, πόλις, γένηται, μη εμέ, τόνδε δ’ αίηώ· 
ο οχ έκών γάρ ήλθον, άκων δ’ έξελαύνομαι χθονός. 630 
καί σύ, Φοιβ’ άναξ Άγυιεΰ, καί μέλαθρα, χαίρετε, 
ήλικές θ ’ ουμοί, θεών τε δεξίμηλ’ αγάλματα, 
οα γάρ οίδ’ ει μοι προσειπεΐν αύθις εσθ’ υμάς ποτέ' 
ελπίδες δ’ ούπω καθεόδουσ’, αίς πέποιθχ συν θεοϊς 
τόνδ' άποκτείνας κρατήσειν τήσδε Θηβαίας χθονός. 635
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
εξιθ' έκ χώρας' αληθώς δ’ δνομα Πολυνείκη πατήρ 
εθετό σοι θεί^ προνοίφ νεικέων έπώνυμον.
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IOKASTE.




Nem rémít atyátok átka ?
Eteokles.
Az egész ház veszszen el ! 
Polyneikes.
Nem soká fog hát pihenni s vérben ázik már e kard. 625 
Légyenek tanúim a föld, mely nevelt, s az istenek, 
Hogy méltatlan’, meggyalázva űznek engem innen el,
Mintha szolga volnék és nem szintén Oidipus fia./
Oh hazám, ha vész borúi rád, őt vádold, ne engemet, 
Mert nem szívesen jövék és most erőszak üldöz el. 630 
Búcsúszóm halld, útak őre, Phoibos57 és ti háztetők, 
Bajtársim s ti, istenképek füstölgő oltárai.
Nem tudom, hozzátok ajkam nem utólszor szól-e most. 
Nem, nem alszik a reménység s én hiszem, ha istenim 
Megsegítnek, őt megölve Thebe földjén úr leszek. 635
Eteokles.
Menj e földről ! Ah atyánknak isten sugalmazta azt, 
Hogy Polyneikesnek hívjon, háboruságkedvelöP s
(Polyneikes balra el a táborba, Iokaste és Eteokles a palotába )




Κάδμος εμολε τάνδε γάν 
Τόριος, ψ τετρασκελής 
μόσχος άδάματον πέσημα 
δίκε τελεσφόρον διδούσα 
χρησμόν, ου κατοικίσα', 
πεδία νιν το θέσφατον 
ποροφόρα δόμων εχρη, 




Βρόμιον ένθα τέκετο μά- 
τηρ Διός γάμοισι, 
κισσός δν περιστεφής 
ελικος ευθύς ετι βρέφος 
χλοηφόροισιν ερνεσιν 
κατασκίοισιν ολβίσας ένώτισεν, 
Βάκχιον χόρεομα παρθένοισι θηβαίι 
και γυναιξίν ευίοις.
Antistropha. 
ένθα φόνιος ήν δράκων 
νΑ ρεος ώμόφρων φυλαξ 
νάματ’ ένυδρα καί ρέεθρα 
χλοερά δεργμά.των κόραισι 
πολοπλάνοις επισκοπών 
δν επί χέρνιβας μοΡ.ών 
Κάδμος δλεσε μαρμάρφ' 
κράτα φόνιον ολεσίθηρος 












Tyrosból e földre jött
Kadmos,59 és a szűz ünő
Négy lábával elterülve
Azt a jóslatot beválta,
A mely annak megliagyá :
Búzatermő sík mezőben
Készítsen lakóhelyet,




Hol Bromiost90 szülte anyja,
Zeusnak a szerelmese,/
Es a kisded gyermeket 
Lágy borostyán zsenge lombja 
Fonta bé egy perez alatt 
S boldogító, kedves árnyat hinte rá ;
És ezért ott Thébe lányi és ujjongó asszonyi 655 
Járják bakehosi tánezukat.
Antistropha.
Ám ott Ares vérszopó
Vad sárkánya őrködött
És kútfőn és fűszegélyzett
Csermelyen járt jobbra-balra 660
Villanó tekintete.
Kadmos indult víz-merítni 
S a sárkányt agyon véré :
Vad fejét a szörnyetegnek
Márványkővel csapta le ; 665






ές βαθυσπόρους γύας 669
γαπετεΐς δικών όδόν- 668
τας [Παλλάδος] φραδαίσιν- 667
ένθεν έξανηκε γά 670
πάνοπλον όψιν υπέρ άκρων 
οριυν χθονός- σιδαρόφρων
δέ νιν φόνος πάλιν ζυνηψε γμ φίλφ. 
αίματος δ’ έδευσε γαίαν, α νιν ευηλίοισι 
δείζεν αίθέρος πνοαΐς. 675
καί σέ, τον προμάτορος 
Ιούς ποτ’ έκγονον 
νΕπαφον, ώ Διάς γένεθλον,
[έκάλεσ’] έκάλεσα βαρβάρψ βοά,
ίώ, βαρβάροις λιταίς- C80
βάθι βάθι τάνδε γάν'




πάντων άνασσα, πάντων δέ Γά τροφός, 
κτήσαντο — πέμπε πυρφόρους 
θεάς, άμυνε τό^ δε γά' 
πάντα δ’ ευπετή θεοίς.
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
χώρει συ καί κόμιζε τον Μενοικέως 690
Κρέοντ, αδελφόν μητρός Τοκάστης έμής,
λέγων τάδ’, ως οικεία καί κοινά χθονός
θέλω προς αυτόν συμβαλείν βουλεύματα,
πριν ές μάχην τε καί δορός τάζιν μολείν.
καίτοι ποδών σών μόχθον εκλύει παρών- 695
όρώ γάρ αυτόν πρός δόμους στείχοντ’ έμούς.
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Pallas a mint meghagyá :
Elvété a mély barázdás 
Földbe a szörny fogait.
E vetésből fegyveres 670
Népnek serge sarjadott ki 
S ellepé a föld színét·.
Ám a vérszomj föld ölébe visszavitte :
Vérrel hinték anyjukat,61 mely fénynek, fuva-
lomnak ép
Megmutatta szülötteit. 675
Téged, ősanyánk, ló 
Ős szülötte, Zeus magzatja,
Epaphos ! téged hívunk,
Barbár nyelven esdekelve
Barbár éneket zenegve : 6 8 0
Jöjj e földre, óh jövel !
— A te sarjad földje ez ;
És a két névén hívott 
Két istennő, Persephone
Es a kedves Demeter, 685
Mindeneknek táplálója,
Ide szálltak.62 —: Küldd a fáklyás 
Istennőket, védd e földet :
Isten mindent megtehet.
E t EOKLES (a palotából kísérettel jő, egy szolgához).
Menj s hívd elő Menoikeusnak a fiát, 690
Iokaste bátyját, nagybátyámat, hívd Kreont 
És mondd : előbb, mint csatarendbe állanánk, 
Közölni vágyom véle némely terveket,
Melyek házunkra és a honra fontosak.
De fáradságtól megkíméli lábadat : 695
Mint látom, épen ott közéig a ház felé.
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ΚΡΕΩΝ.
ή πόλλ’ έπήλθον είσιδειν χρήζων σ’, άναξ 
Έτεόκλεες, πέριξ δ ε  Καδμείων πύλας 
φυλακάς τ' επήλθον σόν δέμας θηρώμενος
ΕΤΕΟΚΛΗΣ
καί μήν εγώ σ’ ε χ ρ η ζ ο ν  είσιδειν, Κρέον 
πολλψ γάρ ηυρον ενδεείς διαλλαγάς 
ώς ές λόγους συνήψα Πολυνείκει μολών.
ΚΡΕΩΝ.
ήκουσα μείζον αυτόν ή Θήβας φρονεϊν, 
κήδει τ’ Άδραστου καί στρατί]) πεποιθότα. 
άλλ’ ές θεούς χρή ταΰτ’ άναρτήσαντ' εχειν 
α δ’ έμποδών μάλιστα, ταυθ' ήκω φράσιυν.
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
τα ποια ταΰτα ; τον λόγον γάρ αγνοώ. 
ΚΡΕΩΝ.
ήκει τις αιχμάλωτος Άργείων πάρα.
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
λέγει δέ δή τί των εκεί νεώτερον ;
ΚΡΕΩΝ.
μέλλειν [πέριξ πυργοισι Καδμείων πόλιν 
όπλοις] έλίξειν αυτικ’ Άργείων στρατόν.
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
έξοιστέον τάρ' όπλα Καδμείων πόλει.
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Kreon.
Rég’ járok immár, Eteokles, jó uram,
Hogy lássalak, s a thébei kapuk körül, 
Őrségeken már mindenütt kerestelek.
Eteokles.
Én is kívántam, hogy láthassalak, Kreon. 
Polyneikesszel a mióta tárgyalék,
A békülésnek, úgy látom, sok híjjá van.
Kreon.
Hallám, nagyobbra tartja Thebénél magát, 
Bízván ipának, Adrastosnak sergiben.
De a hatalmas istenekre bízzuk ezt,
Arról beszéljünk, a mi most legégetőbb.
Eteokles.
S mi az? Nem sejtem, mit akarsz elmondani. 
Kreon.
Egy hadi foglyot hoztak Argos sergiből. 
Eteokles.
Vájjon mi újat tud róluk jelenteni ?
Kreon.
Körül akarják városunk’ keríteni
[És fegyveres nép vívja Kadmosnak falát].G:t
Eteokles.
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ΚΡΕΩΝ.
ποί ; μών νεάζων ουχ όρ ,^ς ά χρή σ’ όράν ;
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
εκτός τάφρων τώνδ’, ώς μαχουμένους τάχα.
ΚΡΕΩΝ.
σμικρόν το πλήθος τήσδε γης, ο? δ’ άφθονοι. 715
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
εγψδα κείνους τοΐς λόγοις όντας θρασείς.
ΚΡΕΩΝ.
εχει τιν’ δγκον τάργος Ελλήνων πάρα.
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
θάρσει’ τάχ' αυτών πεδίον έμπλήσω φόνου.
ΚΡΕΩΝ.
θέλοιμ’ α ν  άλλα τοϋθ' όρώ πολλοΰ πόνου.
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
ώς ου καθέξω τειχέων εσω στρατόν. 720
ΚΡΕΩΝ.
καί μήν το νικάν έστι παν ευβουλία.
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
βούλγ] τράπωμαι δήθ’ όδους άλλας τινάς ;
ΚΡΕΩΝ.
πάσας γε, πριν κίνδυνον εις απαξ μολεΐν.
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Kreon.
Hová? Nem látod, ifjú, a mit látni kell?
Eteokles.
E sánczokon túl harczra szálljanak legott !
Kreon.
Kis számú a mi sergünk, nagy az ellené. 715
Eteokles.
Oh jól tudom, hogy csak szavakkal bátrak ők. 
Kreon.
Hellas előtt Argosnak nem kis súlya van. 
Eteokles.
Ne félj ! A síkot vérükkel festem legott.
Kreon.
Én is szeretném, ám kemény lesz a tusa. 
E teokles.
Belül a bástyán mégse tartom sergemet. 720
Kreón.
Okos meggondolást kíván a győzelem.
Eteokles.
Hát azt tanácslod, hogy más útra térjek át? 
Kreon.
Azt, minden útra, míg ránk nem tör a veszéty.
ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ.
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
εί νυκτος αυτοίς προσβάλοιμεν έκ λόχου ; 
ΚΡΕΩΝ.
είπερ σφαλείς γε δεύρο σω-θ-ήσφ] πάλιν.
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
ίσον φέρει νύξ, τοϊς δέ τολμώσιν πλέον. 
ΚΡΕΩΝ.
ένδυστυχησαι δεινόν ευφρόνης κνέφας.
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
άλλ’ άμφί δεΐπνον ούσι προσβάλιυ δόρυ ; 
ΚΡΕΩΝ.
έκπληξις άν γένοιτο* νικήσαι δέ δει.
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
βαι)·ύς γέ τοι Διρκαίος άναχωρείν πόρος. 
ΚΡΕΩΝ.
άπαν κάκιον τοΰ φυλάσσεσθαι καλώς.
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
τί δ’, εί καθιππεόσαιμεν Άργείων στρατόν 
ΚΡΕΩΝ.
κάκεϊ πέφρακται λαός άρμασιν πέρι£.
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
τί δήτα δράσω; πολεμίοισι δώ πόλιν;
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Eteokles.
Nos, hátha éjjel, lesből törnénk ellenük ? 
Kreon.
Igen, ha balsikerben lesz egérutad.
Eteokles.
Egyenlőn mér az éj, bátornak többet ád. 
Kreon.
Az éj homálya félelmes, ha bajba jutsz. 
Eteokles.
Ne estebédkor támadjak váratlanul?
Kreon.
Ijedelmet így támaszthatsz, ámde győzni kell 
E teokles.
Bizony bajos átkelni Dirke mély vizén. 
Kreon.
Mindennél jobb az óvatos gondoskodás. 
Eteokles.
Hát hogyha lóval tiprunk végig sergükön? 
Kreon.
De szekerek bástyája védi őket is.
Eteokles.
Hát mit tegyek ? Átadjam nékik városom ?
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ΚΡΕΩΝ.
μή δητα" βουλεόοο δ’, έπείπερ ε ι σοφός. 735
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
τίς ούν πρόνοια γίγνεται σοφωτέρα ;
ΚΡΕΩΝ.
επτ’ άνδρας αυτοίς φασιν, ώς ήκουσ’ εγώ . . .
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
τί προστετάχθαι δράν ; το γάρ σθένος βραχύ.
ΚΡΕΩΝ.
λοχαγετοΰντας επτά προσκεΐσθαι πύλαις.
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
τί δήτα δρώμεν ; απορίαν γάρ ου μενώ. 740
ΚΡΕΩΝ.
επτ’ άνδρας αυτοίς καί σύ προς πύλαις έλοΰ.
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
λόχων ανάσσειν ή μονοστόλου δοράς ;
ΚΡΕΩΝ.
λόχων, προκρίνας οΐπερ άλκιμώτατοι.
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
£υνηκ’* άμύνειν τειχέων προσαμβάσεις.
ΚΡΕΩΝ.
καί ξυστρατήγοος <(γ’)>' εις δ’ άνήρ ου πάνθ’ ορόμ 745 
739. λοχαγετοΰντας pro λόχων άνάσοειν (cf. 742) Wecklein.
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Kreon.
Azt semmikép! Fontold meg bölcs eszed szerint. 735  
Eteokles.
És mily javaslat volna a legokosabb ?
Kreon.
Mint értesültem, azt mondják, hét emberük . . . 
Eteokles.
Mily megbízást nyert ? Hisz csekély az ily erő ! 
Kreon.
Hogy mint vezérek hét kapunkra törjenek. 
Eteokles.
Hát mit tegyünk? Nem késhetem, míg itt a baj. 740  
Kreon.
Yálaszsz ki a kapukhoz hét vezért te is.
Eteokles.
Csapatvezérül, avvagy bajvívó gyanánt?
Kreon.
Csapatvezérül, s válaszd a legjobbakat.
E teokles.
Igen, a bástyát megmászástól védeni.
Kreon.




Ό-άρσει προκρίνας ή φρένων eoßooXtcj ;
ΚΡΕΩΝ.
άμφότερον* άπολειφΦέν γάρ ούδέν θάτερον.
ΕΤΕΟΚΛΗΣ.
εσται τάδ’· έλΦών έπτάπυργον ές πόλιν 
υάξω λοχαγούς προς πύλαισιν, ώς λέγεις, 
ίσους ϊσοισι πολεμίοισιν άντι&είς. 
όνομα δ’ εκάστου διατριβή πολλή λέγειν, 
εχθρών ύπ’ αύτοΐς τείχεσιν καθημένων. 
άλλ’ ειμ’, όπως αν μή καταργώμεν χέρα, 
καί μοι γένοιτ’ αδελφόν άντήρη λαβεΐν 
καί ξοσταθέντα διά μάχης έλείν δορί.
[κτανείν Ό·’, δς ήλΦε πατρίδα πορθ-ήσων έμήν.]
γάμοος δ’ αδελφής 'Αντιγόνης παιδός τε σου 
ΑΤμονος, εάν τι τής τύχης εγώ σφαλώ, 
σοί χρή μέλεσθ-αι- τήν δόσιν δ’ εχέγγυον 
τήν πρόσθ-ε ποιώ νδν επ’ έξόδοις έμαΐς. 
μητρύς δ’ αδελφός εί* τί δει μακρηγορεΐν ; 
τρέφ’ άξίως νιν σοδ τε τήν τ’ έμήν χάριν. 
πατήρ δ’ ές αύτον άμαθίαν όφλισκάνει, 
δψιν τοφλώσας- ούκ άγαν σφ’ έπηνεσα- 
ήμάς δ’ άραΐσιν, ήν τύχη, κατακτενεΐ.
§ν δ’ έστίν ήμΐν αργόν, ει τι θ-έσφατον 
οίωνόμαντις Τειρεσίας εχει φράσαι, 
τοδδ’ έκποθέσθ-αι ταδτ’* εγώ δέ παίδα σόν 
Μενοικέα, σοδ πατρός αύτεπώνομον, 
λαβόντα πέμψω δεδρο Τειρεσίαν, Κρέον 







E t e o k l e s .
És hogy’ válaszszam? Bátorság vagy ész szerint? 
K k e o n .
Nézz mindkettőre : semmi egy a más nekűl. 
E t e o k l e s .
Helyes ! Héttornyu városunkba indulok 
S kirendelem, mint mondod, a vezéreket,
Hogy megtalálja méltó ellenét kiki. 750
Időt veszítnék, felsorolva név szerint,
Midőn az ellenség itt űl a vár alatt/14 
De most megyek, ne lógjon tétlenül kezünk.
Oh vajha szemben kaphatnám testvéremet,
S a viadalban dárdám földre sújtaná 755
[Megölve őt, honom földjét ki dúlni jött].65
(Szünet múlva,)
Antigone húgom s Haimon fiad között 
A nász, ha engem nem segít meg végzetem,
A te gondod lesz. Most, hogy harczba indulok, 
Kijelentem már megtörtént eljegyzésüket. 760
Anyámnak bátyja vagy: sok szót miért tegyek? 
Ápold, mint hozzád illik én helyettem is.
Atyám magára vessen balgaságáért,
Hogy megvakítá önmagát. Nem jól tévé !
Minket pedig lehet, hogy átkával megöl. 765
Még egy dolog van hátra : ha Teiresias 
Madár röptéből jóslatot tud mondani,
Azt tőle halld meg. Én pedig a fiadat,
Menoikeust, ki öröklé atyád nevét,
Teiresiásért küldöm, hozza őt ide ; 770
Mert hogy veled beszéljen, eljő szívesen.
96 ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ.
εγώ δε τέχνην μαντικήν εμεμψάμην 
ήδη προς αυτόν, ώστε μοι μομφάς εχειν.
πόλει δέ καί σοί ταΰτ’ έπισκήπτω, Κρέον 
ήνπερ κράτηση τάμα, Πολυνείκους νέκυν 775
μήποτε ταφήναι τήδε Θηβαί<γ. χθονί, 
θνήσκειν δέ τον θάψαντα, καν φίλων τις ή.
[σοί μεν τάδ’ ειπον* προσπόλοις δ’ έμοΐς λέγω·] 
εκφέρετε τεύχη πάνοπλα τ’ άμφιβλήματα, 
ως εις αγώνα τον προκείμενον δορός 780
όρμώμεθ’ ήδη ξύν δίκη νικηφόρψ. 
τη δ’ Ευλαβείς, χρησιμωτάτη θεών, 
προσεοχόμεσθα τήνδε διασψσαι πόλιν.
ΧΟΡΟΣ.
S tro p h a .
ώ πολύμοχθος Άρης, τί ποθ’ αίματι
καί θανάτψ κατέχη Βρομίου παράμουσος έορταϊς ; 785
ούκ επί καλλιχόροις στεφάνοισι νεάνιδος ώρας
βόστρυχον άμπετάσας λωτοΰ κατά πνεύματα μέλπη
μούσαν, έν <γ. χάριτες χοροπο ιοί,
άλλα συν όπλοφόροις στρατόν Άργείων έπιπνεύσας
άλματι Θήβας 7CO
κώμον άναυλότατον προχορεύεις.
ουδ’ υπό θυρσομανεΐ νεβρίδων μέτα δίνα,
άρμασι καί ψαλίων τετραβάμοσι μωνυχοπώλων
ίππείαις επί χεύμασι βαίνων
Ίσμηνοΐο θοάζεις, Αργείοις έπιπνεύσας
Σπαρτών γένναν, 795
άσπιδοφέρμονα θίασον ένόπλιον,
αντίπαλον κατά λάινα τείχεα




Én többször ócsárlám előtte már a jós 
Művészetet, azóta ellenem dohog.
Neked, Kreon, és városomnak meghagyom : 
Polyneikes tetemét, ha győz az én ügyem, 775 
Thébei földbe nem szabad temetnetek;
Ki megteszi, ha jó barát is, meghal az.
[Ez néked szólt. Szolgák, most ti figyeljetek!] 
Elő a fegyvert s minden harczi készletem !
Immár a lándzsaharczba, mely előttem áll, 780 
Megyek, hadd nyerjen igazságom diadalt. 
Legüdvösebb istenség a Gondoskodás :
Hozzá könyörgünk, mentse vésztől városunk.
(A szolgák előhozzák a fegyvereket. Eteokles fegyverkezik, aztán a harczha indul, 
Kreon marad.)
K a r .
S t r o p h a .
Ares, oh bajszerző, a halált meg a vért
Mért szereted s nem az ünnepi dalt Bromiosnak
örülve?66 785
S ifjúi szép, deli kar koszorúzott tánczai mellett 
Fürteidet lobogatva mért hogy a lotosi sípot67 
Nem fúvód a tánczos Charisoknak,
Nem, hanem argosi had viharát Thébére zúdítva 
Zord hadi tánczok 790
Közt vezeted rajukat zene nélkül?68 
Thyrsos nincs a kezedbe’, nem is takar őzbőr,69 
Ámde patás paripát zabolázva a harczi szekérrel 
Isménosnak az árjai közzé 
Vágtatsz a hadi néppel, az argosiakra zúdítva 
E föld sarját 795
És ama pajzsviselő, nem is ünnepi rajt,
Mely kizúdult eme kőfalak ellen,
Euripides drámái. 11. 7
9 8 ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ.
χαλκψ κοσμήσας. 
ή δεινά τις Έρις θεός, ά τάδε 
μήσατο πήματα γάς βασιλεΰσιν,
Ααβδακίδαις πολομόχθοις. 8οο
Antistropha.
ώ ζαθέων πετάλων πολυθηρότα- 
τον νάπος, Αρτέμιδος χιονοτρόφον δμμα Κιθαιρών, 
μήποτε τον θανάτφ προτεθέντα, λόχευμ’ Ίοκάστας, 
ώφελες Οίδιπόδαν θρέψαι, βρέφος εκβολον οίκων, 
χρυσοδέτοις περόναις επίσαμον 805
μηδέ το παρθένιον πτερόν, οόρειον τέρας, έλθεΐν 
πένθεα γαίας
Σφιγγός άμουσοτάταισι συν φδαίς, 
ά ποτέ Καδμογενή τετραβάμοσι χαλαΐς 
τείχεσι χριμπτομένα φέρεν αίθέρος εις άβατον φως 
γένναν, αν δ κατά χθονός Αιδας 810
Καδμείοις έπιπέμπει' δυσδαίμων .δ’ ερις άλλα 
θάλλει παίδων
Οίδιπόδα κατά δώματα καί πόλιν.
οδ γάρ δ μή καλόν ουποτ’ εφυ καλόν,
οόδ’ οί μή νόμιμοι 815
Ιπαίδες ματρί λόχευμα, μίασμα πατρός'
ή δε σοναίμονος ές λέχος ήλθεν.Ι
ετεκες, ώ Γαί’,.ετεκές ποτέ, 
βάρβαρον ώς άκοάν έδάην ποτ’ έν οίκοις, ■ 
τάν άπό θηροτρόφοο φοινικολόφοιο δράκοντος 820 
γένναν οδοντοφυή, Θήβαις κάλλιστον όνειδος· 
'Αρμονίας δέ ποτ’ εις υμεναίους 
ήλυθον ουρανίδαι, φόρμιγγί τε τείχεα Θήβας 
τάς Αμφιονίας τε λύρας υπο πύργος άνέστα 
διδύμων ποταμών πόρον αμφί μέσον, 825
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Érczczel fölszereléd.
Hajh, félelmes Eris,70 te koholtad e 
Föld fejedelminek ezt az özön bajt,
Sokbajn Labdakidáknak. soo
A n t i s t r o p h a .
Lombkoszorús, vadas, isteni erdő,
És havas ormu Kithairon, Artemisíink szeme fénye, 
Mért tápláltad a szörnyű halálra kitett csecsemőt te, 
Őt, a Iokaste szülöttét, Oidipust, ki arany tüt 
Horda jelűi a bokáiba szúrva?71 805
És minek is jőve a hegyi rém gyászúl eme földre, 
A szűzi szárnyas
Sphinx, a ki romlást zenge dalával,
A ki a kadmosi sarjakat a levegőbe 
Karmai közt repité, horzsolva a bástyatetőket? 
Hades küldte a thebeiekre sió
Őt a földnek alóla. S most új baj van a házban 
S a városban
Szörnyű viszály a két ivadék közt.
Hajh, sose lesz széppé, a mi nem szép,
És a bűnbe’ fogant 815
Gyermek örök mocsok anyja s az apja nevén ;
Hát a kit önfia tett anyává !
Óh ez a föld, ez a föld vaia az,
— így tanulám otthon, tanulám meg a hírből — 
Ez vaia, melly a világra hozá a bibor tarajú, vad 820 
Sárkány hős ivadékát, Thébének deli díszét ;72 
S Harmóniának az egybekelésén 
Égiek is mulatoztak,73 s Amphion lantja szavára 
Thébének fala, tornyai felnövekedtek a földből,74 
Hol a két folyam árja között a füves 825
7*
Δίρκα χλοεροτρόφον <φ πεδίον 
πρόπαρ Μσμηνου καταδέόει*
Τώ θ ’, ά κερόεσσα. προμάτωρ,
Καδμείων βασιλήας έγείνατο, 
μυριάδας δ’ αγαθών ετέροις έτέ- 
ρας μεταμειβομένα πόλις άδ’ επ’ άκροις εστακ 
Άρηίοις στεφάνοισιν.
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.
ήγοΰ πάροιθε, θύγατερ* ώς τυφλψ ποδί 
οφθαλμός εί συ, ναυβάταισιν άστρον ώς* 
δεΰρ’ ές το λευρόν πέδον Ιχνος τιθεΐσ’ έμόν, 
πρόβαινε, μή σφαλώμεν ασθενής πατήρ* 
κλήρους τέ μοι φύλασσε παρθένφ χερί, 
ους ελαβον οίωνίσματ’ ορνίθων μαθών 
θάκοισιν εν ίεροΐσιν, ου μαντεύομαι, 
τέκνον Μενοικεΰ, παϊ Κρέοντο«:, είπε μοι 
πόση τις ή ’πίλοιπος άστεως οδός 
προς πατέρα τον σόν* ώς έμόν κάμνει γόνυ, 
πυκνήν δέ βαίνων ήλυσιν μόλις περώ.
ΚΡΕΩΝ.
θάρσει* πέλας γάρ, Τειρεσία, φίλοισι σοϊς 
έξώρμισαι σόν πόδα* λαβοΰ δ’ χύτου, τέκνον* 
ώς πάσ’ άπήνη πούς τε πρεσβύτου φιλεΐ 
χειρός θυραίας άναμένειν κουφίσματα.
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.
είεν, πάρεσμεν* τί με καλείς σπουδή, Κρέον 
ΚΡΕΩΝ.
ουπω λελήσμεθ’* άλλα σύλλεξαι σθένος 
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Kétséget a Dirke locsolva szeli 
Isménos árjai mentén ;
És a szarvas ló vaia az, ki 
Szülte a tliebeiek fejedelmit.75
És ez a város ezer meg ezer javakat 830
Szerze rakásra, s a legtöbb harczi babér koszorúja 
Az ő fejét koronázza.
TEIRESIAS (a vak jós aranykoszorúval ékesítve jő; leánya. Manto, vezeti. Velük 
jő Menoikens).
Vezess előbbre, lányom, bisz miként hajóst 
A csillag, úgy vezérled vak lábam nyomát. 835 
A sík talajra igazítva léptemet 
Vezess, hogy ne botoljak ; gyönge már atyád.
A jósjelekre jól ügyeljen szűz kezed !7<!
Mert megfigyelve szárnyasoknak jóslatit 
Gyüjtém a szent helyen, hol jósszékem vagyon. 840 
Mondd gyermekem, Menoikens, Kreon fia,
Mily hosszú út van a városban hátra még 
A te atyádhoz ? Mert a térdem roskadoz.
Aprózva léptem lassan juthatok tovább.
K r e o n .
Ne félj, Teiresias ! Barátidhoz közel 845
Veted meg immár horgonyod. Fogd meg, fiam ; 
Mint egy szekér, akkép az aggnak lába is 
Mások kezének várja szíves támaszát.
T e i r e s i a s .
Hát itt vagyunk ! De mért siettetsz úgy, Kreon ? 
K r e o n .
Ne félj, el nem feledtem; ámde gyüjts erőt 




κόπφ παρεΐμαι γοΰν Έρεχθειδών απο 
δευρ’ εκκομισθείς της πάροιθεν ημέρας- 
κάκεΐ γάρ ήν τις πόλεμος Εύμόλπου δορός, 
ου καλλινίκους Κεκροπίδας εθηκ' εγώ* 8'■ 5
καί τόνδε χρυσοϋν στέφανον, ώς ό ρ ή ς , εχω 
λαβών απαρχάς πολεμίων σκυλευμάτων.
ΚΡΕΩΝ.
οιωνόν έθέμην καλλίνικα σά στέφη-
έν γάρ κλύδωνι κείμεθ’, ώσπερ οίσθα σύ,
δορός Δαναϊδών, καί μέγας Θήβαις αγών. 860
βασιλεύς μέν οδν βέβηκε κοσμηθείς οπλοιο
ήδη προς αλκήν Ετεοκλής Μυκηνίδα-
εμοί δ’ έπέσταλκ’ έκμαθεΐν σέθεν πάρα,
τί δρώντες αν μάλιστα σώσαιμεν πόλιν.
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.
Έτεοκλέους μέν ουνεκ’ αν κλήσας στόμα 865
χρησμούς επέσχον σοί δ’, έπεί χρήζεις μαθεΐν,
λέξω. νοσεί γάρ ήδε γη πάλαι, Κρέον,
έξ. ου ’τεκνώθη Λάιος βίορ θεών
πόσιν τ’ εφυσε μητρί μέλεον Οίδίπουν*
αι Ό·’ αίματωποί δεργμάτων διαφθοραί 87ι>
θεών σόφισμα κάπίδει^ις Έλλάδι.
ά συγκαλύψαι παίδες Οίδίπου χρόνψ
χρήζοντες, ώς δή θεούς υπεκδραμούμενοι,
ήμαρτον άμαθώς- ούτε γάρ γέρα πατρί
ούτ’ έ'ξοδον διδόντες, άνδρα δυστυχή 875
έξηγρίωσαν* εκ δ’ έπνευσ’ αύτοΐς ά pác
δεινάς, νοσών τε καί προς ήτιμασμένος.
άγώ τί <(ού)> δρών, ποια δ’ ού λέγων επη
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T e i r e s i a s .
Valóban eltöröd ve érkezém ide 
Erechtheidák fészkéből a múlt napon.77 
Ők Eumolposszal folytatának ‘háborút 
S a Kekropidák győztek benne általam. 
Jutalmul adták ezt az arany koszorút,
Melyet rajtam látsz, zsákmányosztalék gyanánt.
K r e o n .
Szerencsés jóslat e győzelmi koszorú !
Tudod bizonynyal, mily viharban hánykodunk : 
Argos hadával nagy tusát vív városunk. 
Eteokles, a fejdelem, fegyverben áll 
Es a mykéni sergek ellen síkra kelt.
Reám bizá megtudakolnom tőled azt,
Mit cselekedjünk, hogy megmentsük városunk.
T e i r e s i a s .
Eteoklesnek ajkam zárva tartanám 
S nem jósolnék, de néked, minthogy kérdezed, 
Megmondom. E föld régen sinylik, óh Kreon, 
Mióta Laios isten ellen nyert fiat 
S férjül nejének nemzé Oidipust, szegényt. 
Hogy ez saját szemét kiszúrta, istenek 
Részérül az Hellasnak üdvös intelem.
Hogy ráborítsák a felejtés fátyolát,
Fiai azt hivék, kifognak istenen 
S balgán hibáztak : nem tisztelve atyjukat 
És rabként tartva otthon a boldogtalant 
Elkeseríték. Meggyalázva a szegény 
Beteg — reájuk rémes átkokat dörög.








ές εχθ·ος ήλθον παισί τοΐσιν Οίδίπου ; 
εγγύς δέ θάνατος αυτό χειρ αύτοΐς, Κρέον 
πολλοί δέ νεκροί περί νεκροίς πεπτωκότες 
Αργέ ία καί Καδμεία μείξαντες βέλη 
πικρούς γόους δώσουσι Ηηβαία χθ·ονί. 
συ τ’ ώ τάλαινα συγκατασκάπτη πόλι, 
εί μή λόγοισι τοϊς έμοΐς τις πείσεται. 
εκείνο μέν γάρ πρώτον ήν, τών Οίδίπου 
μηδένα πολίτην μηδ’ άνακτ’ είναι χθονός, 
ώς δαιμονώντας κάvατρέψovταc πόλιν. 
έπεί δέ κρεΐσσον τύ κακόν έστι τάγαθού, 
μί’ εστιν άλλη μηχανή σωτηρίας, 
άλλ’ — ού γάρ είπεϊν ούτ’ έμοί τόδ’ ασφαλές 
πικρόν τε τοΐσι την τύχην κεκτημένοις 
πόλει παρασχειν φάρμακου σιυτηρίας — 
άπειμι. χαίρει’’ εις γάρ ών πολλών μέτα 






μεϊνον, τί φεύγεις ;
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.
ή τύχη σ’, άλλ’ ούκ εγώ. 
ΚΡΕΩΝ.






Haragosommá lett a két királyfiú.
Egymás kezétől esnek ők el most, Kreon ; 880
Rakásra hullva fekszik a sok holttetem, 
Egybekeverve Argos s Thébe fegyvérit,
És Kadmos földjén bús siralmat keltenek.
Szegény város te, vélük együtt tönkre jutsz,
Ha szavamat meg nem fogadja valaki. 885
Mert az lett volna a legfőbb, hogy Oidipus 
Yérébül itt ne légyen polgár, sem király,
Mert isten-verte faj, várost felforgató.
De mert a rossz mindig erősebb, mint a jó,
A menekvésnek még csak e g y  más módja van. S90 
De — ha kimondom, bátorságban nem vagyok 
S azokra, kik e város élén állanak,
Keserves lenne a váltságnak e neme —
Hát isten véletek ! Megyek s mint bárki más, 
Elszenvedem, mi jön, ha kell. Mi mást tegyek? 895
K r e o n .
Maradj, öreg!
T f j r e s i a s .
Ne tarts te vissza engemet !
K r e o n .
Maradj, miért futsz ?
T e i r e s i a s .
A szerencséd fut, nem én. 
K r e o n .
Mondd, hogy’ menthetjük meg népünk és városunk?
106 ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ.
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.
βοόλη συ μέντοι κουχ'ι βούληση τάχα. 
ΚΡΕΩΝ.
καί πώς πατρψαν γαίαν ού σφσαι θέλω ; 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.
θέλεις άκοδσαι δήτα κα'ι σπουδήν εχεις ; 
ΚΡΕΩΝ.
ές γάρ τ ί  μάλλον δεϊ προθυμίαν εχειν ; 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.
κλόοις αν ήδη των έμών θεσπισμάτων, 
πρώτον δ’ εκείνο βούλομαι σαφώς μαθεΐν, 
πού ’στιν Μενοικευς, ος με δεύρ’ έπήγαγεν ;
ΚΡΕΩΝ.
δδ’ ου μακράν άπεστι, πλησίον δέ σού. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.
άπελθέτω νυν θεσφάτων έμών έκάς. 
ΚΡΕΩΝ.
έμος πεφυκώς.παΐς ά δει σιγήσεται. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.
βοόλη παρόντος δήτά σοι τούτου φράσω ;
ΚΡΕΩΝ.





T e i r e s i a s .
Most még kívánod, mindjárt nem kívánod ám. 
K r e o n .
Hogyne kívánnám a hazát megmenteni? 
T e i r e s i a s .
Tehát valóban óhajtod meghallani?
K r e o n .
Gondoskodásra van, mi inkább érdemes? 
T e i r e s i a s .
Legyen tehát, hallgasd meg immár jóslatom. 
De add először értésemre pontosan,
Hol van Menoikeus, a ki engem ide hitt?
K r e o n .
Nincs messze tőled, sőt itt áll hozzád közel. 
T e i r e s i a s .
0  menjen innen és ne hallja jóslatom !
K r e o n .
Az én fiam ő, hogyha kell, hallgatni fog. 
T e i r e s i a s .
Hát azt kívánod, ő előtte mondjam el?
K r e o n .






ακούε δή νυν θεσφάτων εμών οδόν 
[α δρώντες αν σώσαιτε Καδμείων πόλιν] 
σφάςαι Μενοίχέα τόνδε δει σ’ υπέρ πάτρac, 
σόν παίδ’, επειδή τήν τύχην αυτός καλεϊς.
ΚΡΕΩΝ.
τί φής ; τίν’ ειπας τόνδε μύθον, ώ γέρον ;
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.
άπερ πέφυκε, ταύτα κάνάγκη σέ δράν. 
ΚΡΕΩΝ.
ώ πολλά λέςας εν βραχεί χρόνφ κακά. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. i
σοί γ’, άλλα πατρίδι μεγάλα καί σωτήρια. 
ΚΡΕΩΝ.
ουκ εκλυον, ουκ ήκουσα' χαιρετώ πόλις. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.
άνήρ οδ’ ούκέθ’ αυτός' εκνεύει πάλιν. 
ΚΡΕΩΝ.
χαίριυν ιθ’* ου γάρ σών με δει μαντευμάτων
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.
άπόλωλεν ή άλήθει’, έπε'ι σύ δυστυχείς ; 
ΚΡΕΩΝ.
ώ πρός σε γονάτων καί γερασμίου τριχός . .
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T e i r e s i a s .
Jól van tehát, halld biztos jósigéimet 
[Mivel menthetnétek meg Kadmos városát].78 
Föl kell áldoznod a hazáért gyermeked,
Menoikeust ! ..  Magad hivád ki sorsodat !
K r e o n .
/
Mit mondasz? Oh mily szóra nyílt a szád, öreg?! 915 
T e i r e s i a s .
Szükség parancsol, szükség megtenned tehát. 
K r e o n .
/
Oh mennyi bajt mondái egy röpke perez alatt ! 
T e i r e s i a s .
Neked ! De a hazának üdvösét, nagyot.
K r e o n .
Semmit se hallék ! Boldogulj, város, magad ! 
T e i r e s i a s .
Ez ember már nem az, ki volt, más útra tért ! 920  
K r e o n .
Élj boldogúl, menj ! Nem kérem már jóslatod. 
T e i r e s i a s .
Az igazság veszezen hát, mert bajt okoz neked? 
K r e o n .
f
Oh térdedet illetve s ősz szakálladat.. .7<J
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ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.
τί προσπίτνεις με; δυσφύλακτ’ αίτή κακά.
ΚΡΕΩΝ.
αίγα- πόλει δέ τούσδε μή λέξης λόγους. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.
άδικεΐν κελεύεις μ’* ου σιωπήσαιμεν άν. 
ΚΡΕΩΝ.
τί δή με δράσεις ; παΐδά μου κατακτενείς ; 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.
άλλοις μελήσει ταΰτ’, έμοί δ’ είρήσεται. 
ΚΡΕΩΝ.
εκ του δ’ έμοί τόδ’ ήλθε καί τέκνφ κακόν ; 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.
ορθώς μ’ έρωτας κείς άγων’ ερχη λόγων.
δει τόνδε θαλάμαις, ου δράκων ο γηγενής 
έγένετο Δίρκης ναμάτων επίσκοπος, 
σφαγέντα φόνιον αίμα γη δούναι χοάς 
Κάδμου, παλαιών Αρεος εκ μηνιμάτων, 
δς γηγενεί δράκοντι τιμωρεί φόνον, 
καί ταϋτα δρώντες σύμμαχον κτήσεσθ’ Αρη. 
χθων δ’ αντί καρπού καρπόν αντί θ ’ αίματος 
αίμ’ ήν λάβη βρότειον, εξετ’ ευμενή 
γην, ή ποθ’ ήμίν χρυσοπήληκα στάχυν 
σπαρτών άνήκεν έκ γένους δέ δει θανεΐν 
τούδ’, δς δράκοντος γένυος έκπέφυκε παΐς. 






T e i r e s i a s .
Mit esdekelsz? A vész el nem kerülhető.
K r e o n .
Hallgass ! A városnak minderről szót se szólj ! 925 
T e i r e s i a s .
Te jogtalant kívánsz. Mi nem hallgathatunk. 
K r e o n .
Hát mit cselekszel? Gyermekem meggyilkolod? 
T e i r e s i a s .
Ez másnak gondja lészen, én csak hirdetem. 
K r e o n .
Keám s fiamra honnan jő e nagy csapás? 
T e i r e s i a s .
Helyes, hogy kérded s kész vagy szóvá tenni ezt. 930 
Amaz üregben, a hol Dirke kútfejét 
A föld szülötte sárkány őrzé, kell neki 
Kadmos földjét áztatni ömlő vérivel;
A rég haragvó Ares így kívánja ezt,
Földszülte sárkány vesztét így torolja meg. 935  
Ezt megtevén, Arest nyered meg frigyesül. 
Gyümölcs helyett gyümölcsöt, sárkányvér helyett 
Embervért kapván, kegyes lesz irántatok 
A föld, mely egykor aranysisakos vetést 
Sarjaszta nektek. Ép’ ebből kell halnia 940
Olyan fiúnak, ki a sárkánytól eredt.
Te vagy meg nékünk a sárkányfiak közül
Φ01ΜΣΣΑΙ.
ακέραιος, εκ τε μητρός άρσένων τ’ άπο,
οι σοί τε παΐδες. Αϊμονος μέν ούν γάμοι
σφαγάς. άπειργουσ’. ού γάρ έστιν ήτ>εος· 945
κεί μή γάρ ευνής ήψατ’, άλλ’ εχει λέχος.
ούτος δέ πώλος τήδ’ άνειμένος πόλει
ικανών πατρφαν γαΐαν έκσώσειεν άν.
πικρόν δ’ Άδράστφ νόστον Αργείοισί τε
θ-ήσει, μέλαιναν κήρ’ έπ’ δμμασιν βαλών, 950
κλεινάς τε Θήβας, τοΐνδ’ έλοϋ δυοΐν πότμοιν
τον ετερον ή γάρ παϊδα σφσον ή πόλιν.
τα μεν παρ’ ήμών πάντ’ εχεις· ήγοΰ, τέκνον, 
προς οίκον.
οστις δ’ έμπύρφ χρήται τέχνη, 
μάταιος- ήν μέν έχθρά σημήνας τύχη, 955
πικρός κα^έστηχ’ οις άν οίωνοσκοπή· 
ψευδή δ’ υπ’ οίκτου τοϊσι χρωμένοις λέγων 
άδικεΐ τά τών {)·εών. Φοίβον άνθ-ρώποις μόνον 
χρήν θεσπιψδεΐν, δς δέδοικεν ούδένα.
ΧΟΡΟΣ.
Κ,ρέον, τί σιγφς γήρυν άφθογγον σχάσας ; 160
κάμοί γάρ ούδέν ήσσον εκπλη£ις πάρα.
KPES2N.
τί δ’ άν τις εϊποι ; δήλον οϊ γ’ έμοί λόγοι.
εγώ γάρ ούποτ’ ές τόδ’ είμι συμφοράς,
ώστε σφαγέντα παίδα προσ9·είναι πόλει.
πάσιν γάρ άνθ-ρώποισι φιλότεκνος βίος, 565
ουδ’ άν τον αυτού πα'δά τις δοίη κτανείν
μή μ’ εύλογείτω τάμά τις κτείνων τέκνα.
αυτός δ’ — έν ώραίφ γάρ εσταμεν βίου —
θνήσκειν έτοιμος πατρίδος έκλυτήριον.
άλλ’ εΐα, τέκνον, πριν μαθεΐν πάσαν πόλιν, 970
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Atyád-anyádról tiszta vér gyanánt magad 
És gyermekid. De Haimonod már nem legény, 
Azért halálát násza meg nem engedi : 945
Van hitvese, bár ágyát még nem illeté.
A városnak másik fiad’ száná a sors,
Az ősi földet hős halála menti meg.
Ha a sötét halál ifjú szemére hull,
Adrastoséknak jajkeservessé teszi 950
A megtérést s dicsővé Thébét. lm ’ e két 
Sors közzül válaszsz : vagy honod vész vagy fiad ! 
Mindent hallottál. Gyermekem, vezess haza!
(Távozás közbeni)
Ah balga mind az, a ki a tűz lángiból 
Jósolgat, mert ha jósigéje bajt jelent, 955
A jóslatkérő ellenségének hiszi;
S ha szánalomból nem valót jósol neki,
Vét isten ellen. Mért nem Apollon maga 
Jósol az embereknek? 0 senkit se fél! (Jobbra el.)
K á r v e z e t ő .
Kreon, mért hallgatsz, mérthogy ajkad néma lön? 960 
Hisz’ nem kevésbbé megrendültem magam is.
K r e o n .
Mit szólna bárki? Nem kétséges válaszom.
Oly bajba, gyászba enmagam nem dönthetem, 
Hogy gyermekemnek ontsam vérét a honért.
Nincs oly szülő, ki ne szeretné magzatát, 965
S fiát halálba nem taszítja senki sem.
Ne dicsérjen, ki meggyilkolja gyermekem !
Magam, — mivel halálra érett már korom, — 
Váltságaért a honnak halni kész vagyok.
Hagyd hát, fiam, a jós önkényes jóslatát 970
Euripides drámái. II. 8
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άκόλαστ’ έάσας μάντεων θεσπίσματα, 
φεΰγ’ ως τάχιστα τησδ’ απαλλαχθείς χθονός' 
λέξει γάρ άρχαις και στρατηλάταις τάδε, 
[πύλας έφ’ επτά καί λοχαγέτας μολών] 
καν μεν φθάσωμεν, εστι σοι σωτηρία' 
ήν δ’ υστέρησης, οίχόμεσθα, κατθανη.
ΜΕΝΟΙΚΕΓΣ.
ποΐ δητα φεύγω ; τίνα πόλιν ; τίνα ξένων ; 
ΚΡΕΩΝ.
οπού χθονός τησδ’ έκποδών μάλιστ’ εση. 
ΜΕΝΟΙΚΕΓΣ.
ουκούν σέ φράζειν εικός, έκπονείν δ’ εμέ. 
ΚΡΕΩΝ.
Δελφούς περάσας . . .
ΜΕΝΟΙΚΕΓΣ.












S nem várva bé, míg városszerte híre megy, 
Fuss messze innen, távozzál mentöl előbb ! 
Mert majd besúgja a hadak vezérinek 
[S a hét kapúnál értesít minden szakaszt]. 
Ha megelőzzük, megmentettük éltedet,
De hogyha késel, végünk van, halálod az !
M e n o i k e u s . .
Es mely városba, mely baráthoz fussak el? 
K r e o n .
A hol e földtől mentői távolabb leszel. 
M e n o i k e u s .
Te adsz tanácsot, és én követem szavad. 
K r e o n .
Átmenve Delphin. . .
M e n o ik e u s .
Merre végyem útamat? 
K r e o n .
Aitolisnak földjére. ✓
M e n o i k e u s .
És onnan hová?
K r e o n .
Menj Thesprotisba.

















ευ λέγεις, πάτερ. 985
χώρει νυν* ως σήν προς κασιγνήτην μολών, 
ής πρώτα μαστόν εΐλκυσ’, Ίοκάστην λέγω, 
μητρός στερηθείς ορφανός τ’ άποζυγείς —  
[προσηγορήσιυν είμι καί σψσων βίον.] 
άλλ’ εία, χώρει* μή το σόν κωλυέτω. —  990
γυναίκες, ως ευ πατρός έξείλον φόβον,-
κλέψας λόγοισιν, ώσθ’ ά βούλομαι τυχεϊν*
ος μ’ έκκομίζει, πόλιν άποστερών τύχης.
καί δειλίφ δίδωσι. καί συγγνωστά μέν
γέροντι, τούμόν δ’ ουχί συγγνώμην εχει, 995
προδότην γενέσθαι πατρίδος η μ’ έγείνατο.
ως ούν αν είδήτ’, είμι καί σφσω πόλιν
ψυχήν τε δώσω τήσδ’ υπερθανείν χθονός.
αισχρόν γάρ· οι μέν θεσφάτιυν ελεύθεροι
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K r e o n .
ügy, eltaláltad.
M e n o i k e u s .
Mily ótalmam lészen ott?
K r e o n .
Ótalmaz isten.
M e n o i k e u s .
És pénzhez hogy’ juthatok? 
K r e o n .
Azt küldök majd utánad.
M e n o i k e u s .
Köszönöm, atyám !
Most menj ! Én a te testvéredhez indulok, 
Iokastéhoz, kinek, hogy elvesztém anyám 
És árva lettem, szívtam áldott emleit.
[Megyek búcsúzni hozzá s éltem menteni] 
Menj, hogy ne légyen jelenléted gátolom.
(Kreon jobbra el.)
lm ’, asszonyok, atyámat hogy megnyugtatám 
Csalárd beszéddel, hogy elérjem czélomat.
Lám, ő a város üdve ellen el-kiűz 
És gyávasággal bélyegez ! Öregnek ezt 
Meg kell bocsátni. Nem vén megbocsátható 
Nekem, ha én árulnám el szülő hazám.
Hát halljátok: megyek s megmentem városom 
S e föld javáért éltem, vérem áldozom.





κούκ εις ανάγκην δαιμόνοον άφιγμένοι 
στάντες παρ' άσπίδ' ούκ οκνήσουσιν θανείν, . 
πόργων πάροιθε μαχόμενοι πάτρας υπέρ' 
εγώ δέ, πατέρα καί κασίγνητον προδούς 
πόλιν τ’ Ιμαυτού, δειλός ως εξω χθονός 
άπειμ’* οπού δ’ αν ζώ, κακός φανήσομαι.
μα τον μετ’ άστρων Ζην Άρη τε φοίνιον, 
δς τους ύπερτείλαντας εκ γαίας ποτέ 
Σπαρτούς άνακτας τησδε γης ίδρόσατο. 
άλλ’ είμι καί στάς ε ξ  ε π ά λ ξ ε ω ν  άκρων 
σφάξας έμαυτόν σηκόν ές μελαμβαθη 
δρακοντος, ενθ’ ό μάντις έξηγήσατο, 
ελευθερώσω γαΐαν είρηται λόγος.
στείχω δέ, θανάτου δώρον ούκ αισχρόν πόλει 
δώσων, νόσου δέ τήνδ’ απαλλάξω χθόνα. 
εί γάρ λαβών έκαστος δ τι δύναιτό τις 
χρηστόν διέλθοι τούτο κάς κοινόν φέροι 
πατρίδι, κακών αν αί πόλεις έλασσόνιυν 












Διρκαίων ά ποτ’ έκ 
τόπων νέους πεδαίρουσ’







S felsőbb hatalmak kényszerét nem ismerik, 1000 
Fegyverben állnak, nem kímélik éltüket 
S hazájukért harezolnak a bástyák előtt :
És én elárulván atyám, testvéremet 
És el hazámat, gyáván fussak innen el?!
Hisz bárhol élnék, hitvány lenne a nevem ! 1005
Oh nem ! Zeusra ott a csillagok felett 
S Aresre, a ki a föld-szülte sarjakat 
Uralkodókká tette országunk fölött :
Megyek s kilépve a bástyáknak ormira 
Kardomba dőlök, vérem ontom a sötét 1010
Sárkány-odúba, mint a jós igéje szólt,
S megmentem a hont. Megmondám, és úgy leszen.
Megyek s hazámnak nem silány ajándokúl 
Od’ adva éltem, minden bajt megszüntetek.
Ha kiki venné legbecsesbjét, a mi van, 1015
S letenné a hon oltárára szívesen :
Minden város kisebb bajokkal küzdene 




Szárnyas lény,s1 kit szült a föld s az 
Alvilági sárkány ;
Kadmos népét pusztító,




' Nyers húst rabolt a karmod !
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άλυρον άμφί μούσαν
όλομέναν τ’ Έρινυν
έφερες έφερες άχεα πατρίδι
φόνια* φόνιος εκ θεών









άχά τ’ ήν δμοιος,
οπότε πόλεος άφανίσειεν












δι’ αιμάτων δ’ αμείβει
μυσαρόν είς αγώνα
καταβαλών άραίσι
τέκεα μέλεος. άγάμεθ’ άγάμεθ’,








S szörnyű dalt zenegve 
— Átkozott Erinyst —82 
Gyilkos bút hozál e honra! 
Gyilkos volt az isten is,82 
A ki ezt művelte.
És a szülőknek jajjai 
És a szüzek siralmai 
Búgtak a lakokban.
És a keservnek jajjait 
És a keservnek gyászdalát 
Városszerte, váltogatva 
Nyögte egy a más után.
Mint a menny dörgése, 
Hangzott jajgatásuk, 
Valahányszor a szárnyas szűz 
Egy-egy férfit a városbul elvitt.
A ntistropha.
Végtére jött
Küldve Delphi istenétől — 
Oidipus, szegény, e 
Tájra, Thébe népinek 
ürömére, a mely búra vált. 
Mert hogy a talányt 
Győztesen megoldta,
Elvévé szegény 
Tulajdon édes anyját 
S a várost megfertőzteté.
Majd borzasztó veszélybe 
Dönti vérei által,
A kiket viszályba 
Kerget átkival. Csodáljuk 










Κρέοντι μέν λιπών γόους, 
τα δ' έπτάπυργα κλήθρα γάς 
καλλίνικα θησων. 
γενοίμεθ’ ώδε ματέρες 
γενοίμεθ’ ευτεκνοι, φίλα 
Ιίαλλάς, α δράκοντας αίμα 
λιθοβολάν κατειργάσω,
Καδμείαν μέριμναν 
ορμήσασ’ επ’ εργον, 
οθεν έπέσυτο τάνδε γαΐαν 
άρπαγαίαι δαιμόνων τις άτα.
ΑΓΓΕΛΟΣ.
ώή, τίς εν πύλαισι δωμάτων κυρεί ; 
άνοί ε^τ’· έκπορεύετ’ Ιοκάατην δόμιον. 
ώή μάλ’ αυθις· διά μακροΰ μεν, άλλ’ όμως 
έξελθ’, άκουσον, Οίδίπου κλεινή δάμαρ, 
λήςασ’ όδυρμών πένθιμων τε δακρύων.
ΙΟΚΑΣΤΗ.
ώ φίλτατ’, ου που ςυμφοράν ήκεις φέρων 
Ετεοκλέους θανόντος, o b  παρ’ ασπίδά 
βέβηκας αίεί πολεμίων είργων βέλη :
[τί μοί ποθ’ ήκεις καινόν αγγελών έπος ;] 
τέθνηκεν ή ζή παις έμός ; σήμαινέ μοι.
ΑΓΓΕΛΟΣ.






τί δ’; έπτάπυργοι πώς Ιχουσι περιβολαί;
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S vérét ontja a honért 
Hagyván Kreonnak bánatot,
De ezt a hét, tornyos kaput 
Győzelemmel övezve.
Óh bár lehetnénk ily anyák,
Ily hős fiák szülői ! Add,
Drága Pallas, a ki egykor 
A sárkányt agyon veréd ;
Mert ,te ösztökélted 
Küzdelemre Kadmost ;
Ép ezért zudult e honra 
Istenátok, a mely fosztogatja
H lRAD Ó (Eteokles fegyvernöke jobbról lelkendezve siet elő).
Hahó ! Ki van belül e háznak ajtaján ?
Az nyissa meg s Iokastét nyomban hívja ki!
Hahó, hahó! Ah, mily soká tart! Jöjj elő 
Hamar s halld Oidipusnak fennkölt hitvese, 1070  
S szüntesd a gyászt és bánatodnak könnyeit.
IOKASTE (elősiet a palotából),
Óh drága ember, gyászos hírt csak nem hozol 
Eteokles holtáról, kinek oldalán 
Küzdél, hogy a nyíl záporától óvjad őt?
[Mily újság az. mondd, mellyet jössz jelenteni?] 1075 
Meghalt fiam vagy él ? Hagyd tudnom ezt hamar.
H íradó.
0 él, ne félj, e gond ne bántsa lelkedet.
IOKASTE.
És a héttornyu bástyák, mondd, hogy állanak ?
1060
1065
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ΑΓΓΕΛΟΣ.
έστάσ’ άθραυστοι, κούκ άνήρπααται πόλις. 
ΙΟΚΑΣΤΗ.
ήλθον δέ προς κίνδυνον Αργείου δορός ; 
ΑΓΓΕΛΟΣ.
ακμήν γ’ επ’ αυτήν άλλ’ δ Καδμείων Αρης 
κρείσσων κατέστη του Μυκηναίου δορός.
ΙΟΚΑΣΤΗ.
Ιν είπε προς θεών, ει τι Πολυνείκους πέρι 
οίσθ’· ώς μέλει μοι καί τόδ’, εί λεύσσει φάος.
ΑΓΓΕΛΟΣ.
ζή σοι ξυνωρίς ες τόδ’ ημέρας τέκνων.
ΙΟΚΑΣΤΗ.
ευδαιμονοίης. πώς γάρ Αργείων δόρυ 
πυλών ανεστήσασθε πυργηρούμενοι ; 
λέξον, γέροντα τυφλόν ώς κατά στέγας 
έλθούσα τέρψω, τήσδε γης σεσψσμένης.
ΑΓΓΕΛΟΣ.
έπεί Κρέοντος παϊς ό γης υπερθανών 
πύργων επ’ άκρων στάς μελάνδετον ξίφος 
λαιμών διήκε τήδε γή σωτήριον,  
λόχους ένειμε ν επτά καί λοχαγέτας 
πύλας έφ* επτά, φύλακας Αργείου δορός, 
σός παϊς, έφεδρους <(δ’)> ίππότας μέν ίππόταις 
έταξ’, όπλίτας δ’ άσπιδηφόροις επι, 






H ír a d ó .
Töretlen’ állnak, nincs feldúlva városunk.
I o k a s t e .
De Argos serge mégis vészbe juttatá? íoso
H ír a d ó .
Óh szörnyű vészbe ! Am Thébének Arese 
Erőt vett végre is Mykene fegyverén.
I o k a s t e .
Az istenekre, egyet! Tudsz-e valamit 
Polyneikesről ? Öl a gond, hogy él-e még?
H ír a d ó .
Nyugodt lehetsz : mind máig él mindkét fiad. 1085 
I o k a s t e .
Óh áldva légy ! De mondd, mikép űztétek el 
Kapuitoktól Argos ostromló hadát?
Hadd örvendeztessem meg a vak öreget 
Odabenn a házban, hogy honunk megint szabad.
H ír a d ó .
Midőn Kreon fia, hogy haljon a honért, 1090
A bástya ormán állva kardjának vasát 
Torkába döfte a hazának üdvéért,
A hét kapúhoz hét hadosztályt s hadvezért 
Rendelt fiad Argos sergének ellene,
Lovasnép ellen tartalék lovashadat, 1095
A pajzsos ellen jó nehéz fegyverzetüt,
Hogy a falaknak gyöngébb pontjain közel
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αλκή δι’ ολίγου, περγάμων δ’ απ’ ορίΚων 
λευκααπιν είσορώμεν Άργείων στρατόν 
Τευμησόν έκλιπόντα, και τάφρου πέλας 1
δρόμφ ξυνήψαν άστυ Καδμείας χθονός. 
παιάν δε καί σάλπιγγες έκελάδουν όμοΰ 
έκεΐθεν εκ τε τειχέων ημών πάρα.
καί πρώτα μέν προσήγε Νηίταις πόλαις 
λόχον πυκναΐσιν άσπίσιν πεφρικότα 1
ό τής κυναγοΰ ΠαρΦενοπαΐος εκγονος, 
έπίσημ’ εχων οίκεΐον έν μέσφ σάκει, 
έκηβόλοις τόξοισιν Αταλάντην κάπρον 
χειρουμένην Αίτωλόν. ές δέ Γίροιτίδας 
πόλας έχώρει σφάγι’ εχων έφ’ άρματι 1
ό μάντις Άμφιάραος, ου σημεί’ εχων 
υβρισμέν’, άλλα σωφρόνως άσημ’ δπλα.
Ώγόγια δ’ ές πυλώμαθ·’ Ιππομέδων άναξ 
εστειχ’ εχων σημείον εν μέσφ σάκει 
στικτοίς Πανόπτην όμμασιν δεδορκότα, 1
τα μέν συν άστρων έπιτολαίσιν δμματα 
βλέποντα, τα δέ κρυπτοντα δυνόντων μέτα. 
ώς ύστερον $ανόντος είσοράν παρήν.
Όμολωίσιν δέ τάξιν είχε προς πόλαις 
Τυδεός, λέοντος δέρος εχων επ’ άσπίδι 1
χαίτη πεφρικός* δεξιά, δέ λαμπάδα 
Τιτάν Προμηθ-εύς έ'φερεν ιος πρήσων πόλιν.
ό σός δέ Κρηναίαισι Πολυνείκης πόλαις 
Αρη προσήγε* Ποτνιάδες δ’ επ’ άσπίδι 
επίσημα πώλοι δρομάδες έσκίρτων φόβφ, 1
ευ πως στρόφιγξιν ενδοθεν κυκλούμεναι 
πόρπαχ’ υπ’ αυτόν, ώστε μαίνεσθαι δοκεΐν.
ό δ’ ουκ ελασσον Αρεος ές μάχην φρονών 
Καπανεύς προσήγε λόχον έπ’ Ήλέκτραις πόλαις* 









Legyen a segítség. Mink a tornyok ormiról 
Jól látjuk Argos hófehérpajzsos hadát 
Közelgni Teumesos felől. Hogy közel ért 
A sánczhoz, futva megrohanta városunk. 
Egyszerre hangzott harczi dal s a kürt szava 
Onnan s mi tőlünk a falaknak ormiról.
Először is N e i s  k a p ú j a S Í  ellen vezeté 
Paizs-erdőtől lombos harczi csapatát 
Partbenopaios, a vadásznő magzata.
A pajzsa hátán őt viselte czimerűl,
Atalantét, a mint elejti vesszeje 
A kalydoni vadkant.85 P r o i t o s  k a p u j a  
Ellen hajtott barmokkal megrakott kocsin 
Jós Amphiaraos,89 ki nem büszkélkedett 
Czimerrel, óh nem, jeltelen volt fegyvere.
Az O g y g e s - k a p ú  ellen Hippomedon87 
Király lépdelt és pajzsán czimerűl vivé 
Sok sűrű szemmel pillogó Panoptesét.88 
Egy sor szemével csillagoknak keltekor 
Néz, a másikkal csillagoknak szálltakor ;
Jól láttuk ezt később, hogy halva feküdött.
A H o m o l e - k a p ú n á l  Tydeus89 vivé 
Csapatját, pajzsán egy oroszlán bőre volt 
Bozontos fővel ; jobbjában szövétneket 
Vitt, mint Prometheus, fölperzselni városunk.
Polyneikesed K r e n a i a  k a p u j a  felé 
Vezette sergét. Potniai gyors csikók 
Agaskodának pajzsán rémes czimerűl 
S gyorsan forogtak a paizsnak köldökén 
Körül, miként dühödtek, egy belső csapon.99
E l e k t r a  k a p u j á n a k  tört Kapaneus,91 
Ki Aresnél nem kiesebbnek hivé magát; 
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γίγας επ’ ώμοις γηγενής ολην πόλιν  
φέρων μοχλοίσιν έξανασπάσας βάθρων, 
υπόνοιαν ήμίν οία πείσεται πόλις.
ταίς δ’ έβδόμαις "Άδραστος έν πόλαισιν ήν, 
εκατόν έχίδναις άσπίδ’ έκπληρών γραφή,
[υδρας εχων λαιοίσιν έν βραχίοσιν]
Αργείον αυχημ’· έκ δέ τειχέων μέσων 
δράκοντες εφερον τέκνα Καδμείων γνάθοις. 
παρήν δ’ έκάστου τώνδέ μοι θεάματα 
ξύνθημα παρφέροντι ποιμέσιν λόχων.
καί πρώτα μεν τόξοισι καί μεσαγκόλοις 
έμαρνάμεσθα σφενδόναις θ ’ έκηβόλοις 
πετρών τ’ άραγμοΐς- ώς δ’ ένικώμεν μάχη, 
εκλαγξε Τυδεύς καί σός έξαίφνης γόνος’
2^ τέκνα Δαναών, πριν κατεξάνθαι βολαίς, 
τί μέλλετ’ άρδην πάντες έμπίπ:ειν πύλαις. 
γυμνήτες ίππής άρμάτιυν τ’ έπιστάται ;
ήχης δ’ όπως ήκουσαν, ουτις αργός ή ν  
πολλοί δ’ επιπτον κράτας αίματούμενοι, 
ημών τ’ ές ούδας είδες άν προ τειχέων 
πυκνούς κυβιστητήρας έκπεπνευκότας· 
ξηράν δ’ εδευον γαίαν αΐμχτος ροαΐς.
ό δ’ Αρκάς, ούκ Αργείος, Αταλάντης γόνος 
τυφώς πύλαισιν ώς τις έμπεσών ßoq. 
πυρ καί δικέλλας, ώς κατασκάψων πόλιν 
άλλ’ εσχε μαργώντ’ αυτόν έναλίου θεού 
Περικλυμενος παίς λάαν έμβαλών κάρα 
άμαξοπληθή, γεΐσ’ επάλξεων άπο* 
ξανθόν δε κράτα διεπάλυνε καί ραφάς 
ερρηξεν οστέων, άρτι δ’ οίνωπόν γένυν 
καθημάτωσεν ούδ’ άποίσεται βίον 
τή καλλιτόξω μητρί Μαινάλου κόρη, 
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Gigas emelte mindenestül vállain 
Egész, tövéből felszakított városunk,
Mutatva, mily nagy szenvedés közéig felénk.
A h e t e d i k  k a p u n á l  Adrastos vaia.
Pajzsára írva száz kígyónak képe volt 
[E szörnyű bydra foglalt bal karján helyet] 
Argos dicsőségére ; s a falak közűi 
Sárkánycsoport ragadta Thébe gyermekit.
Mind ezt a látványt én igen jól láthatám, 
Vezéreinknek a jelszót hogy megvivém.
Előbb nyilakkal és kopjával harczolánk 
És messze hordó jó parittya, szirtdarab 
Volt fegyverünk. Már-már miénk a győzelem . 
Egyszerre így kiált Tydeus s a te fiad : 
«Danaosok! Míg szét nem zúz a sok dobás, 
Gyalog-, lovashad és szekéren harczolók,
Mit késtek? A kapáknak essetek neki!»
E biztatásra nem maradt rest senki sem ; 
De véres fővel hulltak ott el jó-sokan,
És a falakról közzülünk is számosán 
Lebukfenczeztek és kiadták lelkűket,
A száraz földet vérük árja öntözé.
Parthenopaios — arkas és nem argosi02 — 
Mint orkán támadt a kapura és tüzet, 
Csákányt kiált, hogy felforgassa városunk.
De Periklymenos, Poseidon magzata 
Gátat vetett dühének, a fal ormiról 
Tépett szekérnyi sziklával sujtá fejen,
És szétzúzá a szőke főt, csont-varratit 
Széjjel-szakítá; a pelyhedző arczokon 
Vér árja csörgött. Nem tér vissza élve már 
Szép, ifjú anyja, Atalante keblire.
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Euripides drámái. / / . 9
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άλλας έπήει παΐς σός, είπόμην δ’ εγώ. 
όρώ δέ Τοδέα καί παρασπιστάς πυκνούς 
Αίτωλίσιν λόγχαισιν εις άκρον στόμα 
πύργων ακοντίζοντας, ώστ’ επάλξεων 
λιπεΐν έρίπνας φυγάδας· άλλα νιν πάλιν 
κυναγός ώσεί παΐς σός έξαθροίζεται, 
πύργοις δ’ έπέστησ’ αύθις. ές δ’ άλλας πύλας 
ήπειγόμεσθα, τούτο παυσαντες νοσούν.
Καπανεύς δέ πώς ειποιμ’ άν ως έμαίνετο ; 
μακραύχενος γάρ κλίμακος προσαμβάσεις 
έ'χων έχώρε:, καί τοσόνδ’ έκόμπασε, 
μηδ’ άν το σεμνόν πύρ νιν είργαθείν Διός 
το μη ου κατ’ άκρων περγάμων έλεϊν πόλιν. 
καί ταύί>’ άμ’ ήγόρευε καί πετρούμενος 
άνεΐρφ’ ύπ’ αυτήν άσπίδ’ είλίξας δέμας, 
κλίμακος άμείβων ξέστ’ ένηλάτων βάθρα, 
ήδη δ’ υπερβαίνοντα γείσα τειχέων 
βάλλει κεραυνφ Ζευς νιν έκτυπησε δέ 
χθών, ώστε δείσαι πάντας’ εκ δέ κλιμάκων 
[έσφενδονάτο χωρίς άλλήλων μέλη, 
κόμαι μέν εις νΟλυμπον, αίμα δ’ ές χθόνα, 
χεϊρες δέ καί κώλ’ ως κύκλωμ’ 'Ιξίονος' 
είλίσσετ’· ές γην δ’ έ'μπυρος πίπτει νεκρός 
ως δ’ ειδ’ Αδραστος Ζήνα πολέμιον στρατιΐ), 
εξω τάφρου καθίσεν Αργείιον στρατόν, 
οι δ’ αΰ παρ’ ημών δεξιόν Διός τέρας 
ίδόντες έξήλαυνον αρμάτων όχους 
ίππής δπλίται, κάς μέσ’ Αργέ ίων όπλα 
συνήψαν εγχη· πάντα δ’ ήν όμού κακά/ 
εθνησκον έξέπιπτον άντυγων άπο, 
τροχοί τ’ έπήδων άξονές τ’ έπ’ άξοσι, 
νεκροί δέ νεκροίς έξεσωρεύονθ’ όμού.
πύργων μέν ουν γης εσχομεν κατασκαφάς
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Eteokles, másik felé tart s én vele.
S látom Tydeust és pajzsos társinak hadát,
A mint aitóli kopjákat hajítanak
A tornyok párkányára, hogy védőiket
Az ormokról elűzzék : ámde őket ott,
Mint egy vadász, úgy egybegyűjti a fiad
S helyükre visszaállttá. Tovább megyünk
Másik kapúhoz, itt hogy a rend helyreállt.
Mikép rajzoljam Kapanens vak dühét?
Kezében egy nagy, hóri-horgas létra volt,
Avval közelgett és nagy-fennen kérkedett,
Meg nem gátolja még Zeus villáma sem,
Hogy tős-tövestül föl ne dúlja városunk.
Ekkép kiáltva, bár kőzápor hullt reá,
Kúszott, a testét pajzsával födözgeté,/
ügy váltogatta létrájának lépeseit.
És már fölhág a bástyafal párkányira,
De Zeus villáma sújtja. Megdördűl a föld, 
Rémülve hallja minden. Létráról alá 
[Csak úgy repültek szerteszéjjel tagjai ;
Haja fel a magasba, vére földre folyt;
Két keze, karja, mint Ixion kereke]
Perdült, a törzse összeégve földre hullt.03
Adrastos, látva Zeus haragjának jelét, 
Sánczon kivűl vezette Argosnak hadát.
A mieink, szekérharezos nehéz sereg, 
Zeusnak jósjelére nyomban inditák 
Szekerüket e Argos hadsergének zömét 
Veszik kopjával czélba. Lett nagy zűrzavar. 
Haltak, hullongtak a szekérpárkányon át, 
Kerekek gurultak szerte, tengely tengelyen 
Torlódott össze és halottak holtakon.
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ές τήν παρούσαν ημέραν' εί δ’ ευτυχής 
εσται το λοιπόν ήδε γή, θεοίς μέλει' 
και νυν γάρ αυτήν δαιμόνων εσφσέ τις.
ΧΟΡΟΣ.
καλόν τό νικάν' εί δ’ άμείνον’ οί θεοί 
γνώμην εχουσιν — ευτυχής είην εγώ.
ΙΟΚΑΣΤΗ.
καλώς τα τών θεών καί τα τής τύχης εχει* 
παίδές τε γάρ μοι ζώσι κάκπέφευγε γή. 
Κρέων δ’ εοικε τών εμών νυμφευμάτων 
τών τ’ Οίδίπου δύστηνος άπολαΰσαι κακών, 
παιδός στερηθείς, τή πόλει μέν ευτυχώς, 
ίδίο£ δέ λυπρώς. άλλ’ άνελθέ μοι πάλιν, 
τί ταπί τούτοις παΐδ’ έμώ δρασείετον.
ΑΓΓΕΛΟΣ.
εα τά λοιπά' δεΰρ’ αεί γάρ ευτυχείς.
ΙΟΚΑΣΤΗ.
τοΰτ’ εις ύποπτον ειπας* ούκ έατέον. 
ΑΓΓΕΛΟΣ.
μεΐζον τί χρήζεις παΐδας ή σεσψσμένους ; 
ΙΟΚΑΣΤΗ.
καί τάπίλοιπά γ’ εί καλώς πράσσω κλύειν.
ΑΓΓΕΛΟΣ.
μέθες μ’* έρημος παΐς υπασπιστοϋ σέθεν. 
ΙΟΚΑΣΤΗ.
κακόν τι κεύθεις καί στέγεις υπό σκότψ.
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Mind e mai napig. Szerencsés lessze majd 
Jövőben e föld, isteninknek gondja az;
Hisz megmentője most is egy isten vaia.
Karvezető.
Oh győzni szép! De hogyha tán az istenek 
Jobban ítélnek — csak legyen javamra az!94
Iokaste.
Az istenek s a sors intézkedése jó,
Hisz élnek gyermekim s a föld ismét szabad. 
De úgy látszik, szegény Kreon az áldozat:
0 bűnhődött boldogtalan nászom miatt 
Fiát veszítve ! Városunkra üdvös ez,
De gyászos ő rá! Vedd fel újra a fonált:
Ezek után mit készül tenni két fiam ?
H íradó.
Oh hagyd a többit ! Boldog vagy mindekkorig. 
Iokaste.
Szavad gyanút kelt: annyiban nem hagyhatom. 
H íradó.
A két fiad megmenekült : még mit kívánsz ? 
Iokaste.
Halljam, nem kell-e zord jövőtől tartanom ? 
H íradó.
Bocsáss fiadhoz : én vagyok fegyvernöke. 
Iokaste.





κούκ άν γε λέζαιμ’ επ’ άγαθοίσι σοΐς κακά. 
ΙΟΚΑΣΤΗ.
ήν μή γε φεόγων έκφύγης πρός αιθέρα. 
ΑΓΓΕΛΟΣ.
αίαΐ* τί μ.’ ούκ ε’ιασας έζ εύαγγέλου 
φήμης άπελθεΐν, άλλα μήνυσαι κακά ;
τώ παΐδε τώ σώ μέλλετον, τολμήματα 
αΐσχιστα, χωρίς μονομαχείν παντός στρατού, 
λεζάντες Αργείοισι Καδμείοισί τε 
ες κοινόν οΓον μήποτ’ ώφελον λόγον.
Έτεοκλέης δ’ ύπήρζ’ απ’ όρθιου σταθείς 
πύργου, κελεύσας σΐγα κηρύξαι στρατψ" 
[ελεζε δ’· Ώ  γης Ελλάδος στρατηλάται] 
Δαναών άριστής, ο’ίπερ ήλθετ’ ενθάδε, 
Κάδμου τε λαός, μήτε Ιίολυνείκους χάριν 
ψυχάς άπεμπολάτε μήθ’ ημών ύπερ. 
εγώ γάρ αυτός τόνδε κίνδυνον μεθείς 
μόνος συνάψω συγγόνψ τώμφ μάχην" 
καν μέν κτάνω τόνδ’, οίκον οίκήσω μόνος, 
ήσσώμενος δέ τφδε παραδώσω μόνφ’ 
υμείς δ’ αγών’ αφέντες, Αργεΐοι, χθόνα 
νίσεσθε, βίο τον μή λιπόντες ενθάδε,
Σπαρτών τε λαός αλις οσος κεΐται νεκρός.
τοσαΰτ’ ελεζέ* σος δέ 11ολυνείκης γόνος 
έκ τάξεων ώρουσε κάπήνει λόγους, 
πάντες δ’ έπερρόθησαν Αργεΐοι τάδε 
Κάδμου τε λαός ως δίκαι’ ηγούμενοι, 
επί τοΐσδε δ’ έσπείσαντο, κάν μεταιχμίοις 
ορκους συνήψαν έμμενεΐν στρατηλάται.
ήδη δ’ Ικρυπτον σώμα παγχάλκοις όπλοις
134 ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ.
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H íradó.
J ó 'h ír u tán  n em  v á gyom  rossza t m o n d a n i. 1215
IoK ASTE (fenyegetve közeledik),
D e m egm on d od , ha szárn yad  n in c s , m e ly  égb e v isz .9" 
H íradó.
Jaj, m ért n em  en g ed é l u tam ra  en g em et  
H a llv á n  a jó h ír t?  M ért k ell bajt je le n te n e m ?
Oh szörn yű  tettre  k észü l a te  két fiad :
K ü lön  egész  h ad u k tó l síkra szá lla n i, 1220
É s ezt a rém es h írt m ár k özzé  is tevék  
A  két h arczos f é l ,  A rgos s T h éb e n ép e  közt.
E teo k le s  k ezd é a b ástya  orm iról 
A  n ép et csen d re in tv e  h ird ető iv e l :
[ íg y  sz ó lt:  Oh H e lla s  fö ld jén ek  v ité z e i! ]  1225
«D anaok  e lse i, kik id e  jö tte tek  
S K ad m osfiak , n e  á ld ozzátok  é lte tek  
S em  én  értem , se P o ly n e ik es  k edvéért,
Mert a v eszé ly t én  e lh á r íto m  rólatok ,
T estvérem m el csatára  én  m agam  kelek . 1230
H a  m eg ö lö m , m agam  leszek  h ázam b an  úr,
H a  m eg  legyőz, a trón om  á tad om  nek i.
Ti, A rgos n ép e, b ék én  m en tek  harcz h e ly e tt  
Ism ét h aza , s n em  á ld oztok  vért, é le te t  
S t i sem , Sparták .9“ E lég  h a lo tt  fed i a tért.»  12.35 
E kkép  b eszélt. E kkor P o ly n e ik es  fiad  
L ép e tt e lő  és h e ly e s lé  an n ak  szavát.
É s  m in d  a két fé l, A rgos é s  K ad m os h ada ,
K ázúga s ez t igazságosn ak  h irdeté.
A ztán  ita lt  á ld oztak  a  h a rczo s  felek  1240
S frigyet k ötö ttek  rája ott a sík térén .
/
Es m ár m erő  érez fegyverzetb e burkolák
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δισσοί γέροντος Οιδίπου νεανίαι* 
φίλοι δ’ έκόσμουν, τήσδε μέν πρόμον χθονος 
Σπαρτών άριστης, τον δέ Δαναϊδών άκροι. 
εσταν δέ λαμπρώ χρώμα τ’ ουκ ήλλαξάτην 
μαργώντ’ επ’ άλλήλοισιν ίέναι δόρυ, 
παρεξιόντες δ’ άλλος άλλοθ-εν φίλων 
λόγοις έθάρσυνόν τε κάξηύδων τάδε· 
Πολύνεικες, εν σοί Ζηνός όρθώσαι βρέτας 
τρόπαιον Αργεί τ’ ευκλεά δούναι λόγον 
Έτεοκλέα δ’ αύ* Νύν πόλεως υπερμαχεΐς, 
νύν καλλίνικος γενόμενος σκήπτρων κρατείς.
τάδ’ ήγόρευον παρακαλούντες ές μάχην, 
μάντεις δέ μήλ’ εσφαζον, εμπόρους τ' άκμάς 
ρήξεις τ’ ένώμων δγρότητ’ εναντίαν 
άκραV τε λαμπάδ’, ή δυοϊν ορούς εχει, 
νίκης τε σήμα καί το τών ήσσωμένων.
άλλ’, ε’ί τιν’ αλκήν ή σοφούς εχεις λόγους 
ή φίλτρ’ έπφδών, στείχ’, έρήτυσον τέκνα 
δεινής άμίλλης· ως ό κίνδυνος μέγας’ 
κάπαθλα δεινά δάκρυά σοι γενήσεται 
δισσοίν στερείση τήδ' έν ήμέρφ τέκνοιν.
ΙΟΚΑΣΤΗ.
ώ τέκνον έξελθ’ Αντιγόνη δόμων πάρος- 
ουκ έν χορείαις ουδέ παρθενεόμασι 
νύν σοι προχωρεί δαιμόνιον κατάστασις, 
άλλ’ άνδρ’ άρίστο) καί κασιγνήτω σέθεν 
ές θάνατον έκνεύοντε κωλύσαί σε δει 
ςύν μητρί τή σή μή προς άλλήλοιν θανεϊν.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
τίν’, ώ τεκούσα μήτερ, έ'κπληξιν νέαν 








A testüket agg Oidipusnak gyermeki,
S barátaik  d isz íték  : e fö ld  e lse jé t  
T h éh én ek  fői, a zt A rgos v ezérei. 1245
R agyogva  á lltak  és sz ín ü k  se v á lto zo tt,
Dárdával összecsapni vágyott mindenik.
É s jó barátok  jö ttén ek  m in d en fe lő l  
S íg y  b átoríták  egyiket, m in t m ásik a t :
«P o lyn eik ès, rajtad  á ll m o st, h ogy  g y ő ze lm i je lt  1250 
Á llíts  Z eusnak  A rgosban  s n agy  h ír t arass.»
S Eteoklesnek : «Most h azád ért küzd karod ,
S győzelmet nyerve, trónja bizton a tied».
Ilyen szavakkal szították harczvágyukat.
A jósok  ju h o t  ö lv e  figyelék  a  tű z  1255
L án gját s a h ó lyago t, h ogy  n ed v e t  m erre l ő ;97 
S a lá n g  h eg y et, m ely  k ettős v ég zetn ek  je le  : 
G y ő zelm et h ird et és h ird et leg y ő ze té st.
H a tu d sz  m en tség et  avvagy b ö lcs  b eszéd ek et, 
V agy m ás varázsszert, m en j, tartsd  v issza  k ét fiad 126O 
A rém es k ü zd e lem tő l, m ert n agy  a v e s z é ly ;
S a g y ő ze lem  szem ed b ő l sok  k ö n y ű t fakaszt,
Ha egy  n ap on  vesz íted  el k ét gyerm ek ed . (Jobbra el.)
IOKASTE (beszól a palotába).
Oh jöjj a h ázb ó l, A n tigon e, gyerm ek em  !
N em  tán czok at, n em  szű z i öröm ök  sorát 1265
íg é r i n ék ed  is ten ek  végzése  m o st  :
Nem, azt a k ét h őst, k ik  n ek ed  testvéreid ,
K ell a h a lá ln ak  ú tján  v issza tartan od  
A n yád d a l egy ü tt : m eg  n e  ö lje  egy  a  m ást.
A n t i g o n e .
Szülő an yám , m ily  új csap ás az, m e ly ly e l itt, 1270 








αιχμήν ές μίαν καθ-έστατον.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
οΐ ’γώ, τί λέξεις, μήτερ ;
ΙΟΚΑΣΤΗ.








ουκ έν αισχύνη τα σά.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.












Óh jaj, anyám, hogy értsem?
Iokaste.
Hosszra ! Ám kövess.
Antigone.
Hová ? Elhagyva szűzlakom ?í*8 
Iokaste.










τί δρώσα, μητερ ;
ΙΟΚΑΣΤΗ.
προσπίτνουσ’ εμοδ μέτα. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
ήγοδ σύ προς μεταίχμι’* οό μελλητέον. 
ΙΟΚΑΣΤΗ.
επειγ’ επειγε, θόγατερ' ως, ήν μέν φθάσω 
παιδας προ λόγχης, οόμος εν φάει β ί ο ς ' 
ítavoöai δ’ αότοΐς συν&ανοδσα κείσομαι.
ΧΟΡΟΣ.
S tro p h a , 
αίαΐ aleni, τρομεράν φρίκο^  
τρομεράν φρέν’ εχω’ διά σ ά ρ π α  δ’ έμάν 
ελεος ελεος εμολε μα- 
τ έ ρ ο ς  δειλαίας. 
δίδομα τέκεα πότερος άρα 
πότερον αίμάξει —  
ίώ μοι πόνων, ίώ Ζεδ, ίώ γά —  
ομογενή δέραν, ομογενή ψυχάν 
δι’ ασπίδων, δι’ είμάτων ; 
τάλαιν’ εγώ τάλαινα, πό­
τερον αρα νέκον όλόμενον ίαχήσω ;
A n tia tro p h a .
φεδ δα φεδ δα, δίδυμοι θηρες, 






1292. είμάτων pro α?αοίτων post Tlbergium Wecklein.




Ölelve térdüket velem. 
Antigone.
Yigy hát a harczmezőre ; késni nem szabad. 
Iokaste.
Siess, lányom, siess ! Ha még a harcz előtt 
Náluk vagyok, tovább tart akkor életem.




Jaj, jaj ! Átjárja szivem 
Rémes remegés ; a keblemen át 
Szánalom nyilall a szegény 
Anya sorsa miatt.
A két fiú közül mellyik 
Döfi át először
— Óh szörnyű szenvedés! Óh Zeus, óh te föld! 
A testvér szivét s ontja ki pajzson és 
Ruhán keresztül a testvéri vért?
Ó én szegény, szegény leány!
Ah melyikük holtát könnyezi gyászdalom?
Antistropha.
Istenem, istenem ! Vérszomjas iker 
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πέσεα πέσεα δάι’ αύ- 
τίχ’ αίμάξετον.
τάλανες, ο τι ποτέ μονομάχον
επί φρέν’ ήλθ·έτην, 1300
βοφ βαρβάρφ στενακτάν ίαχάν
μελομέναν νεκροΐς δάκρυσι θρηνήσω.
σχεδόν τυχα πέλας φόνου*
κρίνει φάος το μέλλον, α-
π οτμ ο ς ά π οτμ ο ς ό φ όνος ενεκ ’ Έ ρ ινυ ω ν . 1305
—  άλλα γάρ Κρέοντα λευσσω τόνδε δεύρο συννεφή 
προς δόμους στείχοντα, παυσω τούς παρεστώτας γόους.
Κ Ρ Ε Ω Ν .
οιμοι, τί δράσω; πότερ’ έμαυτόν ή πόλιν 1310
στένω  δακρυσας,. ήν πέριξ ε χ ε ι  νέφ ο ς
[τοιοΰτον ώστε δ ι’ Α χ έ ρ ο ν τ ο ς  ίέν α ι;]
έμός τε γάρ παΐς γης όλιυλ’ υπερθ-ανών,
τούνομα  λαβώ ν γεννα ΐον , ανιαρόν δ’ εμοί*
δν άρτι κρημνών έκ δρακόντειων ελών 1315
αυτοσφαγή δύστηνος έκόμισ’ έν χερ ο ϊν ,
ßoq. δέ δώμα π α ν  εγώ δ’ ηκω μέτα
γέρων αδελφήν γραίαν Ίοκάστην, δπως
λουση  προθ-ήταί τ ’ ούκέτ’ δντα π α ΐδ ’ έμ όν.
τοΐς γάρ $ανούσι χρή τον ού τεθνηκότα 132ο
τιμάς διδόντα χ.θόνιον ευσεβεΐν θ·εόν.
Χ Ο Ρ Ο Σ .
β έβ η κ ’ α δελφ ή  σή, Κ ρ έω ν, έξω δόμω ν  
κόρη τε μ η τρός Α ντ ιγ ό νη  κοινψ  ποδί.
Κ Ρ Ε Ω Ν
ποΐ ; κάπί ποιαν συμφοράν ; σήμαινέ μοι.
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És ím’ vériben hever 
Ellene csakhamar.
Szegények, hogy’ is gondolhattatok 1300
Párviadalra ti?
Barbár hangokon" szomorú éneket 
Bús siralom között zengek a holtakért.
Közéig a döntés percze már :
Eldönti e nap a jövőt. 1305
Végzetes öldöklés, mely boszuért kiált.
Karvezető.
lm’ borús homlokkal ott Kreont látom közelgeni 
A királyi lak felé : némuljon el hát a panasz !
KrEON (jobb felől, a Tárosból).
Hajh, mit tegyek? Sirassam-é ennen-magam, 131 0  
Avagy a várost, mellyen sűrű felleg ül,
[Mikéntha Acheron homálya volna már?100] 
lm’ elveszett, meghalt e földért gyermekem 
Dicső nevet szerezve, nékem bánatot.
Ép most hozám fel a sárkány mélységiből 1315 
- Szegény fejem ! — az életével áldozót.
Gyász tölti bé a házat, s én, hajlott öreg,
Öreg testvéremért, Iokastéért jövök,
Hogy mossa meg holt gyermekem s terítse ki.
A holtnak adjon tisztességet, a ki él, 1320
Tisztelje így az alvilágnak istenét.
Karvezető.
Testvéredet most nem találod honn, Kreon.
Kiment a házból s Antigone is vele.
Kreon.
Vájjon hová ment ? És. mi szólította el ?
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Χ Ο Ρ Ο Σ .
ηκουσε τέκνα μονομάχφ μέλλε ιν δορί 1325
ές άσπίδ’ ηξειν βασιλικών δόμων υπέρ.
Κ Ρ Ε Ω Ν .
πώ ς φ ή ς ; νέκυν τοι π α ιδ ό ς άγαπάζιυν εμού  
ουκ ές  τόδ’ ή λ θ ο ν  ώστε καί τά δ ’ είδένα ι.
Χ Ο Ρ Ο Σ
ά λ λ ’ ο ιχ ετ α ι μ έν  σή κασιγνήτη  π ά λ α ι'
δοκώ δ’ αγώνα τον π ερ ί ψυχής, Κ ρ έον , 1330
ήδη π ε π ρ ά χ θ α ι  π α ισ ί τοϊσ ιν Ο ίδίπου.
Κ Ρ Ε Ω Ν .
οιμοι, το μέν σημεΐον είσορώ .τόδε, 
σκυθρωπόν ομμα καί πρόσωπον άγγέλου 
στείχοντος, δς παν άγγελεϊ το δρώμενον.
Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ .
ώ τάλας εγώ, τίν’ είπω μύθον ή τίνας γόους; 1335
Κ Ρ Ε Ω Ν .
οίχόμεσθ’· ουκ εύπροσώποις φροιμίοις αρχή λόγου. 
Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ .
ώ τ ά λ α ς , δισσώ ς άοτώ ' μ ε γ ά λ α  γάρ  φέρω  κ α κ ά .
Κ Ρ Ε Ω Ν .
προς πεπραγμένοισιν άλλοις πήμασιν. λέγεις δέ τί; 
Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ .
ουκέτ’ είσί σής α δ ελ φ ή ς π α ΐδ ες  έν φ ά ει, Κ ρ έο ν .
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Karvezető.
Hallá, viaskodásra készül két fia 1325
S egymással a trón birtokáért mérkőzik.
Kreon.
Mit mondasz ? Én fiam holttestet gondozám 
S nem volt módomban ezt a hírt meghallani.
Karvezető.
Kreon ! Testvéred a házból rég’ távozott,
8 én azt hiszem, hogy Oidipus fiai közt isso
Az élet- és halálharcz immár véget ért.
Kreon.
Óh jaj ! A gyásznak nyíltan látom már jelét : 
Szomorú arczczal ott közéig egy híradó 
S mindjárt jelenti a történteket nekünk.
H íradó.
Ah szegény fejem, mit mondjak? Szót ily gyászhoz
hol lelek? 1335
Kreon.
Végünk van, nem biztató szavakkal kezded híredet. 
H íradó.
Jaj nekem, megint kiáltom, mert nagy bajt hozok hírül. 
Kreon.
Megtetézed azt a bajt, mi végbement? Mily hírt hozál? 
H íradó.
Nem látják többé a napfényt testvérednek gyermeki !
10Euripides drámái. II.
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Κ Ρ Ε Ω Ν .
αίαϊ*
μ εγ ά λ α  μ οι θ ρ ο ε ίς  π ά θ ε α  καί π ό λει. 
ώ δώ μ α τ’ είσ η κ ο ύ σ α τ’ Ο ίδίπου τάδε  
π α ίδω ν ο μ ο ία ις  σ υμ φ ορα ΐς  όλω λότοιν ;
Χ Ο Ρ Ο Σ .
ώ στ’ αν δακρϋσαί γ ’, ε ί φ ρονοΰντ’ έτύγχα νεν . 
Κ Ρ Ε Ω Ν .
οΐμ ο ' ξυ μ φ ορά ς βαρυπ οτμ ω τάτας,
[οί'μοι κακώ ν δύστηνος* ώ τά λ α ς  εγώ .]
Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ
εί καί τα  προς τούτοισί γ ’ ε ίδ είη ς  κ ακά . 
Κ Ρ Ε Ω Ν .
κ α ί πώ ς γ ένο ιτ ’ αν τώνδε δυσποτμώ τερα ; 
Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ .
τ έ θ ν η κ ’ α δ ελφ ή  σή δυοΐν π α ίδο ιν  μ ετά . 
Χ Ο Ρ Ο Σ .
ά νά γ ετ ’ α νά γετε  κω κυ-
τόν, επί κ άρα  τε λ ευ κ ο π ή χ ε ις  κτύπους χερ ο ΐν . 
Κ Ρ Ε Ω Ν .
ώ τλή μ ον , οίον τέρ μ ο ν’, 'Ιο κ ά σ ιη , βίου 
γά μ ω ν τε τών σών Σ φ ιγγός α ίνιγμ ού ς ετλη ς . 
πώ ς καί π έπ ρ α κ τα ι δ ιπτύχω ν παίδω ν φ όνος  








Mekkora gyász nekem és a hazának ez !
Ah, Oidipusnak háza, szólj, hallottad-é,
Egy sorscsapás hogy elveszítő két fiad ?
Karvezető.
Siratná, hogyha volna benne értelem.
Kreon.
Jaj nekem, milyen súlyos e sorscsapás ! 
[Szegény fejemre mennyi balsors tornyosúl !]
H íradó.
Hát még ha tudnád, mi történt ezen kívül ! 
Kreon.
Történhetett még ennél is nagyobb csapás ? 
H íradó.
Két fia mellett fekszik holt testvéred is.
Kar vezető.
Óh sírjatok, zokogjatok !
Fejeteket üsse fehér kezetek !
Kreon.
Boldogtalan Iokaste ! Im’ a Sphinx szava 
Éltednek és nászodnak mily véget hozott !
De hogy’ történt az ikreknek halála, mondd, 








τά μεν προ πύργων ευτυχήματα χθονός 
οίσθ·’· ου μακράν γάρ τειχέων περιπτυχαί. 
[ώστ’ ουχ απαντά σ’ είδέναι τά δρώμενα.] 
έπεί δέ χαλκέοις σώμ’ έκοσμήσανθ’ οπλοις 
οί του γέροντος Οϊδίπου νεανίαι, 
έστησαν έλθ-όντ’ ές μέσον μεταίχμιον 
[δισσώ στρατηγώ καί διπλώ στρατηλάτα] 
ώς εις αγώνα μονομάχου τ’ αλκήν δ ο ρ ά ς .  
βλέψας δ’ επ’ Αργος ήκε Πολυνείκης άράς- 
Ή πότνι’ "Ήρα — σός γάρ είμ’, έπεί γάμοις 
εζευξ’ Αδράστου παΐδα καί vaie» χΌ-όνα — 
δός μοι κτανεΐν αδελφόν, άντήρη δ’ έμήν 
καθαιματώσαι δεξιάν νικηφόρον* —
[αισχιστον αϊτών στέφανον, ομογενή κτανεΐν. 
πολλοΐς δ’ έπήει δάκρυα τής τύχης όση, 
κάβλεψαν άλλήλοισι διαδόντες κόρας.] 
Έτεοκλέης δέ Παλλάδος χρυσάσπιδος 
βλέψας προς οίκον ηυξατ’· Ώ Διάς κόρη, 
δός εγχος ήμΐν καλλίνικον εκ γ ε ρ ό ς  
ές στέρν’ αδελφού τήσδ’ απ’ ωλένης βαλεΐν 
κτανεΐν θ·’ δς ήλθ·ε πατρίδα πορθήσουν έμήν.
έπεί δ’ άφείθη πυρσός ώς Τυρσηνικής 
σάλπιγγος ήχή σήμα φοινίου μάχης, 
ήξαν δράμημα δεινόν άλλήλοΐς επί' 
κάπροι δ’ δπως θ-ήγοντες άγρίαν γένυν 
ξυνήψαν, άφρψ διάβροχοι γενειάδας· 
ήσσον δέ λόγχαις* άλλ’ υφίζανον κύκλοις, 
όπως σίδηρος έξολισθάνοι μάτην. 
εϊ δ’ δμμ’ υπερσχόν ιτυος άτερος μάθοι, 
λόγχην ένώμα, στόματι προφθήναι θέλων. 
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H ibadó.
Honunk győzelme mint esett a sáncz előtt, 
Tudod, hisz nincs oly messze a bástyák öve. 
[Hogy a mi történt, meg ne tudhatnád hamar 
Midőn tehát felölték érez fegyverzetük 
Az ősz atyának, Oidipusnak gyermeki,
A küzdő-térre léptek a két had között 
[A két vezér, a két sereg két hős feje]
Bajt vini s a dárdára hízni: döntsön az.
S Argos felé tekintve így imádkozott 
Polyneikes : «Hera asszony! — a tied vagyok 
Mint Adrastosnak vője s földedet lakom —
Óh add megölnöm testvérem s ádáz kezem 
Győzelmesen fürösztnöm omló vériben!» — 
[Így kért testvérölést, a legrútabb babért. 
Sokaknak könnybe lábbadt sorsukon szeme, 
Testvérekül hogy így kell szemben állniok].101
Az aranypajzsos Pallas templomára néz 
Eteokles s ekkép kiált: «Zeus lánya, add, 
Hogy ezt a dárdát győzelemre dobjam el, 
Testvéremet szivén találjam el vele 
S megöljem őt, honom földjét ki dúlni jött».
Fölharsan ekkor, mint egy harsány tűzi jel, 
A tyrrhén kürtnek harezra hívó szózata :
Ok vad futással egymás ellen rontanak,
Mint vadkanok, kifent fogakkal támadák 
Egymást, tajtékzó hab fehérlett állukón.
Képűit a kopja, ám a pajzs védelmet ad 
S a dárdahegy hatástalan’ szállott tova.
A pajzs mögül ha egyikük kikandikált,
Eléje vágva nyomban czélozott amaz.
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οφθαλμόν, αργόν ώστε γίγνεσθαι δόρυ, 
πλείων δε τοΐς όρώσιν έστάλασσ’ ίδρώς 
ή τοίσι δρώσι, διά φίλιον ορρωδίαν.
Έτεοκλέης δέ ποδί μεταψαίρον; πέτρον 
Ιχνους υπόδρομον, κώλον έκτος άσπίδος 
τίθησι* Πολυνείκης δ’ άπήντησεν δορί, 
πληγήν σιδήριρ παραδοθεΐσαν είσιδών, 
κνήμην τε διεπέρασεν A ργείον δόρυ' 
στρατός δ’ άνηλάλαξε Δαναϊδών άπας, 
καν τψδε μόχθφ γυμνόν ώμον είσιδών 
ο πρόσθε τρωθείς στέρνα Πολυνείκους βίφ 
διήκε λόγχην, κάπέδωκεν ήδονάς 
Κάδμου πολίταις, από δ’ έ^ραυσ’ άκρον δόρυ, 
ές δ’ άπορον ήκων δοράς επί σκέλος πάλιν 
χωρεί, λαβών δ’ άφήκε μάρμαρον πέτρον 
μέσον ο ακοντ. εθραυσεν ες ίσου ο Αρης 
ήν, κάμακος άμφοϊν χειρ’ άπεστερημένοιν.
ενθεν δέ κώπας άρπάσαντε φασγάνων 
ές ταυτόν ήκον, συμβαλόντε δ’ ασπίδας 
πολύν ταραγμόν άμφιβάντ’ είχον μάχης.
< καί πως νοήσας Ετεοκλής το Θεσσαλόν 
έσήγαγεν σόφισμ’ ομιλία χθονός. 
έξαλλαγείς γάρ του παρεστώτος πόνου, 
λαιόν μεν ές τουπισθεν άμφέρει -πόδα, 
πρόσω τα κοίλα γαστρός ευλαβούμενος, 
πρόβας δέ κώλον δεξιόν δι’ όμφαλοϋ 
καθήκεν εγχος σφονδυλοις τ’ ένήρμοσεν. 
όμοΰ δέ κάμψας πλευρά καί νηδύν τάλας 
συν αίματηραϊς σταγόσι Πολυνείκης πίτνει. 
δ δ’, ως κρατών δή καί νενικηκώς μάχη, 
ξίφος δικών ές γαϊαν έσκύλευέ νιν 
τον νουν προς αυτόν ούκ εχων, έκεισε δέ. 







És így a lándzsa czélba nem találhatott.
És több verejték folyt a nézők arczain, 
Aggódva értük, mint a két küzdő felen.
Eteokles. hogy félre rúgjon egy követ,
Mely útban állt, lábát a pajzs elé teszi. 
Polyneikes, látván, hogy az most rést adott, 
Előre rontott lándzsájával iziben 
És argosi vasát lábvértjén átfurá. 
ürömmel ujjong Danaos egész hada.
De most ellenfelének vállát meztelen 
Látván a sebhedt, nagy erővel mellinek 
Hajítja gerelyét. Most Kadmos népe kezd 
Ujjongani; de jaj, a lándzsahegy letört, 
így elveszítve lándzsáját, hátrálni kezd, 
Felkap s feléje dob egy nagy terméskövet, 
Lándzsáját széttöri s egyenlő lett a harcz. 
Mert lándzsa nem volt egyikük kezebe’ sem.
Kirántják ekkor a hüvelyből kardjukat, 
Egymásra törnek s összeverve pajzsukat 
S körben forogva ütnek rémes harczi zajt. 
Most Eteokles alkalmazta azt a cselt,
Melyet Thessaliában jártakor tanult. 
Félbeszakítva a megkezdett bajvivást, 
Ballábát hátra visszavonta hirtelen,
Hasának öblét gondosan védvén elől,
S előre lépve jobb lábával, köldökön 
Dofé be kardját a gerincze csontjáig. 
Begörnyedt testtel Polyneikes összerogy, 
Szegénynek a sebéből verpatak buzog.
Az azt hívé, hogy már övé a győzelem 
S kardját ledobva, fosztogatni kezdte őt 
És rája nem figyelve, ebben elmerült.
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σφζων σίδηρον έν λυγρφ πεσήμαα, 
μόλις μεν, έςέτεινεδ’ εις ήπαρ ξίφος 
Έτεοκλέους ό πρόσθε Πολυνείκης πεσών.
γαΐαν δ’ οδάξ έλόντες άλλήλων πέλας 
πίπτουσιν άμφω κου διώρισαν κράτος.
ΧΟΡΟΣ.
φεδ φεδ, κακών σών, Οίδίπου, σ’ οσον στένω’ 
τάς σάς δ’ άράς εοικεν έκπλήσαι θεός.
ΑΓΓΕΛΟΣ.
ακούε δή νυν καί τα προς τούτοις κακά.
έπεί τέκνω πεσόντ’ έλειπέτην βίον, 
έν τώδε μήτηρ ή τάλαινα προσπίτνει 
συν παρθένψ τε καί προθυμίορ ποδός. 
τετρωμένους δ’ ίδοδσα καίριους σφαγάς 
φμωξεν* Ώ τέκν’, υστέρα βοηδρόμος 
πάρειμι. προσπίτνουσα δ’ έν μέρει τέκνα 
εκλαι’, έθρήνει, τον πολύν μαστών πόνον 
στένουσ’, αδελφή θ ’ ή παρασπίζουσ’ όμοδ·
Ώ  γηροβοσκώ μητρός, ώ γάμους έμοδς 
προδόντ’ άδελφώ φιλτάτω. στέρνων δ’ άπο 
φύσημ’ αινείς δυσθνητον Ετεοκλής άναξ 
ήκουσε μητρός, κάπιθείς υγράν χέρα 
φωνήν μεν ουκ άφήκεν, ομμάτων δ’ άπο 
προσεΐπε δακρύοις, ώστε σημήναι φίλα, 
δ δ’ ήν ετ’ εμπνους, προς κασιγνήτην δ’ ίδών 
γραΐάν τε μητέρ’ είπε Πολυνείκης τάδε' 
Άπωλόμεσθα, μήτερ· οικτίρω δέ σε 
καί τήνδ’ αδελφήν καί κασίγνητον νεκρόν, 
φίλος γάρ έχθρός έγένετ’, άλλ’ ομιος φίλος, 
θάψον δέ μ’, ώ τεκοδσα, καί συ, σύγγονε, 








S kezében tartva kardját gyászos estiben 1420
Végső erővel Eteokles keblibe 
Mártá vasát Polyneikes, az elesett.
Egymás m ellett a földbe vájva fogukat 
Ott fekszenek s győzelmes egyikük se lett.
Karvezető.
Jaj, Oidipüs, hogy siratom balsorsodat! 1425
Az isten, ímé, teljesítő átkodat.
H íradó.
Most bálid a bajt, mi történt még ezen kívül.
Lelkét a két testvér hogy kilehellte már,
Imé előront anyjuk, a boldogtalan 
A szűzzel, a ki támogatta lépteit. 1430
S meglátva ott halálra sebzett két fiát,
Féljaj dúl : «Gyermekim! Segitni rajtatok 
Későn jövék ! » S ölelve majd ezt, majd amazt,
Az anyaemlő fáradalmain keserg,
Zokog. S leánya így kesergett oldalán: 1435
«Édes öcséim ! Ősz anyátok támaszi,
Óh lám, hogy meghiúsitátok nászomat!«
Hörgő sóhaj kél Eteokles melliből 
Anyja szavára. Ráfoná lankadt kezét,
Hangot nem hallatott, de könnyes szemei 1440 
Némán beszéltek egy utolsó búcsúszót.
Polyneikes még lélegzik, reá tekint 
Anyjára, testvérére s ekkepen beszél :
«Végünk van, jó anyám ! Sajnállak tégedet 
Lányoddal együtt és meghalt testvéremet. 1445 
Barátból ellenség lett, most mégis barát.
Anyám, testvérem ! Óh tegyétek testemet 
A honi földbe és haragvó városom
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παρηγορεΐτον, ώς τοσόνδε γούν τύχω 
χθονύς πατρψας, κεί δόμους άπώλεσα. 
ξυνάρμοσον δέ βλέφαρά μου τη σή χερί, 
μήτερ — τίθησι δ’ αυτός ομμάτων επ'. — 
καί χαίρετ’* ήδη γάρ με περιβάλλει σκότος.
άμφω δ’ αμ’ έςέπνευσαν άθλιον βίον. 
μήτηρ δ’, όπως έσεΐδε τήνδε συμφοράν, 
ύπερπαθήσασ’, ήρπασ’ εκ νεκρών ξίφος 
κάπραξε δεινά' διά μέσου γάρ αυχένος 
ωθεί σίδηρον, έν δέ τοΐσι φιλτάτοις 
θανουσα κεΐται περιβαλοΰσ’ άμφοίν χέρας.
άνήξε δ’ ορθός λαός εις εριν λόγων, 
ημείς μέν ώς νικώντα δεσπότην εμόν, 
οΐ δ’ ώς εκείνον, ήν δ’ Ιρις στρατηλάταις, 
οι μέν πατάςαι πρόσθε Πολυνείκη δορί, 
οΐ δ’ ώς θανόντων ουδαμοϋ νίκη πέλοι.
[κάν τφδ’ υπεξήλθ’ Αντιγόνη στρατοί) δίχα.] 
οϊ δ' εις οπλ’ ήσσον εύ δέ πως προμηθία 
καθήστο Κάδμου λαός ασπίδων επι' 
κάφθημεν ουπω τεύχεσιν πεφραγμένον 
Αργείον εσπεσόντες έξαίφνης στρατόν, 
κούδείς υπέστη, πεδία δ’ έξεπίμπλασαν 
φεύγοντες, έ'ρρει δ’ αίμα μυρίων νεκρών 
λόγχαις πιτνόντων. ώς δ’ ένικώμεν μάχη, 
οΐ μέν Διάς τροπαϊον Τστασαν βρέτας, 
οΐ δ’ άσπίδας συλώντες Αργείων νεκρών 
σκυλεύματ’ ε’ΐσω τειχέων έπέμπομεν. 
άλλοι δέ τούς θανόντας 'Αντιγόνης μέτα 
νεκρούς φέρουσιν ένθάδ’ οίκτίσαι φίλοις. 
πόλει δ’ αγώνες οϊ μέν ευτυχέστατοι 
τήδ’ έξέβησαν, οϊ δέ δυστυχέστατοι.






1465. Iám Valckenaer recte damnavit, Murray tamen retipuit.
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Békítsétek ki, hogy, ha elvesztém a trónt,
A honi földből a n n y it  kapjak legalább ! 1450
És ten-kezeddel fogd be, jó anyám, szemem  
—  S kezét megfogva ön-szemére helyezi —
És — isten véletek! Homály vesz már körűi.»
Szegények, együtt így adák ki lelkűket.
Ezt látva anj^juk, észbontó fájdalmiban 1455
Az egyik testből a kardot kiragadá 
S szörnyűt m üveit : keresztül döfte a nyakán 
A kard vasát, s most ő is halva fekszik ott 
Két legdrágábbja közt, rájuk fonván kezét.
Heves vitára szállá most a két sereg: 1460
Mi győztesnek a mi urunkat hirdetők,
Övét az ellen. Pöröltek a főbbek is :
((Előbb a Polyneikes gerelye talált.»
«De a ki meghalt, győztes az sohsem lehet.»
[Antigone ekközben elhagyá hadunk.]102 1465
Fegyverre kelt a két fél. Kadmos népe ám  
Jó számítással fegyverben táborza s így 
Argos hadát, a mely csak most fegyverkezett, 
Váratlan támadással megelőzhetők.
Nem volt ott ellenálló, a mező betelt 1470
Futamodókkal, és kiket lándzsánk elért,
Ömölt a vérük. Kiviván a diadalt
Egy részünk Zeusnak állított győzelmi jelt,
Mi meg szedők a holtakról a pajzsokat
S beküldtük a városba jó zsákmány gyanánt. 1475
Antigonéval mások a halottakat
Hozzák ide, hogy megsirassák híveik.
így városunkra a lezajlott küzdelem
Egyrészt szerencsét, másrészt gyászos bút hozott. (El.)
(Közeledik a halottas menet. Elől Antigone, ntána hozzák a három halottat. Hadi
kíséret.)
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ΧΟΡΟΣ.
ουκ εις άκοάς ετι δυστυχία 
δώματος ηκει# πάρα γάρ λεύσσειν 
πτώματα νεκρών τρισσών ηδη 
τάδε προς μελάθροις κοινψ θανάτψ 
σκοτίαν αιώνα λαχόντων.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
ου προκαλυπτομένα βοτρυχώδεος 
αβρά παρηίδος ουδ’ υπό παρθενί­
ας τον υπό βλεφάροις φοίνικ’, ερύθημα προ st 
αιδομένα φέρομαι βάκχα νεκό- 
ων, κράδεμνα δικοϋσα κόμας απ’ έ- 
μάς, στολίδος κροκόεσσαν άνείσα τρυφάν, 
άγεμόνευμα νεκροίσι πολύστονον. alai, ίώ μοι 
ώ ΙΙολόνεικες, εφυς άρ’ επώνυμος' ώμοι μοι, 
σά δ’ Ιρις — ουκ Ιρις, αλλά φόνω φόνος 
Οιδιπόδα δόμον ώλεσε κρανθεΐσ’ 
αιματι δεινφ, αίματι λυγρώ. 
τίνα προσφδόν
ή τίνα μ,ουσοπόλον στοναχάν επί 
δάκρυσι δάκρυαιν, ώ δόμος, ώ δόμος, 
άγκαλέσωμαι,
τρισσά φέρουσα τάδ’ αίματα σύγγονα, ■ 
ματέρα καί τέκνα, χάρματ’ Έρινυος ; 
ä δόμον Οιδιπόδα πρόπαν ώλεσε, 
τάς άγριας οτε
δυσςυνέτου ξυνετον μέλος εγνω 
Σφιγγος άοιδου σώμα φονεύσας. 
ίώ μοί μοι, πάτερ, 













Nemcsak füleinkbe hat íme a ház uso
Balsorsa, de már látják szemeink 
Közeledni a három holttetemet 
A palotához, a kiket együtt 
Ragadott örök éjbe a végzet.
Antigone.
Nem takará el a szűzi szemérem U85
Fátyola fürt-övezett, sima arczom,
És nem leplezi már pirulása bihorszinü lángját; 
Szégyenkezve futok holtak bakchansa gyanánt,
A kendőm eldobva fejemről, 1490
El kebelem sáfrányszinü leplét,
És követem siralommal a holtakat. Jaj nekem, óh jaj ! 
Hajh «Polyneikes» ! 10:1 — e név mily végzetes!
Óh jaj, Thebe !
A te viszályod — oh több az : ölesre öles — 1495
Tönkre tévé Oidipusnak a házát 
Véres öléssel, gyászos öléssel.
Gyászba borult palota !
Bús dalomat ki kiséri dalával?
Mily siralomnak a dallama illik 1500
E gyászhoz, a mint itt
Három vérrokonom hozom : édes anyámat,
És fiait — csak Erinys örülhet !I,)4 
Az vaia tönkre tevője e háznak,
A mért Oidipus 1505
A vad Sphinx szavait kihüvelyzé 
S ezzel a szörnynek vesztit okozta.
Jaj nékem, oh atyám !
Van hellen, barbár, van-e más 
Régi nemes vérbül eredt, 1 5 1 0
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ετερος ετλα κακών τοσώνδ’ 
αίματος άμερίου 
τοιάδ’ άχεα φανερά 
τάλαιν', ώς έλελίζει; 
τίς άρ’ δρνις, ή δρυός ή 
έλάτας άκροκόμοις άμφί κλάδοις έζομενα, 
μονομάτορσιν όδυρμοΐς 
έμοΐς άχεσι συνφδός ; 
αιλινον αιάγμασιν ά 
τοΐσδε προκλαίω μονάδ’ αι­
ώνα διάξουσα τον αίε'ι χρόνον έν 
λειβομένοισιν δάκροσιν [ίαχήσω], 
τίν’ επί πρώτον από χαί- 
τας σπαραγμοίς άπαρχάς βάλω ; 
ματρός εμάς ή διδύμοι- 
σι γάλακτος παρά μαστοϊς 
ή προς αδελ­
φών ουλόμεν’ αίκίσματα νεκρών ; 
δτοτοτοΐ λείπε σούς 
δόμους, άλαόν δμμα φέρων, 
πάτερ γεραιέ, δεϊξον,
Οίδιπόδα, σόν αιώνα μελεον, δς -^ -έπΐ
δώμασιν άέριον σκότον ομμασι|
σοίσι βαλών ελκεις μακρόπνουν ζόαν.
κλόεις, ώ κατ’ αυλάν
άλαίνων γεραιόν
πόδ’ ή δεμνίοις δυ-
στανος ίαυων ;
ΟΙΔΙΠΟΪΣ.
τί μ’, ώ παρθένε, βακτρευμασι τυφλου 
ποδός έςάγαγες ές φώς










A kire annyi csapást 
Mért a sors, a mennyit 
Nékem kell keseregnem?
Hol bujdos a tölgy lombozatán,
A fényűnek magas ágai közt a madár,
Mely fiait veszített anyaként 
Velem keserg e gyászban?105 
Mert sohasem szűnik a bú,
Holtaimért; mind’ siratom,
Elhagyatott életemet, mert csupa könny 
Arja között tengetem el.
Áldozatul fürteimet 
Kire tégyem legelőször?
Vájjon a jó édes anya 
Egykor édes kebelére,
Vagy e szörnyen 
Eléktelenült testvér-tetemekre ?
Oh-oh-oh-óh ! Jöjj ki már 
Oidipus, öreg apám,
Szegény világtalan te,
Jöszte, mutasd nekünk gyászba borult fejedet, 
A ki sötét borút ontva szemedre 
Sírva vonszolod a bajos életet.
Hallod-e? Udvarunkban 
Bolyg elaggott lábad,
Vagy a puha párnán 
Nyugtatod épen?
O lD IPU S (elővánszorog a palotából).









λεχήρη σκοτίων εκ θαλάμων οίκ- 
τροτάτοισιν δακρυοισιν, 




δυστυχές αγγελίας έπος οί'σγρ 
πάτερ, ουκέτι σοι τέκνα λευσσει 
φάος ουδ’ άλογος,  παραβάκτροις 
ά πόδα σόν τυφλόπουν θεραπεύμασιν αιέν έμόχθει. 
<(ώ)> πάτερ, ώμοι.. 1550
ΟΙΔΙΠΟΓΣ.
ώμοι εμών παθέων* πάρα γάρ στενάχειν τάδ’, άυτεΐν.
τρισσαί ψυχαί* ποίο^  μοίρορ
πώς έ'λιπον φάος ; ώ τέκνον, αυδα.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
ουκ επ’ ονείδεσιν ουδ’ έπιχάρμασιν, 1555
άλλ’ οδύναισι λέγω' σος αλάστωρ 
ξίφεσιν βρίθων
καί πυρί καί σχετλίαισι μάχαις επί παίδας έ'βα σους, 








Mért a sötét szoba fekheiyiről?
Vaknak a bot tapogatja ki útam ;
Lézengek, mint ködfoszlány a légben,
Holtak árnyaként,
Lenge álom alakja. 1545
A n t i g o n e .
Drága apám, halld a szomorú hírt :
Fiaid nem látják már a napot,
Sem a hitvesed, a ki habár maga is 
Botra hajolva haladt, vak lépteid óvta,
Jaj nekem, édes atyám !
O i d i p u s .
Mekkora szörnyű csapás ! Most kell csak sírni, zokogni ! 
Három élet! Mondd, leányom,
Mily balsors ragadá örök éjbe?
A n t i g o n e .
Nincs szavaimba’ se vád, se káröröm, 1555
Csak csupa fájdalom : a te boszúd volt,
A mely a kardot
És tüzet é3 iszonyú viadalt fiaidra zudítá.
Jaj nekem, édes atyám !
O i d i p u s .
Óh jaj !
A n t i g o n e .
Siratod őket, ugy-é? 1560








εί δέ τέθριππά γ’ εθ’ άρματα λεύσσών 
άελίου τάδε σώματα νεκρών 
δμματος αυγαίς σαΐς έπενώμας —
ΟΙΔΙΠΟΥΣ.
των μέν εμών τεκέων φανερόν κακόν* 1565
ά δέ τάλαιν’ άλοχος τίνι μοι, τέκνον, ώλετο μοίρο^  ;
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
δάκρυα γοερά 
φανερά πάσι τιθέμενα, 
τέκεσι μαστόν έ'φερεν έ'φερεν 
ίκέτις ίκέτιν ορομένα.
ηυρε δ’ εν Ήλέκτραισι πύλαις τέκνα 157ο
λωτοτρόφον κατά λείμακα λόγχαις,
κοινόν ενυάλιον,
μάτηρ, ώστε λέοντας έναόλους,
μαρναμένους επί τραυμασιν, αίματος
ηδη ψύχραν λοιβάν φονίαν, 1575
αν ελαχ5 Αιδας, ώπασε δ’ Αρης*
χαλκόκροτον δέ λαβοόσα νεκρών πάρα φάσγανον είσω
σαρκός εβαψεν, άχει δέ τέκνων επεσ’ άμφ'ι τέκνοισι.
πάντα δ’ έν άματι τφδε συνάγαγεν,
ώ πάτερ, άμετέροισι δόμοισιν άχη θεός δς 1580
τάδε τελευτή.
ΧΟΡΟΣ.
πολλών κακών κατηρξεν Οίδίπου δόμόις 
τόδ’ ήμαρ* είη δ’ ευτυχέστερος βίος.
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A n t i g o n e .
Értük emészt a bú;
Hátha a nap fényes sugarától 
Meg nem fosztva, saját szemeiddel 
Nézhetnél a kimúlt tetemekre !
O i d i p u s .
Gyermekeimnek a sorsa világos. 1565
Hát a szegényt hitvest, mondd, mily balsors ragadá el?
A n t i g o n e .
Mindenek láttára 
Ontva könnyeit 
Ment rohanva két fiának 
Esdve mutatni emleit.100
És az Elektra-kapúhoz érve 1570
Látta, midőn a mezőn fiai 
Lándzsát vetni kiszálltak a síkra,.
És mint két barlangi oroszlán,
Megsebesülve csatáznak, elesnek
És a kihűlt vért áldozatúl 1575
Önti Ares Hadesnek alá.
Oda rohant s az aczél kardot kiragadta a holtból, 
S keblibe mártva rogyott le a megsiratott tetemekre, 
íme atyám, e napon valamennyi 
Búbajt a mi lakunkra zudíta az isten, 1580
S ezt befejezte.
K á r v e z e t ő .
E nap tömérdek bajt hozott az Oidipus 




οίκτων μέν ήδη λήγεθ’, ως ώρα τάφου 
μνήμην τίθεσθαι* τόνδε δ’, Οίδίπου, λόγον 
άκουσον άρχάς τήσδε γης εδωκέ μοι 
Έτεοκλέης παΐς σός, γάμων φερνάς διδούς 
Αίμονι κόρης τε λέκτρον Αντιγόνης σέθεν.
ούκ ούν σ’ έάσω τήνδε γην οίκεΐν ε'τι* 
σαφώς γάρ είπε Τειρεσίας ου μη ποτέ 
σου τηνδε γην οίκοΰντος εύ πράξειν πόλιν.
άλλ’ έκκομίζου. καί τάδ’ ουχ υβρει λέγω 
ούδ’ εχθρός ών σός. διά δέ τούς άλάστορας 
τούς σούς δεδοικώς μή τι γη πάθη κακόν.
ΟΙΔ1ΠΟΓΣ.
ώ μοϊρ’, άπ’ αρχής ως μ’ εφυσας άθλιον 
καί τλήμον’, ει τις άλλος ανθρώπων εφυ* 
δν καί πρίν ές φως μητρός εκ γονής μόλε tv, 
άγονον Απόλλων Αα'ί'ω μ’ έθέσπισεν 
φονέα γενέσθαι πατρός* ώ τάλας εγώ. 
έπεί δ’ έγενόμην, αύθις ό σπείρας πατήρ 
κτείνει με νομίσας πολέμιον πεφυκέναι* 
χρήν γάρ θανεΐν νιν έξ εμού* πέμπει δέ με 
μαστόν ποθούντα θηρσίν άθλιον βοράν* 
ου σωζόμεσθα — Ταρτάρου γάρ ώφελεν 
έλθεΐν Κιθαιρών εις άβυσσα χάσματα,
δς μ’ ου διώλεσή α λ λ ά ........................
....................................  δουλεΰσαί τέ μοι
δαίμων εδωκε Πόλυβον άμφί δεσπότην.
κτανών δ’ έμαυτού πατέρ’ ό δυσδαίμων εγώ 
ές μητρός ήλθον τής ταλαιπώρου λέχος, 
παίδάς τ’ άδελφούς ετεκον, ους άπώλεσα, 
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KREON (nagy kísérettel, mint új uralkodó).
Szüntessétek már a siralmat ! Int a perez,
Hogy gondoljunk a temetésre. Oidipus ! 1585
Halld meg szavam: E föld uralmát a fiad,
Eteokles nékem adta, mint Antigone 
Haimon fiamnak nyújtott nászajándokát.
Nem engedem, hogy földemen tovább lakozz’. 
Teiresias megmondta bölcsen: míg te itt 1590 
Lakói e földön, városunk nem boldogúl.
Távozz tehát ! Ne hidd, hogy gőggel mondom ezt, 
És gyűlöletből, ámde bosszúd szellemi 
Ijesztenek, hogy ismét bajba jut honunk.
O i d i p u s .
Óh sors, mily nyomorultnak szántál eleve 1595 
S boldogtalannak minden földi lény fölött!
Anyám méhéből még világra sem jövék,
S Apollon már Laiosnak azt jövendőié,
Atyám gyilkossá lészek. Én boldogtalan !
Midőn világra jöttem, a saját atyám I600
Vesztemre tör, mert ellenségének hiszen,
Ki majd kioltja életét. Ezért letép 
Az anyamellről s a vad étkéül kitesz.
De megmenekvém . . .  Bár inkább a Tartaros 
Mélyébe dőlt vön a Kithairon ott velem ! 1605
De nem pusztultam e l .....................
...............................Polybos fejedelem
Szolgája lettem isten rendelésiből.
Saját atyám megöltem én, balsorsu lény, 
Boldogtalan anyámnak lettem hitvese,
Fiakúl nemzék testvéreket s elpusztitám, mio 
Mert Laios átka rólam gyermekimre szállt.
16G ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ.
oò γάρ τοσοΰτον άσυνετος πέφυκ’ εγώ 
ώστ’ εις έμ’ όμματ’ ές τ’ έμών παίδων βίον 
άνευ θεών του ταΰτ’ έμηχανησάμην.
είεν τι δράσω δηθ’ Ο δυσδαίμων εγώ ; 
τίς ήγεμών μοι ποδός όμαρτήσει τυφλού ; 
ήδ’ ή θανούσα ; ζώσά γ’ αν σάφ’ οίδ’ οτι. 
αλλ’ εδτεκνος ζυνωρίς ; άλλ’ ουκ έστι μοι. 
άλλ’ έτι νεάζων αυτός ευροιμ’ αν βίον ; 
πόθεν ; τί μ’ άρδην ώδ’ άποκτείνεις, Κρέον; 
άποκτενεΐς γάρ, εί με γης έζω βάλεις.
ου μην έλίζας γ' άμφί σον χεΐρας γόνυ 
κακός φανοϋμαι· το γάρ έμόν ποτ’ ευγενές 
ουκ αν προδοίην, ουδέ περ πράσσων κακώς.
ΚΡΕΩΝ.
σοί τ’ εύ λέλεκται γόνατα μη χρφζειν έμά, 
εγώ δέ ναίειν σ’ ουκ έάσαιμ’ αν χθόνα.
νεκρών δέ τώνδε τον μέν ές δόμους χρεών 
ήδη κομίζειν, τόνδε δ’, δς πέρσων πόλιν 
πατρίδα συν άλλοις ήλθε, ΓΙολυνείκους νέκυν 
έκβάλετ’ άθαπτον τησδ’ ορών έζω χθονός. 
κηρύζεται δέ πάαι Καδμείοις τάδε* 
δς άν ν ε κρ όν  τ ό ν δ ’ ή κ α τ α σ τ έ φ ω ν  άλψ  
ή γη κ α λ ύ π τ ω ν, θ ά ν α τ ο ν  α ν τ α λ λ ά ζ ε τ α ι ,  
[εάν δ’ άκλαυτον, άταφον, οίωνοίς βοράν.] 
συ δ’ έκλιπούσα τριπτύχους θρήνους νεκρών 
κόμιζε σαυτήν, Αντιγόνη, δόμιον έσω 
καί παρθενεύου τήν ίοΰσαν ημέραν 
μένουσ’, έν ή σε λέκτρον ΑΤμονος μένει.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
ώ πάτερ, έν οΤοις κείμεθ’ άθλιοι κακοϊς. 
ως σε στενάζο; τών τεθνηκότων πλέον






Hisz nem születtem esztelennek annyira,
Hogy en-szemem s en-gyermekimnek élete 
Ellen dühöngjek, ha nem isten ösztönöz !
Elég! De mit tegyek most én, boldogtalan? 1615 
Ki lesz vezére lábaim vak léptinek?
Ez, a ki meghalt? Elve megtenné, tudom.
Két hős fiam ? Hiszen már egyikük sem él !
Ifjú vagyok tán s életem fenntarthatom?
Miből? Oh mért veszítsz el teljesen, Kreon? I620 
Hiszen megölsz, e földről hogyha számkivetsz.
Ám én azért le nem alázom magamat 
S térdedhez nem borulok; a balsorsba’ sem 
Leszek lelkem nemes-voltához hűtelen.
K r e o n .
Azt jól teszed, hogy térdemet nem illeted,
Mert úgyse tűrlek itt tovább e föld ölén.
A holtak közzül ezt vigyétek bé a ház 
Termébe, ám azt, városunk ki dúlni jött 
Idegen haddal, Polyneikes tetemét 
Dobjátok más határba temetetlenűl.
S ki kell hirdetni Kadmos összes népinek :
Kit rajta kapnak, hogy virágot hint reá,
Vagy elhantolja, az halállal bűnhődik.
[Meg nem siratva, vadmadár lakozza fel !]
Antigone, te is szüntesd siralmadat 
Három halottadért s szűzi lakodba térj 
És ott maradj, ott várd be a következő 
Napot, melyen frigyed Haimonnal megkötöd.
A n t i g o n e .
Atyám ! Óh mily nagy szenvedés borult reánk !






ου γάρ  το μιέν σοι βαρύ κακώ ν, το δ ’ ου βαρύ, 
ά λ λ ’ ε ις  άπα ντα  δ υ σ τυ χή ς εφ υ ς, π άτερ .
άτάρ σ ’ ερω τώ τον νεω στί κοίρο.νον’ 
τί τόνδ’ υβ ρ ίζεις  π α τέρ ’ άποστέλλο)ν χ θ ο ν ό ς  ; 
τί θεσμ ιοποιεϊς επ ί ταλαίπω ρα) νεκρψ  ;
Κ Ρ Ε Ω Ν .
Έ τεο κ λ έο υ ς  β ο υλευ μ α τ’, ο ύ χ  η μ ώ ν, τά δε. 
Α Ν Τ Ι Γ Ο Ν Η .
άφ ρονα  γε , κ α ί συ μ.ώρος δς έπ ίθ ο υ  τά δ ε . 
Κ Ρ Ε Ω Ν .
πώ ς ; τά ντετα λμ έν’ ου δίκαιον έκπ ονεΐν  ; 
Α Ν Τ Ι Γ Ο Ν Η .
ουκ, ήν π ονη ρ ά  γ ’ ή κ α κώ ς τ ’ ε ίρ η μ ένα . 
Κ Ρ Ε Ω Ν .
τί δ ’ ; ου δικαίω ς δδε κυσίν δ ο θ ή σ ετα ι ;
Α Ν Τ Ι Γ Ο Ν Η .
ούκ εννομον γάρ  την δίκην π ρ ά σ σ εσ ίΐέ  vtv.
Κ Ρ Ε Ω Ν .
ειπ ερ  γε π όλεω ς. ε χ θ ρ ό ς  ήν ούκ ε χ θ ρ ό ς  ώ ν. 
Α Ν Τ ΙΓ Ο Ν Η .
ούκοΰν εδω κε τή τύ χη  τον δ α ίμ ο να .
Κ Ρ Ε Ω Ν .
κ α ί τψ τάφ ψ  νυν την δίκην π α ρ α σ χέτω .
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Mert sok bajod közt egy sincs, a mely nem súlyos, 
A szenvedések összes terhe rád szakadt.
S most tégedet kérdezlek, új uralkodó,
Atyám’ e főidről mért száműzöd gőgösen ?107 
Szegény halottra új törvényt miért hozol? 1645
K r e o n .
Nem én akartam, Eteokles hagyta meg.
A n t i g o n e .
Balgán tévé, s bolond, ki engedett neki.
K r e o n .
Hogyan? Nem helyes teljesítni óhaját?
A n t i g o n e .
Nem, hogyha rosszat és istentelent kívánt.
K r e o n .
Hát nem jogos ebeknek dobni a gonoszt? 1650 
A n t i g o n e .
Nem, mert a bosszú módja nem törvényszerű. 
K r e o n .
Hisz ellensége volt honnak, mely szülé. 
A n t i g o n e .
Balsorsával nem bűnhödött-e bűnéért ?
K r e o n .
Lakoljon azzal is, hogy sírban nem pihen.
170 ΦΟΙΜΣΣΑΙ.
Α Ν Τ Ι Γ Ο Ν Η .
τί π λ η μ μ ελ ή  3α ς, το  μ έρ ος ε ί μ ε τ ή λ θ ε  γ η ς ;  
Κ Ρ Ε Ω Ν .
ά τα φ ος δδ’ άνήρ , ώς μ ά θ η ς , γ ενή σ ετα ι.
Α Ν Τ Ι Γ Ο Ν Η .
εγώ  σφε θάψ ω , καν ά π εννέπ η  π όλις.
Κ Ρ Ε Ω Ν .
σαυτήν ά ρ ’ εγγύς τφ δ ε σ υ νθ ά ψ εις  νεκρώ .
Α Ν Τ Ι Γ Ο Ν Η .
ά λ λ ’ ευκ λεές τοι δύο φίλω  κ ε ΐσ θ α ι π έλ α ς . 
Κ Ρ Ε Ω Ν .
λ ά ζυ σ θ ε  τήνδε κ ά ς δόμους κ ομ ίζετε . 
Α Ν Τ Ι Γ Ο Ν Η .
ού δη τ’, έπεί τοΰ δ’ ού μ εθ ή σ ο μ α ι νεκρού.
Κ Ρ Ε Ω Ν .
έκρ ιν’ ο δα ίμ ω ν, π α ρ θ έ ν ’, ο ύ χ  ά σοί δοκεί. 
Α Ν Τ Ι Γ Ο Ν Η .
κ άκεΐνο  κ έκριται, μή έφ υ β ρ ίζεσ θ α ι νεκρούς. 
Κ Ρ Ε Ω Ν .
ώ ς ουτις ά μ φ ί τψ δ ’ ύγράν θ ή σ ε ι  κόνιν. 
Α Ν Τ Ι Γ Ο Ν Η .





A n t i g o n é .
Mi vétke volt ? E földből illő részt kívánt. 
K r e o n .
Ez ember, tudd meg, temetetlenül marad. 
A n t i g o n e .
Én sírba tészem a város daczára is.
K r e o n .
Úgy sírba tészed véle együtt ten*magad. 
A n t i g o n e .
Dicső egy sors, ha két barát együtt pihen. 
K r e o n .
Dagadjátok meg és vigyétek bé hamar. 
A n t i g o n e .
Nem, e halottól nem tágítok én soha. 
K r e o n .
/
Leány! Az isten ítélt, bíró nem te vagy.
A n t i g o n e .
De úgy is ítélt : ne gúnyold a holtakat. 
K r e o n .
Ne födje nékem nedves porral senki se!108 
A n t i g o n e .
Engedd, csak én ! Anyámra kérlek, óh Kreon !
1655
1660
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Κ Ρ Ε Ω Ν .
μ ά τα ια  μ ο χ θ ε ίς '  ού γάρ αν τό χο ις  τάδε.
Α Ν Τ Ι Γ Ο Ν Η .
σύ δ ’ ά λ λ α  νεκρψ  λουτρά π ερ ιβ α λ είν  μ ’ εα .
Κ Ρ Ε Ω Ν .
εν τοδτ’ αν εΐη των απορρήτω ν π όλει.
Α Ν Τ Ι Γ Ο Ν Η .
ά λ λ ’ ά μ φ ί τρα ό μ α τ’ άγρια  τελα μ ώ να ς βα λεΐν .
Κ Ρ Ε Ω Ν .
οοκ ε σ θ ’ δπω ς σύ τόνδε τ ιμ ή σ εις  νέκυν. 
Α Ν Τ Ι Γ Ο Ν Η .
ώ φ ίλτατ’, ά λ λ α  στόμ α γε σόν προσπτόξομ αι. 
Κ Ρ Ε Ω Ν .
οο μή ές γά μ ο ο ς  σούς συμ φ ορά ν κτήση γό ο ις .
Α Ν Τ Ι Γ Ο Ν Η .
ή γάρ  γ α μ ο ΰ μ α ι ζώ σα π α ιδ ί σψ  ποτέ ;
Κ Ρ Ε Ω Ν .
π ολλή  σ ’ ά νά γκ η ' π οΐ γάρ έκφ εύξη  λ έ χ ο ς  ; 
Α Ν Τ Ι Γ Ο Ν Η .
νύ£ ά ρ ’ εκείνη  Δ α να ΐδω ν μ ’ εξει μ ία ν.
Κ Ρ Ε Ω Ν .
ε ίδ ες  τό τ ό λ μ η μ ’ οίον έξω νείδισεν ;
1670
1675
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K r e o n .
Hiába fáradsz : ezt meg nem nyered soha. 
A n t i g o n e .
Legalább engedd testét megfürösztenem. 
K r e o n .
Ki ezt tenné, tilalmam ellen vétene. 
A n t i g o n e .
Oh hadd kössem be hát szörnyű sebhelyeit. 
K r e o n .
E holtat nem tisztelheted meg semmikép. 
A n t i g o n e .
Oh drága testvér, hadd csókoljam ajkadat ! 
K r e o n .
Nászodra nézve bajt szereznek könnyeid. 
A n t i g o n e .
Hiszed, hogy élve fiadhoz nőül megyek ? 
K r e o n .
Sőt okvetetlen’! Hova futsz e nász elől? 
A n t i g o n e .
Azon az éjen Hanaisszá változom.109
1670
1675
K r e o n .
Hallatok-e, mily vakmerőn gyalázkodik?
174 ΦΟΙΜΣΣΑΙ.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
ίστω  σ ίδηρος δρκtóv τέ μοι ξ ίφ ος.
ΚΡΕΩΝ.
τί δ ’ έκ π ρ οθ υ μ η  τώ νδ’ ά π η λ λ ά χ θ α ι  γά μ ω ν ;
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
σ υ μ φ εό ξο μ α ι τ φ δ ’ ά θ λ ιω τά τφ  πατρ ί.
ΚΡΕΩΝ.
γεννα ιότη ς σοι, μ ω ρία  δ ’ ενεστί τις.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ. ·
κ α ί ξ υ νθ α νο ύ μ α ί γ ’, ώς μ ά θ η ς  περαιτέρω .
ΚΡΕΩΝ.
ΙΌ·’, ου φ ονεύσεις π α ΐδ ’ έμ ό ν, λ ίπ ε  χ θ ό ν α .
ΟΙΔΙΠΟΤΣ.
ώ θ υ γ α τερ , αινώ  μ εν  σε τη ς π ρ ο θ υ μ ία ς .
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
ά λ λ ’ εί γα μ ο ίμ η ν , σύ δέ μόνος φ εύγοις , πάτερ ;
ΟΙΔΙΠΟΤΣ.
μ έ ν ’ ευ τυ χο ύ σ α , τ α μ ’ εγώ  στέρξω κ ακά .
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
κ α ί τίς σε τυφλόν όντα  θ ερ α π εύ σ ει, π ά τερ  ;
ΟΙΔΙΠΟΤΣ.
π εσώ ν δπου μοι μο ίρα  κ είσ ο μ α ι πέδψ .
1680
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A n t i g o n e .
E kard vasára esküszöm, hogy úgy teszek !
K r e o n .
Miért kívánsz e frigytől szabadulni, mondd ! 
A n t i g o n e .
Szegény atyámmal én is együtt bujdosom.
K r e o n .
Nemes sziveddel balgatagság párosul. 1680
A n t i g o n e .
Hogy többet is tudj : meghalok, ha kell, vele. 
K r e o n .
Hát menj e földről, semhogy a fiam megöld.
(El a palotába.)
O lD IPU S.
Köszönöm lányom, hű gondoskodásodat l111 
A n t i g o n g .
Én férjhez menjek és magad fuss, jó atyám?! 
O lD IPU S.
Maradj, légy boldog! Sorsom én elszenvedem. 1685 
A n t i g o n e .
És vakságodban gyámolod ki lesz, atyám?
O lD IPU S.
Elesve fekszem, végzetem hol véget ér.
176 Ψ Ο Ι Μ Σ Σ Α Ι .
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
ό δ’ Οίδίπους ποΰ καί τα κλείν’ αινίγματα; 
ΟΙΔΙΠΟΤΣ.
όλιυλ’’ εν ήμάρ μ’ ώλβισ’, εν δ’ άπώλεσεν. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
ουκουν μετασχεΐν κάμε δει των σών κακών ; 
ΟΙΔΙΠΟΤΣ.
αισχρά φυγή θυγατρί συν τυφλφ πατρί. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
ου, σωφρονούση γ’, άλλα γενναία, πάτερ. 
ΟΙΔΙΠΟΤΣ.
προσάγαγέ νυν με, μητρος ώς ψαυσω σέθεν. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
ιδού, γεραιάς φιλτάτης ψαϋσον χερί. 
ΟΙΔΙΠΟΤΣ.
ώ μήτερ, ώ ξυνάορ’ άθ-λιωτάτη.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
οίκτρά πρόκειται, πάντ’ εχουσ’ όμου κακά. 
ΟΙΔΙΠΟΤΣ.
Έτεοκλέους δέ πτώμα Πολυνείκους τε που; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.





S hová lesz Oidipus, kit a hír szárm ra vett ? 
Oidipus.
Oda van ! Egy nap fölemelt, egy nap levert. 
Antigone.
Nem kell e részt ven n em  bajod ban  n ek em  is ?  1690 
Oidipus.
A lánynak rút vak atyjával bolyongani.
A NTIGONE.
Okos leánynak ez dicsőség, jó atyám!
Oidipus.
Vezess anyádhoz : hadd érintse őt kezem.
Antigone.
lm itt a drága fő, érintse meg kezed.
Oidipus.
/
Szegény szü lő  te! Oh szán an d ó  feleség! 1695
Antigone.
Szegény, itt nyugszik ! Minden baj reá szakadt. 
Oidipus.
Hol Eteokles s Polyneikes teteme?
Antigoné.
Itt fekszenek előtted, egymáshoz közel.
Euripides drámái. 11. lì
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ΟΙΔΙΠΟΓΣ.
πρόσίΐες τυφλήν χειρ’ επί πρόσωπα δυστυχή. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
ιδού, θανόντων σών τέκνων απτού χερί. 
ΟΙΔΙΠΟΓΣ.
ώ φίλα πεσήματ’ α-θ-λτ’ άθλιου πατρός.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
ώ φίλτατον δήτ’ δνομα Πολυνείκους εμοί. 
ΟΙΔΙΠΟΓΣ.
νυν χρησμός, ώ παί, Λοξίου περαίνετα'. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
ό ποιος ; άλλ’ ή προς κακοΐς έρείς κακά ; 
ΟΙΔΙΠΟΓΣ.
εν ταίς Άθήναις κατθανεΐν μ.’ άλώμενον. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
που ; τίς σε πύργος Ατθίδος προσδέξεται ; 
ΟΙΔΙΠΟΓΣ.
ιερός Κολωνός, δώμαθ’ ίππίου θεού, 
άλλ’ εία, τυφλφ τψδ’ υπηρετεί πατρί, 
επεί πρόθυμη τήσδε κοινουσθαι φυγής.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
ΐθ’ ές φυγάν τάλαιναν δρεγε χέρα φίλαν,
πάτερ γεραιέ, πομπίμαν






Tedd arczaikra  e v ilág ta lan  kezet.
Antigone.
Itt van n ak , ím e , ér in tsd  m eg  h o lt  gyerm ek id . 1700 
OlDlPUS.
Szegény fiúk ! Szegény atyátok kedvesi !
Antigoné.
Polyneikes ! Szivemnek drága kincse te !
OlDlPUS.
Lányom, most teljesül Apollon jóslata.
Antigone.
Mily jóslat az? Csak nem tetézi bánatunk?
OlDlPUS.
Mint bujdosót Athénben ér utói a vég. 1705
Antigone.
Hol? Attikának melyik vára nyújt helyet?
OlDlPUS.
A szent Kolónos, Poseidonnak székhelye.
Ha már tehát a bujdosás osztályosa 
Kívántál lenni, vak atyádat most vezesd !
Antigone.
Indulj tehát gyászos futásba, nyújtsd kezed, π ιο 
Én ősz atyám ! Kisérlek én,
Miként a bárkát enyhe szél fuvalma.
12*
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ϋΙΔΙΠΟΤΣ.
<(ίδοά)> ιδού, πορεύομαι"
τέκνον, σύ μοι ποδαγός άθλια γενού. 1
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
γενόμεθα γενόμεθ’, άθλιαί
γε δητα Θηβαιάν μάλιστα παρθένων.
ΟΙΔΙΠΟΪΣ. 
πόθι γεραιόν ίχνος τίθημι ; 
βάκτρα πρόσφερ’, ώ τέκνον.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
τφδε τιγδε βάθί μοι, 1
τ^ ,δε τφδε πόδα τιθείς, 
ώστ’ δνειρον ίσχόν.
ΟΙΔΙΠΟΪΣ.
ίώ ίώ, δοστοχεστάτας φαγάς
ελαύνων τον γέροντά μ’ εκ πάτρας.
ιώ ίώ, δεινά δείν’ εγώ τλάς. ι
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
τί τλάς ; τί τλάς ; οοχ όρ<φ Δίκα κακούς, 
οαδ’ αμείβεται βροτών άσυνεσίας.
ΟΙΔΙΠΟΪΣ.
δδ’ είμί μούσαν δς επί καλ­
λίνικον ουράνιον εβαν 








Megyek már, édes gyermekem !
Légy hát kísérőm, óh szegény leány! 1715
Antigone.
Bizony, bizony szegény levék,
A legszegényebb Thébe szüzei között.
OlDIPUS.
Gyönge lábamat hová tegyem, mondd!
Gyermekem, nyújtsd a botot.
Antigone.
Erre, erre jö jj velem, 1720
Erre tedd a lábadat;
Gyönge, mint az álom.
OlDIPUS.
Oh jaj, óh jaj ! Oh mily gyászos egy futás !
Öreg fejemmel a hazán kivűl !
Óh jaj, óh jaj ! Mit kell elviselni ! 1725
Antigone.
Mit kell, mit kell?! Dike nem látja a gonoszt,110 
Emberek gaztetteit nem bünteti.
OlDIPUS.
lm itt vagyok, kit bölcs eszem 
Dicső diadalra juttatott :
Megfejtém a  Sphinxnek 1730
Rejtélyes talányát.
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
Σφιγγός αναφέρεις όνειδος.
άπαγε τα πάρος ευτυχήματ’ αυδών.
τάδε σ’ έπέμενε μέλεα πάθεα
φυγάδα πατρίδος άπο γενόμενον,
ώ πάτερ, Ό·ανείν που.
ποθεινά δάκρυα παρά φίλαισι παρθένοις
λιποΰσ’ άπειμι πατρίδος άποπρό γαίας
άπαρθένευτ’ άλωμένα.
φευ το χρήσιμον φρενών
ές πατρός γε συμφοράς
ευκλεά με 0-ήσει*
τάλαιν’ εγώ <Αών)> συγγόνου θ’ υβρισμάτων, 
δς εκ δόμων νέκυς άθαπτος οΐχεται 
μέλεος, ον, ει με καί θανεΐν, πάτερ, χρεών, 
σκότια γ<φ καλόψω.
ΟΙΔΙΠΟΓΣ.




συ δ’ άμφί βιομίους λιτάς . . .
ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
κόρον εχουσ’ έμών κακών.
ΟΙΔΙΠΟΓΣ.








Emlitéd a Sphinx leverését.
Mit beszélsz az elmúlt szép időkről?
Ez várt rád, e gyászos végzet,
Hogy hazádból számkivetve 
Halj meg, édes jó atyám !
Siratva elhagyott lány társaim 
Megyek hazámtól messze, szűz leányhoz 
Nem illő módon bolygani.
Ám nemes szivem miatt,
Mely keserg atyám baján,
Dicsőség lesz bérem.
Szegény atyám, szegény testvérem, jaj nekem ! 
Házunkból elment s temetetlenűl hever!
Nem bánom én, atyám, habár halál a bér, 
Sírba fogom temetni.
Oidipus.
Menj, hívd elő lánytársidat.112
Antigone.
Elég az én siralmam is.
Oidipus.
Az oltároknál esdekelj. . .
Antigone.
Könnyemtül áztak már sokat.
Oidipus.
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
Κάδμείαν φ νεβρίδα 
στολιδωσαμένα ποτ’ εγώ Σεμέλας 
θίασον ιερόν όρεσιν άνεχόρευσα, 
χάριν άχάριτον ές θεούς διδούσα;
ΟΙΔΙΠΟΓΣ.
ώ πάτρας κλεινής πολΐται, λεόσσετ’, Οίδίποος οδε, 
δς τα κλείν’ αίνίγματ’ εγνω καί μέγιστος ήν άνήρ, 
δς μόνος Σφιγγός κατέσχον της μιαιφόνου κράτη, 
νύν άτιμος αύτός οίκτρος έξελαύνομαι χθονός. 
άλλα γάρ τί ταΰτα θρηνώ καί μάτην οδύρομαι ; 
τάς γάρ έκ θεών άνάγκας θνητόν όντα δει φέρειν.
ΧΟΡΟΣ.
<ί) μέγα σεμνή Νίκη, τον εμον
βίοτον κατέχοις
καί μη λήγοις στεφανούσα.
1755
1760
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A n t i g o n é .
Ahhoz, a kinek egykor én
Felöltve az őzbőrt114 jártam a szent
Tánczot Semelének a bérezi tetőn 1755
S szolgáltam az istent? És mi haszna?
O i d i p u s .
Oh dicső hazám polgári, ím’ látjátok Oidipust,
A ki megfejté a' rejtvényt és hatalmas férfi volt ;
A vérengző Sphinx hatalmát ő fékezte meg csupán : 1760 
Meggyalázva a honából száműzik most a szegényt.
Ám hiába, mit kesergek, hasztalan’ mit könnyezem?
A halandó tűrje, a mit rámértek az istenek.
(Antigonéval ta ira  el.)
K a r v e z e t ő .
Te dicső, te magasztos Nike,115 te tartsd 
Kezeidben az én 17G5





«Sok derék hős élt Agamemnon előtt — mondja 
Horatius1 —- de mindnyájukat a feledés hosszú éje 
takarja, mert nem jutottak az isten-ihlette költő lant­
jára.» Az Iliasban és Odysseiában megénekelt hősök­
kel szemben bátran alkalmazhatjuk Horatius mondását 
az argonautákra , és a trójai eseményeket egy nemze­
dékkel megelőző híres, kalandos vállalatukra. Hogy e 
monda Homeros korában már kialakult s egyes részeit 
költők is megénekelték, azt maga Homeros tudtunkra 
adja, mikor azt mondja az A rg o  hajóról, hogy az m in ­
d e n k it érdekel.2 Azok a kisebb, népies költemények 
azonban, melyek az argonauták dolgairól szólották, mind 
elvesztek ; Homerosuk nem akadt s a homerosi alko­
tásokkal szemben más kisebb epikus dalokkal együtt 
feledésbe merültek. A homerosi eposoknak, kivált az 
Odysseiának több helye bizonyítja, hogy költőjük ismerte 
az argonauták dolgait. Az Odysseia 22. énekében pl. 
elbeszéli Kirke, Helios napisten varázsló leánya, Aietes 
testvére, Aia szigetén (a hol a nap — Helios — fői­
kéi), hogy az összecsapódó szirtek (symplegasok) közt 
csak az Argo juthatott keresztül Aietestől jövet, mert 
Hera kedvelte és pártolta Iasont. Míg azonban a va-
1 Carm. IY, 9, 25.
2 Αργώ πασι μέλουσα (Od. 12, 70.).
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rázsló Kirke fontos szerepet játszik az Odysseiában, 
addig M edeia  alakja és neve — úgy látszik -— telje­
sen ismeretlen Homeros előtt. H esiodos azonban1 már 
ismeri Medeiát, Aietes király leányát s tudja, hogy 
Jason az ő segítségével teljesítette a Peliástól rá rótt 
feladatokat, aztán Iasonnal együtt Iolkosba szökött. 
A Homeros-utáni, úgynevezett kyklikus eposzok több 
részletét feldolgozták az argonauta-mondakörnek. A lyri- 
kusok lantját is megihlette az érdekes monda, mint 
Alkman, Mimnermos és Simonides költeményei bizo­
nyítják. Olyan nagyobb epikus költemény, mely az egész 
mondát végérvényes formába öntötte volna, nem jött 
létre egészen az alexandriai Apollonios Ehodiosig; ő 
azonban már Euripides hatása alatt áll. A mondának 
azt az alakját, melyben Euripides korában ismeretes 
volt, úgy látszik, P in d a ro s  negyedik pythiai ódája tün­
teti fel leghívebben. S ez fontos ránk nézve ; mert ha 
a költő alkotását érteni és méltatni akarjuk, nem tér­
hetünk ki az elől a kérdés elől: mily alakban találta 
a mondát a költő és miképen alakította. Más szavak­
kal : mit tudott vagy tudhatott Medeiáról az a közön­
ség, mely Kr. e. 431-ben a nagy Dionysos-ünnepen az 
Akropolis déli lejtőjének űlősorait betöltötte, hogy egye­
bek közt Euripides Medeiájában gyönyörködjék? S mi­
lyen hatással lehetett ez a tragédia reá és az utókorra ?
Pindaros említett ódájában Arkesilaos kyrenei királyt, 
mint győztest, azzal ünnepli, hogy dicsőíti egyik ősét, 
az argonauta Euphemost s egyúttal az egész kalandos 
vállalatot fényes színekkel rajzolja. Részletesen elbeszéli, 
hogy Pelias, a thessaliai Iolkos királya, féltvén trónját 
Iasontól, az általa elűzött Aison fiától, veszedelmes
1 Theog. 956—962.
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vállalatra küldi Kolchisba az arany gyapjúért. Iason 
egybegyűjti a görög bősöket. A Pelion-hegy fenyőiből 
ácsolt Argo bajó szerencsésen megteszi a nagy tengeri 
útat, áthatol a Bosporos bejáratát őrző, össze-össze­
csapódó ezirtek (symplegasok) között, melyek azóta moz­
dulatlanok, s eljutnak Kolcbisba, Aietes királyhoz. Aphro­
dite eszeveszett szerelemre lobbantja a király leányát, 
Medeiát az ifjú bős iránt, ezt pedig bűvös szavakra 
tanítja, melyek Medeia szivéből kioltják a gyermeki tisz­
teletet és vágyat keltenek benne Hellas után. A Medeiá- 
tól kapott varázsszerek segítségével Iason teljesíti a rá 
rótt feladatot, ekébe fogja a tűzokádó bikákat, meg­
fékezi a sárkányt, birtokába ejti az aranygyapjat s meg­
szökteti Medeiát, kivel halált vitt Peliasra. — Azt nem 
említi Pindaros, hogy Medeia saját öcscsét, Apsyrtost 
is megölte, vagy még otthon (Sophokles. Euripides), vagy 
a tengeren, s teste darabjait szétszórta, hogy atyját fia 
tetemeinek összeszedése késleltesse az üldözésben.
Nagyon természetes, hogy ez a gazdag monda, me­
lyet a logographosok és mythographosok is kibővítettek, 
különösen a drámai költészetnek kínálkozott alkalmas 
anyaggal. Aischylos hat drámájának és egy satyrosjáté- 
kának tárgyát vette e mondakörből. Sophokles hét drá­
mát és egy satyrosjátékot írt belőle. A Kolchisi Nők­
ben pl. az aranygyapjú megszerzéséről volt szó. A Gyö­
kérszedők (Bhizotomoi) tárgya Pelias bünhödése volt : 
Medeia varázsszerei, melyek ifjúságot Ígértek neki, halá­
lát okozzák. Épen ez a tárgy ragadta meg legelőször a 
fiatal Euripides képzeletét is. Ezt dolgozta fel legelső 
darabjában, Pelias leányaiban (Peliades, 454 Kr. e.). 
Mily tragikus ellentét : az apjukat megfiatalítani óhajtó 
ártatlan leányok tapasztalatlansága és a férje ellensé­
gén bosszút álló varázsló nő kaján csele ! Egy másik
4
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darabjában, Aigeusban1 Medeiának Athénben való sze­
replését vitte színre. A Iasontól megvált Medeia nőül 
megy Aigeushoz, Athén királyához s álnokul rá akarja 
venni, hogy fiával, Theseusszal, kit nem ismer, mérget 
itasson. Ebben az Aigeushsna Medeia még nem szere­
pelhetett úgy, mint gyermekeinek gyilkosa. Hogy nyer­
hette volna meg akkor Aigeus vonzalmát ? S valóban 
az akkorig ismert hagyomány szerint nem Medeia ölte 
meg őket, hanem a korinthosiak. Pelias halála után 
ugyanis Iasonék, mint számkivetettek, Korinthosba me­
nekültek s ott valami módon uralomra jutottak. Egy 
Pindaroshoz való scholion 1 2 3 szerint Medeia Korinthos- 
ban lakott s egy Demeternek bemutatott áldozat által 
éhínségtől szabadította meg a várost. Zeus beleszeretett 
Medeiába, de Medeia tartott Hera haragjától s Zeus 
szerelmét nem fogadta el. Hálából Hera megígérte neki, 
hogy gyermekeit halhatatlanokká fogja tenni ; a korin­
thosiak tisztelték Medeia gyermekeit haláluk után s 
félbarbároknak (μ,ιξοβάρβαροι) nevezték őket. Pausanias 
Eumelosra hivatkozva —- úgy adja elő a dolgot,2 hogy 
Medeia — ki mint istennő, maga is halhatatlan volt — 
Hera templomában halhatatlanokká akarta tenni gyer­
mekeit, de ez nem sikerült. Mikor Iason e kísérleten 
rajta kapta, Medeia elhagyta és visszatért Iolkosba ; 
Korinthos uralmát Sisyphosnak adta át. Nyilvánvaló, 
hogy a gyermekek, a helyett, hogy halhatatlanokká vál­
tak volna, elpusztultak. Egy Euripideshez való scholion 4 
Parmeniskosra hivatkozva azt állítja, hogy Medeia hét
1 Első része volt annak a trilógiának, melyhez Hippolytos 
első feldolgozása is hozzátartozott.
2 Sehol, ad Pind. 01. 13, 74.
3 Paus. II. 3, 10.
4 Sehol, ad Eur. Med. 273.
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fiát es hét leányát a korinthosiak ölték meg Hera Akraia 
oltáránál, hova menekültek volt, mert nem akarták 
tűrni az idegen varázsló nő uralmát. Ezért aztán pes­
tis támadt, melyet a jósszék tanácsára azzal szüntetnek 
meg, hogy évenként egy Heraia nevű gyászünnepet 
ülnek, melyen a megöltekért engesztelésül hét fiút es 
hét leányt szentelnek egy évre Hera szolgálatára. Pau­
sanias 1 látta is Korinthosban Medeia gyermekeinek 
síremlékét s azt mondja, hogy a korinthosiak Medeiá- 
nak a királyleányon elkövetett gonoszságát torolták meg 
a gyermekek megölésével. Bővebb megokolással szolgál 
az a seholion,2 mely Didymos adatára hivatkozva azt 
mondja, hogy Medeia Kreonon és leányán bosszút állva 
elmenekült; a korinthosiak megölték gyermekeit és azt 
a hírt terjesztették, hogy Medeia ölte meg őket. Olyan 
mende-monda is maradt fenn.3 mely szerint a korin­
thosiak megvesztegették Euripidest, hogy a gyermek­
gyilkosságot hárítsa róluk Medeiára. Bármily hihetetlen 
ez az adat. annyit mindenesetre bizonyít, hogy M edeiá t 
először E u r ip id e s  szerepeltette gyerm ekei gy ilkosakén t.
Minthogy Medeia Helios napisten unokája s a nap­
istennek Akrokorinthosban kiváló kultusza volt, érthető, 
hogy a kolchisi királyleányt Korinthosban is lokalizál­
ták. Egy Pindaroshoz való seholion szerint4 Medeia 
atyja, Aietes Korinthosból vándorolt ki Kolchisba ; e 
szerint Medeiát épen hazájába vitte vissza Iason, mikor 
Kolchisból megszöktette, Medeia Korinthosban saját 
apja uralmát nyerte vissza s az ő révén lett Iason korin.-
1 Paus. II. 3, 6.
2 Sehol, ad Eur. Med. 273.
3 Sehol, ad Eur. Med. 10. Parmeniskosra hivatkozva.
4 Sehol, ad Pind. 01. 13, 74. Eumelosra hivatkozva.
Euripides drámái. 11. 13
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thosi királylyá. Gyermekeik elvesztése után azonban 
mindketten oda hagyták Korinthost.
Medeia gyermekeit tehát vagy szándékosan a korin- 
thosiak. vagy a k a ra tla n u l Medeia maga ölte meg. A ko- 
rinthosiak évi engesztelő ünnepe az első versiót támo­
gatja.
Euripides a geniális feltalálás isteni ihletével az 
egész eseménynek igazán tragikus fordulatot adva, m a ­
gá t M ed e iá t teszi gyerm ekei tuda tos gy ilko sá vá . A test­
vérgyilkos, a Peliasgyilkos kolchisi varázsló nő mért 
ne mehetett volna tovább rémes földi pályáján ? Medeia 
maga ölte meg gyermekeit, de miért? Hogy a hozzá 
hütelen Iasonon szörnyű, de jogos bosszút álljon. íme 
a legtragikusabb költőnek legtragikusabb gondolata: a 
szerető anyát a szenvedély hatalma józan belátása elle­
nére gyermekei gyilkosává, saját boldogságának is meg­
semmisítőjévé teszi.
A drámaíró nem könnyű feladata pedig az volt, 
hogy úgy rajzolja e szörnyű tettet s az ezt merészlő 
női lelket, hogy az anya megnyerje rokonszenvünket s 
el ne veszítse részvétünket. S a «nőgyűlölő» költő csak­
ugyan ^-okonszenvet éltreszt Medeia iránt az első perez- 
töl fogva nemcsak a korinthosi nőkben (kiknek legalább 
passiv támogatására szüksége van Medeiánakl, hanem 
a nézőkben is. Medeia bosszúja jogos : a hitszegő, szív­
telen Iason megérdemli a neki szánt büntetést. Medeia 
honát, szüleit elhagyta, testvérét feláldozta, Peliast meg­
torolta érte, s most Iason képes egy fényesebbnek álmo­
dott jövőért hideg számítással érdekházasságot kötve, az 
útjában levő idegen nőt saját gyermekeivel együtt barát­
ságtalan idegenbe, ijesztő nyomorba taszítani. Ezt nem 
tűrheti egy Heliostól származó királyleány, a józan 
mértéket nem ismerő, szenvedélyes barbárnő, a mély
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érzésű, óriási akaraterejű, büszke önérzetében megalá­
zott nagy lélek. Inkább önmagát is a legboldogtalanabbá 
teszi, legdrágább kincseitől megfosztja, csakhogy az e 
kincsekre érdemetlen hitszegőt érdeme szerint megbün­
tesse. A korlátokat, akadályt nem ismerő bosszúvágy, 
mint a Sámsoné, mint Teleki Petroniusáé, ha kell, ön­
magát is feláldozza, csak hogy bosszúját megállhassa. 
Föl kell tennünk Medeiáról is, hogy, ha máskép nem 
állhatna bosszút, saját élete árán is megtenné. S a mai 
ember talán így is visszásnak találja, hogy Medeia nem 
dobja el magától a becsevesztett életet, mint ma szokták 
az elhagyott, kétségbeesett anyák. Miért nem öli meg 
Medeia magát is? Hogy képes egy anya ilyen bosszút 
állva, győzelmesen ujjongani s új éltet kezdeni? Mikor 
erre felelünk, nem mérhetünk mai mértékkel. Hiszen 
Medeia voltakép nem is halandó. Nem foglalkozunk itt 
mythosának magyarázatával. Bajos volna eldönteni, 
vájjon azoknak van-e igazuk, kik Ed. Gerharddal és 
Prellerrel Medeiában holdistennőt látnak, vagy azoknak, 
a kik őt Wilamowitzczal az alvilági király (Aietes =  
Hades) leányának tartják. Annyi bizonyos, hogy heka- 
tei lénye nincs alávetve a halandóságnak : ezért ipar­
kodik Korinthosban gyermekeit is halhatatlanokká tenni. 
Továbbá a monda szerint — melyet « Aigeus»-ában, 
mint láttuk, Euripides is elfogadott1 — Medeia még 
nem fejezte be földi pályafutását : Athénben még egy 
szerep vár reá. Végre az olyan emberfölötti, daemoni 
nagyság, mint Medeia, félmunkával be nem érheti. A «sok 
embertől sokban különböző» tudós és büszko kolchisi 
királyleány teljes diadalt akar ülni a felemberen, a törpe
1 Épen ezért Aigeus mindenesetre korábbi keletű darab 




Iasonon. Éreztetni akarja vele hatalmát, ő, a megvetett, 
és el akarja kerülni, hogy rajta valakinek kedve legyen 
nevetni. Ezért életben kell maradnia. Euripides Medeiá- 
jában nem a férje szerelmére féltékeny, szerelmes nő 
tragédiája van előttünk, mint G rillp a rze rn e k  az antik 
dráma erős essentiáját felhígító tragédiájában. Euripi- 
desnél a kitaszított hitves küzd hitvesi jogáért, a ház 
úrnője torolja meg úrnői jogainak meggyalázását. E tekin­
tetben Euripides mélyen belenyúl kora sociális viszo­
nyaiba s a nő jogának védelmére kel. Iason, a számító, 
önző sophista nem is szerelemből, hanem önző érdek­
ből veszi el Kreusát, mert ahhoz az élethez, melyet 
tervez, nem illik a barbár leány. Gyermekeit szereti, 
de a maga módja szerint: számít reájuk, mint jövendő 
támaszaira, kiknek segítségével hontalanná lett nem­
zetsége egykor felvirul. Annál érzékenyebb csapás reá 
nézve, hogy egyszerre a remélhetőt is, a meglevőt is 
elveszíti. A szívtelen önzőnek — mint Sophokles Kreon- 
jának — az az igazi büntetése, ha drága-magára ma­
rad s kénytelen belátni, hogy önmagában semmi. Ezért 
marad Iason életben. Csak így teljes Medeia bosszúja.
Euripides a gyermekgyilkos Medeiát eoncipiálva, egy 
minden ízében tragikus s nagy emberismeretre valló 
cselekményt teremtett, melynek legnagyobb dicsérete az, 
hogy a költői genius feltaláló ihletét tisztelve minden 
kor ezt a Medeiát fogadta el valóságnak.
Az említett mende-mondán kívül azonban, mely 
Medeia gyermekgyílkosságának gondolatát a korintho- 
siaktól származtatta, még egy másik támadásban is ré­
szesült Euripides inventiójának eredetisége. A dráma 
bevezetéséül fennmaradt első bypothesis ugyanis azt 
állítja, hogy «Medeia» Dikaiarchos és Aristoteles bizony­
sága szerint a sikyoni Keophron drámájának az átdol-
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gozása, vagyis Euripides Neophront plagizálva írta meg 
az ő Medeiáját.1 A scholionok idéznek is három rész­
letet ebből a Neophron-féle Medeiából. Az első rész­
let jobban motiválja Aigeus föllépését (a mi Euripides- 
nél puszta véletlennek tűnik fel), t. i. azzal, hogy Aigeus 
magától Medeiától akarja megtudakolni a Delphiben 
kapott jóslat értelmét. A második részlet2 a gyermekeit 
meggyilkolni készülő Medeia tépelődését foglalja magá­
ban ; e szerint tehát Medeia gyermekgyilkossága Neo- 
pbronnak az inventiója. A harmadik részletben Medeia 
megjósolja Iason halálát, de nem úgy, mint Euripides- 
nél, hogy az Argo hajó egy darabja fogja Iasont meg­
ölni. hanem hogy Iason maga fogja magát felakasztani.
Ha azonban ezeket a töredékeket tartalom és nyelv 
tekintetében megvizsgáljuk, arra az eredményre kell 
jutnunk, hogy csakis Neophron lehet az utánzó,3 a ki 
Aristotelesnek némely bibáztatásán felbuzdulva, mely­
ben az Poétikájában Euripides Medeiáját részesítette, 
ja v íta n i  akarta  E u r ip id e s t. Aristoteles ugyanis kifogá­
solja Aigeus motiválatlan föllépését Euripides Medeiá- 
jában. S ebben igaza is van. Neophron kapta magát 
és jobban megokolta Aigeus föllépését, azzal, hogy 
Aigeus nem is Troizénbe, hanem egyenesen Medeiához, 
Korinthosba megy. Neophron Medeiája tehát f i l ia  ante 
m atrem  volna, annyival inkább, mert hiszen Suidas 
adata szerint a szóban forgó Neophron Nagy Sándor
1 Hogy ezt «mondják», azt Diogenes Laertius (II, 134) és — 
valószínűleg az ő adata alapján — Suidas is említi.
2 Stobaeusnál Flor. XX, 34.
a Ha egy londoni papyruson nemrég fölfedezett Medeia- 
töredékek, melyeket Crönert tett közzé (Archiv für Papyrusfor­
schung 1903, 1. skk. 1.) Neophrontól valók, szintén csak Neo- 
phrou utánzó-voltát bizonyítják.
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korában ólt. Ha elfogadjuk is többeknek azt a vélemé­
nyét, hogy Suidas a korra nézve tévedett, illetőleg 
Neophront Nearchosszal cserélte össze, s fölteszszük, 
hogy Neophron vagy egy Neophron Euripidesnek kor­
társa volt, abból még nem következik, hogy ő inspi­
rálta Euripidest, mint H. Weil hiszi. Tudjuk ugyanis, 
hogy épen Euripides az a tragikus, a ki legbátrabban 
eltér a mythosi hagyománytól. Medeiájában azonban 
Aigeus szerepeltetése és Iason megjósolt balála-módja 
a hagyományos mondával egyező, míg Neophron, az 
állítólagos példaadó, a töredékek bizonysága szerint 
már Euripides előtt eltért a monda e mozzanataitól. 
Ha Euripides Medeiája plágium lett volna, annak na­
gyobb híre volna a régi tudósításokban. Igaz, hogy az 
Aristotelesre való hivatkozás elég súlyos argumentum, 
de minthogy Aristoteles Poétikájában semmit sem tud 
Euripides plágiumáról s a neki tulajdonított Hypomne­
mata a legnagyobb valószínűség szerint nem tőle való : 
az Euripides ellen bizonyító argumentum minden súlyát 
elveszíti. Feltűnő az is, hogy — bár Suidas 120 dara­
bot tulajdonít Neophronnak — az ókor az állítólagos 
Medeián kívül egyikről se tud semmit. Sajátságos min­
denesetre, hogy ilyen mende-monda keletkezhetett, de 
nem példátlan, hogy kiváló szellemi termékek alkotói­
nak babérját az irigység vagy rosszakarat vagy a törpe 
tehetetlenség megtépdesi. Ezért juthatott Wilamowitz 
arra a gondolatra, hogy a sikyoni Neophron Medeiájá- 
ról való história nem egyéb, mint rosszakaratú mystifi- 
catio, melynek az volt a czélja, hogy a tragikus mú­
zsának egyik legragyogóbb alkotását az athéniektől el­
vitatva, a peloponnesosi Sikyon számára szerezzék meg.
Nincs tehát okunk eltérni attól, hogy «Medeia» 
egészen Euripides alkotása s hogy tőle származik a
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gyermekgyilkosság inventiója, melylyel egészen új bélye­
get nyomott Medeiára s alkotása oly nagy hatást tett 
a köztudatra, hogy Medeiáról ezt a bélyeget letörülni 
azontúl senki sem vállalkozott.
Medeia azonban csak akkor állhatja meg szörnyű 
bosszúját, ha magának menedékhelyet biztosított; job­
ban mondva: épen e menedékhelyre való biztos kilá­
tás alakítja ki véglegesen bosszúja módját. Ennélfogva 
Aigeus szereplését, mely Medeiának a menedékhelyet biz­
tosítja, Euripides leleményének kell tartanunk. A monda, 
melyet «Aigeus» ában már feldolgozott, megadta erre 
a fogantyút. Medeia a monda szerint is Athénbe került 
és Aigeusnak felesége lett. Már említettük Aristoteles 
hibáztatását és elismertük, hogy Aigeus föllépése a drá­
mai eselekvény szempontjából nincs kellőleg okadatolva. 
Az Athéntől Troizénbe vivő út akkor sem ment Korin- 
thoson keresztül. De az ilyen geographiai vargabetűkkel 
a tragikusok nagyon bátran operáltak, akár csak Shaks- 
pere. Másfelől Euripides tudta, hogy közönsége elfogadja 
Aigeus megjelenését, mert a monda igazolja, s a mi 
most véletlenségnek tűnik fel, az későbbi okozatok meg- 
értetőjévé válik. Aigeus szerepeltetése egyúttal alkal­
mat adott a költőnek Athén dicsőítésére s a cselekvény- 
nyel némi vonatkozásba hozására.
«Medeia» a ránk maradt hypothesis bizonysága sze­
rint a peloponnesosi háború előestéjén, Kr. e. 481-ben, 
a nagy Dionysos-ünnepen, Wilamowitz számítása sze­
rint április 22-ikén került színre az athéni Dionysos- 
színházban, mint egy tetralogia egyik tagja. E tetralo­
gia többi részei : Philoktetes, Diktys és Theristai saty- 
rosdráma. E darabok, melyek közt tartalmi összefüggés 
egyáltalában nem volt, Medeia kivételével mind elvesz­
tek. A satyrosjátéknak már az alexandriai korban nyoma
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veszett. Azt is elmondja a hypothesis, hogy Euripides 
csak a harmadik dijat nyerte tetralógiájával; az első 
díjat Euphorionnak, a másodikat Sophoklesnek ítélték 
oda. Ha meggondoljuk, hogy «Medeia» a világirodalom­
nak egyik elsőrangú remeke, valóban csodálkoznunk 
kell az athéni pályabírák ítéletén s vagy azt kell hin­
nünk, hogy Medeiával jogtalanság történt, vagy igazán 
boldognak kell magasztalnunk Perikies fényes századát, 
melyben ilyen drámák csak harmadik díjat nyertek. 
Minckwitz — fordítása bevezetésében — valószínűnek 
tartja, hogy a pályabírák is észrevették «Medeia» remek­
voltát, és azt hiszi, Euripides azért bukott meg, mert 
versenytársainak tetralógiái egészben külömbek voltak. 
Részemről inkább azt hiszem, hogy az athéni pálya­
bírák nem találták meg Medeiában, a barbár föld gran- 
diosus szülöttében a görögök σιυφροσύνη-ját, józan mér­
tékét s talán megdöbbentek attól a realismustól, mely- 
lyel Euripides a korlátja-vesztett szenvedély gigászi 
erejét rajzolta. Egyébiránt nem volt puszta véletlenség, 
hogy a költő Iasonban a hitszegés tragikus bünhődését 
tüntette fel. Mint mondtuk, Medeia épen a peloponne- 
sosi háború előestéjén került színre, mikor a görög tör­
zsek farkasszemet néztek egymással, mikor az adott szó, 
a megkötött frigy szálai meglazultak. Ez a hangulat, 
ez az érzés «Medeián» is végigvonul s mutatja, hogy 
a görög tragikusok az ősi mythosokat sokszor a kor­
történet tükrévé tudták tenni.
Medeiának, mint sok elsőrangú remekműnek, az utó­
kor adta meg a teljes elismerést. Gondolatgazdagságára 
nézve jellemző, hogy Chrysippos stoikus philosophus 
egyik művében Medeiának csaknem minden sorát idézte 
és tárgyalta. Más kisebb görög tragikusok utánozták. 
Ezek közül való Neophron és a londoni papyruson
A TÖPRENGŐ MEDEIA, 
Herculaueumi freskó.
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fennmaradt töredékek szerzője. A római költők közül 
Ennius, Ovidius, Seneca és mások utánozták Euripides 
Medeiáját. Újabb időben az osztrák G rillp a rzer  Medeiá- 
ját ismerik és méltányolják még érdemén felül is.1 Mert 
azokon csak mosolyogni lehet, a kik Grillparzer Medeiá­
ját az Euripidesé fölé helyezik. Euripides remekének 
kiválóságát épen az bizonyítja legjobban, hogy egy utánzó 
se közelítette meg. Bevált a görög anthologiának az az 
epigrammája,2 mely Euripides utánzását nehezebbnek 
mondja érdes kőszikla megmászásánál s különösen Me-
deia utánzását mondja koszorút nem termő reménytelen 
vállalkozásnak.
Nem kis mértékben bizonyítják az euripidesi Medeia 
hatását a művészi ábrázolások. A görög képzőművészet 
régtől fogva szívesen táplálkozott az argonauták mon­
dájából. Hiszen már az olympiai Kypselos-ládán ábrá­
zolva volt Medeia és Iason egybekelése. De még jobban
1 írtak  még Medeia-tragédiát a franczia Corneille, Legouvé, 
Longepierre, az angol d o v e r, a német Kiinger, Soden, Georg 
Conrad (=  György porosz herczeg) stb.
2 Antbol. VII, 50. Arcliimelostól.
SARKOPHAGOS-RELIEF (LOUVRE).
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Medeia bosszúját sarkophagos-reliefeken is találjuk. Az 
ismert hét relief közül talán legkiválóbb a Louvrenak az a 
sarkophagosa, melyen sorban az ajándékok átadása, a király­
leány halála, a gyermekek megölése s Medeia menekülése 
négy egymásután következő s egymás mellett elhelyezett 
jelenetben drámai mozgalmasságban van ábrázolva. (202.1.)
fokozta az érdeklődést Euripides tragédiája. Kivált Me­
deia bosszúja volt kedvelt tárgya a képzőművészeteknek. 
A gyermekgyilkosságot ábrázolta pl. a byzantioni T im o -  
machos hírneves képe, melyet Caesar az őrjöngő Aiast 
ábrázoló képpel együtt 80 talentumért (482,000 kor.) 
vett meg s Rómában a 
Venus Genitrix templo­
mában helyezett el. Na­
gyon valószínű, hogy 
ennek utánzata a pom- 
peii kép a Dioskurosok 
házából, mely a gyilkos­
ság előtt lelki harczát 
vívó Medeiát ábrázolja: 
gyermekei gondtalanul 
játszanak mellette, a 
háttérben pedig aggo­
dalmas arczczal áll a ne­
velő. A tragikus pathos 
megragadó kifejezésé­
ben még közelebb áll­
hat Timomachos képé­
hez az a herculaneumi
MEDEIA GYERMEKEIVEL (AQUINCUM).
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A vázaképek közt legkiválóbb a Münchenben levő 
canosai díszváza, mely Medeia bosszúját egy sok inven- 
tióval komponált csoportos képben tünteti fel. Úgy lát­
szik azonban, hogy e vázakép festője részben más drámai 
feldolgozást tartott szem előtt. (Vájjon nem épen a Neo 
pbronét?) Erre mutat pl. Aietes jelenléte, de kivált az 
egyik gyermek valószínűnek látszó megmenekülése. (L. 
205. 1.)
Vannak ezeken kívül terrakották, gemmák és szobrok. 
Bár nem nagy művészetre, de az euripidesi Medeiának 
mindenesetre messze terjedő hatására mutat az Aquin­
cumban talált szoborcsoportozat.
CANOSAI SÍRBAN TALÁLT DÍSZEDÉNY (MÜNCHEN).
Az ión oszlopcsarnok alatt Kreon a haldokló Kreusával. Jobbról 
fitestvére, balról az anyja és a nevelő siet segítségére. Lent egy 
daemon vár Medeiára a sárkány-fogattal. Lent baloldalon Medeia 
készül leszúrni egyik fiát. A másikat egy hü szolga — úgy lá t­
szik — megmenti. Jobbról egy szakállas alak, Iason, egy dory- 
phorosszal későn érkezik a veszedelem elhárítására. Jobbról a 
szélső alak: Medeia atyjának, Aietesnek árnya (εΐδωλον Άήτου)., 
m intha jelezné lánya bünhödését. Fönt balról Herakles Athená- 
val, jobbról a Dioskurosok (Kastor és Polydeukes) már inkább 
tétlen nézők. Két oldalt két korinthosi oszlop, rajtuk tripusok» 
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Korinthosi nők kara. 
Aigeus, Athén királya. 
Medeia , Iason felesége.
A  d r á m a  s z e m é l y e i :
Színtér: a korinthosi királyi palota előtti tér; 
mellette egy kis ház, Medeia lakása.
Híradó.
Fejedelmi kiséretek.
Euripides drámái II. 14
ΤΡΟΦΟΣ.
Εΐθ’ ώφελ’ Άργους μή διαπτάσθαι σκάφος 
Κόλχων ες αίαν κυανέας Συμπληγάδας, 
μηδ’ έν νάπαισι ΓΙηλίου πεσετν ποτέ 
τμηθεΐσα πευκη, μηδ’ έρετμώσαι χέρας 
άνδρών αρίστων, οι το πάγχρυσον δέρας 
Πελί^ μετήλθον. od γάρ αν δέσποιν’ έμή 
Μήδεια πύργους γης επλευσ’ Ίωλκίας 
ερωτι θυμόν έκπλαγεΐσ’ Τάσονος" 
ουδ’ αν κτανεΐν πείσάσα Πελιάδας κόρας 
πατέρα κατφκει τήνδε γην Κορινθίαν 
ξύν άνδρί καί τέκνοισιν, άνδάνοοσα μέν 
φυγή πολιτών ών άφίκετο χθόνα, 
αότή τε πάντα ξυμφέρουσ’ Τάσονί’ 
ηπερ μεγίστη γίγνεται σωτηρία, 
όταν γονή προς άνδρα μή διχοστατή.
νυν δ’ έχθρά πάντα, καί νοσεί τα φίλτατα. 
προδούς γάρ αυτού τέκνα δεσπότιν τ’ έμήν 
γάμόις Τάσων βασιλικοίς εύνάζεται, 
γήμας Κρέοντος παίδ’, δς αίσομνφ χθονός' 
Μήδεια δ’ ή δύστηνος ήτιμασμένη 
ßoq. μέν δρκους, ανακαλεί δέ δεξιάς, 
πίστιν μεγίστην, καί θεούς μαρτύρεται 
οιας αμοιβής εξ Ίάσονος κυρεί. 
κεΐται δ’ άσιτος, σώμ’ υφείσ’ άλγηδόσι, 
τον πάντα συντήκουσα δακρύοις χρόνον, 
επεί προς άνδρός ήσθετ’ ήδικημένη,
D A J K A  (M edeia la k á s á tó l  k ilé p v e ),
Argo naszádja bár ne szállott volna át 
Kolchis földjére a sötétkék szirtkapún,1 
S alá ne hullt vön Pélion hegyormiról 
A fenyüszál, hogy evezőkkel lássa el 
A hősöket, kiket az arany gyapjúért 
Elkülde Pelias ! Úrnőm, Medeia, úgy 
— Szivében égő szerelemmel Iasonért — 
Tengerre nem száll látni Iolkos városit,
Eá nem beszéli Pelias leányait,
Öljék meg atyjuk’, s menedéket nem keres 
Férjestül, gyermekestül Korinthosban itt.
Bár megbecsülik e város polgárai 
És Iasonhoz mindenben alkalmazkodik.
Hisz’ nincs is annál boldogítóbb földi üdv,
Ha férjével az asszony mindig egyetért.
De m ost nagy baj van, kór ütötte föl fejét: 
Elárulván úrnőmet s önnön gyermekit 
Iason királyi nászt kötött, nőül vévé 
Lányát Kreonnak, a ki itt e föld ura.
Szegény Medeia ! Eltaszítva, hangosan 
Kiáltja a sok esküt, megszegett hitet 
S tanúkul hívja az egeknek istenit,
Lássák, a jóért Iason mily rútúl fizet.
Ott fekszik étien’, bírnak eresztvén fejét, 
Szünetlenűl könnyben fürödnek arczai,







12 Μ Η ΔΕΙΑ.
ουτ’ όμμ’ έπαίρουσ’ ουτ’ άπαλλάσσουσα γης 
πρόσωπον ώς δέ πέτρος ή θαλάσσιος 
κλυδων ακούει νουθετούμενη φίλων 
ήν μη .ποτέ στρέψασα πάλλευκον δέρην 
αυτή προς αυτήν πατέρ’ άποιμώξη φίλον 
καί γαΐαν οίκους θ’, ους προδοΰσ’ άφίκετο 
μετ’ άνδρος ος σφε νυν άτιμάσας έ'χει. 
εγνωκε δ’ ή τάλαινα συμφοράς υπο 
οίον πατρφας μή άπολείπεσθαι χθονός.
στυγεΐ δέ παίδας ουδ’ δρώσ’ ευφραίνεται, 
δέδοικα δ’ αυτήν μή τι βουλεύση νέον 
βαρεία γάρ φρήν, ουδ’ ανέχεται κακώς 
πάσχουσ’· έγφδα τήνδε, δειμαίν«) τέ νιν 
μή θηκτον ώση φάσγανον δι’ ήπατος, 
σιγή δόμους είσβάσ’, Τν’ εστρωται λέχος, 
ή καί τύραννον τόν τε γήμαντα κτάνη, 
κάπειτα μείζω συμφοράν λάβη τινά. 
δεινή γάρ’ ουτοι ραδίως γε συμβαλών 
εχθραν τις αυτή καλλίνικον οίσεται.
άλλ’ οιδε παιδες έκ τροχών πεπαυμένοι 
στείχουσι, μητρός ούδέν εννοούμενοι 
κακών νέα γάρ φροντίς ούκ άλγείν φιλεϊ.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.
παλαιόν οίκων κτήμα δεσποίνης έμής, 
τί προς πύλαισι τήνδ’ άγουσ’ ερημιάν 
εστηκας, αυτή θρεομένη σαυτή κακά ; 
πώς σου μόνη Μήδεια λείπεσθαι θέλει ;
Τ Ρ Ο Φ Ο Σ .
τέκνων οπαδέ πρέσβυ τών Τάσονος, 







Szemét a földre sütve fel sem is tekint 
S a jó barátok vigaszára oly süket,
Miként a kőszirt és a zúgó tengerár.
Ha néha megfordítja szép, fehér nyakát, so
Beszél magához, édes atyján kesereg,
Honán s a házon, melyet hagyva megszökött 
A férfival, ki eltaszítja becstelen’.
Az árva — megtanulta balsorsába’ most,
Mily boldog az, ki nem veszté el otthonát. 35 
S gyűlöli gyermekit, láttukra nem örül.
Ah szörnyű dolgot forral, attól rettegek;
Mert lelke nagy, méltatlanságot nem tűr el,
Jól ismerem és ép ezért félek nagyon,
Hogy a házba béosonva, a hol ágya áll, 40
Éles vasat talál szivébe mártani,
Vagy megöli a vőlegényt és a királyt,
S ezzel magának még borzasztóbb bajt szerez.2 
Félelmes ő, és a ki összetűz vele,
Nem könnyű szerrel vív ki rajta diadalt. 45
De jönnek ím’ a játékból a gyermekek,
Már elfeledték édes anyjuk bánatát ;
Sokat busúlni nem szokott az ifjú szív.
(A nevelő oldalról jő Medeia két fiával )
Nevelő.
Úrnőm házának régi bű jószága te,
Mit állasz egymagádban itt ajtónk előtt so
S panasz szavát mért hangoztatják ajkaid ?
Hát úrnőd nem kívánja, hogy mellette légy ?
D ajka.
Iason-fiak hű gondozója, jó öreg,
A jó cselédnek fáj, ha gazdáját csapás
2 IS
2 1 4 Μ Η Δ Ε ϊΑ .
κακώς πίτνοντα, καί φρένων άνθάπτεται. 
εγώ γάρ ές τοϋτ’ έκβέβηκ’ άλγηδόνος, 
ώσθ’ Ιμερός μ’ υπήλθε γή τε κουρανψ 
λέζαι μόλουση δεόρο δεσποίνης τόχας.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.
ουπω γάρ ή τάλαινα παύεται γόιον ; 
ΤΡΟΦΟΣ.
ζηλώ σ’* εν αρχή πήμα κουδέπω μέσοι.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.
ώ μώρος — εί χρή δέσποτας είπεΐν τόδε' 
ώς ουδέν οίδε τών νεωτέρων κακών.
ΤΡΟΦΟΣ.
τί δ’, εστιν, ώ γεραιέ ; μή φθάνει φράσαι. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.
ουδέν μετέγνων καί τα πρόσθ’ είρημένα. 
ΤΡΟΦΟΣ.
μή, προς γενείου, κρύπτε σύνδουλον σέθεν 
σιγήν γάρ, εί χρή, τώνδε θήσομαι πέρι.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ήκοοσά τοο λέγοντος, οο δοκών κλύειν, 
πεσσούς προσελθών, ένθα δή παλαίτατοι 
θάσσοοσι, σεμ,νόν αμφί Ιίειρήνης υδιορ, 
ώς τούσδε παΐδας γης έλάν Κορινθίας 
σύν μητρί μέλλοι τήσδε κοίρανος χθονός 
Κρέων. ό μέντοι μύθος εί σαφής οδε 






Sújtotta, ő is a szivére vészi azt. 55
Ezért a bánat úgy erőt vett telkemen,
Hogy a szabadba vágyakoztam, asszonyom 
Búját az égnek s földnek elpanaszlani.3
Nevelő.
Szegény, hát mégsem szünteti siralmait?
D ajka.
Kérlek, felén sincs, csak keserve kezdetén. 60 
Nevelő.
Oh esztelen ! — ha mondhat ily szót szolga-ajk — 
Az új csapásról bezzeg még semmit se tud.
D ajka.
Mi az ? Ne sajnáld, jó öreg, megmondani.
N evélő.
Nem, semmi ! Bár ne szóltam volna ennyit is. 
D ajka.
Ne titkold, kérlek, társadtól az istenért ! 65
Ha úgy kívánod, én mindenről hallgatok.
N evelő.
A koczkázásnál, a hol együtt ültének 
Az aggok, Peirenének szent forrásinál,4 
Hallám e hírt, közelgve észrevétlenül :
Kreon, e föld királya, azt határozá, 70
Hogy városából e fiúkat s anyjukat 
Elűzi. így van-é valóban a dolog,
Én nem tudom. Szeretném, bár ne lenne így!
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ΤΡΟΦΟΣ.
κ α ί  τ α υ τ ’ Ί ά σ ω ν  π α ΐδ α ς  έ ζ α ν έ ζ ε τ α ι
π ά σ χ ο ν τ α ς ,  ε ί  κ α ί  μ η τ ρ ί  δ ια φ ο ρ ά ν  ε χ ε ι  ; 75
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.
π α λ α ιά  κ α ιν ώ ν  λ ε ίπ ε τ α ι  κ η δ ε υ μ ά τ ω ν ,  
κ ο ύ κ  ε σ τ ’ ε κ ε ίν ο ς  τ ο ίσ δ ε  δ ώ μ α σ ιν  φ ίλ ο ς .
ΤΡΟΦΟΣ.
ά π ω λ ό μ ε σ θ ’ ά ρ ’, ε ί  κ α κ ό ν  π ρ ο σ ο ίσ ο μ ε ν  
νέον π α λ α ιφ ,  π ρ ιν  τ ό δ ’ έ ζ η ν τ λ η κ έ ν α ι .
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.
ά τ ά ρ  σό γ ’ —  ου γ ά ρ  κ α ιρ ό ς  ε ίδ έ ν α ι  τ ό δ ε  80
δ έ σ π ο ιν α ν  —  η σ ύ χ α ζ ε  κ α ί  σ ίγ α  λ ό γ ο ν .
ΤΡΟΦΟΣ.
ώ  τ έ κ ν ’, α κ ο ύ ε ι ’ ο ιο ς  ε ις  υ μ ά ς  π α τ ή ρ  ; 
δ λ ο ιτο  μ ε ν  μ η ' δ ε σ π ό τ η ς  γ ά ρ  έ σ τ ’ ε μ ό ς ’ 
ά τ ά ρ  κ α κ ό ς  γ ’ ώ ν  έ ς  φ ίλ ο υ ς  ά λ ίσ κ ε τ α ι .
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.
τ ί ς  δ ’ ο ύ χ ί  θ ν η τ ώ ν  ; ά ρ τ ι  γ ιγ ν ώ σ κ ε ις  τ ό δ ε ,  85
ο>ς π α ς  τ ι ς  α υ τό ν  το υ  π έ λ α ς  μ ά λ λ ο ν  φ ιλ ε ΐ ,  
ο ϊ μ ε ν  δ ικ α ίω ς ,  ο ΐ δ έ  κ α ί  κ έ ρ δ ο υ ς  χ ά ρ ιν ,  
ε ί  το ύ σ δ ε  γ ’ ε ύ ν ή ς  ο υ ν ε κ ’ ου  σ τ έ ρ γ ε ι π α τ ή ρ .
ΤΡΟΦΟΣ.
IV — ευ γ ά ρ  ε σ τ α ι  —  δ ιυ μ ά τ ω ν  ε σ ω , τ έ κ ν α ,  
συ δ ’ ώ ς  μ ά λ ισ τ α  τ ο υ σ δ ’ έ ρ η μ ώ σ α ς  ε χ ε  no
κ α ί  μ ή  π έ λ α ζ ε  μ η τ ρ ί  δ υ σ θ υ μ ο υ μ έ ν η .  
ή δ η  γ ά ρ  ε ίδ ο ν  ο μ μ α  ν ιν  τ α υ ρ ο υ μ έ ν η ν
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D ajka.
Es Iason, bár az anyjukkal viszálkodik,
Megengedi, hogy fiaival ezt tegyék ? 75
Nevelő.
Ki új frigyet köt, régit könnyen meglazít;
Házunk iránt nincs már szivében vonzalom.
D ajka.
Oh végünk van hát, hogyha új csapás tolul 
A régire ; hisz’ az sincs elhárítva még.
N evelő.
De tudni úrnőnknek még semmit sem szabad. 80 
Maradj nyugodtan s szóra ajkadat ne nyisd.
D ajka.
Oh mily apátok van, halljátok, gyermekek! 
Pusztuljon el ! — De mégse, hisz gazdám nekem. 
De mit övéivel tesz, czudarság biz’ az.
N evelő.
S ki az, ki máskép tesz ? Csak most látod be azt, 85 
Hogy önmagának kiki legjobb embere.
Kit jog vezérel, kit pedig haszonlesés.5 
Ez is nászáért feláldozza gyermekit.
D ajka.
Még jóra fordul ! Menjetek be, gyermekek,
Ügyelj reájuk, védve légyenek s külön, 90
Ne vidd őket háborgó anyjukhoz közel.
Mert észrevettem, mint mereszgeté szemét
Μ Η ΔΕΙΑ.
τοίσδ’, ώς τι δρασείουσαν ουδέ παύσεται 
χόλου, σάφ’ οίδα, πριν κατασκήψαί τινα . . 
εχθρούς γε με ντο ι, μή φίλους, δράσειέ τι.
ΜΙΙΔΕΙΑ <(ενδοθεν)>. 
ίώ,
δόστανος εγώ μελέα τε πόνων, 
ίώ μοί μοι, πώς αν ολοίμαν ;
ΤΡΟΦΟΣ.
τόδ’ εκείνο, φίλοι παίδες" μήτηρ 
κινεί κραδίαν, κινεί δέ χόλον, 
σπευσατε θά.σσον δώματος εΐσω 
καί μή πελάσητ’ όμματος εγγύς, 
μηδέ προσέλθητ’, άλλα φυλάσσεσθ’ 
άγριον ήθος στυγεράν τε· φΰσιν 
φρενός αυθάδους. 
ϊτε νυν, χωρείθ’ ώς τάχος εϊσω.
δήλον δ’ αρχής έξαιρόμενον 
νέφος οίμωγής ώς τάχ’ άνάψει 





επαθον τλάμων επαθον μεγάλων 
α4ι* οδυρμών ώ κατάρατοι 
παΐδες όλοισθε στυγεράς ματρός 
συν πατρί, καί πας δόμος ερροι.
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Rájuk, bizonynyal vészt kohol, nem is szűnik 
Ez a vihar, tudom jól, végre is lecsap .
Csak ne barátot : ellenséget sújtana ! 95
(A nevelő bemegy a házba.)
M ED EIA  (belülről),
Jaj nekem!
Boldogtalan én ! Mily kín, mi nyomor !
Jaj nékem, oh mért nem pusztulok el ?
D a jk a .
Nem mondtam-e, gyermekim? Édes anyátok 
Már szítja szivébe’ haragja tüzét !
Piajta, sietve, csak be a házba !
De ne menjetek ám a szeme elé,
Ne köszöntsétek ! dühös indulatát,
Daczos érzületének szörnyű hevét 
Messze kerülve.
Előre, sietve a házba, fiúcskák !
(A gyermekek is bemennek.)
Jól látom, a bánat fellege már 
Felszállt, s hevesebb dühvei ontja ki majd 
Piémes viharát. Mit fog cselekedni 
Ez a fennkölt, féktelen indulatú 
Lélek, melyet így megaláztak?0
M ED EIA  (belülről),
Jaj, jaj!
Mily rettenetes, mily szörnyű csapás,
Méltó siralomra. Hah ! Yeszszetek el,
Gyűlölt anya átkos gyermekei !




2 2 0 Μ Η ΔΕΙΑ.
ΤΡΟΦΟΣ.
ίώ μοί μοι* ίώ τλήμων. 
τί δέ σοι παΐδες πατρός άμπλακίας 
μετέχουσι ; τί τούσδ’ εχθ-εις ; οίμοι, 
τέκνα, μή τι πάθ·ηθ·’ ώς ύπεραλγώ. 
δεινά τυράννων λήματα καί πως 
δλίγ’ άρχόμενοι, πολλά κρατούντες 
χαλεπώς οργάς μεταβάλλουσιν. 
το γάρ είθίσθαι ζην έπ’ ισοισιν 
κρείσσον· έμο'ι γοΰν έν μή μεγάλοις 
οχυρώς γ’ είη καταγηράσκειν. 
τών γάρ μέτριων πρώτα μέν είπείν 
τοίίνομα νική., χρήσθαί τε μακρψ 
λψστα βροτοΐσιν τα δ’ υπερβάλλοντ’ 
ουδένα καιρόν δύναται Φνητοίς· 
μείζους δ’ άτας, όταν οργισθ-ή 
δαίμων οικοις, άπέδωκεν.
ΧΟΡΟΣ
εκλυον φωνάν, εκλυον δέ βοάν 
τάς δυστάνου Κολχίδος, ουδέ πω 
ήπιος- άλλ’ ώ γηραιά,
λέζον έπ’ άμφιπυλου γάρ έσω μελάθρου βοάν 
εκλυον ουδέ συνήδομαι, ώ γύναι, άλγεσιν 
δώματος- έπεί μοι. φίλον κέκρανται.
ΤΡΟΦΟΣ.
ουκ είσί δόμοι- φρούδα τάδ’ ήδη. 
τον μέν γάρ έχει λέκτρα τυράννων, 
ά δ’ έν θαλάμοις τάκει βιοτάν 
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D a jk a .
Oh jaj, boldogtalan asszony!
Atyjuk bűnéért a gyermekeket
Mért bántod ? Oh mért gyűlölöd? Jaj!
Hogy féltelek, édes gyermekeim !
Félelmesek ah, a világ urai !
Mást nem uralva, csak adva parancsot e 
Alig állnak el attól, a mit akarnak.
Élni egyenlők közt helyesebb.
Nem óhajtók ezért fényt és ragyogást:
Elve szerényen aggjak el én !
Mert a középút puszta nevét 
Diadal koszorúzza ; azon ki halad,
Czéljához az ér. A mi szertelen, az 
Üdvöt az embernek sohsem adhat.
Büszke lakok romlása nagyobb,7 
Boszu szelleme hogyha ledönti.
K a k  (be vonuló bán).
Hallám, hallám a kolchisi nő 
Jajját, panaszát ; nem csillapodik.
Mondd nekem, óh öreg asszony.
Állva kapúmnak előtte fülem megütötte panaszsza. 
Oh nem öröm nekem ennek a háznak búja: 
Annyira kedves lett a szivemnek.
D a jk a .
Ház nincsen is itt : nincs benne család.
0  fejedelmi násznak a rabja.
Úrnőm oda bent gyötrődve keserg 
És szíve bajára enyhületet 








αίαϊ’ <(ώ Ζεΰ και Γά καί Φώς)> 
διά μου κεφαλάς φλόξ ουρανία 
βαίη' τί δέ μοι ζην ετι κέρδος; 
φευ φευ* θανάτψ καταλυσαίμαν 
βιοτάν στυγεράν προλιπουσα.
. : ΧΟΡΟΣ.
S tro p h a .
— αίες* ώ Ζεΰ καί γά καί φώς· 
άχάν οΤαν ά δυστανος
μέλπει νύμφα ;
— τίς σοί ποτέ τάς άπλάτου 
κοιτάς ερος, ώ ματαία ; 
σπεόσει θανάτου τελευτά.· 
μηδέν τόδε λίσσου.
— εί δέ σός πόσις 
καινά λέχη σεβίζει, 
κείνφ τόδε μη χαράσσου*
— Ζευς σοι τάδε συνδικήσει. μη λίαν 
τάκου δυρομένα σόν ευνάταν.
ΜΗΔΕΙΑ.
ώ μεγάλα Θέμι καί πότνι’ Άρτεμι 
λευσσεθ’ ά πάσχω, μεγάλοις δρκοις 
ένδησαμένα τον ' κατάρατον 
πόσιν ; δν ποτ’ εγώ νυμφαν τ’ έσίδοιμ’ 
αυτοίς μελάθροις διακναιομένους, 
οι’ εμέ πρόσθεν τολμώσ’ άδικείν. 
ώ πάτερ, ώ πόλις, ών άπενάσθην 
αίσχρώς τον έμόν κτείνασα κάσιν.






157. Post τόδε punctum cum codd. omisi.
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Medeia.
Ah, ah ! (Óh Zeus, és Föld, és Fény !) 
Lángjával az ég csapjon le reám !
Számomra a létnek már mi becse?
Jaj, jaj, ez utált léttől a halál 
Bárcsak megváltana immár 1
K á é  (egyes tagjai),
Stropha.
— Hallod-e, Zeus, és Föld, és Fény,
Mily panaszdalt búg a házban
A szegény nő ?
— Mért vágyódd, balgatag te,
Síri ágynak zord ölére?/
ügy is hamar eljön a vég,
Dőrén ne siettesd !
— És ha férjed új 
Frigy köteléke vonzza,
Azt néki ne ródd nagyon fel.
— Zeus támogatód leszen. Ne gyötörd 
Lelked férjed után epedve.
M e d e ia  (bent).
/
Oh te, dicső Themis ! Artemis úrnő !8 
Látjátok-e, mily kínt mért az átkos 
Férfi reám, ki nagy eskü alatt 
Igére hitet? Bár őt s az arát 
Látnám pusztulni a palotával :
Hisz jogtalan’ ők bántottak előbb.
Édes atyám! honom! óh mért hagytalak el? 
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ΤΡΟΦΟΣ.
κλυεθ’ οια λέγει κάπιβοάται 
Θέμιν ευκταίαν Ζηνά θ ’, δς όρκων 
θνητοΐς ταμίας νενόμισται ; 
ούκ εστιν όπως εν τινι μικρψ 
δέσποινα χόλον καταπαόσει.
ΧΟΡΟΣ.
A n tis tro p h a .
— πώς αν ές δψιν τάν άμετέραν 
ελθ-οι μύθων τ’ αυδαθέντων 
δέξαιτ’ ομφάν ;
— ει πως βαρυθυμον οργάν 
καί λημα φρένων μεθείη, 
μήτοι τό γ’ έμύν πρόθυμον 
φίλρισιν άπέστω.
— άλλα βάσά νιν 
δεύρο πόρευσον οικων 
εξω’ φίλα καί τάδ’ αύδα.
— σπεύσον πρίν τι κακώσαι τους είσω" 
πένθος γάρ μεγάλως τόδ’ όρμάται.
ΤΡΟΦΟΣ.
δράσω τάδ’* άτάρ φόβος εί πείσω 
δέσποιναν έμήν
μόχθου δέ χάριν τήνδ’ έπιδώσω. 
καίτοι τοκάδος δέργμα λεαίνης 
άποταυροδται δμωσίν, όταν τις 
μϋθον προφέρων πέλας όρμηθ^.
σκαιούς δέ λέγοιν κουδέν τι σοφούς 
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D ajka.
Halljátok-e, mit mond? Hívja Themist,
A fogadalmi tanút, s Zeust, esküszegést 
Ki keményen büntet a földön ! ?
És kicsivel be nem éri Medeia,
Nem szünteti bosszúja lángját.
K a r  (egyes tagjai).
Antistropha.
— Vajha kijönne immár mi elénk 
S intő szónkat bébocsátná
A fülébe !
— És lelke nehéz haragját,
Bosszúvágyát csillapítná.
Jó emberimért örömmel 
Megtészek akármit.
— Menj tehát s vezesd 
Ötét elénk a házból.
Mondd : szívesen üdvözöljük.
— Gyorsan, még mielőtt bajt művel a házban. 
Mert szörnyű tettre sarkal a bánat.
D ajka.
Próbát teszek; ám, hogy rábirom-é 
Űrnőm, azon aggok.
No de megteszem a ti kedvetekért.
Bárha miként az anyaoroszlán,
Bősz szemeket vet, hogyha cseléde 
Kérdéssel mer hozzá közeledni.
(Távozóban magához.)
Mily balgatagok, milyen oktalanok 
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ΜΗΔΕΙΑ.
οΐτινες ύμνους επί μέν θαλίαις 
επί τ' είλαπίναις καί παρά δείπνοις 
ηυροντο βίου τερπνάς άκοάς·
στυγίους δέ βροτών ουδείς λύπας 195
ηύρετο μούστο καί πολυχόρδοις
ωδαΐς παύειν, έ£ ών θάνατοι
δειναί τε τυχαι σφάλλουσι δόμους.
καίτοι τάδε μέν κέρδος άκείσθαι
μολπαΐσι βροτούς· ινα δ’ εύδειπνοι 2ου
δαΐτες, τί μάτην τείνουσι βοήν ;
το παρόν γάρ έχει τέρψιν άφ’ αυτού
δαιτός πλήρωμα βροτοΐσιν.
ΧΟΡΟΣ.
ίαχάν άιον πολόστονον γόων,
λιγυρά δ’ αχεα μογερά βοά 2υ5
τον εν λέχει προδόταν κακόνυμφον 
θεοκλυτεΐ δ’ άδικα παθούσα 
τάν Ζηνός όρκίαν Θέμιν, 
ά νιν έβασεν
Έλλάδ’ ές άντίπορον 2ΐυ
δι’ άλα νόχιον έφ’ άλμυράν 
πόντου κλήδ’ άπέραντον.
ΜΗΔΕΙΑ.
Κορίνθιαι γυναίκες, έξήλθον δόμων, 
μή μοί τι μέμφησθ’· οίδα γάρ πολλούς βροτών 2ΐ5 
σεμνούς γεγώτας, τούς μέν όμμάτων άπο, 
τούς δ’ έν θυραίοις' οι δ’ άφ’ ήσυχου ποδός 
δόσκλειαν έκτήσαντο καί ραθυμίαν, 
δίκη γάρ ούκ ένεστ’ έν όφθαλμοϊς βροτών, 
οστις πριν άνδρος σπλάγχνον έκμαθείν σαφώς 




Kik víg lakomán és ünnepeken 
Mulatoztak a dalnak hangjainál 
És füszerezék vele életüket ;
De a gyűlöletes búbánatokat 
Oszlatni a dal s zene hangjaival 
Még senki se tudja ; ezért a halál 
S balsors pusztít el egész lakokat.
Az volna haszon, ha ilyen bajokat 
Gyógyitna a d a l ;10 de vidám lakomán 
Mert zeng zajos ének hasztalanúl?
Élvezve a dús lakomák gyönyörét,
Úgy is örül a jelennek az ember. (Bemegy a háiba.)
Kar.
Haliám a panaszt, a bús siralmakat,
Éles kínok közt mint kiált :/
• Oh áruló, óh elvetemült férj!»
S méltatlan' szenvedve hívja 
Szent Themist, az eskü őrét,
A kibe’ bízva 
Szállá az éji habon 
Hellasnak partja felé, kapuján 
Át a végtelen árnak.11
M e DFIA  (kilép a hasból).
Korinthosi asszonyok. un’ házam’ elhagyám, 
Hogy meg ne rójjatok. Sok embert, jól tudom, 
Büszkének tartanak, emezt mert megjelen,
S ezt olvassák ki arczából ; az elvonul,
S úgy szerzi a nem-bánomságnak rossz hírét. 
Hisz embernek szemében nem honol a jog; 
Még meg sem ismeré mások lelkűletét,
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χρή δέ ξένον μέν κάρτα προσχωρεΐν πόλει . . . 
ουδ’ αστόν ήνεσ’ δστις αυθάδης γεγώς 
πικρός πολίταις Ιστίν αμαθίας ΰπο. 
εμοί δ’ άελπτον πράγμα προσπεσόν τάδε 
ψυχήν διέφθαρκ’" οίχομαι δέ καί βίου 
χάριν μεθείσα κατθανεΐν χρήζω, φίλαι. 
έν φ γάρ ήν μοι πάντα γιγνώσκειν καλώς, 
κάκιστος άνδρών έκβέβηχ’ ουμός πόσις.
πάντων δ’ δσ’ έστ’ έμψυχα καί γνώμην έχει 
γυναίκες έσμεν άθλιώτατον φυτόν' 
άς πρώτα μέν δει χρημάτων υπερβολή 
πόσιν πρίασ-0-at, δεσπότην τε σώματος 
λαβείν κακού γάρ τούτ’ έτ’ άλγιον κακόν, 
κάν τψδ’ άγων μέγιστος, ή κακόν λαβείν 
ή χρηστόν, ού γάρ ευκλεείς άπαλλαγαί 
γυναιξίν, ουδ’ ο ιόν τ’ άνήνασθαι πόσιν. 
ές καινά δ’ ι,θη καί νόμους άφιγμένην 
δεΐ μάντιν είναι, μη μαθούσαν οίκοθεν, 
δτιρ μάλιστα χρήσεται ξυνευνέτη. 
κάν μέν τάδ’ ήμΐν έκπονουμέναισιν ευ 
πόσις ξυνοική μη ßiq. φέρων ζυγόν, 
ζηλωτός αιών εί δέ μη, θανεΐν χρεών, 
άνήρ δ’, δταν τοίς ένδον άχθηται ξυνών, 
έξω μολών έπαυσε καρδίαν άσης"
[ή προς φίλον τιν’ ή προς ήλικα τραπείς-] 
ήμΐν δ’ ανάγκη, προς μίαν ψυχήν βλέπειν. 
λέγουσι δ’ ημάς ως άκινδυνον βίον 
ζώμεν κατ’ οίκους, οί δέ μάρνανται δορί* 
κακώς φρονούντες1 ως τρις αν παρ’ ασπίδα 
στήναι θέλοιμ’ αν μάλλον ή τεκεΐν απαξ.
άλλ’ ου γάρ αυτός προς σέ κάμ’ ήκει λόγος1 
σοί μέν πόλις θ ’ ήδ’ έστί καί πατρός δόμοι 








Idegen simuljon a város szokásihoz . . .
Polgárban sem dicsérem, a ki oktalan 
Konokságában meg nem fér a többivel.
Nekem e váratlan’ reám szakadt csapás 225
Megtörte lelkem ; végem van már s életem 
Becsét veszítve halni vágyom, kedvesim.
Most már belátom, hogy ki mindenem vaia,
Férjem — az emberek leghitványabbja lett.
A földnek lelkes, eszes teremtési közt 2 3 0  "T
Legszánandóbb az asszonyok szegény neme.12 
Először is pénz halmazával kell nekünk 
Férjet szerezni, aztán úrnak vallani 
Magunk fölött, mi annál is nagyobb csapás.
S a legnagyobb koczkázat : vájjon jót kapunk, 235 
Vagy rosszat? Mert a nőre nem dicséretes 
Elválni, bár a kérőt meg nem vetheti.
Új házba lépve új törvényt Iát, új szokást
És jós legyen — hisz’ otthon nem tanulta meg —
Hogy férjével miképen legjobb bánnia. 2 4 0
Ha a szerencse kedvez s mindez sikerűi,
S igáját a férj súlyosnak nem érezi,
Éltünk irigyelt; ám ha nem, meghalni jobb.
A férj, ha már megúnta a családi kört,
Kimegy s máshol talál euyhületefc, vigaszt.13 245  
[Barátival mulatva vagy kortársival] :
Nekünk csak ő van, másra rá se nézhetünk.
Azt mondják, a mi életünk veszélytelen’
Foly otthon, míg ők harczi síkon küzdenek.
Mily balga hit ! Inkább háromszor állanék 2 5 0  
A harczi sorba, semhogy szüljek egyszer is.14
De mindez nem rád, csak reám vonatkozik ;
Hisz’ van honod, itt van szülői hajiokod,
Baráti társaságod, életörömöd,
ΜΗΔΕΙΑ.
εγώ δ’ έρημος άπολις ούσ’ υβρίζομαι 
προς άνδρός, εκ γης βαρβάρου λελησμένη, 
ου μητέρ’, ουκ αδελφόν, ουχί συγγενή 
μεθορμίσασθαι τήσδ’ εχουσα συμφοράς, 
τοσοΰτον ουν σου τύγχανειν βουλήσομαι, 
ήν μοι πόρος τις μηχανή τ’ εξευρεθή 
πόσιν δίκην τώνδ’ άντιτείσασθαι κακών,
[τον δόντα τ’ αυτψ θυγατέρ’ ή τ’ έγήματο] 
σιγάν, γυνή γάρ τάλλα μεν φόβου πλέα 
κακή τ’ ές αλκήν καί σίδηρον είσοράν 
όταν δ’ ές ευνήν ήδικημένη κυρή, 
ουκ έ'στιν άλλη φρήν μιαιφονωτέρα.
ΧΟΡΟΣ.
δράσω τάδ’· ένδίκως γάρ έκτείση πόσιν, 
Μήδεια, πενθεΐν δ’ ου σε τλαυμάζω τύχας. 
όρώ δέ καί Κρέοντα, τήσδ’ άνακτα γής, 
στείχοντα, καινών άγγελον βουλευμάτιυν.
ΚΡΕΩΝ.
σέ τήν σκυθρωπόν καί πόσει θυμουμένην, 
Μήδειαν, είπον τήσδε γής έ'ξω πέραν 
φυγάδα, λαβουσαν δισσά συν σαυτή τέκνα- 
καί μή τι μέλλειν' ώς εγώ βραβεύς λόγου 
τούδ’ είμί, κουκ άπειμι προς δόμ.ους πάλιν, 
πριν άν σε γαίας τερμόνιυν έ'ςω βάλυ>.
ΜΗΔΕΙΑ.
αίαΐ" πανώλης ή τάλαιν’ άπόλλυμαι. 
εχθροί γάρ έζιάσι πάντα δή κάλων, 
κουκ έ'στιν άτης ευπρόσοιστος έ'κβασις. 
έρήσομαι δέ καί κακώς πάσχουσ’ όμως- 
τίνος μ’ εκατι γής αποστέλλεις, Κρέον;
MEDEIA. 231
Én, elhagyott, hazátlan, csak gúnyt szenvedek 255 
A férfitól, ki barbár földről elrabolt,
És nincs anyám, nincs testvérem, nincsen rokon : 
így balsorsomban menedékem nincs sehol.
Hát most te tőled ezt az egyet kérhetem :
Ha bármi módon útat-módot lelhetek, 260
E szenvedést hogy megtoroljam férjemen,
[Azon is, ki lányát hozzá adta s az arán] : 15 
Hallgass ! Mert ámbár félénk teremtés a nő,
A harczra gyáva, kardot látni rettegő,
De hogyha női méltósága sértve van, 265
Nincs lény a földön, nála vérre szomjazóbb.
K a r v e z e t ő .
Azt megteszem, Medeia, mert bosszúd jogos.
Nem is csodálom, hogy keserged sorsodat.
De már látom Kreont is, országunk urát,
Közéig hirdetni nyilván új parancsokat. 270
K r EON (fegyveres kísérettel kilép a palotából).
Sötét arczú, férjedre bősz Medeia te !
Kimondom : ím’ e földről számkivetve vagy !
Két gyermekeddel innen el kell futnotok.
S ne késlekedjél ! E parancs túrájaként 
E helyrül én mindaddig el nem távozom, 275 
Míg kívül nem vagy országom határain.
M e d e i a .
Óh jaj, szegény fejem, hát végkép elveszek !
Az ellenség minden vitorlát megfeszít,
S a végveszélyben révpart nem mutatkozik.
De súlyos ínségemben is megkérdezem : 280
Mért számkivetsz e földről engemet, Kreon ?
232 Μ Η ΔΕΙΑ.
ΚΡΕΩΝ.
δεδοικά. σ’ — ούδέν δει παραμπίσχειν λόγους — 
μή μυί τι δράσης παίδ’ άνήκεστον κακόν, 
συμβάλλεται δε πολλά τουδε δείματος* 
σοφή πέφυκας καί κακών πολλών ίδρις, 2S5
λυπή δέ λέκτρων άνδρός έστερημένη. 
κλυω δ’ άπειλείν σ’, ώς άπαγγέλλουσί μοι, 
τον δόντα καί γήμαντα καί γαμουμένην 
δράσειν τι. ταυτ’ ούν πριν παθείν φυλάξομαι. 
κρεΐσσον δέ μοι νυν πρός σ’ άπεχθέσθαι, γύναι, 290 
ή μαλ\)·ακισθένθ’ ύστερον μέγα στένειν.
ΜΗΔΕΙΑ.
φευ φεΰ.
ου νυν με πρώτον, άλλα πολλάκις, Κρέον,
έ'βλαψε δόξα μεγάλα τ’, εϊργασται κακά.
χρή δ’ ουποθ’ όστις άρτίφρων πέφυκ’ άνήρ
παίδας περισσώς έκδιδάσκεσθαι σοφούς" 295
χωρίς γάρ άλλης ής εχουσιν αργίας
φθόνον προς αστών άλφάνουσι δυσμενή.
σκαιοΐσι μέν γάρ καινά προσφέρων σοφά
δόςεις άρχεϊος κου σοφός πεφυκέναι-
τών δ’ αυ δοκούντων είδέναι τι ποικίλον 300
κρείσσων νομισθεις εν πόλει λυπρός φανή.
εγώ δέ καυτή τήσδε κοινωνώ τύχης.
σοφή γάρ ούσα, τοίς μέν είμ’ επίφθονος,
τοϊς δ’ ήσυχαία, τοίς δέ θατέρου τρόπου,
τοίς δ’ αΰ προσάντης· είμί δ’ ουκ άγαν σοφή. 305
συ δ’ ούν φοβή με" μή τί πλημμελές πάθης ;
ουχ ώδ’ έχει μοι — μή τρέσης ημάς, Κρέον —
ώστ’ ές τυράννους άνδρας έξαμαρτάνειν.
συ γάρ τί μ’ ήδίκηκας ; εξέδου κόρην
MEDEIA. 233
Kreon.
Félek te tőled — mért burkoljam el szavam? — 
Hogy lányom ellen áldatlan bajt tervezel.
S a félelemre késztő ok nem is kevés.
Te bölcs vagy és sok rossz dologban járatos, 285 
És férjedtől megfosztva háborog szived.
S hallom, fenyegetődzöl — így hozák hírűi — 
Apára, lányra, vőlegényre bajt zudítsz.—  
őrizkedem hát, mielőtt beváltanád.
Mert jobb nekem, ha meggyűlölsz is most ezért, 29.0 
Mint későn bánni, hogy irántad lágy valék.
Medeia.
Oh jaj !
Nem most először, már gyakorta volt, Kreon,
Nagy ártalmamra s *dönte bajba hírnevem.
Ezért szülő, ki józanúl gondolkodik,
Nagy bölcseeégre ne oktassa gyermekit. 295
Azon kívül, hogy tétlenség vádját nyerik,
Egész világ kaján irigységgel fizet.10 
Ha gazdagítod a tudást, a balgatag 
Haszontalannak s nem bölcsnek fog mondani ;
Ha meg jelesnek hisznek, mint sok nagyfejűt, 30(> 
A társaságra nézve kényelmetlen az.17 
lm’ épen ilyen sorsban részesülök én.
Hogy bölcs vagyok, sokan irigykednek reám,
Ez tétlennek tart, az meg, nem tudom, minek,
Az félelmesnek ; oly nagyon bölcs nem vagyok. 305 
így félsz tőlem te is, hogy bajba döntelek.
Tőlem ne félj, hatalmam nincs nekem, Kreon,
A mely elérne a királyi trónusig.
S mivel bántottál? Nőül adtad lányodat
ΜΗ ΔΕΙΑ.
οτψ σε θυμός ήγεν. άλλ’ έμόν πόσιν 
μισώ' σύ δ’, οιμαι, σωφρονών έδρας τάδε, 
καί νυν το μέν σόν . ου φθονώ καλώς εχειν* 
νυμφεύετ’, εϋ πράσσοιτε" τήνδε δε χθόνα 
έάτέ μ’ οίκεΐν. καί γάρ ήδικημένοι 
σιγησόμεσθα, κρεισσόνων νικώμενοι.
ΚΡΕΩΝ.
λέγεις άκοΰσαι μαλθάκ’, άλλ’ εσω φρενών 
ορρωδία μοι μή τι βουλεύσης κακόν, 
τόσΐι) δέ γ’ ήσσον ή πάρος πέποιθά σοι* 
γυνή γάρ οξύθυμος, ώς δ’ αύτως άνήρ, 
ρφων φυλάσσειν ή σιωπηλός σοφός, 
άλλ’ εξιθ’ ώς τάχιστα, μή λόγους λέγε- 
ώς ταΰτ’ άραρε, κούκ εχεις τέχνην όπως 
μενεΐς παρ’ ήμΐν. ουσα δυσμενής έμοί.
ΜΗΔΕΙΑ.
μή, πρός σε γονάτων τής τε νεογάμου κόρη
ΚΡΕΩΝ.
λόγους άναλοις’ ού γάρ αν πείσαις ποτέ.
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
άλλ’ έξελφς με κουδέν. αίδέση λιτάς ; .
ΚΡΕΩΝ.
φιλώ γάρ ου σέ μάλλον ή δόμους έμούς.
ΜΗΔΕΙΑ.
ώ πατρίς, ώς σου κάρτα νδν μνείαν έχω.
ΚΡΕΩΝ.
πλήν γάρ τέκνων εμοιγε φίλτατον πολύ.
MEDEIA. 235
Ahhoz, ki néked tetszett. Én csak férjemet, 3io 
Azt gyűlölöm ; a mit te tettél, gáncstalan.
Nem is irigylem, ha szerencséd napja süt.
Hát üljetek nászt boldogan, csak tűrjetek 
Meg engem itt! Méltatlan bár e szenvedés,
A hatalom előtt meghajlok s hallgatok. 315
K r e o n .
Szavad a fűlnek lágyan hangzik, ám azért
Félek nagyon, hogy szíved mélyén vészt koholsz
S így még kevésbbe bízom benned, mint előbb.
Mert lobbanékony asszony avvagy férfiú
Nem oly veszélyes, mint ármányos hallgató. 3-20
El innen hát mentői előbb, elég a szó !
Ez a határzat, s bármikép mesterkedel,
Mint ellenségem, nem maradhatsz itt velünk.
M EDEIA (Kreou lábaihoz borul),
Térdelve kérlek, lányod házasüdyire.
K r e o n .
Ne vesztegesd a szót ! Sohsem bírhatsz reá. 325 
M e d e i a .
Tehát elűzöl ? A könyörgöt megveted ?
K r e o n .
Családom s házam üdve nálad több nekem. 
M e d e i a .
Szülőhazám, szivem most érted mint sajog!
K r e o n .
Családom után legdrágább nékem is honom.
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ΜΗΔΕΙΑ.
φεδ φεδ, βροτοΐς ερωτες ως κακόν μέγα. 
ΚΡΕΩΝ.
όπως αν, οίμαι, καί παραστώσιν τυχαι.
ΜΗΔΕΙΑ.
Ζεδ, μή λ ά & ο ι σε τώνδ’ δς αίτιος κακών. 
ΚΡΕΩΝ.
ερπ’, ώ ματαία, καί μ’ απάλλαξαν πόνων. 
ΜΗΔΕΙΑ.
πονοδμεν ημείς κοο πόνων κεχρήμεθ-α. 
ΚΡΕΩΝ.
τάχ’ έξ οπαδών χειρός ώσίί-ήση βία..
ΜΗΔΕΙΑ.
μή δήτα τοδτό γ’, αλλά σ’ αίτοδμαι, Κρέον . . 
ΚΡΕΩΝ.
όχλον παρέξεις, ως εοικας, ώ γόναι.
ΜΗΔΕΙΑ.
φευξοόμειΡ· οο τοδίΡ ίκέτεοσα σοδ ταχείν. 
ΚΡΕΩΝ.
τί δαί βιάζη κοόκ άπαλλάσση χερός ;
ΜΗΔΕΙΑ.
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.  M e d e i a .
Óh m ily  csapás az emberre a szerelem ! 330
K r e o n .
Attól függ minden, hogy’ fordúl a sorskerék. 
M e d e i a .
Büntesd meg. óh Zeus, a ki mind ezt okozá! 
K r e o n .
El, vakmerő ! A gondtól ments meg engemet ! 
M e d e i a .
A gond enyém ! Több gondom már nem is lehet. 
K r e o n .
A szolgahad fog mindjárt kitaszítani. 335
M e d e i a .
Kreon ! Csak ezt ne ! Engedd, egyre kérjelek . . .  
K r e o n .
Terhemre kívánsz lenni mindenkóp, oh nő ! ? 
M e d e i a .
Hisz elmegyek, nem ezt akartam esdeni.18 
K r e o n .
Hát mért erőltetsz s nem bocsátód el kezem? 
M e d e ia .
Ez egy napot, csak ezt engedd itt töltenem ! 310
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καί ςυμπεράναι φροντίδ’ ή φευξούμεν)·α, 
παισίν τ’ αφορμήν τοϊς έμοΐς, έπεί πατήρ 
ούδέν προτιμά μηχανήσασθαι τέκνοις. 
οίκτιρε δ’ αυτούς- και σύ τοι παίδιον πατήρ 
πέφυκας- είκός δ’ εστίν εύνοιάν σ’ εχειν. 
τούμού γάρ ού μοι φροντίς, εί φευξούμεθα, 
κείνους δέ κλαίιο συμφορφ κεχρημένους.
ΚΡΕΩΝ.
ήκιστα τούμόν λήμ’ εφυ τυραννικόν,
αίδούμενος δέ πολλά δή διέφθορα-
καί νυν δρω μέν έξαμαρτάνων, γόναι,
δμως δέ τεόξη τοΰδε- προυννέπω δέ σοι,
εί σ’ ή ’πιοϋσα λαμπάς οψεται θεού
καί παΐδας εντός τήσδε τερμόνων χθονός,
θανή- λέλεκται μύθος αψευδής οδε.
νύν δ’, εί μένειν δει, μίμν’ εφ’ ημέραν μίαν-
ού γάρ τι δράσεις δεινόν ών φόβος μ’ εχει.
ΧΟΡΟΣ.
[δύστανε γόναι.]
φεύ φεύ, μελέα των σών άχέων. 
ποΐ ποτέ τρέψη ; τίνα πρός ξενίαν ; 
ή δόμον ή *χθόνα σιοτήρα κακών 
έςευρήσεις ;
ως εις άπορόν σε κλύδιυνα θεός,
Μήδεια, κακών έπόρευσε.
ΜΗΔΕΙΑ.
κακώς πέπρακται πανταχή- τίς άντερεΐ; 
άλλ’ ούτι ταύτη ταύτα, μή δοκεΐτέ πιο. 







Hadd gondoljam ki, merre fussak, hol lelek 
Élelmet gyermekimnek; hisz nyilvánvaló,
Rajtuk segítni atyjuk nem szándékozik.
Oh szánd meg őket ! Gyermekeknek atyja vagy 
Te is ! Illő tehát, hogy jó szived legyen. 345
Saját sorsommal nem törődöm, elfutok,
Szivem csupán az ő balsorsukon keserg.
K r e o n .
Az én lelkűletem épen nem zsarnoki,
S jó szivem engem már nem egyszer lèpre vitt. 
Most is tudom, hogy balgaság, a mit teszek, 350 
S mégis — legyen meg ! Ám azt megmondom neked : 
A fölkelő nap hogyha téged s gyermekid 
Meg itt talál e föld határain belül,
Meghalsz ! Kimondám s meg nem másítom szavam. 
Ha meg kell lenni, hát maradj még egy napot ; 355 
Mi engem aggaszt, azt te nem teszed ma meg.19
(El a palotába.)
K a r .
[Boldogtalan asszony ! 1 
Jaj, jaj, sorsod be nagyon keserű!
Vajh hova fordulsz? Hol vár menedek?
Yan-e föld, van-e ház, a mely befogad 
Vendégszeretőn ?
A baj örvényébe taszíta az ég.
Medeia, sehol szabadulás.
M e d e i a .
Mindenfelől baj : ezt tagadni nem lehet.
De nem lesz mindig így, ne gondoljátok azt! 365 




καί τοΐσι κηδεύσασιν ού σμικροί πόνοι.
δοκεΐς γάρ άν με τόνδε θωπεϋσαί ποτέ,
εί μή τι κερδαίνουσαν ή τεχνωμένην ;
ούδ’ αν προσεΐπον ουδ’ άν ήψάμην χεροΐν.
δ δ’ ες τοσοΰτον μ,ωρίας άφίκετο,
ωστ’ εξόν αύτφ ταμ.’ έλεΐν βουλεύματα
γης έκβαλόντι, τήνδ’ άφήκεν ημέραν
μεΐναί μ’, έν η τρεις των έμών εχθρών νεκρούς
θήσω, πατέρα τε καί κόρην πόσιν τ’ έμόν.
πολλάς δ’ εχουσα θανάσιμους αύτοΐς οδούς, 
ουκ οίδ’ οποίος πρώτον έγχειρώ, φίλαι* 
πότερον ύφάψω δώμα νυμφικόν πυρί, 
ί) θηκτόν ώσω φάσγανον δι’ ηπατος, 
σιγή δόμους έσβάσ’, ΐν’ εστρωται λέχος. 
άλλ’ εν τί μοι πρόσαντες' εί ληφθήσομαι 
δόμους υπεσβαίνουσα καί τεχνωμένη, 
θανουσα θήσω τοΐς εμοΐς εχθροΐς γέλων. 
κράτιστα την ευθείαν, η πεφύκαμεν 
σοφαί μάλιστα, φαρμάκοις αυτούς έλεΐν. 
εΐεν
καί δη τεθνάσι* τίς με δέξεται πόλις; 
τίς γην άσυλον καί δόμους εχεγγύους 
ξένος παρασχών ρύσεται τούμον δέμας ; 
ουκ εστι. μείνασ’ οΰν ετι σμικρόν χρόνον, 
ήν μέν τις ήμΐν πύργος ασφαλής φανή, 
δόλφ μέτειμι τόνδε καί σιγή φόνον 
ήν δ’ εξελαύνη ξυμφορά μ’ αμήχανος,
Ρ  αυτή ξίφος λαβοϋσα, κεί μέλλω θανεΐν, 
κτενώ σφε, τόλμης δ’ είμι προς το καρτερόν. 
ου γάρ μά τήν δέσποιναν ήν εγώ σέβω 
μάλιστα πάντων καί ξυνεργόν είλόμην,
Έκάτην, μυχοΐς ναίουσαν έστίας έμής, 








S örömapjukra nem csekélyebb szenvedés.
Hiszed, hogy hízelegtem volna ennek itt,
Ha cselfogásra a haszon nem ösztökél?
Meg sem szólítom, a térdét sem illetem ! 370
De úgy eszét vesztette a boldogtalan,
Hogy, bárha minden tervem romba döntheté,
Ha ma kiűz, megengedé ez egy napot 
Itt töltenem. EJ ég ez, hogy hármójukat 
Kiirtsam : a lányt, apját és a férjemet. 375
És utam erre nézve van nekem nem egy ;
Azt nem tudom, melyikre lépjek, kedvesim : 
Fölgyujtsam-é a menyasszonyi csarnokot,
Vagy beosonva, a hol ágyuk vetve van,
Szivébe mártsam jól kifent aczélomat. 380
Egy bökkenő van : hogyha rajta kapnak ott,
A mint a házba lépek s tettre készülök,
Halál a bérem s ellenimtől gúnykaczaj.
A legjobb fegyver, mit legjobban forgatunk,
A méreg: ezzel oltom hát ki éltüket. 385
Helyes !
Tehát nem élnek. S mely város fogad be most? 
Van föld, avagy ház, mely védelmet ad nekem 
És bántalomtól ótalmazza testemet?
Nincsen ! Tehát még várok egy kis ideig,
Talán még biztos mentsvárat találhatok 390
S cselt szőve, titkon — végrehajtom tettemet.
S ha balszerencsém a végsőre kényszerít,
Kardot ragadva — hogyha mindjárt ott veszek — 
Kiontom elszánt-vakmerően vérüket.
Az istennőre, kit leginkább tisztelek 395
Az istenek közt, a ki fő ótalmazóm,
Hekatéra, a ki tűzhelyem mélyén honol,20 
Soká nem örvend, a ki marja szívemet.
E u rip ides drám ái. II. 10
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πικρούς δ’ εγώ σφιν και λυγρούς θήσω γάμους. 
πικρόν δέ κήδος καί φυγάς εμάς χθονός. 40ο
αλλ’ εια φείδου μηδέν ών έπίστασαι,
Μήδεια, βουλεύουσα καί τεχνωμένη"
ερπ’ ές τό δεινόν* νυν αγών ευψυχίας.
ιίρμς ά πάσχεις* ου γέλωτα δει σ’ όφλεΐν
τοίς Σισυφείο-.ς τοΐς τ’ Ίάσονος γάμοις, 40S
γεγώσαν έσθλοΰ πατρός Ηλιου τ’ άπο.
έπίστασαι δέ* προς δέ καί πεφύκαμεν
γυναίκες, ές μέν έσθλ’ άμηχανώταται,
κακών δέ πάντων τέκτονες σοφώταται.
ΧΟΡΟΣ.
S tro p h a  I.
άνω ποταμών ιερών χωρούσι παγαί, 410
καί δίκα καί πάντα πάλιν στρέφεται, 
άνδράσι μέν δόλιαι βουλαί, θεών δ’ 
ούκέτι πίσ:ις άραρε*
τάν δ’ έμάν εύκλειαν εχειν βιοτάν στρέψουσι φάμαι 
έρχεται τιμά γυναικείω γένει*
ουκέτι δυσκέλαδος φάμα γυναίκας εξει. 420
A n tis t ro p h a  I.
μοΰσαι δέ παλαιγενέων λήξουσ’ άοιδών 
τάν έμάν υμνεύσαι άπιστοσύναν. 
ού γάρ έν άμετέρφ γνώμα λύρας 
ώπασε θέσπιν άοιδάν 425
Φοίβος, άγήτωρ μελέων* έπεί άντάχησ’ άν ύμνον 
άρσένων γέννα, μακρύς δ’ αιών εχει 
πολλά μέν άμετέραν άνδρών τε μοίραν είπεϊν. 4 3 0
MKDEIA. 243
Keservessé, gyászossá teszem nászukat,
Az új rokonfrigyet s számkivetésemet. 400
Úgy van ! Ne kíméld semmi tudományodat,
Medeia, főzz ki sok jó tervet, cselfogást:
A végsőig menj a merészség versenyén !
Látod, mit szenvedsz? Gúny tárgy semmikép se légy 
Sisyphos-fajnak, Iason új barátinak,21 405
Te a dicső atyától, Heliostól származó.
Yan tudományod! Aztán asszonyok vagyunk,
A jó dologra legkevésbbé képesek,
De minden rossz leghivatottabb mesteri.
(Gondolatokba merülve a színen marad,)
Kar.
E l s ő  s t r o p h a .
Már fölfele folynak a szent folyamok vizei,22 4io 
Fordul a jog s vele minden visszafelé.
Alnok a férfiú mind, hite szellő,
Megszegi könnyen az esküt.
Ámde a nőkre is új hajnal hasadoz, megfordul a
[hírök : 415
Tisztelet közéig a női nemre már ; 23
Nem üldözi többet a nőket rágalom fuvalma. 420
E l s ő  a n t i s t r o p h a .
Megszűnik a régi daloknak a vádja legott
Zengeni asszonyok álnokságairól.
Hogyha a dalnak a mestere, Phoibos,
Lantja szavát kebelembe 425
Én nekem is bele önti, akkor igen, a férfiú-fajnak / m
En is megfelelnék; a tapasztalás
Tud mondani annyit a férfiúról, akár a nőről. 430
Iti*
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S tro p h a  I I .
σύ δ’ έκ μεν οίκων πατρίων έ'πλευσας
μαινομένα κραδία, διδύμους όρίσασα πόντου
πέτρας* επί δέ £ένα
ναίεις χθόνί, τάς άνανδρου.
κοίτας ολέσασα λέκτρον,
τάλαινα, φυγάς δέ χώρας
άτιμος έλαύνη.
A n tis t ro p h a  I I .
βέβακε δ’ όρκων χάρις, ούδ’ ετ’ αιδώς
Έλλάδι τό. μεγάλη μένει, αιθέρια δ’ άνέπτα.
σοί δ’ ούτε πατρός δόμοι.
δύστανε, μεθορμίσασθαι




ου νΰν κατείδον πρώτον αλλά πολλάκις 
τραχεϊαν οργήν ώς άμήχανον κακόν, 
σοί γάρ παρόν γην την δε καί δόμους εχειν 
κούφιος φερούση κρεισσόνων βουλεύματα, 
λόγων ματαίων ούνεκ' έκπεσή χθονός. 
κάμοί μέν ούδέν πράγμα* μή παύση ποτέ 
λέγουσ’ Ιάσον’ ώς κάκιστός έστ’ άνήρ*. 
ά δ’ ές τυράννους έστί σοι λελεγμένα, 
παν κέρδος ήγου ζημιουμένη φυγή, 
κάγώ υ.έν αίεί βασιλέιον θυμουμένων 
όργάς άφήρουν καί σ’ έβουλόμην μένειν 
συ δ’ ούκ άνίεις μωρίας, λέγουσ’ αεί 
κακώς τυράννους* τοιγάρ έκπεσή χθονός. 
όμως δέ κάκ τώνδ’ ούκ άπειρηκώς φίλοις 







MEDEIA, 2 4 5
M ásodik stropha
Atyád lakából szökve hajóra szálltál
Lángba borult szívvel, s a vitorla repült a tenger
Nagy szirtkapuján ; s idegen
Föld lett a hazád, a férjed 435
Már elhagya, óh szegény nő,
És most kitaszítnak e földről 
Szégyenbe, nyomorba.
M ásodik a?itistropha.
Az e.sküvésnek nincs becse, nem lakik már 
Semmi szemérem a liellaszi földön,a légbe szállott. 440 
Nincs már, te szegény, apai 
Hajlékod, a hol kiköthess 
E vészbe’, viharba’, mert lásd,
Házadba’ nagyobb hatalommal
Uj asszony az úrnő. 445
I aSON (jó a palotából).
Nem most először, többször is tapasztalára,
Mily orvosolhatatlan kór a zord harag.
E földet, házat lakhattad vón, lásd, tovább,
Ha békén tűröd uraid határzatát;
Most vakmerő beszéded innen számkivet. 450
Iieám az nem hat; mondd s ne is szűnj meg soha 
Hirdetni: Iason a legrosszabb férfiú!
De a királyi házra szórt vad szitkokért 
Örülj, ha ép csak száműzéssel bűnhödöl.
En mindig esillapítám a felingerelt 455
Király haragját s óhajtára, hogy itt maradj ;
Te balgaságod folytatád, gyalázatot 
Szórtál reájuk : most ezért sújt száműzés.
De én még most se hagyom el barátimat 
S jövök, óh asszony, gondoskodni rólatok, 460
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ώ ς  μ ή τ ’ ά χ ρ ή μ ω ν  συν  τ έ κ ν ο ισ ιν  ε κ π έ σ η ς  
μ ή τ ’ ε ν δ ε ή ς  του* π ό λ λ ’ ε φ έ λ κ ε τ α ι  φ υ γ ή  
κ α κ ά  ξυ ν  α υ τ ή ,  κ α ί  γ ά ρ  ε ί  σύ μ ε  σ τ υ γ ε ίς ,  
ο υ κ  α ν  δ υ ν α ίμ η ν  σ ο ί κ α κ ώ ς  φ ρ ο ν ε ΐν  π ο τ έ .
ΜΗΔΕΙΑ.
ώ  π α γ κ ά κ ισ τ ε ,  το ϋ το  γ ά ρ  σ ’ ε ίπ ε ΐν  ε χ ω ,  465
γ λ ώ σ σ η  μ έ γ ισ τ ο ν  ε ίς  α ν α ν δ ρ ία ν  κακόν* 
ή λ θ ε ς  π ρ ο ς  η μ ά ς ,  ή λ θ ε ς  έ χ θ ι σ τ ο ς  γ ε γ ώ ς  ;
[ θ ε ο ΐς  τε  κ ά μ ο ί  π α ν τ ί  τ ’ α ν θ ρ ώ π ω ν  γ έ ν ε ι  ;]
ο ’ύ τ ο ι θ ρ ά σ ο ς  τ ό δ ’ έ σ τ ίν  ο υ δ ’ ε ύ τ ο λ μ ία ,
φ ίλ ο υ ς  κ α κ ώ ς  δ ρ ά σ α ν τ ’ εν α ν τ ίο ν  β λ έ π ε ιν ,  470
ά λ λ ’ ή  μ ε γ ίσ τ η  τώ ν  εν  α ν θ ρ ώ π ο ις  ν ό σ ω ν
π α σ ώ ν ,  ά ν α ίδ ε ι ’* ευ  δ ’ έ π ο ίη σ α ς  μολώ ν*
ε γ ώ  τε  γ ά ρ  λ έ ξ α σ α  κ ο υ φ ισ θ ή σ ο μ α ι
ψ υ χ ή ν  κ α κ ώ ς  σ ε  κ α ί  σ υ  λ υ π ή σ η  κ λ ύ ω ν .
έ κ  τω ν  δ έ  π ρ ώ τ ω ν  π ρ ώ τ ο ν  ά ρ ξ ο μ α ι λ έ γ ε ιν .  475 
ε σ φ σ ά  σ ’, ώ ς  ΐσ α σ ιν  Ε λ λ ή ν ω ν  ό σ ο ι 
τα υ το ν  σ υ ν ε ισ έ β η σ α ν  Ά ρ γ φ ο ν  σ κ ά φ ο ς ,  
π ε μ φ θ έ ν τ α  τ α ύ ρ ω ν  π υ ρ π ν ό ω ν  ε π ισ τ ά τ η ν  
ζ ε ύ γ λ η σ ι κ α ί  σ π ε ρ ο ϋ ν τ α  θ α ν ά σ ιμ ο ν  γύην* 
δ ρ ά κ ο ν τ ά  θ ’, δ ς  π ά γ χ ρ υ σ ο ν  ά μ π έ χ ω ν  δ έ ρ α ς  48υ 
σ π ε ίρ α ις ' εσ ιο ζε  π ο λ υ π λ ό κ ο ις  ά υ π ν ο ς  ώ ν , 
κ τ ε ίν α σ ’ ά ν έ σ χ ο ν  σ ο ί φ ά ο ς  σ ω τ ή ρ ιο ν , 
α υ τ ή  δ έ  π α τ έ ρ α  κ α ί  δ ό μ ο υ ς  π ρ ο δ ο υ σ ’ έ μ ο ύ ς  
τ ή ν  Γ Ιη λ ιώ τ ιν  ε ί ς  Ιω λ κ ό ν  ίκ ό μ η ν  
συν σ ο ί, π ρ ό θ υ μ ο ς  μ ά λ λ ο ν  ή  σ ο φ ω τέρ α *  485
Π ε λ ία ν  τ ’ ά π έ κ τ ε ιν ’, ώ σ π ε ρ  ά λ γ ισ τ ο ν  θ α ν ε ΐν ,  
π α ίδ ιο ν  υ π ’ α υ τ ο ύ , π ά ν τ α  τ ’ έ ξ ε ΐλ ο ν  φ ό β ο ν , 
κ α ί  τ α ΰ θ ’ ύ φ ’ η μ ώ ν ,  ώ  κ ά κ ισ τ ’ ά ν δ ρ ώ ν , π α θ ώ ν  
π ρ ο ύ δ ω κ α ς  ή μ ά ς ,  κ α ιν ά  δ ’ έ κ τή σ ιο  λ έ χ η  —  
π α ίδ ω ν  γεγώ τιον*  ε ί  γ ά ρ  ή σ θ ’ ά π α ις  ε τ ι ,  490
487, φόβον alteri lectioni codicum (őóuov) praeposui.
MEDEIA. 2 4 7
Hogy gyermekiddel ínséget ne lássatok 
Idegen földön. Óh a bujdosót nagyon 
Sok baj kiséri. Mert bár gyűlölsz engemet,
Rossz indulattal nem leszek hozzád soha.
Medeia.
Hitvány gazember — mert méltóbb üdvözletét 465 
Ily férfiatlan gyávaságra nem lelek —
Hozzám jövél, hozzám te, legfőbb ellenem 
[Nekem s istennek és embernek egyaránt] ?24 
Az nem bátorság, tudd meg, az nem hősi tett 
Szemébe nézni annak, kit bántalmazánk : 470
' A lélek egyik legrútabb fekélye az,
Szemérmetlenség ! S hogy jössz, mégis jól tevéd.
( Megkönnyebbül a lelkem, hogyha szid, gyaláz,
S te néked marja szíved, hogyha hallgatod.
Kezdem tehát először a legkezdetén. 475
Megmentélek, jól tudják ezt a hellenek,
Argo naszádján kik veled hajóztanak,
Midőn kiküldtek tüzokádó bikapárt 
Igába fogni s vetni öldöklő vetést;
Aztán a sárkányt, mely álmatlan’ őrizé 480
Az aranygyapjat körbe font gyűrűivel,
Megöltem és az üdv fényét hintém reád.
És elhagyám atyámat és el házamat
Követve a szív, nem az ész sugallatát —
Iolkos partjára elvitorláztam veled, 485
S Peliasnak önnön lányival a legkinosb 
Halált adatva gondjaid megszüntetém.25 
S te mindezek fejében engem, óh gonosz,
Elárultál, házadba új asszonyt hozál,
Bár vannak gyermekid. Mert megbocsátható 490
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σ υ γ γ ν ώ σ τ ’ αν  ή ν  σ ο ι τ ο ύ ?  έ ρ α σ θ ή ν α ι  λ έ χ ο υ ς .  
ό ρ κ ω ν  δ έ  φ ρ ο ύ δ η  π ίσ τ ι ς ,  ο ύ δ ’ ε χ ιο  μ α θ ε ίν  
ή  θ ε ο ύ ς  ν ο μ ίζ ε ις  το ύ ς  τ ό τ ’ ο ύ κ  ά ρ χ ε ιν  I t t .  
ή  κ α ιν ά  κ ε ίσ θ α ι  θ έ σ μ ι ’ ά ν θ ρ ώ π ο ις  τ ά  νύν , 
έπε 'ι σ ύ ν ο ίσ θ ά  γ ’ ε ι ς  Ι μ ’ ο ύ κ  ε ύ ο ρ κ ο ς  ώ ν.
φ ε ΰ  δ ε ξ ιά  χ ε ιρ ,  ή ς  σ ύ  π ό λ λ ’ έ λ α μ β ά ν ο υ , 
κ α ί  τώ ν δ ε  γ ο ν ά τ ω ν , ω ς  μ ά τ η ν  κ ε χ ρ φ σ μ ε θ α  
κ α κ ο ύ  π ρ ο ς  ά ν δ ρ ό ς ,  ε λ π ίδ ω ν  δ ’ ή μ ά ρ τ ο μ ε ν .
ά γ ’- ω ς  φ ίλ ψ  γ ά ρ  δ ν τ ι σ ο ι κ ο ιν ώ σ ο μ α ι 
—  δ ο κ ο ύ σ α  μ έν  τ ί  π ρ ό ς  γ ε  σού π ρ ά ξ ε ιν  κ α λ ώ ς  ; 
δ μ ιο ς  δ ’· έ ρ ω τ η θ ε ί ς  γ ά ρ  α ίσ χ ίω ν  φ α ν ή  -  
νύν  π ο ΐ  τρ ά π ω μ ,α ι ; π ό τ ε ρ α  π ρ ο ς  π α τ ρ ό ς  δ ό μ ο υ ς , 
ο υ ς  σ ο ί π ρ ο δ ο ύ σ α  κ α ι  π ά τ ρ α ν  ά φ ικ ό μ η ν  ; 
ή  π ρ ο ς  τ α λ α ίν α ς  Π ε λ ιά δ α ς  ; κ α λ ώ ς  γ ’ ά ν  ούν 
δ έ ξ α ιν τ ό  μ.’ ο ικ ο ις  ώ ν π α τ έ ρ α  κ α τ έ κ τ α ν ο ν .
Ι χ ε ι  γ ά ρ  ο ύ τ ω - τ ο ΐς  μ έ ν  ο ικ ο θ ε ν  φ ίλ ο ις  
ε χ θ ρ ά  κ α θ έ σ τ η χ ’, ο υ ς  δ έ  μ ’ ο ύ κ  ε χ ρ ή ν  κ α κ ώ ς  
δ ρ ά ν ,  σ ο ί χ ά ρ ιν  φ έ ρ ο υ σ α  π ο λ ε μ ίο υ ς  ε χ ω .  
τ ο ιγ ά ρ  μ ε  π ο λ λ α ίς  μ α κ α ρ ία ν  Έ λ λ η ν ίδ ιο ν  
ε θ η κ α ς  α ν τ ί  τ ώ ν δ ε - θ α υ μ α σ τ ό ν  δ έ  σε 
ε χ ω  π ό σ ιν  κ α ί  π ισ τ ό ν  ή  τ ά λ α ιν ’ ε γ ώ , 
ε ί  φ ε ύ ξ ο μ α ί γ ε  γ α ία ν  ε κ β ε β λ η μ έ ν η ,  
φ ίλ ω ν  έ ρ η μ ο ς ,  σύν τ έ κ ν ο ις  μ ό ν η  μ ό ν ο ις  
κ α λ ό ν  γ ’ ό ν ε ιδ ο ς  τ φ  ν ε ιυ σ τ ί ν υ μ φ ίφ ,  
π τ ω χ ο ύ ς  ά λ ά σ θ α ι  π α ϊ δ α ς  η  τ ’ Ισ ω σ α  σε.
ώ  Ζ ε ύ , τ ί  δ ή  χ ρ υ σ ο ύ  μ έ ν  ό ς κ ίβ δ η λ ο ς  ή  
τ ε κ μ ή ρ ι ’ α ν θ ρ ώ π ο ισ ιν  ώ π α σ α ς  σ α φ ή , 
ά ν δ ρ ώ ν  δ ’ ο τφ  χ ρ ή  το ν  κ α κ ό ν  δ ιε ιδ έ ν α ι ,  
ο ύ δ ε ίς  χ α ρ α κ τ ή ρ  έ μ π έ φ υ κ ε  σ ώ μ α τ ι ;
ΧΟΡΟΣ
δ ε ιν ή  τ ι ς  Ο ργή κ α ί  δ υ σ ία τ ο ς  π έ λ ε ι ,  







G y e r m e k te le n n e k , h a  m á s  n ő r e  v e t  s z e m e t .  
M e g s z e g te d  e sk ü d  ; ú g y  lá ts z ik , te  a z t  h isz e d ,
N e m  is t e n e k  m á r  az a k k o r i is te n e k  
S  a z  e m b e r e k  k ö z t  m á s  tö r v é n y  u r a lk o d ik .
H is z  jó l  tu d o d , ir á n ta m  m e g s z e g te d  h ite d . 495
N é z d  e z t  a  jo b b o t , h a jh , b e  so k sz o r  m e g fo g á d  ! 
É s  e z t  a  té r d e t  h á n y sz o r  k u lc s o lá  k e z e d  !
T e g o n o s z  e m b e r  s m e g c s a lá d  r e m é n y im e t  !
D e  jó , m ik é n t  b a r á tta l, ú g y  s z ó lo k  v e le d  
—  Á m b á r  te  tő le d  v a jh  m i jó t  r e m é lh e t e k ?  500 
M in d e g y , c sa k  a n n á l u n d o k a b b n a k  b iz o n y u ls z  —  
H o v á  fo r d u lja k , m o n d d , a ty á m  b á z á h o z -e ,
M e ly e t  h o n o m m a l e g y ü tt  é r te d  e lh a g v é k ?
P e l ia s  sz e g é n y  le á n y ih o z ?  M ily  s z ív e s e n  
F o g a d n á k  ők  h á z u k b a  a ty ju k  g y i lk o s á t !  dós
M o st ez  a  h e ly z e t  : a ty á m fia i  e lő t t  
G y ü lö lt té  le t t e m , é s  a  k ik k e l k e d v e d é r t  
G á lá d u l b á n ta m , e l le n im  m o s t  m in d a z o k .
De m in d e z é r t  te  p e r sz e  b o ld o g g á  te v é i
Sok h e l le n  n ő  s z e m é b e n !  Ah m ily  b ú , c s o d á s  510
F é r je t  s z e r e z te m  én  m a g a m n a k , á rv a  lé n y ,
K in e k  e fö ld r ő l s z á m k iv e tv e  fu tn i k e ll  
B a r á to k  n é lk ü l,  g y e r m e k im m e l,  e g y e d ü l !
A z új h á z a sr a  m i ly  d ic ső , h a  g y e r m e k i  
E s m e g m e n tő je  k o ld u s k é n t  b o lv o n g a n a k  ! 5 i 5
I s m e r te tő  j e l t  m é r t  is  a d tá l ,  óh Z e u s ,
H a m is  a r a n y r a  a  k e z ü n k b e  b iz to sa t ,
H a  e m b e r e k  k ö z t , h o g y  m e g lá s s u k  a  g o n o s z t ,  
T e stü k b e  arra  n e m  k a r c z o ltá l s e m m i j e l t ? 20
Karvezető.
S z ö r n y ű  s a lig  g y ó g y íth a tó  az  o ly  h a ra g , 520
M id ő n  v is z á ly ly á  v á lt  a  r ég i jó  v is z o n y .
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1ΑΣΩΝ.
βει μ.’, ώς έοικε, μή κακόν φΰναι λέγειν, 
άλλ’ ώστε ναός κεδνόν οίακοστρόφον 
άκροισι λαίφους κρασπέδοις υπεκδραμεΐν 
την σήν στόμαργον, ώ γόνα», γλωσσαλγίαν.
εγώ δ’, έπειδή καί λίαν πυργοίς χάριν, 
Κύπριν νομίζω της έμής ναυκληρίας 
σώτειραν είναι ί)·εών τε κάνθ-ρώπων μόνην, 
σοί δ’ εστι μέν νους λεπτός άλλ’ έπίφθ-οι 
λόγος διελθείν, ώς νΕρως σ’ ήνάγκασε 
ίτόξοις άφύκτοιςί τουμον έκσψσαι δέμας, 
άλλ’ ούκ ακριβώς αυτό θήσομαι λίαν 
όπη γάρ ούν ώνησας, ού κακώς έχει, 
μείζω γε μέντοι της έμής σωτηρίας 
ειληφας ή δέδωκας, ώς εγώ φράσω. 
πρώτον μέν Έλλάδ’ αντί βαρβάρου χθ-ονός 
γαΐαν κατοικείς καί δίκην έπίστασαι 
νόμοις τε χρήσθαι μή προς ισχύος χάριν’ 
πάντες δέ σ’ ησθοντ’ οΰσαν "Έλληνες σοφήν 
καί δόξαν εσχες- εί δέ γης Ιπ’ έσχάτοις 
οροισιν ψκεις, ουκ άν ήν λόγος σέθεν. 
είη δ’ έμοιγε μήτε χρυσός έν δόμοις 
μήτ’ Όρφέως κάλλιον υμνήσαι μέλος, 
εί μή ’πίσημος ή τύχη γένοιτό μοι.
τοσαΰτα μέν σοι τών έμών πόνων πέρι 
ελεξ’’ άμιλλαν γάρ σύ προύθηκας λόγων, 
ά δ’ ές γάμους μοι βασιλικούς ώνείδισας, 
έν τφδε δείξω πρώτα μέν σοφός γεγώς, 
έπειτα σωφρων, είτα σοί μέγας φίλος 
καί παισί τοίς έμοΐσιν
αλλ εχ ήσυχος.









R o ssz  s z ó n o k n a k  le n n e m  m o s t ,  lá to m , n e m  sz a b a d  : 
M in t a  h a jó n a k  ó v a to s  k o r m á n y o sa ,
V ito r lá im  fe lh ú z v a  k e ll ,  ó h  n ő , n e k e m  
K ik e r ü ln ö m  é le s  n y e lv e d  z ú g ó  á r ja it. 525
T e o ly  m a g a sr a  t o r n y o s íto d  é r d e m id ,
S  é n  a z t  h is z e m , h o g y  i s t e n e k  s az  e m b e re k  
K ö z ü l c su p á n  K y p r is  m e n t e t t  m e g  e n g e m e t . 27 
E sz e d  b á r  é le s  s b á r  b e lá to d , h a l la n o d  
N e m  k e l le m e s , h o g y  E r o sn a k  b iz to s  n y i la  5 3 0
V o lt  k é n y s z e r ítő d , h o g y  m e g m e n ts e d  é lte m e t .
D e  n e m  k ív á n o m  m é r le g e ln i  o k a id ,
M ert n e m  b e c s m é r le m  s e m m ik é p  sz o lg á la to d .
D e  a  m it  m e g m e n té s e m é r t  k a p tá l, n a g y o b b ,
M in t a m it  a d tá l  : e z t  k ö n n y e n  k ife j th e te m . 535 
E lő s z ö r  is  a  d u r v a , b a r b á r  fö ld  h e ly e t t  
H e l la s t  la k o d ;  tu d o d , jo g n a k  m it  m o n d a n a k ,
S  tö r v é n y  s z e r in t  é ls z , n e m  n y e r s , d u r v a  k é n y  a la t t . 28 
E s H e l la s -sz er te  ism e r ik  b ö lc s -v o lto d a t  
E s  h ír n e v e s  v a g y  ! Á m  h a  a fö ld  s z é le in  540
L a k n á l, ki tu d n a  r ó la d  é s  k i s z ó la n a ?
N e k e m  n e  lé g y e n  a  h á z a m b a n  k in c s ö z ö n ,
S e  O r p h e u st  le g y ő z ő  d a l-m ü v é s z e te m ,  
D ic s ő s é g e m n e k  h o g y h a  h ír e  n in c s  s e h o l .
E n n y it  k ív á n ta m  k ü z d e lm im r ő l  m o n d a n i ,  545 
H a  m á r  a sz ó n a k  v e r s e n y é r e  fe lh iv á l .
S z e m e m r e  h á n y ta d  a z tá n  a k ir á ly i n á s z t .
E lő s z ö r  is  k ife j te m , h o g y  b ö lc s e n  te v é k  
E s  j ó z a n ú l ;  a z tá n , h o g y  é r e tte d  k ö té m  
Ε β g y e r m e k in k é r t . . . (Medeia ingerült mozdulatot tesz.)
H a llg a s s  rá m  é s  lé g y  n y u g o d t .  550 
M id ő n  Io lk o s  fö ld jé r ő l id e  k ö ltö z ő m
ΜΗ ΔΕΙΑ.
πολλάς έφέλκων συμφοράς άμηχάνους, 
τί τοϋδ' αν εύρημ’ ηύρον εύτυχέστερον 
ή παϊδα γήμαι βασιλέως φυγάς γεγώς ; 
οοχ, ή συ κνίζη, σόν μέν εγκαίρων λέχος, 
καινής δέ νύμφης ίμέρψ πεπληγμένος, 
ουδ’ εις άμιλλαν πολύτεκνον σπουδήν εχων* 
άλις γάρ οί γεγώτες ουδέ μέμφομαι- 
άλλ’ ώς, το μέν μέγιστον, οίκοϊμεν καλώς 
καί μή σπανιζοίμεσθα, γιγνώσκων ότι 
πένητα φεύγει πας τις εκποδών φίλος, 
παϊδας δέ θρέψαιμ’ άξίως δόμων έμών 
σπείρας τ’ αδελφούς τοΐσιν έκ σέθ-εν τέκνοις 
ές ταύτό θείην, καί ζυναρτήσας γένος 
ευδαιμονοΐμεν. σοί τε γάρ παίδων τί δεί ; 
εμοί τε λύει τοΐσι μέλλουσιν τέκνοις 
τά. ζώντ’ ονήσαι. μών βεβούλευμαι κακώς ; 
ουδ’ αν σύ φαίης, ει σε μή κνίίοι λέχος. 
άλλ’ ές τοσούτον ήκεθ’ ώστ’ όρθουμένης 
εύνής γυναίκες πάντ’ εχειν νομίζετε, 
ήν δ’ αύ γένηται ξυμφορά τις ές λέχος, 
τά λφστα καί κάλλιστα πολεμιώτατα 
τίθεσθε, χρήν γάρ άλλοθέν πο9·εν. βροτούς 
παϊδας τεκνούσθαι, θήλυ δ' ούκ είναι γένος- 
χουτως αν ούκ ήν ούδέν άνθρώποις κακόν.
ΧΟΡΟΣ.
Ίάσον, εύ μέν τούσδ’ έκόσμησας λόγους* 
όμως δ’ έμοιγε, κεί παρά γνώμην έρώ, 
δοκεϊς προδούς σήν άλοχον ού δίκαια δράν.
ΜΗΔΕΙΑ.
ή πολλά πολλοίς είμι διάφορος βροτών. 
έμοί γάρ όστις άδικος ών σοφός λέγειν
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S  m in d e n fe lő l  c sa k  b a j, v e s z é ly  k ö r n y é k e z e t t ;  
F ö ld ö n f u tó t  n a g y o b b  s z e r e n c s e  é r h e te t t ,
M in t a  k ir á ly le á n y  k e z é t  b a  e ln y e r i?
N e m  m in t h a  m á r  m e g ú n ta la k  v ö n  té g e d e t ,  555 
A m in t  te  z s é m b e ls z ,  n e m  s z e r e lm i v á g y  m ia t t ,
S  n e m , m in th a  tö b b  g y e r m e k r e  v á g y ta m  v o ln a  tá n  ; 
E lé g  a z , a  m i v a n , n e m  z ú g o ló d o m  én ,
H a n e m  h o g y  — - a  m i  fő  —  it t  t i s z t e s s é g e s e n ,  
S z ü k s é g e t  n e m  s z e n v e d v e  é ljü n k , —  h is z  tu d o m , 560  
H o g y  a s z e g é n y t  m in d e n  b a r á tja  k e r ü li  —  
H á z a m h o z  m é ltó n  fö ln e v e lj e m  g y e r m e k im ,
S  az  új n á s z b ó l m a jd  n y e r v e  új te s tv é r e k e t ,
Y ir ú ló  sa r jjá  e g y e s ü lje n e k  v e lü k  
S  íg y  b o ld o g u lju n k . T ö b b  g y e r m e k  n e k e d  m ir e ?  565  
D e  fo n to s  r á m , h o g y  a  le e n d ő  sa r ja d é k  
A m e g le v ő t  s e g ít s e .  N o s  h á t  r o ssz  e t e r v ?
N e m  m o n d a n á d , h a  n á s z o m  n e m  m a r n á  sz iv e d .
D e  o ly a n o k  v a g y to k , t i  n ő k , a z t  v é lite k ,
H o g y  m in d e n  m e g v a n , h o g y h a  m e g v a n  fé r je te k , 570 
S  h a  h á z a s s á g to k a t  v e s z é ly  k ö r n y é k e z i,
H a d a t  ü z e n te k  a jó n a k , n e m e s n e k  is .
J o b b  v o ln a , h o g y h a  m á sk é p  k a p n a  g y e r m e k e t  
A z e m b e r  é s  n e m  is  v o ln á n a k  a s s z o n y o k :
N e m  le n n e  a k k o r  a  v i lá g o n  s e m m i b a j. 29 X 575
Karvezető.
I a s o n ,  te  s z é p e n  s z ó lo t tá i  é s  é k e se n ,
D e  a z t  h is z e m , h a  e lle n e d r e  sz ó lo k  is ,
H o g y  jo g ta la n s á g  e lá r u ln o d  h itv e se d .
Medeia.
X
S o k  m á s  e m b e r tő l é n  so k b a n  k ü lö m b ö z ö m .:í°
A z t t a r t o m  : a  k i  é k e s e n  t u d  s z ó l a n i ,  580
πέφυκε, πλείστην ζημίαν ύφλισκάνει* 
γλώσση γάρ αύχών τάδικ’ εύ περιστελείν, 
τολμά πανουργείν* εστι δ’ ούκ άγαν σοφός, 
ως καί σύ μή νυν εις εμ’ ευσχήμων γένη 
λέγειν τε δεινός, εν γάρ έκτενεΐ σ’ έπος- 
χρήν σ’, εΐπερ ήσθ-α μή κακός, πείσαντά με 
γαμεΐν γάμον τόνδ’, άλλα μή σιγή φίλων.
ΙΑΣΩΝ.
καλώς γ’ άν, οιμαι, τψδ’ ύπηρέτεις λόγψ, 
ει σοι γάμον κατείπον, ήτις ουδέ νυν 
τολμάς με·9·εϊναι καρδίας μέγαν χόλον.
ΜΗΔΕΙΑ.
ου τοϋτό σ’ είχεν, άλλα βάρβαρον λέχος 
προς γήρας ουκ ευδοςον έςέβαινέ σοι.
ΙΑΣΩΝ.
εύ νΰν τόδ’ ΐσθ·ι, μή γυναικός ούνεκα 
γήμαί με λέκτρα βασιλέων ά νΰν εχω, 
άλλ’, ώσπερ είπον καί πάρος, σψσαι θέλων 
σέ, καί τέκνοισι τοίς έμοΐς ομοσπόρους 
φΰσαι τυράννους παίδας, ερυμα δώμασι.
ΜΗΔΕΙΑ.
μή μοι γένοιτο λυπρός ευδαίμων βίος 
μηδ’ δλβος δστις τήν έμήν κνίζοι φρένα.
ΙΑΣΩΝ.
οίσθ’ ώς μέτευξαι, καί σοφωτέρα φανή ; 
τα χρηστά μή σοι λυπρά φαίνεσθ-αι ποτέ, 







De maga hitvány, az a legnagyobb bűnös.
Mert büszke rá, hogy megszépíti, a mi rút,
S rútat mer tenni; bölcsesége így hamis.
Velem szemben ne légy hát síma szájú most 
S ékes szavú ; mert egy szóm mindjárt földre gyűr. 
Ha jót akartál, úgy megegyezésemet 
Kellett vón kérned, nem rászedni hívedet.
Iason.
Elképzelem, mint gyámolítod tervemet,
Ha közlöm véled, a ki féltékeny szived 
Dühös haragjáról letenni most se bírsz !
Medeia.
Nem ez gátolt, hanem bántá becsvágyadat, 
Hogy élethosszat barbár nőt bírj hitvesül.
Iason.
Oh légy nyugodt, nem a szűz bája csábított, 
Hogy a királyi házzal megkössem frigyem. 
Mondám imént már : tégedet kívántalak 
Megmenteni, s királyi sarjadékokat 
Nevelni házam- s fiaimnak támaszúl.
Medeia.
Oly gazdagságot, a mely nyomja lelkemet,
S a boldog, ámde aljas éltet megvetem.
Iason.
Megtérsz te még s bölcsebbet fogsz óhajtani. 
Azt, a mi hasznos, aljasnak ne mondd soha 
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ΜΗΔΕΙΑ.
υβριζ’, επειδή σοί μέν εστ’ αποστροφή, 
εγώ δ’ έρημος τήνδε φευ£οΰμαι χθ-όνα
ΙΑΣΩΝ.
αυτή τάδ’ ειλου’ μηδέν’ άλλον αίτιώ. 605
ΜΗΔΕΙΑ.
τί δρώσα ; μών γαμούσα καί προδούσά σε;
ΙΑΣΩΝ.
άράς τύραννοις άνοσίους άρωμένη.
ΜΗΔΕΙΑ.
καί σοΐς αραία γ’ ουσα τυγχάνω δόμοις.
ΙΑΣΩΝ.
ώς ου κρινούμαι τώνδέ σοί τα. πλείονα.
άλλ’, εϊ τι βοόλη παισίν ή σαυτής φυγή 610
προσωφέλημα χρημάτων έμών λαβεΐν,
λέγ ' ώς έτοιμος άφθ-όνψ δούναι χερί
ξένοις τε πέμπειν σύμβολ’, οΐ δράσουσί σ’ ευ.
καί ταύτα μή θέλουσα μωρανεΐς, γόνα i'
λήξασα δ’ οργής κερδανείς άμείνονα. 615
ΜΗΔΕΙΑ.
ου:’ άν ξίνοισι τοίσι σοΐς χρησαίμεθ·’ αν, 
ουτ’ άν τι δεξαίμεσθα, μη δ’ ήμίν δίδου* 
κακού γσ.ρ άνδρος δώρ’ ονησιν ουκ εχει.
ΙΑΣΩΝ.
άλλ’ ούν εγώ μέν δαίμονας μαρτυρομαι,
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Medeia.
Bízvást gúnyolhatsz, van mögötted menedék ;
Én elhagyott s e földről száműzött vagyok.
Iason.
Magad választád, nem vádolhatsz senki mást. 605 
Medeia.
Hogyan? Tán férjhez mentem s elárultalak?
Iason.
A' királyi házra szórtál szörnyű átkokat.
Medeia.
És nemcsak arra, rád s házadra épen úgy.
Iason.
Erről tovább már nem vitatkozom veled.
De szólj, ha gyermekidnek vagy magadnak is 6io 
A hujdosásban pénzsegítség kellene,
Én bőkezűleg nyújtok azt készségesen 
S barátaimhoz írok jó ajánlatot.
Örült vagy, asszony, hogyha mindezt megveted 
S még többet, jobbat nyersz, ha szünteted dühöd. 615
Medeia.
Barátidnak se venném semmi hasznukat,
De te se adj, mert nem fogadnék semmit el ;
A rossz ember ajándékában nincs öröm.
Iason.
Tanúim légyenek hát a nagy istenek,
Euripides drám ai. II. 17
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ώς πάνθ’ υπουργεΐν σοί τε καί τέκνοις θέλω β20  
σοί δ’ οόκ άρέσκει τάγάθ’, άλλ’ αυθαδίφ 
φίλους άπωθη' τοιγάρ άλγυνη πλέον.
.Μ Η ΛΕΙΑ.
χώρει* πόθφ γάρ της νεόδμητου κόρης 
αίρη χρονίζων δωμάτων έξώπιος.
νυμιεευ’· ίσως γάρ — συν θεψ δ’ είρήσεται —  625 
γαμείς τοιουτον ώστε σ’ άρνεΐσθαι γάμον.
ΧΟΡΟΣ.
S tró p h a  I.
έρωτες υπέρ μεν άγαν 
ελθόντες ουκ ευδοξίαν 
ουδ’ άρετάν παρέδωκαν
άνδράσιν* εί δ \  αλις έλθοι 630
Κυπρις, ουκ άλλα θεός ευχαρις ούτως, 
μήποτ’, ώ δέσποιν’, επ’ εμοί χρυσέων τόξων έφείης 
ίμέρψ χρίσασ’ άφυκτον οίστόν.
A n tis t ro p h a  I.
στέρεοι δε με σωφροσύνα, 635
δώρημα κάλλιστον θεών
μηδέ ποτ’ άμφιλόγους ορ-
γάς άκόρεστά τε νείκη
θυμόν έκπλήξασ’ έτέροις επί λέκτροις
προσβάλοι δεινά Κύπρις, άπτολέμους δ’ ευνάς σεβίζουσ’
οξύφρων κρίνοι λέχη γυναικών. 6 41
S tro p h a  I I .
ώ πατρίς, ώ δώματα, μή 
δητ’ άπολις γενοίμαν 
τον αμηχανίας εχουσα 645
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Hogy érted s gyermekinkért mindent megteszek ; 620 
De ten-javad te nem bánod, barátidat 
Gőgösen eltaszítod : így több lesz bajod.
Médeia.
Csak menj, ifjú arád után ha vágy gyötör,
Hisz már soká időztél házadon kivűl.
Csak házasodj’! Az isten majd beváltja még : 625
Oly nászra lépsz, a melyet egykor eltagadsz.31
Kar.
E l s ő  s t r o p h a .
A fölötte heves szerelem 
Jó hírnevét, becsületét 
Rontja az emberi nemnek ;
Ámde ha túl a határon 630
Nem csapong Kypris, nincs isten oly édes. 
Istenasszony ! Ah sohse vesd a szivembe arany nyi- 
Szenvedély mérgébe mártott vesszejét. [ladnak
E l s ő  a n t i s t r o p h a .
Sohse hagyj el, józan eszem, 635
Te ég legszebb ajándoka !
Aphrodité, a hatalmas
Bár sohse keltene bennem
Szenvedélyt és nem lohadó düh viszályát
Más férjéért, ámde ügyelve a hitvesi házi üdvre 640
Óvja, védje a nők házas életét.
M á s o d i k  s t r o p h a .
Drága hazám, ősi lakom,
Csak ti maradjatok meg !





θανάτφ θανάτφ πάρος δαμείην 
άμέραν τάνδ’ εξανύσασα* μό- 
χθων δ’ ουκ άλλος υπερθεν ή 
γάς πατρίας στέρεσθ·αι.
A n tis t ro p h a  I I .  
εΐδομεν, ουκ εξ ετέρων 
μΰθ-ον εχω φράσασθαι* 
σέ γάρ ου πόλις, o b  φίλων τις 
ψκτισεν παθοΰσαν 
δεινότατον παθέων. 
αχάριστος όλοιΙΓ, οτψ πάρεστιν 
μή φίλους τιμάν καθαράν άνοί- 
ξαντα κλήδα φρένων* έμοί 
μέν φίλος ουποτ’ εσται.
ΑΙΓΕΤΣ.
Μήδεια, χαίρε τοΰδε γάρ προοίμιον 
κάλλιον οόδείς οίδε προσφωνείν φίλους.
ΜΗΔΕΙΑ.
ο) χαίρε καί σύ, παΐ σοφού ΓΙανδίονος, 665
Λίγεΰ. πόθ-εν γής τήσδ’ επιστρωφμ πέδον ;
ΑΙΓΕΓΣ.
Φοίβου παλαιόν έκλιπών χρηστήριον.
ΜΗΔΕΙΑ.
τί δ’ όμφαλόν γής θεσπιιρδόν εστάλης ;
ΑΙΓΕΓΣ.







A halál, a halál verjen le inkább,
Mint megérjem egykor e gyásznapot.
Nincs több oly keserű nyomor, fir,o
Mint a hazátlan élet.
M á s o d i k  a n t i s t r o p h a .
Láttam imént ! Más szava nem 
Kelle. hogy ezt kimondjam :
A te szörnyű kínodba’ senki, r,55
Sem rokon, se földi 
Nem szán tégedet.
Ki könyörtelenül bezárja szívét,
A mikor barátja reá szőrűi, 660
S nem enyhíti a szenvedőt :
Veszszen el a kegyetlen !32
AlGEUS (utasként jő jobbról, kísérettel).
Medeia, üdv te néked ! Szebb üdvözletét 
A jó barátnak nem mondhat a jó barát.33
Medeia.
Oh üdv te néked is, bölcs Pandion fia, f,f,5
Aigeus. E földre, mondd csak, honnan érkezel?
Aigeus. .
Apollon ősi jóshelyéről most jövök.34 
Medeia.
A földnek jósló köldökéhez vajh mi vitt?
Aigeus.
Hogy megkérdezzem: mint lehetnek gyermekim?
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Μ Η Δ Ε ΙΑ .
π ρ ο ς  θ ε ώ ν  —  ά π α ις  γ ά ρ  δ ε ύ ρ ’ ά ε ΐ  τ ε ί ν ε ι ς  β ίον  ; G70
Α ΙΓ Ε Γ Σ .
ά π α ιδ έ ς  έ σ μ ε ν  δ α ίμ ο ν ό ς  τ ίν ο ς  τ ύ χ η .
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
δά μ α ρ το ς ο οσ η ς, ή λ έ χ ο ο ς  ά π ειρ ος ών ;
Α ΙΓ Ε Γ Σ .
ο ύ κ  ε σ μ έ ν  ε ύ ν η ς  ά ζ υ γ ε ς  γ α μ η λ ίο ο .
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
τ ί  δ ή τ α  Φ οίβ ο ς είπ ε  σοι παίδα"' π έρι ;
Α ΙΓ Ε Γ Σ .
σ οφ ώ τερ*  ή  κ α τ ’ ά ν δ ρ α  σ ο μ β α λ ε ΐν  ε π η .  675
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
Ό ·έμις μ έ ν  η μ ά ς  χ ρ η σ μ ό ν  ε ίδ έ ν α ι  -ίΐεού ;
Α Π  Ε Τ Σ .
μ ά λ ισ τ ’ , έ π ε ί  το ι κ α ί σ ο φ ή ς  δ ε ίτ α ι  φ ρ ε ν ό ς .
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
τ ί  δη τ’ εχρ η σ ε  ; λέξον, εί Ή·έμις κ λύειν.
Α ΙΓ Ε Γ Σ .
α σ κ ο ύ  μ ε  τον  π ρ ο ύ χ ο ν τ α  μ ή  λ ύ σ α ι π ό δ α  —
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
π ρ ιν  αν  τ ί  δ ρ ά σ η ς  ή  τ ί ν ’ έ ξ ίκ ή  χ θ ό ν α  ; 6 8 0
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Medeia.
Az égre, hát nincs gyermeked mindekkorig? 670 
Aigeus.
Nincsen ! Nyilván haragszik egy isten reám.
Medeia.
Holott házas vagy, avvagy nincsen hitvesed? 
Aigeus.
A házasság igáját nem kerültem el.
Medeia.
S mit monda Phoibos? Teljesűl-e óhajod?
Aigeus.
Rejtélyesen szólt, meg nem érti emberész. 675 
Medeia.
Szabad-e hallanom az isten jóslatát ?
Aigeus.
Ily bölcs asszonynyal kész örömmel közlöm azt.
. Medeia.
Mit jósla hát? Mondd, hogyha hallanom szabad. 
Aigeus.
Hogy meg ne nyissam addig a tömlő nyakát. . .  
Medeia.
Míg mit teszel, vagy melyik földre érkezel? gso
204 Μ Η ΔΕΙΑ.
Α ΙΓ Ε Γ Σ .
π ρ ίν  α ν  π α τ ρ ψ α ν  α ύ θ ι ς  ε σ τ ία ν  μ ό λ ω .
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
συ δ ’ ώς τί χρ η ζω ν τήνδε να υσ τολεΐς  χ θ ό ν α  ; 
Α ΙΓ Ε Γ Σ
Π ιτθ εύ ς  τις εστι, γη ς  ανα ξ Τ ρ ο ζη νία ς . . . . 
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
π α ίς , ώς λέγου σ ι, Π έλο π ο ς , ευ σ εβ έσ τα τος .
Α ΙΓ Ε Γ Σ .
τ ο ύ τ φ  θεοί»  μ ά ν τ ε υ μ α  κ ο ιν ώ σ α ι θ έ λ ω .  C85
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
σ ο φ ό ς  γ ά ρ  ά ν ή ρ  κ α ί  τ ρ ίβ ω ν  τ α  τ ο ιά δ ε .
Α ΙΓ Ε Γ Σ .
κ ά μ ο ί γε πάντω ν φ ίλτατος δορυξένω ν.
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
ά λ λ ’ ε υ τ υ χ ο ίη ς  κ α ί  τ ό χ ο ι ς  όσιον έ ρ φ ς .
Α ΙΓ Ε Γ Σ .
τί γάρ  σον ό μ μ α  χ ρ ω ς  τε σ υ ντέτη χ ’ δδε ;
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
Α ίγ εΰ , κ ά κ ισ τ ό ς  ε σ τ ί  μ ο ι π ά ν τ ω ν  π ό σ ις .  690
Α ΙΓ Ε Γ Σ .
τ ί  φ η ς  ; σ α φ ώ ς  μ ο ι  σ ά ς  φ ρ ά σ ο ν  δ υ σ θ υ μ ία ς .
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Aigeus.
Míg újra házi tűzhelyemhez nem jutok.35 
Medeia.
S vájjon mi czélból szállt e földre most hajód? 
Aigeus.
Trozén földjére, Pittheushoz útazom.36 
Medeia.
Mondják, Pelops legjámborabbik gyermeke.
Aigeus.
Közölni vágyom Phoibos jóslatát vele. 685
Medeia.
Bölcs ember, a jóslatfejtésnek mestere.
Aigeus.
És régi, kedves fegyvertársam ő nekem.
Medeia.
Hát jó szerencsét ! Teljesüljön óhajod !
Aigeus.
De mért oly halvány arczod, mért kisírt szemed ? 
Medeia.
Aigeus, a földön legrosszabb az én uram. 690 
Aigeus.
Hogy-hogy? Légy bizalommal s bánatod közöld.
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Μ Η Δ Ε ΙΑ .
α δ ικ εί μ ’ Ί ά σ ω ν  ουδέν εξ εμ ού  π α θ ώ ν. 
Α ΙΓ Ε Γ Σ .
τί χ ρ ή μ α  δρ ά σ α ς ; φ ράζε μοι σ αφ έστερ ον. 
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
γυ να ΐκ ’ έ φ ’ ή μ ΐν  δεσπότιν δόμω ν ϊ γ ζ ι .  
Α ΙΓ Ε Γ Σ .
ου που τετό λμ η κ ’ εργον α ΐσ χ ισ το ν  τόδε ; 
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
σ ά φ ’ ϊ σ θ ’· άτιμοι δ ’ έσ μ έν  οι προ τού φ ίλοι. 
Α ΙΓ Ε Γ Σ .
πότερον έ ρ α σ θ ε ίς  ή σόν έχ θ α ίρ ω ν  λ έ χ ο ς  ; 
Μ Η Δ Ε Ι Α .
μ έγα ν  γ ’ έρω τα π ιστός ουκ εφυ φ ίλ ο ις . 
Α ΙΓ Ε Γ Σ .
ϊτω  νυν, ε ιπ ερ , ώς λ έ γ ε ις , εστίν κ α κ ό ς .
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
ανδρώ ν τυραννιών κήδος ή ρ ά σ θ η  λα β εΐν . 
Α ΙΓ Ε Γ Σ .
δίδω σι δ ’ αυτψ  τίς ; π έρ α ινέ μοι λόγον. 
Μ Η Δ Ε ΙΑ .





Én nem bántám s ő méltatlan’ bánik velem. 
Aigeus.
De hát mivel bánt? Szólj egész világosan!
Medeia.
Házában én fölöttem új asszony uralg.87 
Aigeus.
Csak nem merészelt ily undok gyalázatot? 695 
Medeia.
De úgy van, s engem, a rég’ kedvest, eltaszít. 
Aigeus.
Megúnt talán vagy másba szeretett bele?
Medeia.
Szerelmes? Ö? Csak híveihez hűtelen.
Aigeus.
Hát veszszen el, ha — mint te mondod — oly gonosz. 
Medeia.
Királyi házzal vágyik kötni nász frigyet. 700
Aigeus.
S ki adja hozzá a leányát? Mondd nekem.
Medeia.
Kreon, a ki Korinthos földjén fejdelem.
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Α ΙΓ Ε Γ Σ .
σ υ γ γ ν ω σ τ ά  μ έν  τ ά ρ ’ ή ν  σε λ υ π ε ΐσ θ α ι ,  γ ύ ν α ι.
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
όλο>λα· κ α ί  π ρ ό ς  γ ’ έ ξ ε λ α ύ ν ο μ α ι χ θ ο ν ό ς .
Α ΙΓ Ε Γ Σ .
π ρ ο ς  το υ  ; τ ό δ ’ ά λ λ ο  κ α ιν ό ν  α ύ  λ έ γ ε ις  κ α κ ό ν .  705
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
Κ ρέω ν μ ’ ελα ύνει φ ύγά δα  γη ς  Κ ο ρ ιν θ ία ς .
Α ΙΓ Ε Γ Σ .
έ<γ δ ’ Ί ά σ ω ν  ; ο υ δ έ  τ α ύ τ ’ έ π η ν ε σ α .
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
λ ό γ ψ  μ έ ν  ο ύ χ ί ,  κ α ρ τ ε ρ ε ΐν  δ έ  β ο ύ λ ε τ α ι, 
ά λ λ ’ ά ν τ ο μ α ί  σε τ η σ δ ε  π ρ ο ς  γ ε ν ε ιά δ ο ς  
γ ο ν ά τ ω ν  τε  τω ν  σώ ν ικ ε σ ία  τε  γ ίγ ν ο μ α ι ,  710
ο ϊκ τ ιρ ο ν  ο ικ τ ιρ ό ν  μ ε  τη ν  δ υ σ δ α ίμ ο ν α  
κ α ί  μ η  μ ’ έ ρ η μ ο ν  έ κ π ε σ ο ύ σ α ν  ε ίσ ίδ η ς ,  
δ έ ξ α ι  δ έ  χώρ<% κ α ί  δ ό μ ο ις  ε φ έ σ τ ιο ν , 
ο ύ τ ω ς  έ ρ ω ς  σ ο ί π ρ ο ς  θ ε ώ ν  τ ε λ ε σ φ ό ρ ο ς  
γ έ ν ο ιτ ο  π α ίδ ω ν ,  κ α υ τ ό ς  ό λ β ιο ς  θ ά ν ο ι ς .  715
ε ύ ρ η μ α  δ ’ ο ύ κ . ο ΐσ θ ’ ο ίον  η υ ρ η κ α ς  τά δε" 
π α υ σ ω  δέ  σ ’ ό ν τ ’ ά π α ιδ α  κ α ί  π α ίδ ω ν  γ ό ν α ς  
σ π ε ϊρ α ί  σε θ ή σ ω "  τ ο ιά δ ’ ο ίδ α  φ ά ρ μ α κ α .
Α ΙΓ Ε Γ Σ .
π ο λ λ ώ ν  ε κ α τ ι  τ ή ν δ ε  σ ο ι δ ο ύ ν α ι χ ά ρ ιν ,  
γ ύ ν α ι ,  π ρ ό θ υ μ ό ς  ε ιμ ι ,  π ρ ώ τ α  μ έ ν  θ ε ώ ν ,  




így bánatod, óh asszony, nagyon érthető.
Medeia.
Elvesztem, és kivetnek még e földrüi is.
Aigeüs.
Ujahb csapás! S ki űz el innen tégedet? 705
Medeia.
Korinthosból Kreon parancsa számkivet.
Aigeus.
S eltűri Iason ? Új gyalázat ez megint !
Medeia.
Nem tűri színleg, ámde szívből véle tart.
De ím’ könyörgök és álladra kérlek én,:í!S 
S térded kulcsolva esdekel hozzád szavam: 710
Óh szánj meg, szánj meg balsorsomban engemet, 
Ne nézd el azt, hogy számkivetve veszszek el,
Végy országodba tűzhelyed vendégéül.
Úgy teljesítsék vágyad a nagy istenek
Fiakat adva, s boldogan halj egykoron ! 715
Nem is tudod, bennem mily nyereségre lelsz :
Van iram, melytől meddőséged megszűnik 
S virúló gyermekeknek sarja vesz körűi.
Aigeus.
Megtenni kérésed több okból kész vagyok,
Medeia! Első ok az istenfélelem, 720
Aztán, mit ígérsz, a virúló sarjadék,
2 7 0 ΜΗΔΕΙΑ.
έ ς  το ύ το  γ ά ρ  δ ή  φ ρ ο ύ δ ο ς  ε ίμ ι  π α ς  έ γ ώ .
ο υ τω  δ ’ ε χ ε ι  μ ο Γ  σού μ ε ν  έ λ θ ο ό σ η ς  χ θ ό ν α ,
π ε ιρ ά σ ο μ α ί  σου π ρ ο ξ ε ν ε ΐν  δ ίκ α ιο ς  ώ ν .
τόσον γ ε  μ έ ν τ ο ι  σ ο ι π ρ ο σ η μ α ίν ω ,  γυ να ι*  725
ε κ  τ ή σ δ ε  μ έ ν  γ η ς  ου σ ’ ά γ ε ιν  β ο υ λ ή σ ο μ α ι,
α υ τ ή  δ ’ έ ά ν π ε ρ  ε ις  έ μ ο ύ ς  ε λ θ η ς  δ ό μ ο υ ς ,
μ ε ν ε ΐς  ά σ υ λ ο ς  κ ο υ  σε μ η  μ ε θ ώ  τ ιν ι .
έ κ  τ η σ δ ε  δ ’ α υ τ ή  γ ή ς  ά π α λ λ ά σ σ ο υ  πόδα *
ά ν α ίτ ιο ς  γ ά ρ  κ α ί  ξ έ ν ο ις  ε ίν α ι  θ έ λ ω .  730
ΜΗΔΕΙΑ.
ε σ τ α ι  τ ά δ ’· ά λ λ α  π ίσ τ ις  ε ί  γ έ ν ο ιτ ό  μ ο ι 
τ ο ύ τ ω ν , έ 'χ ο ιμ ’ αν  π ά ν τ α  π ρ ο ς  σ έ θ ε ν  κ α λ ώ ς .
Α 1Γ Ε Ϊ Σ .
μ ώ ν  ου π έ π ο ιθ α ς  ; ή  τ ί  σ ο ι το  δ υ σ χ ε ρ έ ς  ;
Μ Η Δ Ε Ι Α .
π έ π ο ι θ α - Γ Ιελ ίο υ  δ ’ ε χ θ ρ ό ς  έ σ τ ί  μ ο ι  δ ό μ ο ς
Κ ρ έ ω ν  τ ε . τ ο ύ τ ο ις  δ ’ ό ρ κ ίο ισ ι μ έ ν  ζ υ γ ε ίς  735
ά γ ο υ σ ιν  ου μ ε θ ε ί ’ α ν  ε κ  γ α ία ς  ε μ έ -
λ ό γ ο ις  δ ε  σ υ μ β ά ς  κ α ι  θ ε ώ ν  ά ν ώ μ ο τ ο ς
ίφ ίλ ο ς  γ έ ν ο ι’ α ν  τ ά π ικ η ρ υ κ ε ύ μ α τ α ' — f
ο υ κ  α ν  π ίθ ο ιο '  τ ά μ α  μ έ ν  γ ά ρ  ά σ θ ε ν ή ,
τ ο ΐς  δ ’ ό λ β ο ς  ε σ τ ί κ α ί  δ ό μ ο ς  τ υ ρ α ν ν ικ ό ς .  740
Α ΙΓ Ε Γ Σ .
Ιπ ο λ λ ή ν  έ 'λ εξα ς  έν λ ό γ ο ις  π ρ ο μ η θ ί α ν 'Ι  
ά λ λ ’, ε ί  δ ο κ ε ΐ  σ ο ι, δ ρ ά ν  τ ά δ ’ ο υ κ  ά φ ίσ τ α μ α ι .  
έ μ ο ί  τε  γ ά ρ  τ ά δ ’ έ σ τ ίν  ά σ φ α λ έ σ τ α τ α ,  
σ κ ή ψ ίν  τ ι  ν ’ έ χ θ ρ ο ΐ ς  σ ο ίς  ε χ ο ν τ α  δ ε ικ ν υ ν α ι,  
το  σόν τ ’ ά ρ α ρ ε  μ ά λ λ ο ν  έ ξ η γ ο ύ  θ ε ο ύ ς . 745
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Mert ezt elérni legforróbb vágyam nekem.
Tehát kimondom, hogyha országomba jössz,
Méltón fogadlak, óva biztonságodat.
De erre nézve ezt a föltételt szabom : 725
Magammal innen nem vihetlek téged el,
De ha magad az én házamba érkézéi,
Bántatlan léssz és ki nem adlak senkinek.
De elhagynod magadnak kell e föld ölét; 
Idegenektől sem szeretnék gáncsolást. 730
Medeia.
Legyen ! Ha nékem mindezekről zálogot 
Nyújthatnál, akkor megnyugodnám teljesen.
Aigeus.
Nem bízol bennem ? Vagy miért aggódhatol ? 
Medeia.
Bízom, de Peliasnak háza és Kreon
Ellenségim ; nekik, ha tilt az esküvés, 735
Nem fogsz kiadni, hogy rablánczra fűzzenek ;
De hogyha puszta szó s nem eskü kötelez, 
Barátukká tehet sok szép Ígéretük,
S velem nem gondolsz. En csak gyönge nő vagyok, 
Övék a kincs és a királyi hatalom. 740
Aigeus.
Mily óvatos lélekre vall minden szavad !
De ha kívánod, teljesüljön óhajod.
Hiszen magamra nézve is jobb, biztosabb,
Ha ellenidnek jó ürügyet mondhatok,
S te nyúgodtabb vagy. Kikre esküdjem tehát? 745
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Μ Η Δ Ε ΙΑ .
δμνυ πέδον Γ η ς, πατέρα θ ’ Ή λ ιο ν  πατρός  
τούμού, θ εώ ν τε σ υ ντ ιθ είς  ά π α ν  γένο ς .
Α ΙΓ Ε Γ Σ .
τί χ ρ ή μ α  δράσειν ή τί μη δ ρ ά σ ειν ; λ έγ ε .
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
μ ή τ ’ αυτός έκ γη ς  σής ε μ ’ έκ β α λεΐν  ποτέ,
μ ή τ ’ ά λ λ ο ς  ή ν  τ ι ς  τω ν  έ μ ώ ν  ε χ θ ρ ώ ν  ά γ ε ιν  750
χ ρ ή ζη , μ εθ ή σ ε ιν  ζών έκουσίφ  τρόπφ .
Α ΙΓ Ε Γ Σ .
δμ νυ μ ι Γ αίαν <^Ήλίου θ ' αγνόν σέβας)> 
θ εο ύ ς  τε π ά ντα ς  έμ μ ενε ΐν  ά σου κλύω .
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
ά ρ κ ε ί  τ ί  δ ’ δ ρ κ φ  τ ω δ ε  μ ή  ’μ μ έ ν ω ν  π ά θ ο ι ς  ;
Α ΙΓ Ε Γ Σ .
ά  τ ο ΐσ ι  δ υ σ σ ε β ο ύ σ ι γ ί γ ν ε τ α ι  β ρ ο τώ ν . 755
%
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
χα ίρ ω ν  πορεύου" π ά ντα  γάρ κ α λώ ς ε χ ε ι .  
κάγώ  πόλιν σήν ώς τ ά χ ισ τ ’ ά φ ίξομ α ι, 
π ρ ά ξ α σ ’ ά μέλλω  καί τ υ χ ο ύ σ ’ ά βούλομαι.
Χ Ο Ρ Ο Σ .
α λ λ ά  σ’ ό Μ α ία ς πομ,παίος άναξ  
π ελ ά σ ειε  δ ό μ ο ις , ών τ’ επίνοιαν  
σπεύ δεις κ α τέχω ν  π ρ ά ξε ια ς , επεί
760
MEDEIA. 2 7 3
Medeia.
Esküdj’ a Földre és atyám atyjára hát,
Ős Heliosra s minden istent felsorolj.
Aigeus.
Hogy mit teszek vagy mit kerülök? Mondd tovább. 
Medeia.
Hogy el nem űzöl földedről engem soha,
S ha el akar hurczolni egyik ellenem, 750
Azt élve, jószántodból meg nem engeded.
Aigeus.
A Földre s Hélios fényére esküszöm 
S az összes istenekre : e szerint teszek.
Medeia.
Elég! S mit szenvedj, esküdet ha megszeged? 
Aigeus.
Azt, a mit isten káromlója érdemel. 755
Medeia.
Indulj örömmel ! így már minden rendbe’ van.
Én nem sokára városodba érkezem,
Ha munkám végzém és elértem czélomat.
(Aigeus el balra.)
Kar.
Az útasok őre, a Maia fia:l9
Kisérjen utadban, s a mire vágysz, 760
Érd meg mielőbb annak sikerét;
E uripides d rám ái. II. 18
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γενναίος άνήρ,
Αίγεδ, παρ’ έμοί δεδόκησαι.
ΜΗΔΕΙΑ.
ώ Ζεδ Δίκη τε Ζηνύς Έλίου τε φώς,
νδν καλλίνικοι τών έμών έχθρών, φίλαι,
γενησόμεσθα κείς οδόν βεβήκαμεν
νδν [δ’ϊ ελπίς εχθρούς τούς έμούς τείσειν δίκην.
ούτος γάρ άνήρ ή μάλιστ’ έκάμνομεν
λιμήν πέφανται τών έμών βουλευμάτων
έκ τοδδ’ άναψόμεσθα πρυμνήτην κάλων,
μολόντες αστό καί πόλισμα ΙΙαλλάδος.
ήδη δέ πάντα τάμα σοι βουλεύματα
λέξω’ δέχου δέ μή προς ηδονήν λόγους.
πέμψασ’ έμών τιν’ οίκετών Ίάσονα 
ές δψιν έλθεΐν τήν έμήν αίτήσομαι’ 
μολόντι δ’ αύτψ μαλθακούς λέξω λόγους, 
ώς καί δοκεί μοι ταυτά, καί καλώς έ'χειν 
γάμους τυράννων ους προδούς ημάς εχεί’ 
καί ξύμφορ’ είναι καί καλώς έγνωσμένα. 
παΐδας δέ μεϊναι τούς έμούς αίτήσομαι, 
ουχ ώς λιποδσ’ αν πολέμιας έπί χθονός 
έχθροΐσι παΐδας τούς έμούς καθυβρίσαι, 
άλλ’ ώς δόλοισι παΐδα βασιλέως κτάνω. 
πέμψω γάρ αυτούς δώρ’ έχοντας έν χεροΐν, 
νύμφη φέροντας, τήνδε μή φυγεΐν χθόνα, 
λεπτόν τε πέπλον καί πλόκον χρυσήλατον 
κάνπερ λαβούσα κόσμον άμφιθή χρο'ί, 
κακώς όλεΐται πας θ’ δς άν θίγη κόρης’ 
τοιοΐσδε χρίσω φαρμάκοις δωρήματα.
ένταδθα μέντοι τόνδ’ απαλλάσσω λόγον’ 
φμωξα δ’ οίον έργον εστ’ έργαστέον 








Mert nemes érzületű 
Embernek láttalak, Aigeus !
Medeia.
Zeus, Zeus Dikéje'i0 s Héliosnak súgara í
Most léptem én a helyes útra, kedvesim, 7ϋ5
Diadalt most ülök én csak ellenségimen.
Most már remélem, hogy mindannyi meglakol ; 
Mert a mikor sülyedni kezdett már hajóm,
E férfi tűnt fel terveim révpartjaként:
Mellette bizton megvetem hát horgonyom 770 
Es Pallas városában mentsvárat lelek.
Halld, most kitárom minden tervemet neked :
Ne vedd tréfára, a mit most fogsz hallani.
Iasonhoz küldöm híveimnek egyikét 
És szép szavakkal őt magamhoz kéretem. 775
Aztán, ha jő, szelíd beszéddel fogadom,
Hogy rendén minden, én is jónak látom úgy,
És a királyi nász — a melyért eltaszít —
Nagyon is üdvös, tervét jól kigondolá,
És kérem, hadd maradjon itt a két fiam. 780
Dehogy is hagynám ellenséges földön itt,
Hogy ellenimnek gúnyát kelljen türniök;
Csel ez, hogy elpusztítsam a királyleányt.
Elküldöm ehhez, visznek ajándékokat
És kérik őt is, hogy itt maradhassanak. 785
Finom fátyolt fejére s arany koszorút.
S ha átvevén magára ölti ezt a díszt,
Gonoszul vész el ő s ki hozzá nyúl, az is :
Oly bűvös írba mártom adományimat!
Elég! E tárgyról nem beszélek most tovább. 790 
Borzadva gondolok rá, a mi azután 
Következik : mert meg kell ölnöm gyermekim ;
18*
2 7 6 ΜΗΔΕΙΑ.
ταμ’· ουτις εστιν οστις έξαιρήσεται* 
δόμον τε πάντα συγχέασ’ Ίάσονος 
εξειμι γαίας, φιλτάτων παίδων φόνον 
φεύγουσα καί τλάσ’ εργον άνοσιώτατον. 
ου γάρ γέλασμαι τλητόν εξ εχθ-ρών, φίλαι.
ΐτω" τί μοι ζην κέρδος ; ούτε μοι πατρίς 
οδτ’ οικος εστιν ουτ’ αποστροφή κακών, 
ήμάρτανον τόθ’ ήνίκ’ έξελίμπανον 
δόμους πατρψους, άνδρός Έλληνος λόγοις 
πεισθ-εΐσ’, δς ήμίν συν θ-εφ τείσει δίκην, 
ουτ’ εξ έμοϋ γάρ παΐδας όψεταί ποτέ 
ζώντας τό λοιπόν ούτε τής νεοζύγου 
νόμφης τεκνώσει παΐδ’, έπεί κακώς κακήν 
D-ανεΐν σφ’ ανάγκη τοΐς έμοΐσι φαρμάκοις. 
μηδείς με φαύλην κάσθ-ενή νομιζέτω 
μηδ’ ήσυχαίαν, άλλα θατέρου τρόπου, 
βαρεΐαν εχθροίς καί φίλοισιν ευμενή* 
τών γάρ τοιούτων ευκλεέστατος βίος.
ΧΟΡΟΣ.
έπείπερ ήμίν τόνδ’ έκοίνωσας λόγον, 
σέ τ’ ώφελεΐν ίΐέλουσα, καί νόμοις βροτών 
ξυλλαμβάνουσα, δράν σ’ άπεννέπω τάδε.
ΜΗΔΕΙΑ.
ουκ εστιν άλλως· σοί δέ συγγνώμη λέγειν 
τάδ’ έστί, μή πάσχουσαν, ώς εγώ, κακώς. 815
ΧΟΡΟΣ.
αλλά κτανείν σόν σπέρμα τολμήσεις, γύναι ;
ΜΗΔΕΙΑ.





E sorsiul őket meg nem menti senki sem.
S ha Iason házát végképen feldúltam így,
Futok e földről, futok drága gyermekim 795
Yérétül — a legeslegszörnyübh tett után.
Az ellen gúnyát el nem tűröm, asszonyok.
Nos rajta! Mért is élek? Nincs nekem honom. 
Nincs házam, nincs a vészben menedékhelyem.
Az volt az első ballépés, hogy elhagyám soo
Apám lakát és hinni tudtam egy görög 
Szavának. Most, ha megsegít az ég. lakói !
Soha se látja többet édes gyermekit.
Méhem gyümölcsit, és az új asszony se fog 
Fiakat szülni, mert az én bűvös szerem 805
Gonoszúl fogja elpusztítni a gonoszt.
Ne higgyétek, hogy gyáva, gyönge nő vagyok,
Se béketürö, óh egész más jellemű :
Ellen iránt zord, szíves a barát iránt.41 
Szárnyára a hír ily nők életét veszi ! 8io
K ar.
Most, hogy velünk közölted ezt a tervedet,
Javad kívánva és az emberek jogát 
Tisztelve óvlak : meg ne tedd ezt semmikép !
Me d e i  a.
Meg kell lenni ! Intésed nem veszem zokon :
Nem ismered te a méltatlan szenvedést ! 815
Kar.
Medein, hát meg mernéd ölni két fiad?
Medeia.
Férjem a legérzékenyebben így lakói.
8 Μ Η ΔΕΙΑ.
ΧΟΡΟΣ.
συ δ’ αν γένο'.ό γ’ άθλιωτάτη γυνή. 
ΜΗΔΕΙΑ.
ΐτω’ περισσοί πάντες ούν μέσψ λόγοι.
άλλ' εΐα χώρει καί κόμιζ’ ’Ιάσονα’ 
ές πάντα γάρ δή σοί τα πιστά χρώμεθα. 
λέξης δέ μηδέν των έμοί δεδογμένων, 
εϊπερ φρονείς ευ δεσπόταις γυνή τ’ εφυς.
ΧΟΡΟΣ.
S tro p h a  I.
Έρεχθεΐ'δαι το παλαιόν όλβιοι 
καί θεών παϊδες μακάρων, ίεράς 
χώρας άπορθήτου τ’ απο, φερβόμενοι 
κλεινοτάταν σοφίαν, αίεί διά λαμπρότατου 
βαίνοντες άβρώς αίθέρος, ένθα ποθ’ άγνάς 
εννέα Πιερίδας Μούσας λέγουσι 
ξανθάν "Αρμονίαν φυτεύσαι’
A n tis t ro p h a  I .
τού καλλινάου τ’ επί Κηφισού ροαϊς 
τάν Κύπριν κλήζουσιν άφυσσαμέναν 
χώραν καταπνεύσαι μέτριας ανέμων 
ήδυπνόους αύρας’ αίεί δ’ έπιβαλλομέναν 
χαίταισιν ευώδη ροδέουν πλόκον άνθέων 
τ^ Σοφία παρέδρους πέμπειν Έρωτας, 
παντοίας άρετάς ξυνεργούς.
S tro p h a  ΓΓ. 









Boldogtalanná válik a te élted is.
Medeia.
Se baj ! Minden további szó fölösleges. (Egy szolgálójához.)
Menj csak te most és hívd nekem Iasont elő : 820
Te vagy minden bizalmas ügyben jobb kezem.
De terveimből semmit meg ne tudjon ő,
Ha asszony vagy s jóérzelmű úrnőd iránt.
(Bemegy házába j a szolgáló a palotába.)
Kar.
E l s ő  s t r o p h a .
Bégtől fogva boldog Erechtheidák,42 
Boldog istenek áldott sarjai ti! 825
Szent, soha nem dúlt föld öle nyújt ti néktek 
Szellemi bölcs eledelt.; ragyogó levegőben 
Könnyen járdái a lábatok. Egykoron ott 830
Hozta világra — beszélik — mind a kilencz szűz 
Múzsaleányt a szőke Harmonia.
E l s ő  a n t i s t r o p h a .
A Kephisosból üdítő habokat 835
Ott merít Aphrodité s lágy szelletnek 
Küldi szelíd fúvalmait a mezőkre.
Jószagu rózsavirág virul ottan örökké, 840
Abból vonja fejére a friss koszorút 
S a Tudománynak társául a Szerelmet adja, 
Minden erénynek legjobb munkatársát. 845
(Medeia ismét kilép a házból.)
M á s o d i k  s t r o p h a .
Vajh hogy fog a szent folyamok
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•f-η πόλις| ; ή φίλων 
πόμπιμός σε χώρα 
τάν παιδολέτειραν 2ξει, 
τάν οόχ όσίαν μετ’ άλλων ; 
σκέψαι τεκέων πλαγάν, 
σκέψαι φόνον οίον αϊρη. 
μη, προς γονάτιον σε πάντη 
πάντως ίκετεόομεν, 
τέκνα φονεόσης.
A n tis t ro p h a  I I .
πόΌ·εν -θ-ράσος |ή φρενός ή 
χειρί τέκνων σέθεν 
καρδίσρ τε λήψη! 
δείναν προσάγουσα τόλμαν ; 
πώς δ’ δμματα προσβαλουσα 
τέκνοις άδακρυν μοίραν 
σχήσεις φόνου ; ου δυνάση, 
παίδων ίκετάν πιτνόντων, 
τέγξαι χέρα φοινίαν 
τλάμονι 9-υμφ.
ΙΑΣΩιΝ
ηκω κελευσθείς- καί γάρ ουσα δυσμενής 
ου τάν άμάρτοις τοΰδέ γ’, άλλ’ άκούσομαι 
τί χρήμα βουλή καινόν ές έμοΰ, γόναι.
ΜΗΔΕΙΑ.
Ίάσον, αίτοϋμαί σε τών είρημένων 
συγγνώμον’ είναι- τάς δ’ εμάς όργάς φέρειν 
είκός σ’, έπεί νψν πόλλ’ υπείργασται φίλα, 
εγώ δ’ έμαυτη διά λόγων άφικόμην 








Városa népe közé befogadni 
Téged, a vérrel mocskolt
Gyermekgyilkos anyát? 850
Fontold meg a tettet,
Mily vért akar ontani gyilkod.
Térdedhez omolva könyörgünk 
Mindnyájan : A gyermekidet
Medeia, ne öld meg! 855
M á s o d i k  c i n t i  s t r o p h a .
Honnan vesz erőt a szived,
És honnan a kéz?
Rávisz a lelked a gyermekid ellen 
Ily iszonyú csapásra?
S látván két fiadat. 860
Elfojthatod árját
Szemeidnek? A mint könyörögve 
Térdedhez omolnak, a jobbod 
Bele mártod-e nem habozva
Vérükbe kegyetlen’? 865
I a SON (kijfi a palotából).
Ide Jii vattái, s bár dühöngesz ellenem,
Meg nem tagadtam kérésed ; meghallgatom,
Minő kívánság az, melyet közölni vágysz.
Medeia,
Iason ! Bocsásd meg. arra kérlek, én nekem,
Hogy úgy beszéltem. Illő, hogy szeszélyimet sto 
Eltűrd az elmúlt szép idők emlékéért.
Saját magammal pörbe szálltam én ezért 
S szidtam magam : «Szerencsétlen, te, mit dühöngsz
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καί δυσμεναίνω τοισι βουλεύουσιν εύ, 
έχθρά δέ γαίας κοιράνοις καθίσταμαι 
πόσει θ ’, δς ήμΐν őpcj. τά συμφορώτατα, 
γήμας τύραννον καί κασιγνήτους τέκνοις 
έμοΐς φυτεύων ; ούκ άπαλλαχθήσομαι 
θυμού — τί πάσχω ; — θεών ποριζόντων καλώ 
ούκ είσί μεν μοι παίδες, οίδα δέ χθόνα 
φεύγοντας ημάς καί σπανίζοντας φίλων; 
ταύτ’ εννοήσασ’ ήσθόμην άβουλίαν 
πολλήν ε'χουσα καί μάτην θυμουμένη. 
νύν ούν επαινώ' σωφρονεΐν τ’ εμοί δοκείς 
κηδος τόδ’ ήμίν προσλαβο^ ν, εγώ δ’ άφρων, 
η χρην μετεΐναι τώνδε τών βουλευμάτο ν^, 
καί ξυγγαμεΐν σοι, καί παρεστάναι λέχει 
νύμφην τε κηδεύουσαν ηδεσθαι σέθεν. 
άλλ’ εσμέν οιόν έσμεν, ούκ έρώ κακόν, 
γυναίκες' ούκουν χρην σ’ όμοιούσθαι κακοίς, 
ούδ’ άντιτείνειν νήπι’ αντί νηπίων, 
παριέμεσθα, καί φαμεν κακώς φρονείν 
τότ’, άλλ’ άμεινον νύν βεβούλευμαι τάδε'
ώ τέκνα τέκνα, δεύτε, λείπετε στεγας, 
εξέλθετ’, άσπάσασθε καί προσείπατε 
πατέρα μεθ’ ημών, καί διαλλάχθηθ’ αμα 
της πρόσθεν εχθρας ές φίλους μητρός μετά- 
σπονδαί γάρ ήμΐν καί μεθέστηκεν χόλος, 
λάβεσθε χειρός δεξιάς· οϊμοι, κακών 
ως εννοούμαι δη τι τών κεκρυμμένων. 
άρ’, ώ τέκν', ούτω καί πολύν ζώντες χρόνον 
φίλην ορέξετ’ ωλένην ; τάλαιν’ εγώ, 
ως άρτίδακρύς είμι καί φόβου πλέα. 
χρόνψ δέ νείκος πατρός έξαιρουμένη 








Azokra, kik csak a jót s üdvöst tervezik?
E föld urának mért szegülsz te ellene 875
S férjednek, a ki rólad jól gondoskodik,
Mikor királylányt vesz nőül s testvéreket 
Nemz a te két fiadnak? Vesd el haragod!
Mi jut eszedbe? Üdvöt adnak istenid!
Gondolj a gyermekidre ! Hát nem látod gizt, 880 
Hogy idegenben pártfogótok nem leszen ?»
Mind ezt meggondolám s belátom, hogy nagyon 
Botor valék s hogy hasztalan a nagy harag.
Most már helyeslem, látom, okosat művelsz,
Hogy ily rokonságot kötsz, én meg esztelen 885 
Vagyok, mivel részt terveidben nem vevék,
Kezet nem nyujték és nyoszolyó-asszonyúl 
Arádat ékesítve nem kedveskedém.
He illyenek vagyunk mi, nem rosszak talán,
De asszonyok! Te ne kövesd gyarló nemünk, 890 
S a balgaságért balgasággal ne fizess.
Én engedek s belátom, nem volt igazam,
Jobb véleményre bírt a jobb megfontolás.
(Beszól a házba.)
Oh jöjjetek csak, jöjjetek ki, gyermekek,
Édes atyátok’ üdvözöljétek velem, 895
És szóljatok hozzá, miként anyátok is,
A jó atyára bosszúsak ne légyetek.
A harag elmúlt, béke van köztünk megint. 
Fogjátok meg csak jobb kezét — óh jaj nekem,
Az eltitkolt bú hogy’ megszállta lelkemet ! /,:t 900
Oh gyermekim, sokáig nyujthatjátok-é 
Még így kedves kacsotok? Én, boldogtalan! 
Kislelkü lettem, sírni mindjárt kész vagyok. 
Atyátokkal megszűnt végtére a viszály,




κάμοί κατ’ όσσων χλωρόν ώρμήθη δάκρυ* 
καί- μή προβαίη μείζον ή το νυν κακόν.
ΙΑΣ&Ν.
αινώ, γυναι, τάδ’, ουδ’ Ικεΐνα μέμφομαι* 
είκός γάρ όργάς θήλυ ποιείσθαι γένος 
fYájJtou παρεμπολώντος άλλοίου πόσε’-.t 
άλλ’ ές το λψον σον μεθέστηκεν κέαρ, 
δγνως δέ την νικώ σαν, άλλα τφ χρόνφ, 
βουλήν* γυναικός έργα ταΰτα σώφρονος. 
υμΐν δέ, παίδες, ουκ άφροντίστως πατήρ 
πολλήV εθηκε συν θεοΐς σωτηρίαν* 
οίμαι γάρ υμάς τήσδε γης Κορινθίας 
τα πρώτ’ εσεσθαι συν κασιγνήτοις ετι. 
άλλ’ αυξάνεσθε* τάλλα δ έξεργάζεται 
πατήρ τε καί θεών οστις εστίν ευμενής* 
ΐδοιμι δ’ υμάς ευτραφείς ήβης τέλος 
μολόντας, εχθρών τών έμών υπερτέρους.
αυτή, τί χλωρόίς δακρυοις τέγγεις κόρας, 
στρέψασα λευκήν εμπαλιν παρηΐδα ; 
κουκ άσμένη τόνδ’ ε£ εμού δέχη λόγον ;
ΜΗΔΕΙΑ.
ουδέν. τέκνων τώνδ’ εννοούμενη πέρι. 
ΙΑΣΩΝ.
θάρσει νυν* εύ γάρ τώνδ’ εγώ θήσω πέρι. 
ΜΗΔΕίΑ.
δράσω τάδ’* ουτοι σοίς άπιστήσω λόγοις* 







Az én szememből is meleg könnyár buzog: 
Bárcsak ne hágna a balsors nagyobbra már !
Iason.
Asszony, dicsérem ezt, s azt sem veszem zokon ;44 
Természetes, hogy háborog a női szív.
Ha a férj titkon más nővel szövetkezik. 910
De most már a te szíved is jobb útra tért,
Belátta végre, melyik terv nyújthat sikert, 
így kell a józan nőnek cselekednie.
Oh gyermekek, igen, atyátok rólatok,
Ha isten úgy akarja, jól gondoskodott. 915
Remélem, hogy testvéritekkel egykoron 
Ti lesztek még Korinthosnak legelsei.
Csak nőjjetek! A többit mind megszerzi majd 
Atyátok s egy isten, ki hozzátok kegyes.
Oh bár látnálak mint viruló ifjakat, 920
A kik lebírják atyjuk ellenségeit.
S neked mért öntik el forró könnyek szemed? 
Fehér arczod miért fordítod tőlem el,
Mikéntha nem vennéd beszédem jó névén ?
Medeia.
Nem, semmi! Gyermekim sorsára gondolék. 925 
I a so n .
Csak légy nyugodt : én róluk jól gondoskodom. 
Medeia.
Már az leszek s szavadban nem kételkedem ;
De lásd oly gyönge a nő s könnyre született.
ΙΑΣΩΝ.
τί. δήτα λίαν τοΐσδ’ έπιστένεις τέκνόις ; 
ΜΗΔΕΙΑ.
έτικτον αυτούς' ζην δ’ őt’ έξη όχου τέκνα, 
έσήλιΐέ μ.’ οίκτος εί γενήσεται τάδε.
άλλ’ ώνπερ ούνεκ’ εις έμους ήκεις λόγους, 
τα μέν λέλεκται, των δ’ εγώ μνησθήσομαι. 
έπεί τυράννοις γης μ’ άποστεΐλαι δοκεί — 
κάμοί τάδ’ έστί λφστα, γιγνώσκο) καλώς, 
μήτ’ έμποδών σοί μήτε κοιράνοις χθονός 
ναίειν' δοκώ γάρ δυσμενής είναι δόμοις — 
ημείς μέν έκ γης τήσδ’ άπαίρομεν φυγή, 
παίδες δ’ δπιυς αν έκτραφώσι σή χερί, 
αϊτού Κρέοντα τήνδε μή φευγειν χθ-όνα.
ΙΑΣΩΝ.
ούκ οίδ’ αν εϊ πείσαιμι, πειράσθαι δέ χρή. 
ΜΗΔΕΙΑ.
συ δ’ άλλα σήν κέλευσον αϊτείσ9·αι πατρός 
γυναίκα παίδας τήνδε μή φευγειν χθ-όνα.
ΙΑΣΩΝ.
μάλιστα, καί πείσειν γε δοξάζω σφ’ εγώ. 
ΜΗΔΕΙΑ.
εϊπερ γυναικών έστι των άλλων μία. 
συλλήψομαι δέ τούδέ σοι κάγώ πόνου' 
πέμψω γάρ αυτή δώρ’ ά καλλιστεύεται 
των νυν έν άνθρώποισιν, οίδ’ εγώ, πολύ, 







I a s o n .
E gyermekek miatt ennyire mért kesergsz? 
M b d e i a .
Én szültem őket ! Hogy jót kívántál nekik, 
Megszállt.a kétség: teljesűl-e óhajod?
Ám azt, miről beszélni kívántam veled,
Csak részben mondtam el, más része hátra van 
E föld királya engem innen számkivet;
Rám nézve ez a legjobb, én elismerem: 
Útadban állnék néked s a királynak itt,
Mert háza ellenségének tekintenek, 
így hát e földről jószántomból elmegyek,
De gyermekim, hogy fölneveld, — maradjanak ! 
Kérd meg Kreont, ne kelljen futniok velem.
I a s o n .
Rábírom-é, azt nem tudom : próbát teszek. 
M e d e ia .
Hát küld arádat, kérje apját, a királyt,
Ne számkivesse országából gyermekid.
I a s o n .
Helyes, remélem, őt ennek megnyerhetem. 
M e d e i a .
Ha ő is olyan lelkű, mint a többi nő.
Én is segítek, hogy czélt érj, ebben neked. 
Küldök neki remek-szép ajándékokat,
Mikhez hasonlót nem látott még a világ : 






παίδας φέροντας, άλλ’ δσον τάχος χρεών 
κόσμον κομίζειν δεύρο προσπόλων τινά. 
ευδαιμονήσει δ’ ουχ εν, άλλα μυρία, 
άνδρός τ’ άρίστου σου τυχούσ’ ομευνέτου 
κεκτημένη τε κόσμον δν ποθ’ "Ήλιος 
πατρός πατήρ δίδωσιν έκγόνοισιν οίς.
λάζυσθε φερνάς τάσδε, παίδες, ές χέρας 
και τή τυράννω μακαρία νύμφη δότε 
φέροντες· ούτοι δώρα μεμπτά δέςεται.
Ι Α Σ Η Ν .
τί δ’, ώ ματαία, τώνδε σάς κενοϊς χέρας ; 
δοκείς σπανίζειν δώμα βασίλειον πέπλων, 
δοκεΐς δε χρυσού; σψζε, μή δίδου τάδε, 
εΐπερ γάρ ημάς άξιοι λόγου τίνος 
γυνή, προθήσει χρημάτων, σάφ' οίδ’ εγώ.
ΜΗΔΕΙΑ.
μή μοι σύ' πείθειν δώρα καί θεούς λόγος’ 
χρυσός δέ κρείσσων μυρίων λόγων βροτοίς. 
κείνης ό δαίμων, κείνα νύν αύξει θεός, 
νέα τυραννεί’ τών δ’ έμών παίδων φυγάς 
ψυχής αν άλλαξαίμεθ’, ού χρυσού μόνον, 
άλλ’, ώ τέκν’, είσελθόντε πλουσίους δόμους 
πατρός νέαν γυναίκα, δεσπότιν δ’ έμήν, 
ίκετεύετ’, έξαιτεισθε μή φυγείν χθόνα. 
κόσμον διδόντες — τούδε γάρ μάλιστα δει 
ές χειρ’ εκείνης δώρα δέξασθαι τάδε, 
ιθ’ ώς τάχιστα’ μητρι δ’ ών έρφ τυχεϊν 








A gyermekek majd elviszik. Leány, hamar 950 
Siess szobámba s a remek díszt hozd elő.
Milyen boldog lesz, százszor és ezerszer az,
Hisz’ tégedet nyer, a derék hőst, férjéül 
S oly kincshez jut, melyet nagyatyám, Hélios * 
Hagyott örökbe vére sarjadékinak. 955
(A szolgáló hozza a mondott tárgyakat,)
Vegyétek, gyermekek, e nászajándokot 
S adjátok a boldog királyleánynak át.
Tudom bizonynyal, szégyent nem \Tallok vele.
I a s o n .
Oh balga, ily kincstől mért fosztod meg magad? 
Nincs a királyi házba’ tán elég arany 960
És drága öltöny ? Tartsd meg csak, ne add oda ! 
Hisz hogyha engemet becsül valamire,
Szavam a kincsnél többre fogja tartani.
M e d e i a .
Nem úgy! Ajándék hat — mondják — istenre is45 
S arany az embernek száz oknál is nyomósb. 965 
0 ifjú, boldog, a szerencse rá mosolvg,
És ő az úrnő ! Gyermekim váltságakép 
Arany helyett, ha kell, od’adnám éltemet.
Hát menjetek be a dús lakba, gyermekim,
S kérjétek esdve jó atyátok új nejét, 970
Kegyes úrnőmet, hogy ne kelljen futnotok ;
S e díszt adjátok át : mert az a fődolog,
Hogy adományim ön-kezével végve át/<G 
Siessetek s hozzátok a jó hírt hamar,
Hogy jól végzétek, mit anyátok meghagyott, 975
(Iason és a gyermekek nevelőjükkel a palotába mennek·)
Euripides drámái. II. 1!)
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ΧΟΡΟΣ.
S tro p h a  I .
νύν ελπίδες ουκέτι μοι παίδων ζόας, 
ουκέτι' στείχουσι γάρ ές φόνον ήδη. 
δέξεται νόμφα χρυσέων άναδεσμοον 
δέξεται δύστανος ά τα ν  
ξανθό;, δ ’ άμφί κόμο^ θήσει τον ΓΆιδα 
κόσμον αυτά χεροίν. [λαβοΰσα.]
A n tis t ro p h a  I .
πείσε', χάρις άμβρόσιός τ ’ αυγά πέπλοον 
χρυσέων τευκτόν στέφανον περ ιθέσθα ι' 
νερτέροις δ’ ήδη πάρα νυμφοκομήσει. 
τοιον εις ερκος πεσεϊται 
καί μοίραν θανάτου δύστανος' άταν δ ’ 
ούχ υπεκφεόξεται.
S tro p h a  I I .
σύ δ’, ώ τάλαν, ώ κακόνυμφε κηδεμών τυράννων
παισίν ου κατειδώς
όλεθρον βιοτό. προσάγεις άλόχψ τε
σφ στυγερόν θάνατον.
δύστανε μοίρας όσον παροίχη.
A n tis t ro p h a  I I .
μεταστένομαι δέ σόν άλγος, ώ τάλαινα παίδουν
μάτερ, ά φονεύσεις
τέκνα νυμφιδίων ενεκεν λεχέων, ά
σοι προλιπών ανόμους







K a r .
Első stropha.
E lt ű n t  a  r e m é n y , h o g y  a  k é t  fiú  é lv e  m a r a d  : 
Y é g e , v é g e !  M ár a  h a lá lb a  s i e t n e k !47 
E lfo g a d ja  m á r  az  a r a n y  k o sz o r ú n a k  
A tk á t a s z e g é n y  m e n y e c sk e ,
É s  a  h a lá l t  a  sa já t  k e z é b e  v é v e  9 8 0
R á te sz i  sz ő k e  fejére .
Első antistropha.
R á b ír ja  az i s t e n i  b á j, r a g y o g á s b a  le p e l t  
H o g y  fe lö lt s e  a  v e r ta r a n y ú  k o s z o r ú v a l :
A lv ilá g i  n á s z n a k  az  ü n n e p e  v á rja . 985
I ly  h á ló b a  h u l l  az  á rva ,
S z ö r n y ű  h a lá ln a k  a  h u r k a  r á fo n ó d ik ,
N e m  m e n e k ü l  m e g  a v é s z b ő l .
M ásodik stropha.
S te , a  fe je d e lm i le á n y  b a ls o r s u  v ő le g é n y e  ! 990
N e m  lá to d , m i ly e n  v é s z t  
Z ú d íta sz  f ia id ra , s az  új fe le s é g  
F e jé r e , m i  s z ö r n y ű  h a lá l t  !
Ü d v ö t  r e m é lté l  s h o g y a n  c s a ló d o l  ! 995
M ásodik antistropha.
A z tá n , te  s z e g é n y  a n y a , a  te  so r s o d o n  k e se r g ek ,
Hogy megölni készülsz
F ia id ,  b o s z u t  á l lv a  a  s é r e le m é r t ,
H o g y  e lh a g y a  h ű t le n  u r a d  1000
S e g y  m á s ik  a s s z o n y  lé p e t t  jo g o d b a .
(A nevelő a két fiúval jő a palotákéi.)
19*
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Π Α ΙΔ Α Γ Ω Γ Ο Σ .
δέαποιν’, άφείνται παίδες οΤδε σοί φυγής, 
καί δώρα νύμφη βασιλίς ασμένη χεροίν 
έδέξατ’" ειρήνη δε τάκείθεν τέκνοις.
Vεα.
τί συγχυθεισ’ εστηκας ήνίκ’ ευτυχείς ;
[τί σήν εστρεψας εμπαλιν παρηίδα 




τάδ’ ου ςυνψδά τοίσιν έςηγγελμένοις.
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
αιαΐ μάλ’ αύθις.
Π Α ΙΔ Α Γ Ω Γ Ο Σ .
μών τιν’ άγγέλλων τύχην 
οΰκ οίδα, δόξης δ’ έσφάλην εύαγγέλου ;
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
ήίγειλας οΓ ήγγείλας· ού σε μέμφομαι.
Π Α ΙΔ Α Γ Ω Γ Ο Σ .
τί δαί κατηφεις δμμα καί δακ.υρροείς ;
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
κολλή μ’ ανάγκη, πρέσβυ' ιαδτα γάρ θεοί 




N e v e l ő .
Úrnőm! A száműzéstől mentek gyermekid,
S az ajándékot a királylány szívesen 
Fogadta: gyermekidre onnan béke int.
Nos?
Miért állsz oly zavartan ? Hisz szerencse ért ! ? 1005 
[Mért fordítád el tőlem arczod, mintha tán 
Nem szívesen hallgatnád a beszédemet?]48
M e d e i a .
Jaj, jaj !
N e v e l ő .
E jajkiáltás jó híremhez hogy’ talál?
M e d e i a .
Jaj, újra jaj !
N e v e l ő .
Nem tudva tán bajt hirdeték?
Én azt hivém, hogy boldogító hírt hozok. 1010
M e d e i a .
Nem szidlak én : hoztál, a milyet hozhatál.
N e v e l ő .
Miért sütöd le hát szemed, mért könnyezel? 
M e d e i a .
Mert kénytelen vagyok, öreg ! Az istenek 
S én balga észszel átkos egy tervet szövék.
Μ Ι ΙΔ Κ ΙΑ .
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.
θάρσει' κάτει τοι καί συ προς τέκνιον Itt.
ΜΗΔΕΙΑ
άλλους κατάξω πρόσθεν ή τάλαιν’ εγώ.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.
ούτοι μόνη συ σών άπεζόγης τέκνων' 
κούφως φέρειν γρή θνητόν οντα συμφοράς.
ΜΗΔΕΙΑ.
δράσω τάδ’. αλλά βαίνε δωμάτων εσω 
καί παισί πόρσυν’ οία χρή κ α θ ’ ημέραν.
ώ τέκνα τέκνα, σφψν μέν εστι δη πόλις 
καί δώμ’, έν ψ, λιπόντες άθλίαν εμέ, 
οίκήσετ’ αίεί μητρός έστερημένοι* 
εγώ δ’ ές άλλην γαίαν είμι δη φυγάς, 
πριν σφψν ονάσθαι κάπιδειν εύδαίμονας, 
πριν λέκτρα καί γυναίκα καί γαμήλιους 
εύνάς άγηλαι λαμπάδας τ’ άνασχεθείν. 
ώ δυστάλαινα της έμης αύθαδίας. 
άλλως άρ’ υμάς, ώ τέκν’, έξεθρεψάμην, 
άλλως δ’ έμόχθουν καί κατεξάνθην πόνοις, 
στερράς ένεγκοΰσ’ έν τόκοις άλγηδόνας. 
ή μην π ο θ ’ ή δύστηνος είχον ελπίδας 
πολλάς έν υμίν, γηροβοσκήσειν τ’ έμέ 
καί κατθανούσαν χερσίν εύ περιστελείν, 
ζηλωτόν άνθρώποισι' νϋν δ’ δλωλε δή 
γλυκεία φροντίς. σφψν γάρ έστερημένη 
λυπρον διάξω βίοτον αλγεινόν τ’ έμοί. 








Nyugodj’ m eg! Egykor haza hoznak gyermekid. 1015  
M f.d e i a .
Előbb majd én viszek még másokat h a z a .4° 
N evelő.
Nemcsak te válsz meg gyermekidtől tenmagad :
A sors csapásit a halandó tűrje el!
M e d e i a .
Akkép cselekszem. Menj be most s mint rendesen. 
Intézd, gondozd a gyermekek szükségletét. 1 0 2 0
(Nevelő el a házba.)
Oh édes gyermekim ! Hát kaptatok hazát 
És házat, melyben lakni fogtok —  nélkülem ,50 
Örökre elvesztvén szegény anyátokat.
S én idegenbe bujdosom mint száműzött,
Nem érve meg, hogy boldogoknak lássalak, 1025  
Hogy földiszítsem a nászágyat, az arát 
S vigyem kezemben nászotok szövétnekét.
Mint kell lakolnom hajthatatlanságomért ! 
lm ’ hasztalan’ neveltelek föl, gyermekim,
És hasztalan’ vesződtem bú és gond között, 103 0  
Mióta kínnal a világra hoztalak.
Szegény fejemnek ah voltak reményeim, 
Öregkoromnak hogy ti lesztek támaszi,
S ha meghalok, ti tesztek sírba engemet.
E sors az ember vágya ! És most oda van 1035  
Ez édes gond is ! Tőletek megfosztva most 
Kietlen és fájdalmas lesz az életem.
Anyátokat nem látja édes szemetek :
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δψεσθ’, ές άλλο σ χή μ ’ άποστάντες βίου.
φευ φευ* τι προσδέρκεσ·θέ μ ’ δμμασιν, τέκνα; 
t i  προσγελάτε τον πανύστατον γέλων ; 
α ία ί' τί δράσω ; καρδία γάρ ο’ιχεται, 
γυναίκες, δμμα φαιδρόν ώς είδον τέκνων, 
ούκ αν δυναίμην χαιρέτω βουλεύματα 
τα πρόσθεν άςω παίδας έκ γαίας έμούς. 
τί δει με πατέρα τώνδε τοίς τούτων κακοϊς 
λυπούσαν αυτήν δίς τόσα κτάσθαι κακά ; 
ού δήτ’ εγωγε. χαιρέτω  βουλεύματα.
καιτοι τί πάσχω ; βούλομαι γέλωτ’ οφ/.είν 
εχθρούς μεθ-είσα τούς έμούς άζημίους ; 
τολμητέον τάδ’. άλλα τής έμής κάκης, 
το καί προσέσθαι μαλθακούς λόγους φρενί 
χωρείτε, παίδες, ές δόμους, δτφ δε μή 
θ-έμις παρείναι τοίς έμοίσι θύμασιν, 
αύτψ μελήσει* χεϊρα δ’ ού διαφθερώ.
r rα α.
μή δήτα, -θυμέ, μ.ή σύ γ ’ έργάση τάδε' 
εασον αυτούς, ώ τάλαν, φεΐσαι τέκνων 
εκεί μειθ’ ήμ.ών ζώντες εύφρανουσί σε.
μά τούς παρ’ ΓΆιδη νερτέρους άλάστορας, 
ουτοι ποτ’ ε'σται τούθ’ όπιυς εχ-θροίς εγώ 
παίδας παρήσω τούς έμούς καθυβρίσαι. 
ί  πάντως σφ’ ανάγκη κ ατθα νείν  έπεί δε χρή, 
ημείς κτενούμεν οΐπερ έξεφύσαμεν.] 
πάντως πέπρακται ταύτα κούκ έκφεύξεται. 
καί δή ’πί κρατί στέφανος, εν πέπλοισι δε 
νύμφη τύραννος δλλυται, σάφ’ οίδ’ εγώ. 
άλλ’, είμ ι γάρ δή τλημονεστάτην οδόν, 
καί τούσδε πέμψιο τλημονεστέραν έτι, 
παίδας προσειπείν βούλομαι. — δότ’. ώ τέκνα, 
δότ’ άσπάσασθαι μητρί δεξιάν χέρα.







MEDEIA. 2 9 7
Megválva tőle más életre tértek át.
Oh jaj ! Mit néztek vidám szemmel, gyermekek ? 1040 
Mért is mosolvgtok egy végső mosolyt reám ?
Ah mit tegyek? Mert bátorságom eltűnik.
Oh nők, ha látom gyermekim derült szemét.
Nem, nem bírom megtenni — isten véletek, 
Korábbi tervek! Magzatimat .elviszem. 1045
Mért álljak én olyan boszút az apjukon,
Melyből magamnak kétszeres kín származik ?
Nem, nem teszem. Ti, régi tervek, menjetek ! (Szünet.)
De mit cselekszem? Bosszulatlanüi hagyom 
Az ellenségim, hogy rajtam nevessenek? 1050
Nem, merni kell ! Szégyellem gyávaságomat,
Hogy lelkem oly lágy szókra hangolódhatott.
Be most a házba, gyermekek !o1 És a kinek 
Ez áldozatban nincs joga részt vennie,
Az tudja tisztét.52 Nékem nem remeg kezem. 1 0 5 5
Óh, óh ! ----
Nem, óh szivem, nem ! Nem szabad megtenned ezt. 
Boldogtalan, hagyd őket, kíméld magzatid :
Ott együtt élve ők lesznek majd vigaszid.
Nem, nem ! Hades bosszuló istenségire,
Az nem lehet, hogy gúny tárgyául dobjam én  1 0 6 0  
Ujjongó ellenségeimnek gyermekim.53 
Mindenkép halniok kell. és mert kell, magam 
Ölöm meg őket, mint világra én hozam.]54 
El van végezve megmásíthatatlanúl.
Fején vau már a koszorú, és a ruha 1065
— Bizton tudom — elveszti a királyleányt.
Megyek tehát már legkeservesb útamon,
Hogy őket még keservesebbre küldjem el.
Csak hadd búcsúzzam ! Jobb kacsotok, gyermekim, 
Anyátoknak nyújtsátok csókra még ide. 107
298 ΜΗΔΕΙΑ.
ώ φιλτάτη χειρ, φίλτατον δέ μοι στόμα 
καί σχήμα καί πρόσωπον εύγενές τέκνων, 
ευδαιμονοΐτον, άλλ’ εκεί' τα δ’ ενθάδε 
πατήρ άφείλετ’. ώ γλυκεία προσβολή, 
ώ μαλθακός χρως πνεύμα θ ’ ήδιστον τέκνων. 1075 
χωρεΐτε χωρείτ’' ουκέτ’ είμί προσβλέπειν 
οία τε |πρός υμάς,ί- άλλα νικώμαι κακοίς.
καί μανθάνω μέν οια δράν μέλλω κακά,
θυμός δέ κρείσσων των έμών βουλευμάτων,
δσπερ μεγίστων αίτιος κακών βροτοΐς. 1080
ΧΟΡΟΣ.
πολλάκις ήδη
διά λεπτοτέρων μύθων εμολον 
καί προς άμιλλας ήλθον μείζους 
ή χρή γενεάν θήλυν ερευνάν* 
άλλα γάρ εστιν μούσα καί ήμΐν, 
ή προσομιλεΐ σοφίας ενεκεν 
πάσαισι μέν ου' παύρον +δέ δή 
γένος έν πολλαίς ευροις αν ϊσως| 
κούκ άπόμουσον το γυναικών.
καί φημι βροτών οιτινές είσιν 
πάμπαν άπειροι μηδ’ εφυτευσαν 
παίδας, προφέρειν εις ευτυχίαν 
τών γειναμένων. 
οί μέν άτεκνοι δι’ άπειροσύνην 
εϊθ’ ήδύ βροτοΐς εΐτ’ άνιαρόν 
παΐδες τελέθουσ’ ούχί τυχόντες 
πολλών μόχθων άπέχονται'
οίσι δέ τέκνων εστιν έν οίκοις 
γλυκερόν ίβλάστημ', όρώΐ μελέτη 
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Óh drága kis kéz, drága szájacskám nekem,/ ,
Oh mily nemes tartásuk és tekintetük !
Várjon reátok üdv — amott Z55 Az ittenit
Atyátok elrabolta. Édes ölelés !/
Oh harmat-arczok, óh édes lehelletek í 1075
Be csak, csak menjetek ! Már nem tudok tovább 
Reátok nézni, a baj terhe földre nyom.
(A gyermekek bemennek.)
Most érzem én, mily szörnyűségre készülök,
De a meggondoláson győz a szenvedély,50 
A földön legnagyobb bűnöknek kútfeje. 1 080
K a r v e z e t ő .
Már gyakran az ész 
Szövevényeibe hatolék s nehezebb 
Kutatásra adám a fejem, mint illik 
Az asszonyi fő korlátáihoz ;57
Mert hisz’ a szellem s lelki műveltség 1085
Megvan a női kebelbe’, habár
Nem valamennyibe’. Ritka az ollyan,
— Sok ezer közt jó, egyet ha találsz 
A múzsa iránt ki fogékony.
Azt állítom én, hogy az, a ki soha 1090
Nem házasodik s nem nemz fiakat,
Az a boldogságban előbbre halad,
Mint a ki nemzett.
Bár a gyerektelen emberek azt sem 
Tudják, örömöt vagy bút okoz-é 1095
A gyerek ; de mivelhogy nincs gyerekük,
Sok bajtól, kíntól szabadulnak.
Am hol a házban gyermekek édes 
Sarja virúl, látom, hogy a gondtól 
A szegény apa ott sohasem szabadúl. 1100
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πρώτον μέν δπως θρέψουσι καλώς 
βίοτόν θ ’ οπόθεν λείψουσι τέκνοις' 
ετι δ’ εκ τούτων είτ’ επί φλαύροις 
είτ’ επί χρηστοΐς 
μοχθούσι, τόδ’ έστίν άδηλον, 
εν δε το πάντων λοίσθιον ήδη 
πάσιν κατερώ θνητοΐσι κακόν 
καί δή γάρ αλις βίοτόν θ' ηυρον 
σώμά τ’ ες ήβην ηλοθε τέκνων 
χρηστοί τ’ έγένοντ’- εί δέ κυρήσαι 
δαίμων ούτως, φρούδος ες Αιδην 
θάνατος προφέρων σώματα τέκνων, 
πώς ούν λύει προς τοίς άλλοις 
τήVδ’ ετι λύπην ανιαρότατην 
παίδων ενεκεν 
θνητοΐσι θεούς έπιβάλλειν ;
ΜΗΔΕΙΑ.
φίλαι, πάλαι τοι προσμένοοσα την τύχην 
καραδοκώ τάκείθεν οι προβήσεται. 
καί δή δέδορκα τόνδε τών Ίάσονος 
στείχοντ’ οπαδών πνεύμα δ’ ήρεθισμένον 
δείκνοσιν ως τι καινόν άγγελεΐ κακόν.
ΑΓΓΕΛΟΣ.
ώ δεινόν εργον παρανόμως είργασμένη, 
Μήδεια, φεύγε φεύγε, μήτε ναί'αν 
λιπούσ’ άπήνην μήτ’ δχον πεδοστιβή.
ΜΗΔΕΙΑ.






Fő gondja először a jó nevelés,
Aztán, mit hagyhat örökbe nekik;
Pedig azt sem tudja, milyen fiakért 
Töri, veszti magát :
Jókért, hálátlanokért-e?
S végül ez egyet : a mi a földön 
Leggonoszabb baj az emberi nemre :
Van, kit ölében ringat a jóllét,
És látja derék, szép gyermekeit 
Felnövekedni; ám jön a balsors 
És letarolja a gyermeki sarjat,
Örök éjbe ragadja a szörnyű halál.
Yan-e haszna tehát, ha egyéb baj után 
Emberre az isten e legsúlyosabb 
Bút küldi le még 
S ezt épen a gyermek okozza?
M e d e i a .
Már régen állok itt és várom, kedvesim,
Hogy odabenn mikép megy végbe a dolog.
De most jön ép’ Iason szolgái közzül egy 
Es erre tart lihegve : nyilván látható,
Hogy meglepő új bajt akar jelenteni. 112 >
H íradó.
Bettentő gaztett ! Szörnyű, törvényellenes !
Medeia, fuss, fuss, ha úszó járómúvet,
Ha szárazföldit kaphatsz, nyomba’ szállj reá!
M e d e i a .
Mi az, mi ily gyors menekvésre késztene?
1110
1115
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ΑΓΓΕΛΟΣ.
ολωλεν ή τύραννος άρτίως κόρη 1
Κρέων θ ’ ό φόσας φαρμάκων των σών υπο.
ΜΗΔΕΙΑ.
κάλλιστον είπας μύθον, έν δ’ εύεργέταις 
το λοιπόν ήδη καί φίλοις έμοΐς Ιση.
ΑΓΓΕΛΟΣ.
τί φής ; φρονείς μέν δρθά κού μαίνη, γόναι, 
ήτις, τυράννων εστίαν ήκισμένη, ι
χαίρεις κλύουσα κου φοβή τα τοιάδε ;
ΜΗΔΕΙΑ.
εχω τι κάγώ τοΐς γε σοίς εναντίον 
λόγοισιν είπεΐν άλλα μή σπερχοο, φίλος, 
λέξον δε* πώς ώλοντο ; δίς τόσον γάρ αν 
τέρψειας ημάς, εί τεθνάσι παγκάκως. ι
ΑΓΓΕΛΟΣ.
έπεί τέκνων σών ήλθε δίπτοχος γονή 
σύν πατρί, καί παρήλθε νυμφικούς δόμους, 
ήσθημεν οιπερ σοίς εκάμνομεν κακοΐς 
δμώες· δι’ ώτων δ’ ευθύς ήν πολύς λόγος 
σέ καί πόσιν σον νεΐκος έσπεΐσθαι το πρίν. 1 
κυνεΐ δ’ ό μέν τις χειρ', δ δέ ξανθόν κάρα 
παίδων* εγώ δέ καυτός ηδονής υπο 
στέγας γυναικών σύν τέκνοις αμ’ έσπόμην. 
δέσποινα δ’ ήν νυν αντί σοϋ θαυμάζομεν, 
πρίν μέν τέκνων σών είσιδεϊν ξυνωρίδα, 1
πρόθυμον ειχ’ δφθαλμόν εις Ιάσονα- 








Ép most veszett el szörnyen a királyleány 1125 
S Kreon, az atyja: megölé varázsszered!
Medela.
/
Oh várva-várt hír! A jövőben én neked 
Helyet barátim s jóltevőim közt adok.
H irdető.
Ezt mondod, asszony? Tán bíz’ elment az eszed, 
Hogy a királyi háznak pusztulásakor 1130
Örülni tudsz és meg nem száll a rémület?
Medeia.
Szavadra volna nékem is mit mondanom !
De csendesedjél, jó ember s mondd el nekem, 
Hogy vesztek el? Mert örömöm annál nagyobb, 
Minél kínosbnak hallom a halálukat. 1135
H íradó.
A mint atyjukkal együtt a te két fiad 
Jött és közelgett a menyasszonyház felé,
Mi, szolganép, kik bánatodban részt vevénk,
Örülni kezdtünk, hallva a sok suttogást,
Hogy Iasonnal viszálykodásod elsimult. ii4o
S a gyermekeknek egy csókolja kis kezét,
Más szőke fürtit. Örvendeztem magam is 
S szintén az asszonyházba tartottam velük.
Ott ült a nő, kit most helyetted uralunk,58 
S Iasonra ráveté kedves tekintetét; 1145
De akkor még nem látta a két gyermeket.
Hogy meglátá, szemére vonta fátyolát
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λευκήν τ’ άπέστρεψ’ εμπαλιν παρηΐδα, 
παίδων μυσαχθεΐσ’ εισόδους' πόσις δέ σός 
οργάς τ’ άφήρει καί χόλον νεάνιδος 
λέγων τάδ’· Ου μή δυσμενής Ιση φίλοις, 
παύση δέ θυμοδ καί πάλιν στρέψεις κάρα, 
φίλους νομίζουσ’ ουσπερ άν πόσις σέθεν, 
δέξη δέ δώρα καί παραιτήση πατρός 
φυγάς άφεϊναι παισί τοΐσδ’, έμήν χάριν ;
ή δ’ ώς έσεΐδε κόσμον, ούκ ήνέσχετο, 
άλλ’ ήνεσ’ άνδρί πάντα, καί πριν έκ δόμων 
μακράν άπεΐναι πατέρα καί παϊδας, [σέθεν] 
λαβοδσα πέπλους ποικίλους ήμπέσχετο, 
χρυσοδν τε θείσα στέφανον άμφί βοστρυχοις 
λαμπρω κατόπτρφ σχηματίζεται κόμην, 
άψυχον είκώ προσγελώσα σώματος, 
κάπειτ’ άναστάσ’ έκ θρόνων διέρχεται 
στέγας, αβρόν βαίνουσα παλλεύκφ ποδί, 
δώροις υπερχαίρουσα, πολλά πολλάκις 
τένοντ’ ές Ορθόν όμμασι σκοπουμένη. 
τούνθένδε μέντοι δεινόν ήν θέαμ’ ίδεϊν’ 
χροιάν γάρ άλλαξασα λεχρία πάλιν 
χωρει τρέμουσα κώλα καί μόλις φθάνει 
θρόνοισιν έμπεσούσα μή χαμαί πεσείν. 
καί τις γεραιά προσπόλων, δόξασά που 
ή Πανός οργάς ή τίνος θεών μολεΐν, 
άνοΑόλυξε, πρίν γ’ όρφ διά. στόμα 
χωροδντα λευκόν άφρόν, ομμάτων τ’ άπο 
κόρας στρέφουσαν, αίμά τ’ ούκ ενόν χροΐ' 
εΐτ’ άντίμολπον ήκεν όλολυγής μέγαν 
κωκυτόν. ευθύς δ’ ή μέν ές πατρός δόμους 
ώρμησεν, ή δέ πρός τόν άρτίως πόσιν, 
φράσουσα νύμφης συμφοράν άπασα δέ 
στέγη πυκνοϊσιν έκτύπει δρομήμασιν.
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S fehér arcát undorral félre forditá 
A gyermekektől. Férjed engesztelte őt 
S az ifjú nő haragját csiliapítgatá 
Ekkép : « Csak nem léssz tieidnek ellene ? 
Haragod szüntesd, fordítsd erre arczodat,
Ne gyűlöld őket, kik férjednek kedvesek,
Vedd adományuk s kérd atyádat, kedvemért 
A száműzéstől oldja föl e két fiút.»
A nő, látván az ékszert, nem ellenkezett, 
Mindent megígért; és alighogy távozott,
Még messze sem volt Iason és a gyermekek.
A hímes fátylat megragadva fölveszi,
Fejére tűzi a vert arany koszorút,
Fényes tükörben fürtjeit rendezgeti 
S mosolygva nézi képe mását, mely nem él. 
Aztán felállva a szobában fel s alá 
Lépkedve lebben hófehér bokáival,
' S az ajándéktól tülon is túl boldogan 
Ujjhegyre állva nézi nyúlánk termetét.
De szörnyű látvány tárult ezután elénk; 
Egyszerre elhalványul, visszatántorog,
És roskadozva már-már szinte földre rogy, 
Midőn egy székig jutva végre arra dől.
Egy vén cseléd mellette állva azt hívé,
Hogy Pan vagy más isten haragja szállta meg 
Ráolvasott s egyszerre lát az ajkain 
Fehér habot tajtékzani, aztán szemét 
Üvegesedni, látja arcza holt színét.
Igéi helyett jajveszéklést kezde most.
Egyik cseléd Kreon házába fut legott,
Másik viszont az új férjhez viszi a hírt 
Szegény menyecske balsorsáról, s mindenütt 
Lótás-futástól hangzik a királyi ház.
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ήδη δ’ άνέλκων κώλον εκπλεθρον δρόμου 
ταχύς βαδιστής τερμόνων αν ήπτετο, 
ή δ’ εξ άναύδου καί μύσαντος δμματος 
δεινόν στενάξασ’ ή τάλαιν’ ήγείρετο. 
διπλοΰν γάρ αυτή 7ΐήμ’ έπεστρατεύετο' 
χρυσούς μέν άμφί κρατί κείμενος πλόκος 
θαυμαστόν ιει νάμα παμφάγου πυράς, 
πέπλοι δε λεπτοί, σών τέκνων δωρήματα, 
λεπτήν εδαπτον σάρκα τής δυσδαίμονος. 
φεύγει δ’ άναστάσ’ έκ θρόνων πυρουμένη, 
σειούσα χαίτην κρατά τ’ άλλοτ’ άλλοσε, 
ριψαι θέλουσα στέφανον άλλ’ άραρότως 
συνδεσμα χρυσός είχε, πυρ δ’, έπεί κόμην 
εσεισε, μάλλον δίς τόσως έλάμπετο. 
πίτνει δ’ ές ούδας συμφορά νικωμένη, 
πλήν τψ τεκόντι κάρτα δυσμαθής ίδεΐν 
ούτ’ ομμάτων γάρ δήλος ήν κατάστασις 
ούτ’ ευφυές πρόσωπον, αίμα δ’ εξ άκρου 
εσταζε κρατάς συμπεφυρμένον πυρί, 
σάρκες δ’ απ’ οστέων ώστε πεύκινον δάκρυ 
γναθμοΐς άδήλοις φαρμάκων άπέρρεον, 
δεινόν θέαμα- πάσι δ’ ήν φόβος θιγεϊν 
νεκρού- τύχην γάρ εΐχομεν διδάσκαλον.
πατήρ δ’ ό τλήμων συμφοράς άγνωσίφ 
άφνω προσελθών δώμα προσπίτνει νεκρψ" 
ψμωξε δ’ ευθύς, καί περιπτύξας χέρας 
κυνεί προσαυδών τοιάδ’- Ώ δύστηνε παί, 
τίς σ’ ώδ’ άτιμους δαιμόνων άπώλεσε ; 
τίς τον γέροντα τύμβον ορφανόν σέθεν 
τίθησιν ; οϊμοι, συνθάνοιμί σοι, τέκνον.
έπεί δέ θρήνων καί γόων έπαύσατο, 
χρήζων γεραιάν έξαναστήσαι δέμας 
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MEDEIA. 307
Jól szedve lábát jó gyalogló ezalatt 
Meg is kerülte volna már a pályatért:
Midőn szegény, ki csukott szemmel, hangtalan’ 
Feküdt, magához térve rémeset sikolt.
Mert kétszeres kín szállta most egyszerre meg : 1185 
A koronáról, mely fején ékeskedett,
Csodálatos, emésztő lángfolyam fakadt 
És finom leple, gyermekid ajándoka,
Szegénynek mind lemarta szép gyöngéd húsát. 
Lángolva szökkent föl helyéről, futkosott, nyo 
És jobbra-balra rázogatta fürtjeit,
Hogy koszorúját földre vesse ; ám haján 
Erősen ült az, és a tűz a nagy-heves 
Rázogatástól szítva jobban lángola.
Lesújtja kínja, földre roskad a szegény: 1195
Atyján kívül nem ismert volna más reá. 
Elváltozott szemének még állása is,
Eltorzult édes arcza, fürtiről alá 
A lángfolyammal vérnek árja csordogált,
Csontjárul a hús, mint fényűnek könnye, folyt, 1200  
Lemarta titkos íradnak bűvös foga.
Oh szörnyű látvány ! Nem meré érinteni 
Senki a holtat, mert okult balvégzetén.
Nem sejtve a bajt édes atyja jő, szegény,
Belép, meglátja, a halottra ráborúl, 1205
Jajgatva sír, öleli és csókolja őt
És ezt zokogja: «Szerencsétlen gyermekem,
Mely isten pusztított el ily méltatlanúl?
Az aggot sírja szélén így ki fosztja ki?
Óh jaj nekem, bár véled halnék, gyermekem!» 1210  
Hogy szűnni kezdtek jajjai, siralmai.
És agg testével megpróbált fölállani,
Mint tölgyhöz a borostyán, úgy hozzátapadt
2 0*
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λεπτοίσι πέπλοις, δεινά δ’ ήν παλαίσματα.· 
δ μέν γάρ ήθελ’ έξανα.στήσαι γόνυ, 
ή δ’ άντελάζατ’. εί δέ προς βίαν άγοι, 
σάρκας γέρακας έσπάρασσ’ άπ’ οστέων. 
χρόνψ δ’ άπέσβη καί μεθήχ’ ό δύσμορος 
ψυχήν κακού γάρ ούκέτ’ ήν υπέρτερος, 
κείνται δέ νεκροί παίς τε καί γέρων πατήρ 
πέλας, ποθεινή δακρυοισι συμφορά.
καί μοι το μέν σόν εκποδών έ'στω λόγου* 
γνώση γάρ αυτή ζημίας αποστροφήν, 
τα θνητά δ’ ού νυν πρώτον ηγούμαι σκιάν, 
ουδ’ αν τρέσας είποιμι τους σοφούς βροτών 
δοκοΰντας είναι καί μεριμνητάς λόγων 
τούτους μεγίστην μωρίαν όφλισκάνειν. 
θνητών γάρ ούδείς έστιν ευδαίμων άνήρ* 
όλβου δ’ έπιρρυέντος ευτυχέστερος 
άλλου γένοιτ’ άν άλλος,' ευδαίμων δ’ αν ου.
: ΌΡΟΣ.
εοιχ’ ό δαίμων πολλά, τήδ’ εν ήμέρφ 
κακά ζυ>άπτειν ένδικους Μάσονι. 
ώ τλήμον, ως σου συμφοράς οίκτίρομεν, 
κόρη Κρέοντος, ήτις εις “Άιδου δόμους 
οίχη γάμων εκατι τών Μάσονος.
ΜΗΔΕΙΑ.
φίλαι, δέδοκται τουργον ώς τάχιστα, μοι 
παίδας κτανουση τήσδ’ άφορμάσθαι χθονός, 
καί μή σχολήν άγουσαν έκδουναι τέκνα, 
άλλη φονεΰσαι δυσμενέστερα χερί. 
πάντως σφ’ ανάγκη κατθανείν* έπεί δέ χρή, 
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1227. ρωρ;αν pro ζηαίαν cum Aldina.
MEDEIA.
A díszruhához s kezdődött rémes tusa.
Ő térdre próbált állni, ámde a halott 1215
Nem engedé el, hogy pedig rántott magán,
Mindig levált csontjárul egy-egy húsdarab. 
Ellankadott végül, nem küzdhetett tovább 
Szegény és összerogyva lelkét kiadá.
Öreg apjával ott fekszik most a leány 1220
Holtan : bizony könnyekre méltó gyászeset !
Tanácsot adni én nem kívánok neked;
A büntetést mikép kerüld ki, jól tudod.
Csak árny az emberélet, azt én rég’ tudom,
S bátran kimondom : a halandók, kik maguk’ 1225 
Nagy bölcseknek, sokat tudóknak képzelik,
A legnagyobb mértékben balgák rendszerint.
Mert boldog ember nincs a föld színén sehol.
Földi javakban ez szerencsésebb talán
Annál, de boldognak nem mondható azért. (El.) 1230
K a r v e z e t ő .
ügy látszik, a sors sok csapással sujtolá 
Iason fejét, mint érdemelte, e napon.
Kreon leánya, mint sajnáljuk sorsodat,
Boldogtalan, kit Iasonnal kötött frigyed 
Az Alvilág sötét honába juttatott ! 1235
M e d e i a .
Határzatom most végrehajtom, kedvesim,
8 megölvén gyermekim, e földről elfutok.
Nem keshetem, mert ellenségesebb kezek 
Gyalázatosban oltanák ki éltüket.
Mindenkép halniok kell, és mert kell, magam 1240 
Ölöm meg őket, mint világra én hozám.
309
άλλ’ e V  όπλίζου, καρδία. τί μέλλομεν 
τα δεινά κάναγκαΐα μή πράσσειν κακά; 
άγ’, ώ τάλαινα χειρ έμή, λαβέ ξίφος, 
λάβ’, ερπε προς βαλβίδα λυπηράν βίου, 
καί μή κάκιστης μηδ’ άναμνησθής τέκνων, 
ώς φίλταθ·’, ώς ετικτες* άλλα τήνδε γε 
λαθοΰ βραχεΐαν ημέραν παίδων σέθεν, 
κάπειτα θρηνεί' καί γάρ εί κτενεΐς σφ’, όμως 
φίλοι γ’ έφυσαν — δυστυχής δ’ εγώ γυνή.
ΧΟΡΟΣ.
S tro p h a .
ίώ Γά τε καί παμφαής 
άκτίς Άελίου, κατίδετ’ ιδετε τάν 
όλομέναν γυναίκα, πριν φοινίαν 
τέκνοις προσβαλείν χέρ’ αυτοκτόνον* 
τεάς γάρ από χρυσέας γόνας 
εβλαστεν, θεού δ’ ϊαιμά τι| πίτνειν 
φόβος υπ’ άνέρων. 
αλλά νιν,. ώ φάος διογενές, κάτειμ- 
γε κατάπαυσον, εξελ’ οίκων φονίαν 
τάλαινάν τ’ Έρινύν υπ’ άλαστόρων.
A n tis tro p h a .
μάταν μοχθος ερρει τέκνιυν,
« άρα μάταν γένος φίλιον ετεκες, ώ 
κυανεάν λιποΰσα Συμπληγάδων 
πέτραν άξενωτάταν έσβολάν; 
δειλαία, τί σοι φρένων βαρύς 
χόλος προσπίτνει καί δυσμενής 
φόνος ; άμείβεται 
χαλεπά γάρ βροτοίς ομογενή μιά-






Vértezd magad, szív ! Mit késünk megtenni azt, 
Mi szörnyű tett bár, ámde szükség hajt reá? 
Boldogtalan kéz, rajta hát, kardot ragadj,
É s  menj az élet gyászos sorompóihoz! 124.5
Csak el ne lágyulj, rá se gondolj, gyermekid 
Mily kedvesek s te szülted őket. E rövid 
Napon felejtsd el azt, hogy vannak gyermekid. 
Aztán sirasd meg; mert, habár levágod is. 
Szeretted őket, óh boldogtalan anya ! (El a házba,) 1250
K a r .
E l s ő  s t r o p h a .
Oh Föld s te, fényes Napsugár !
Nézzétek, oh jaj, nézzétek e nőt,
E rettenetest, mielőtt a keze 
Ön-vérét ontja ki gyermekiből.
Védd, Hélios ! A te arany fajod ám 
Ez a sarj, s iszonyat, hogy az emberi kéz 
Kiontsa az isteni vért.
Gátold, tartsd vissza, oh isteni fény 
És űzd ki a házbul a vad Fúriát,
Kit az ős boszu szelleme bűnbe taszít.
E l s ő  a n t i s t r o p h a .
Hiába szenvedőd a kínokat?
Szép magzatidat hiába szüléd?
Oh mért is hagytad el azt a vadont 
S jöttél a sötétlő szirtkapun át?
Nyomorult, szivedet hogy’ töltheti el 1265
Ily zord harag, vak gyűlölet,
Mely gyilkolni kész?




σματα επί γαΐαν αϋτοφόνταις ξυνψ- 




— ακούεις βοάν ακούεις τέκνων;
— ίώ τλάμον, ώ κακότυχες γυναι.
ΠΑΙΔΕΣ.
— οΐμοι, τί δράσω ; ποΐ φύγω μητρος χέρας ;
— ούκ οϊδ’, άδελφε φίλτατ’* όλλύμεσθα γάρ.
ΧΟΡΟΣ.
παρέλθω δόμους; άρήξαι φόνον 
δοκεϊ μοι τέκνοις.
ΠΑΙΔΕΣ.
— ναί, προς θεών, άρήξατ’* έν δέοντι γάρ.
— ώς εγγύς ήδη γ’ έσμεν άρκυων ξίφους.
ΧΟΡΟΣ.
τάλαιν’, ώς άρ’ ήσθα πέτρος ή σίδα- 
ρος, άεις τέκνων
όν ετεκες άροτον αύτόχειρι μοίρορ κτενεΐς.
— μίαν δή κλύω μίαν των πάρος 
γυναίκ’ έν φίλοις χέρα βαλεϊν τέκνοις*
Ινώ μανείσαν έκ θεών, οθ’ ή Διός 










Bosszút terem az, neki megfelelőt, 
Melyet isten sújt a bűnösre.
(Belülről a gyermekek jajgatása hallik.)
K a r  (tagj ai felváltva).
— Ha, nem hallod-é a gyermek ja ját?60
— Oh jaj, vakmerő, oh balsorsu nő !
E g y ik  g y e r m e k  (kent).
Ki véd meg? Jaj! Anyámtól merre fussak el? 
M á s ik  g y e r m e k .
Édes testvérkém, nem tudom, már elveszénk. 
K a r .
Bemenjek vajon? A két gyermeket 
Meg kell mentenem !
E g y ik  g y e r m e k  (kent).
Segítség, jaj! Az égre, jöjjetek hamar!
M á s ik  g y e r m e k .
Már villog a kard, villog a fejünk felett.
K a r .
/
— Oh boldogtalan! Gránit-e a szived 
Vagy érez, hogy saját
Drága gyümölcsidet tenkezed tudja kiirtani?
Csak egy nőt tudok, egy liajdankorit 
Ki gyilkos kezet gyermeki ellen emelt:
Az őrült Inót,61 a kit Héra ostora 









πίτνει δ’ ά τάλαιν’ ές αλμαν φόνφ 
τέκνων δυσσεβεί, 
ακτής υπερτείνασα πόντιας πόδα, 
δυοΐν τε παίδοιν συνθανουσ’ άπόλλυται. 
τί δήτ’ ουν γένοιτ’ αν ετι δεινόν ; ώ 
γυναικών λέχος
πολύπονον, δσα βροτοΐς ερεςας ήδη κακά. 
ΙΑΣΩΝ.
γυναίκες, αΐ τήσδ’ εγγύς εστατε στέγης, 
αρ’ εν δόμοισιν ή τα δείν’ είργασμένη 
Μήδεια τοΐσδ’ ετ’, ή μεθέσ;ηκεν φυγή ; 
δει γάρ νιν ήτοι γης γε κρυφθήναι κάτω, 
ή πτηνόν άραι σώμ’ ές αίθέρος βάθος, 
εί μή τυράννων δώμασιν δώσει δίκην 
πέποιθ’ άποκτείνασα κοιράνους χθονος 
άθψος αυτή τώνδε φεύζεσθαι δόμων ; 
άλλ’ ου γάρ αυτής φροντίδ’ ως τέκνων έχω* 
κείνη/ μέν ους εδρααεν έρξουσιν κακώς, 
έμών δέ παίδων ήλθον έκσψσων βίον, 
μή μοί τι δράσωσ’ ot προσήκοντες γένει, 
μητρφον έκπράσσοντες άνόσιον φόνον.
ΧΟΡΟΣ.
ώ τλήμον, ουκ οισθ’ οι κακών έλήλυθας, 
Ίάσον ου γάρ τουσδ’ αν έφθέγςω λόγους.
ΙΑΣΩΝ.
τί δ’ εστιν ; ή που κάμ’ άποκτείναι θέλει ; 
ΧΟΡΟΣ.







De ő meglakolt, a boldogtalan,
Fiai gyilkosa,
A szírt fokáról ugrott tenger mélyibe 
Két gyermekének bús sorsában osztozott.
Mi történhetik ennél rettenetesb? 1290
Te vagy, féltékeny női szív,
Te a földön annyi baj szülője !
I a s o n  (kísérettel jé a palotából),
Ti nők, kik ott a házhoz közel állótok,
Bent van-e még e gazságoknak tettese,
Medeia, avvagy házából már elfutott? 1295
A föld ölébe kell elrejtőzködnie 
Vagy szárnyakon a légbe szállni, hogyha nem 
Akar lakolni a királyi ház miatt.
E föld királyait kiirtván, azt hiszi,
Elmenekülhet e házból büntetlenül? 1300
De nem reá, csak gyermekimre gondolok :
Azok, kiket megbántott, majd megbüntetik.
Azért jövék csak, hogy megmentsem gyermekim,
Ne bántsák őket a királynak hívei,
Anyjuk gaztettéért ne ők lakóijának. 1305
K a r v e z e t ő .
Szavad mutatja, Iason, óh boldogtalan,
Nem sejted azt, milyen csapás sújtott le rád.
I a s o n .
Mi az? Meg akar ölni engem is talán?
K a r v e z e t ő .
Két gyermeked anyjuk kezétől halt halált.
3 1 6 Μ Η Δ Ε Ι Α .
ΙΑΣΩΝ.
οιμοι τί λέξεις ; ως μ’ άπώλεσας, γύναι. 
ΧΟΡΟΣ.
ώς ούκέτ’ οντων σών τέκνων φρόντιζε δή.
ΙΑΣΩΝ.
ποδ γάρ νιν εκτειν’ ; εντός ή εξωθεν δόμων ; 
ΧΟΡΟΣ.
πύλας άνοίξας σών τέκνων οψτ^  φόνον.
ΙΑΣΩΝ.
χαλάΓε κλάδας ώς τάχιστα, πρόσπολοι, 
εκλύει’ αρμούς, ώς ϊδω διπλοδν κακόν, 
τούς μεν Κάνοντας — την δέ τείσωμαι δίκην.
ΜΗΔΕΙΑ.
τί τάσδε κινείς κάναμοχΛεύεις πύλας, 
νεκρούς ερευνών κάμε τ/,ν είρ^ασμένην ; 
παύσαι πόνου τούδ’. εί δ’ έμοδ χρείαν εχεις, 
λέγ’, εί τι βουλή, χειρ! δ’ ου ψαύσεις ποτέ, 
τοιόνδ’ όχημα πατρός "Ήλιος πατήρ 
δίδωσιν ήμίν, ερυμα πολέμιας χερός.
ΙΑΣΩΝ.
ώ μίσος, ώ μέγιστον έχθάστη γύναι 
θεοΐς τε κάμοι παντί τ’ άνθφώπων γένει, 
ήτις τέκ· οισι σοισιν έμβαλεΐν ξίφος 
έτλης τεκοδσα, κάμ’ άπαιδ’ άπώλεσας· 
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Iason.
Oh asszony, mit beszélsz? Hiszen megöl szavad. 1310 
Karvezető.
Bizony keserves : nincsenek már gyermekid.
Iason.
S hol ölte meg? Benn, avvagy a házon kívül? 
Kar vezető.
Nyittasd meg a kapút, s látod holttestüket.
Iason.
Előre, szolgák ! Toljátok szét a reteszt,
Szakítsátok fel a kapút, holt gyermekim 13J5
Hadd lássam és — a nőn álljon bosszút karom.
(A kaput kitúrják. Medeis két sárkánytól vont kocsin a magasban megjelenik. 
Mellette a két gyermek holtteste.)
Medeia.
Mért döngeted, miért feszítgeted kapúm,
Hogy lásd a holtakat s a tettest, engemet?
Oh sohse fáradj ! Szükséged ha van reám.
Közöld szándékod. Engem el nem ér kezed ! 1320
Ez a fogat, melyet Helios atyám adott,
Ellenséges kezektől engemet megóv.
Iason.
Hah, te utálat! Isteneknek és nekem 
S egész halandó nemnek gyűlölt szörnye te! 
Ten-gyermekid szivébe mártád kardodat 13-45
S gyermektelenné tettél engem, semmivé !
És ilyHstentelen gazság után te még
3 1 8 ΜΗΔΕΙΑ.
καί γαίαν, εργον τλάσα δυσαεβέατατον* 
δλοι’· εγώ βέ νυν φρονώ, τότ’ ού φρονών, 
δτ’ έκ δόμων σε βαρβάρου τ’ από χθονός 
"Έλλην’ ές οίκον ήγόμιτ,ν, κακόν μέγα, 
πατρός τε καί γης προδότιν η σ’ έθρέψατο. 
τον σον δ’ άλάστορ’ εις εμ’ εσκηψαν θεοί* 
κτανουσα γάρ δή σον κάσιν παρέστιον 
το κολλίπρψρον είσέβης Άργους σκάφος, 
ήρξω μέν έκ τοιώνδε* νυμφευθεΐσα δέ 
παρ’ άνδρί τψδε καί τεκοΰσά μοι τέκνα, 
ευνης εκατι καί λέχους σφ’ άπώλεσας. 
ουκ ε'στιν ήτις του:’ αν Έλληνίς γυνή 
ετλη ποθ’, ών γε πρόσθεν ήξίουν εγώ 
γήμαι σε, κήδος εχθρόν όλέθριόν τ’ έμοί, 
λέαιναν, ού γυναίκα, 'τής Τυρσηνίδος 
Σκύλλης εχουσαν άγριιοτέραν φυσιν. 
άλλ’ ού γάρ αν σε μυρίοις όνείδεσι 
δάκοιμι1 τοιόνδ’ έμπέφυκέ σοι θράσος1 
ερρ’, αίσχροποιέ καί τέκνων μιαιφόνε* 
έμοί δέ τον έμον δαίμον’ αίάζειν πάρα, 
δς ούτε λέκτρων νεογάμων ονήσομαι, 
ού παίδας ούς έφυσα καξεθρεψάμην 
εξω προσειπεΐν ζώντας, άλλ’ άπώλεσα.
ΜΗΔΕΙΑ.
μακράν αν έξέτεινα τοίσδ’ έναντίον 
λόγοισιν, εί μή Ζευς πατήρ ήπίστατο 
οΓ έξ έμου πέπονθας οίά τ’ είργάσω* 
σύ δ’ ούκ εμελλες ταμ’ άτιμάσας λέχη 
τερπνόν διάςειν βίοτον έγγελών έμοί* 
ούδ’ ή τύραννος, ούδ’ ό σοί προσθείς γάμους 
Κρέων άνατεί τήσδέ μ’ έκβαλείν χθονός. 







A napvilágra, s földre mersz tekinteni !
Átok reád ! Most látok, óh mily vak valók,
Hogy barbár házból, barbár földről tégedet 1330 
Görög hazámba hoztalak, gonosztevő,
A ki atyád s szülő honod elárulád !
Gaztettidért büntetnek engem istenim :
Hisz tűzhelyednél ölted meg testvéredet, 
Argo-hajóra úgy egyengetéd utad. 1335
Ez volt a kezdet ! Aztán hitvesem levél 
Szegény fejemnek, fiakat szültél nekem,
S a féltékenység rávitt arra, hogy megöld.
Ilyet ki merne, nincs a hellen nők között :
És én föléjük helyezélek tégedet i34o
S vesztemre, búmra nőül téged vettelek,
Nem nőt, oroszlánt, a kiben vadabb a szív,
Mint Skyllában, a tyrrhén tenger szörnyiben.02 
De a te lelked olyan megátalkodott,
Hogy szemrehányás, bár ezer, se hat reád. 1345 
Pusztulj, boszorkány, gyermekidnek gyilkosa! 
Nekem csak egy marad : siratni sorsomat.
Arámat, íme, nászom napján vesztem el,
S kiket nemzettem és neveltem, gyermekim 
Nem látom élve, többé nem szólíthatom ! 1350
Medeia.
Most válaszúi hosszúra nyújthatnám szavam,
Ha nem tudná Zeus atyám az égben azt,
Mit tettem érted és te mily hálás valál.
Frigyünk’ gyalázva és rajtam kaczagva óh
Nem fogsz gyönyörben élni sem te, sem pedig 1355
0, a királylány; és Kreon, dicső ipád,
Nem űzhetett el e földről büntetlenül.
Most már nevezz oroszlánnak, mit bánom én,
MEDEIA. 319
ΜΗΔΕΙΑ.
καί Σκύλλαν ή Τυρσηνόν Ιώκησεν πέδονί 
της σής γάρ ώς χρή καρδίας άνίΐηψάμην.
ΙΑΣΩΝ.
καοτή γε λύπη καί κακών κοινιυνός εί.
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
σάφ’ ΐσθΊ’ λύει δ’ άλγος, ήν σύ μή ’γγελάς.
ΙΑΣΩΝ.
ώ τέκνα, μητρός ώς κακής έκύρσατε.
ΜΗΔΕΙΑ.
ώ παΐδες, ώς ώλεσίΐε πατρφοξ. νόσφ.
ΙΑΣΩΝ.
ουτόι νυν ήμή δεξιά σφ’ άπώλεσεν.
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
άλλ’ υβρις, οι τε σοί νεόδμητες γάμοι.
ΙΑΣΩΝ.
λέχοος σφε κήξέο>σας ουνεκα κτανείν.
Μ Η Δ Ε ΙΑ .
σμικρον γυναικί πήμα τούτ’ είναι δοκεϊς ; 
ΙΑΣΩΝ.
ήτις γε σώφρων σοί δέ πάντ’ έστίν κακά.
ΜΗΔΕΙΑ.
οΐδ' ούκέτ' είσί* τούτο γάρ σε δήξεται.
1360
1365
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Skyllának, a ki tyrrhén tengeren tanyáz :
Csakhogy fájós helyen találtam szívedet! 1360
Iason.
Magadnak is fáj ! Bánatomban osztozol.
Medeia.
/
ügy van, de vigasz, hogy te rajtam nem nevetsz. 
Iason.
Oh fiaim ! Beh rossz anyát adott a sors !
Medeia.
Atyátok dőresége ölt meg, gyermekim !
Iason.
De nem az én kezem volt nékik gyilkosuk. 1365 
Medeia.
De a te dölyföd és a hűtlen frigykötés.
Iason.
E nász a gyilkosságra elég ok neked?
Medeia.
Azt képzeled, a nőnek ez kis bántalom?
Iason.
Annak, ki józan ; benned minden íz gonosz. 
Medeia.
Ezek már nincsenek ! Ez örök bú neked. 1370
Euripides drámái. II. 21
322 ΜΙ Ι Δ ΕΙ Α.
ΙΑΣΩΝ.
οΐδ’ είσίν, οΐμοι, σφ κάρφ [ Μ ά σ τ ο ρ ε ς .
ΜΗΔΕΙΑ.
ΐσασιν όστις ήρξε πημονής Ό-εοί.
ΙΑΣΩΝ. .
Γσασι δήτα σήν γ’ άπόπτυστον φρένα.
ΜΗΔΕΙΑ.
στύγει' πίκραν δε βάςιν έχίΐαίρω σέθεν.
ΙΑ Σ Ω Ν .
καί μήν εγώ σήν ρφδιον δ’ άπαλλαγαί. 1375
ΜΗΔΕΙΑ.
πώς ούν ; τί δράσω ; κάρτα γάρ κάγώ θ-έλω.
ΙΑΣΩΝ.
θάψαι νεκρούς μοι τούσδε καί κλαύσαι πάρες. 
ΜΗΔΕΙΑ.
οο δήτ’, έπεί σφας τήδ’ εγώ D-άψιυ χερί,
φέροοσ’ ές "Ηρας τέμενος Ακραίας θεού,
ώς μή τις αυτούς πολεμίων καθύβριση, 1380
τύμβους άνασπών* γή δέ τήδε Σισύφου
σεμνήν εορτήν καί τέλη προσάψομεν
το λοιπόν αντί τούδε δυσσεβούς φόνου.
αυτή δέ γαίαν ειμι τήν Έρεχθέως,
Αιγεί συνοικήσουσα τψ Πανδίονος. 1385
σύ δ’, ώσπερ είκός, κατθανή κακός κακώς,
"Αργούς κάρα σύν λειψάνφ πεπληγμένος, 
πίκρας τελευτάς των έμών γάμων ίδών.
MEDEIA. 323
Iason.
Lelkedben élnek, mint bosszúló szellemek.
Medeia.
Előbb ki vétett, jól tudják az istenek.
I a s o n .
Nagyon jól tudják a te undok lelkedet.
Medeia.
Utálj csak, én meg sok szitokszód gyűlölöm.
I a s o n .
S én a tiédet: így a válás könnyű lesz. 1375
Medeia.
Könnyű valóban ! Mit kívánsz még ? Mit tegyek ? 
Iason.
Siratnom, eltemetnem add át gyermekim.
Medeia.
Nem, en-kezemmel temetem el őket én,
A várat őrző Héra szent területén,ca
Hogy ellenség ne bánjék csúfosan velük, 1380
Ne dúlja sírjuk. Majd Korinthos népei
Az itt kiontott vér engeszteléseűl
Áldozni fognak erre szánt szent ünnepen.
Magam Erechtheus földjére indulok 
S ott Aigeus házában lészen otthonom. 1385
Te, mint gonoszhoz illő, veszsz el gonoszúl.
Az Argo egy darabja zúzza szét fejed :
Hűségedért ez lesz a végső jutalom.
2 1 *
3 2 4 ΜΗΔΕΙΑ.
ΙΑΣΩΝ.
άλλα σ’ Έρινός ολέσειε τέκνων 
φονία τε Δίκη.
ΜΗΔΕΙΑ.
τίς δέ κλύει σου θεός ή δαίμων, 
τού ψευδόρκου καί ξειναπάτου ;
ΙΑΣΩΝ.
φευ φευ, μυσαρά καί παιδολέτορ.
ΜΗΔΕΙΑ.
στεΐχε προς οίκους καί θάπτ’ α λ ο γ ο ν .  
ΙΑΣΩΝ.
στείχω, δισσών γ’ αμορος τέκνων.
ΜΗΔΕΙΑ.












I a s o n .
Fiaim boszuszelleme, s Dike keze 
Sújtson le reád !
Medeia.
Isten vagy daemon hallgat-e rád,
Te hűtlen gazda, te esküszegő 1 ?
I a s ö n .
Te szörnyeteg-asszony, gyermekölő! 
Medela.
Menj haza, nődet eltakarítni.
I a s o n .
Megyek, elvesztvén két gyermekemet. 
M e d e i a .
Máskép keseregsz, ha az aggkor elér ! 









Hogy búba merülj !
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ΙΑΣΩΝ.
ώμοι, φιλίοο χρηζω στόματος 
παίδων 6 τάλας προσπτύξασθαι.
ΜΗΔΕΙΑ.
νδν σφε προσαυδ^ς, νδν άσπάζη, 
τότ’ άπωσάμενος.
ΙΑΣΩΝ.
δός μοι προς θεών 
μαλακοδ χρωτός ψαδσαι τέκνων.
ΜΗΔΕΙΑ.
ούκ εστι* μάτην έπος ερριπται.
ΙΑΣΩΝ.
Ζεδ, τάδ’ ακούεις ώς άπελαονόμεθ’, 
οιά τε πάσχομεν εκ της μοσαράς 
καί παιδοφόνου τησδε λεαίνης ; 
άλλ’ οπόσον γοδν πάρα καί δύναμαι 
τάδε καί θρηνώ κάπιθεάζω, 
μαρτυρόμενος δαίμονας ώς μοι 
τέκνα κτείνασ’ άποκοΑύεις 
ψαδσαί τε χεροϊν θάψαι τε νεκρούς, 
ους μήποτ’ εγώ φύσας δφελον 
προς σοδ φθιμένους επιδέσθαι.
ΧΟΡΟΣ.
πολλών ταμίας Ζεύς έν Όλύμπφ, 
πολλά δ’ άέλπτως κραίνουσι θεοί' 
καί τά δοκηθ-έντ’ ούκ έτελέσθη, 
τών δ’ άδοκήτων πόρον ηύρε θεός, 





I a s o n .
Oh mint vágyom a gyermekim ajkát 
Megcsókolni, szegény nyomorult !
M e d e i a .
Hívnád ugy-e, most, csókukra sovárgsz? 
Akkoron eltaszitád !
I a s o n .
Ha van istened, engedd 
Puha arczukat egyszer megsimogatnom.
M e d e i a .
Nem, nem soha ! Hasztalanúl könyörögsz.
(Sárkányfogatán útnak ered.)
I a s o n .
Hallod-e, Zeus, hogy elűz ez az undok 
Szörnyeteg engem, mint marja szivem 
Ez a gyermekgyilkos oroszlán?
Csak sírhatok, óh jajgathatok én,
Hisz nem maradott számomra egyéb,
S hívom az isteneket tanukúl : megöléd 
Két gyermekemet s most nem hagyod őket 
Érinteni, el se temetni nekem !
Mért is nemzém, hogy lássam utóbb 
Elveszve gonosz kezed által?
K a r .
Sokat intéz Zeus, az Olympos ura,
Sok esik meg az ég tetszése szerint 
Váratlan', a várt meg messze marad.
Utat lel az isten a nem-hihetőre.








JEGYZETEK A PH O IN IK IA I NŐKHÖZ.
1 A  F ön íciáb ó l, T yrosból k iv á n d o ro lt és T h eb éb en  m e g ­
te lep ed ett K a d m o s  v o lt őse a th eb e i k irá ly i családnak , a 
L abdakidáknak.
2 K ypris — A phrodite.
3 O idipus (Ο Ιδίπουζ) je le n té se  : dagadt lábú. A  26. és 
27. vers v a ló sz ín ű leg  későbbi to ldalék . A «hegyes vas» h e ­
ly e tt  a 80 5 . vers aranytű t em lít.
4 P olyb os k o r in th o si k irály  volt.
5 S op hok les szerin t (Óid. tyr. 779) egy  v en d ég ség  a lk a l­
m ával egy  m ám oros v en d ég  v e te tte  szem ére, h o g y  ta lá lt  
gyerm ek.
6 A  b ölcs szű zleán y  a Sp h inx , ki m in d en  u ta st, a ki 
rejtvén yét m ego ld an i nem  tudta, e lragadott és m egölt.
A drastos argosi k irály. L eá n y a  Argeia.
8 Ism en o s fo lyó , D irke patak  T hebe m e lle tt.
9 P ela sg  =  argosi. A rgosnak egyik  k irá lyát P elasgosn ak  
hívták. I t t  kezdőd ik  a h íres « teichoskop ia» .
10 T. i. h é t h ad o sztá ly ra  h é t liadfő alatt.
11 H ek ate  i t t  A r te m is  jelzője.
12 A m p hion , Zeus és A n tio p e  fia, ikertestvérével, Z ethos- 
szal e g y ü tt  ép ítette  T hebe falait. A m on d a  szer in t a kövek  
m a gu k tó l á lltak  össze  A m p h ion  lantjának  szózatára.
13 «C sapatvezér az, úrnőm » —  te h á t nem  fővezér, m in t  
g o n d o ln i leh e tn e , m ivel a h ad sereg  é lén  lépked, han em  csak  
a h é t  csap at egy ik én ek  *vezére.
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14 L ern a  v ize  és városa A rgos d é ln y u g a ti részében .
15 A fö ld szü lte  G igasoknak az isten ek  e lle n  való  tá m a ­
dása és  harcza  k ed v e lt  tárgya  v o lt a v á zafestők n ek  m ár a 
Kr. e. VI. században .
le  Az a ito lia ia k  bátor harczosok  vo ltak .
17 A  zárójelbe te tt  n ég y  sort S ch u m a ch er  to ld a lék n ak  
í té lte , m in th o g y  a 9 6 — 98. versek m ár m egad ták  a m a g y a ­
ráza to t.
18 Z ethosró l 1. a 12. je g y ze te t . A m p h io n  és Z eth os  
eg y ü tt vo lta k  e ltem etv e .
19 A ta la n te  a ka lyd on i vadkan e llen i va d á sza tb a n  részt 
v e tt  s m in t  a vadk an eg y ik  elejtője ju to tt  h írn évre .
20 P o ly n e ik e s  tám adását jo g o sn a k  vallja  a K ar is  (258  
skk.), v a la m in t Io k a ste  (319).
21 A  jó s  A m p h iaraos, m iv el előre tu d ta  a v á lla la t sze- 
ren csé tleu  vég ét, csak k én y te len ség b ő l v e tt  részt a hadjárat­
ban . N em es je llem é t A isch y lo s is  m agaszta lja  (H é t  T h éb ev ív ó  
556. skk.), főkép e szavakkal :
«Igaznak lenni vágyik ő, nem látszani,
A keble mély barázdájából jó l arat, *
Okos tanácsok bő termésű földje az.#
«M ellette barm ok», t. i. á ld o za ti á llatok , m ely ek n ek  beleibő l 
jó so l.
22 S ela n a iá t vag y  S e len ét, m in t a h o ld  isten n ő jé t, A rte- 
m issze l azon o síto ttá k .
23 A «lernai sz igonynak # s a «P oseid on  am y m o n i v iz é ­
nek# k ifejezés eg y et je len t. L ern áró l 1. a 14. jeg y z . A  m y th o s  
sz e r in t P o se id o n  is te n  b e leszeretett a szép  A m y m o n éb a  s az 
ő kedvéért döfte  sz ig o n y á t a fö ldbe, m in ek  k ö v etk eztéb en  az 
A m y m o n e  n ev ű  forrás fakadt L ern a  v izéh ez  közel.
24 A kar te h á t a fen icia i T y ro sb ó l va ló  szü zek b ő l áll. 
A  280. és köv. versek ből m egtudjuk, h o g y  hon fia ik  D e lp h ib e  
(A p ollon  «P arn asos a la tti lakába») k ü ld ték  ők et A p o llo n  
szolgálatára, h o g y  íg y  rójják le  há lá ju k at az is ten  iránt, a ki 
ő k e t harcza ikb an  m e g seg íte tte  volt. Ú tk özb en  b etérn ek  T he-
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bébe, m iv e l a th eb e iek  a F en ic iá b ó l k iv á n d o ro lt K adm os  
révén  vérrokon aik . E teo k les épen el akarta  őket v in n i D el-  
ph ibe, m ikor az argosi sereg m eg szá llta  a várost.
25 L o x ia s : a jó s  A p o llo n  m ellék n eve.
2,; A th éb e iek  A genoridák , m ert T hebe alap ítója , K ad ­
m os, A genor fen ic ia i k irá lyn ak  a fia v o lt.
27 A p ollon n ak  d elp h ib éli tem p lom áb an  k épeket, szo b ro ­
kat á llíto ttak  fel anath em ak én t. I ly e n  an a th em á h o z  h a so n ­
lítja  m agát a Kar.
28 K asta lia  h íres forrás a d e lp h ii tem p lo m  m ellett. Az 
A p o llo n t szo lgá ló  papnők m in d en  reg g e l en n ek  v izével m o s­
dottak.
29 A P arn asosn ak  (vagy  P arn assosnak ) két csúcsa közül 
az egyik  D io n y so sn a k  (B akchosnak), a m ásik  A p ollon n ak  vo lt  
szen telve . É jjel n éh a  csodás fén y t lá tta k  vagy vé ltek  lá tn i e 
csúcsokon.
,{0 D io n y so s is te n  parnasosi tem p lom áb an  a jám bor h it  
szer in t o ly a n  sző lőtő  volt, m e ly  egy  nap  a la tt fakaszto tt  
rü gyet s érle lte  gyüm ölcsösé.
31 A sárkány P y th o n , m ely et A p o llon  n y ila  e jte tt vo lt  
el. (B elved ere-i A p o llon  !)
32 A  «szűz isten» (az ered eti szer in t: «halh atatlan  
isten n ő » ) A rtem is, k in ek  sz in tén  v o lt  a P arn asoson  egy  
A p o llo n n a l közös szen th e ly e .
33 D e lp h it, A p o llo n  h íres jó sh e ly é t, a fö ld  k ö zép p on tjá ­
nak h itték .
34 Io  In ach os argosi fo ly a m isten  leánya, Z eusnak  a 
kedvese v o lt. A  fé lték en y  H era haragja e lő l Zeus teh én n é  
v á ltozta tta . H era azonban íg y  is  b osszú t á llo tt rajta s fö ld ö n ­
futóvá te tte . E gy ip tom b an  végre —- sok  b o lyon gás után  —  
v issza n y erte  em beri alakját s E pap liosn ak  a d o tt é le tet. E pa- 
phos ivadéka v o lt A genor fen ic ia i k irály . íg y  teh á t Io  közös  
ősan yja  a fön ícia iakn ak  és a thebeieknak.
35 «E rinys bosszúját» —  m ert a két testv ér  harcza és 
b ekövetkezen dő vesz te  az apai átok k övetkezm énye.
36 Y. ö. a 9. jegyz.
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37 «A fiú» —  t. i. az e lű zö tt  P o ly n eik es, ki m in t «lupus 
in  fabula» m indjárt m eg  is  je len ik .
38 A  h e ly  eg y  k issé  h o m á ly o s. P o ly n e ik es  ta lán  arra 
szám ít, h o g y  a ház körében  jó  barátokra is ta lá l.
39 T. i. Eteokles, mint Thebe királya.
40 A k e le ti n ép ek  á lta láb an  térd re borultak  fejedelm ük  
e lő tt  (prosk ynesis).
41 A  fe n ic ia i n ő k  term észete sen  görögü l b eszéln ek , de 
a k ö ltő  azt k ép ze lte ti a n éző k k e l, m in th a  fen ic ia i n y e lv en  
b eszé ln én ek . E ffé le  illú z ió ra  a m odern  sz ín p ad  is gyakran  
szám ít.
42 «A sz e g én y  v ilá g ta la n » : a vak O idipus.
43 «Oda le n n » :  a sírban.
44 A  n ászfü rd őhöz a h o n i fo ly ó b ó l m er íte ttek  v izet.
45 A  gyászo ló  len y ír ta  a haját és m eg tép te  ruháját. 
E  so r  azért g yan ú s, m ert az ered e tin ek  n y e lv i ö ssze fü g g ésé t  
m egzavarja.
46 E  kérdésekre Io k a ste  nem  fele l, de azért n em  kell 
e sorokat g y a n ú síta n u n k  ; m aguk  a kérdések je llem ző k  P oly -  
n eik esre .
47 A  4 1 3 ., 4 1 4 . v ersek et Jacobs h e ly ez te  ide ; íg y  v ilá ­
gosabb az érte lem . M urray m egtartja  a rég i ren d et.
48 T yd eu s, O ineus fia, em b erö lés m ia tt m en ek ü lt h a zá ­
jáb ó l, K a lyd on b ó l A rgosba. O tt n ő ü l n y erte  A d rastos egy ik  
leá n y á t, D e ip y lé t . E  fr igyb ő l szárm azott D iom edes, az I lia s  
egy ik  k ivá ló  hőse.
49 T alaos fia : A drastos, argosi k irály.
50 Már a rég i sch o lia sta  szer in t fö lö sleg es sor; zavaró is
51 P o ly n e ik esé  az e lső  szó, m ert ő a fö lperes.
52 E te o k les  egész beszéde m eg fe le l a sop h isták  ta n ítá sá ­
nak , m e ly  szer in t m in d en  do logn ak  az em ber a m értéke s 
íg y  m in d e n b en  az eg y én  érdeke dönt. A befejező se n te n tiá t  
C icero szer in t (D e off. I I I , 21) Caesar gyakran  h a n g o zta tta . 
M acbeth  szájába m ég  jo b b a n  illen ék .
53 M in t h en y e  v erset e lvetik .
34 Az In a ch o s argosi fo ly ó .
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55 In n e n  kezdve a 637 . versig  az iam busi tr im eter t  
trochaeusi te tram eter  —  a görög drám a régibb versm órtéke —  
váltja fel. I tt  az izg a to tt  h a n g u la t kifejezője.
56 N em  K astorra és P olyd eu kesre, han em  inkább Am - 
p h ion ra  és Z ethosra , T hebe fala inak  ép ítő ire  kell g on d o ln i. 
E zért m ondja E teo k les , h o g y  ezek  g y ű lö lik  P o ly n eik est, a ki 
T hebe fa la it ostrom olja .
57 P ho ibosnak , m in t az utak őrének , oszlopalakú  szobra  
o tt á llo tt  a pa lo ta  e lő tt.
58 «P olyn eikes»  je le n té se :  so k v iszá ly ú  («háboruságked- 
v e lő » ). N om en  et om en .
59 T hebe v eszed elm e eszébe ju tta tja  a K arnak T hebe  
alap ítását, a zért m o st ezt rajzolja ; azu tán  K adm os ősatyját, 
E pap host h ívja, h o g y  ótalm azza  a várost. —- K adm osn ak  
testvérét, E u róp át e lrabolta  Zeus. Apjuk, A genor, ekkor el- 
kü ldötte  K adm ost hú ga  k eresésére s m e g tilto tta  neki, hogy  
nélkü le  v isszatérjen . K adm os sok ered m én y te len  keresés u tán  
a d elp h ii jó sszék tő l kért tanácsot. A jósszék  m eg h a g y ta  neki, 
h ogy  kövesse  egy  teh én n ek  a n y o m a it s a ho l az lete lep ed ik , 
ott a la p ítson  várost. íg y  a la p íto tta  m eg T h eb ét. E kkor fel 
akarta á ldozn i a te h e n e t  s v ízért k ü ld ötte  em b ereit A res  
forrásához, m ely et egy  sárkány őrizett. K adm os m eg ö lte  a 
sárkányt s A th en e  tanácsára e lv e te tte  a sárkányfogakat. 
E bből a v e tésb ő l fegyveres v itézek  sarjadtak, kik egym ást  
ö ldök ölték , csak öten  m aradtak életb en . E zek le ttek  a th eb e i  
nép ősei. —  A o n ia  B o io tia  régi neve.
eo B r o m io s  =  D io n y so s vagy  B akchos, Zeus fia a h a ­
landó S em elétő l.
61 « V érre l h in tek  a n y ju k a t»: a fö ldet.
02 T heb e azért is m egérd em li az is te n i seg ed e lm et, 
m ert D em eter  (Ceres) és leánya, P ersep h on e (a «fáklyás 
isten n ők ») ezt a várost vá la sz to ttá k  m aguknak.
93 E  vers sérti a stich o m y th iá t, az a n tik  tragéd iának  
azt a szabályát, hogy  egy  sorra egy  sor a válasz, kettőre  
k ettő  ; ezért a két sort M urray eg y g y é  o lvasztja.
*’4 E urip ides e szavai kritik át fog la ln ak  m aguk ban A ischy-
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lo s «H ét T h ób evívó»-jának  am a je len e tére  (362  -6 6 3 ), m e l l ­
ben  E teo k les rész le te sen  fe lsorolja , m ely ik  kapuhoz m ely ik  
v ezért rendeli. —  A zonb an A isch y lo s  n em  m u la sz to tta  el 
en n ek  m eg o k o lá sá t ; az e llen ség  t. i. a k ed v ező tlen  jó sje lek  
m iatt ha lo g a tja  a tám ad ást s íg y  E teo k lesn ek  e lég  ideje van  
a rendelkezésre.
65 E  sor később (1 3 7 6 ) ism é tlő d ik ;  i t t  henye .
66 B r o m io s  ( =  lárm ás, h ű h ós) =  B akchos.
07 A  lo to s-v irá g  szárából k észü lt sípot.
68 B a k ch os ü n n ep e is  zajos, de ez a zaj a zen e  rh y th -  
m u sá v a l p árosu l. A res had i lárm ája rh yth m u sta lan .
69 N em  is  ta k a r  SzbŐr. A  B a k ch o s-ü n n ep lő k  thyrsos- 
boto t csóváltak  és őzbőrt (nebris) ö ltö ttek .
70 F éle lm es E r i s  : v a g y is  a testv érek  v iszá lya .
71 A  kar a bajnak okát k eresve, O id ipusra tér  át. H a  
ő e lv e sz e tt  v o ln a  a K ith a iro n o n , h ova  szü le i k ité te tték , m e g ­
szű n t v o ln a  a baj forrása. A továb b i o k o t a S p h in x  garáz­
dálk odásáb an  ta lá lja  a kar.
72 T. i. a th eb e iek  ő se it .
73 H a rm ó n iá t, A res és A p h rod ite  leán yát, K adm os vette  
nőü l. L akod alm ukon  az isten ek  is m eg je len tek  s n á sza já n ­
dékok at v ittek .
74 L ásd  a 12. jegyz.
75 L ásd  a 34 . jegyz.
76 A jósje lek  apró táb lácskák ra  v o lta k  róva.
77 E rech th e id á k , E rech th eu s ivadékai, az a th én iek . M ás 
n év en  K ekropidák, K ekrops ivadékai. —  E u m o lp o s thrakia i 
k irá ly  az e leu sis ia k k a l szövetk ezve  h áb orú t in d íto tt  E rech th eu s  
kirá ly  e llen , s E rech th eu s csak ú g y  g y ő zh e tett, h o g y  a d e lp h ii 
orákulu m  (E urip id es szer in t T eiresias) tanácsára  fe lá ldozta  
leán yát. A  k ö ltő  szán d ék osan  k ö v e tte  e l e z t az anachron is-  
m u st ; jó l tud ta , h o g y  az E u m o lp o s-fé le  háború  sokkal régibb , 
m in t T hebe ostrom a.
78 K irch h off e lv e te tte  e sort.
79 T érd e d e t ille tve  s ősz s za k á lla d a t : az esd ek lő k  gestu sa
80 Dódóna a Zeus-kultusz egyik ősi székhelye.
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81 S zá rn y a s  lé n y :  a m á r  többször em leg ete tt  S p h in x .
82 E r in y s ,  b osszu ló  sz e llem , i t t  m eto n y m ice  : bosszú .
88 G yilk o s  vo lt a z  isten  is, t. i. a ha lá l isten e .
84 T hebe h é t kapája m ás-m ás n év v e l v o lt  e ln evezve .
85 L ásd  a 19. je g y ze te t. —- E urip ides h é t  vezére m e g ­
fe le l A isch y los h é t vezérének  (csak E teo k les helyéb e lép  
A d rastos) s az egész előadásban sok  a m eg eg y ező  vonás  
(v. ö. A isch y los, H é t  T h eb ev ivó  3 6 4 — 6 6 1 ), c sakh ogy E uri- 
pid esn él n ég y  vezér m ás kapuhoz van ren delve , m in t A ischy-  
losnál.
8G L ásd  a 21. jegvz.
87 A 126. versben m ár em lítv e  v o lt.
88 P an op tes  ( =  m in d en t látó) n em  m ás, m in t a száz- 
szem tí A rgos, a ki l ó t  őrizte, m in t te h en e t.
80 V. ö. a 134. verssel.
90 G laukosnak P otn ia ib an  (B oio tiáb an) em berh ússa l tá p ­
lá lt lova i voltak. E zek  végre ú g y  m egdüh ödtek , h o g y  saját 
gazdájukat is  felfalták . E zek hez hason lók  a pajzs kö ldökén  
d íszü l forgó érczlovak.
91 V. ö. a 180. skk. versekkel,
92 A rk a s, azaz arkadiai, csakhogy A rgosban nevelk ed ett. 
Ú gy lá tsz ik , va lam ely  költőtársával p o lem izá l E urip ides.
93 A zárójelben levő három  verset N au ck  n em  tartja  
valódinak.
94 A kar szavaiból k iérzik, h o g y  P o ly n eik esn ek  ad igazat, 
eg yú tta l azonban arra az esetre, ha az is te n e k  P o ly n eik esn ek  
adnak győzelm et, saját b iz to n sá g á t is  fé lti.
95 H a  s z á rn y a d  n incs, m ely  égbe v isz .  A zaz : ha szár­
nyak on  el nem  tudsz m en ek ü ln i, (teh á t o k v ete tlen ü l) szóla- 
n od  kell.
96 S p a r tá k ,  azaz a földbe v e te tt  sárkányfogakból kikeltek .
97 T. i. hogy  a hó lyag , m ikor kipukkad, m ely ik  fé l felé  
lövelli ki tartalm át. Ez is  fo n to s jósjel vo lt.
98 A görög  leán yh oz nem  ille tt, hogy  lakását e lh agyva  
a n y ilv á n o ssá g  e lő tt  m egjelen jék  (v. ö. a 89. verssel).
99 B a r b á r  h a n g o k o n :  1. a 41 . jegyz.
Euripides drámái. II.
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100 A cheron  a lv ilág i folyó. —  E  sort e lv e te tte  K irchlioff.
101 E  három  verset V alckenaer e lv e tette .
102 H o g y  e V a lck en aertő l e lv e te tt  verssor h e ly te len  b e­
to ldás, m u ta tja  az 1476. vers.
103 L ásd  az 58. jegyz.
104 Lásd a 82 . jegyz.
105 A  fü lem ilére  gon d o l.
106 E m lő it  azért m utatja , hogy  az anya  irá n ti há la  fö l­
k e ltésév e l m eg lá g y ítsa  sz ívüket. H ekabe is  em lő jé t m utatja  
H o m erosn á l H ek torn ak , m ikor arra kéri, ne  szálljon  viadalra  
A ch illeu ssza l.
107 E  sor gyanú s, m ert a b en n e  fo g la lt kérdésre nem  
kapunk fe le le te t.
108 N e f ö d je  nékem  n edves p o r ra l senki se. A por t. i. 
a h a lo tti á ld o m ásita ltó l nedves.
109 D a n a is s zá  v á lto zo m ,  azaz m egö löm  férjem et, m in t a 
D an aisok  (helyeseb b , m in t a n ém etes  D an aid ák), D a n a o s  
leán ya i.
110  E z a k ö szö n et eg y ú tta l e lh árítása  a n em es ajánlatnak .
111 D ik e  a jo g  és igazság  isten asszon ya .
112 H ív d  elő  lá n y tá r s id a t,  h o g y  azokkal eg y ü tt sirasd a 
h alo tta t. M éltán  k ifogáso lt vers. O idipus, a ki bu jdosásnak  
ind u l leá n y á v a l, nem  szó líth atja  fel ő t arra, h o g y  leán ytársa i- 
val a h a lo tta t sirassa. A hibát a darab végén ek  átd o lgozójá -  
tó l szárm aztatják.
113 A M ainasok B a k ch o s t isz te lő i. O id ipus az t tanácso lja  
leányának , á lljon  ezek  közé, ta lá n  B ak ch os m eg seg íti.
114 L. a 69 . jeg y z .
115 N ike a győ zelem  isten a sszo n y a . :— U gyan ez  a három  
vers fejezi be a taurosi Ip h ig en iá t és O restest.
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1— 130. E u rip id es legjobb  p ro logosa inak  egyike, egyú tta l 
a drám a m egokolt, szerves ex p ositió ja .
1 A rg o  n a s z á d ja  b á r  ne szá llo tt vo lna  á t . . . A  n ép ies  
fe lfogást je llem ző  lo g ik á v a l a dajka a kü lső  körü lm én yek et  
okolja  a b ek ö v etk ezett bajokért. H a Iaöon az A rgo hajón  
nem  m en t vo ln a  K olchieba az aranygyapjúért, vagy  ha  —  
m ég m esszeb b  m últba tek in tv e  —  a P elion  heg y én ek  fen y ő i­
ből nem  a lkották  vo lna  m eg az Argo hajót és ev ező it: akkor  
M edeia nem  ism erte  volna m eg Iason t, . nem  szökött vo ln a  el 
vele  G örögországba s nem  k ö v etk ezett vo lna  be a m ai sú lyos  
állapot.
2 A 38-— 4-3. v ersek et n y e lv i és tarta lm i okokból több  
kiadó m éltán  beto ldásn ak  tartja. A görög drám a prologosa  
nem  szo k o tt nem  valósu ló  fö ltev ések et m agában foglalu i. 
M edeia sem  m agát, sem  Ia so n t nem  ö li m eg.
8 A z  égnek s fö ld n e k  e lp a n a sz la n i. Im e  a dajka prológ- 
jának okadatolása.
4 P eiren e szen t fo r r á s in á l .  A z A k ro k o iin th o so n  fakadó  
P eirene forrása m esterség es barlangjaival m a is  egyik  nagy  
érdekessége K orin th osn ak . A  m onda szerin t A sopos fo ly a m ­
is te n  ajándékozta  vo lt S isyp hosnak .
5 K i t  jo g  ve zé re l, k it  p e d ig  haszonlesés. E  sor betoldott- 
voltát m ár a régi m agyarázó, a sch o lia sta  felism erte.
6 M it fog  cselekedni ez a  fennlcö lt, fék te len  in d  illa tú  lélek, 
m elyet íg y  m eg a lá zta k  Ì íme az egész drámai cselekvény pro-
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blem ája. A fe le le te t  m ár M edeia köv. szavai m egadják reá. 
(V . ö. 2G5— 6.) Az e th ik a i m e g íté lé s t  p ed ig  a dajka szavai 
fejezik k i:  A ty ju k  b ű m é r t a  g yerm ek ek e t m é r t b á n to d ?
7 Ilo ra tiu sn á l ism étlő d ő  gon d o la tok . E gyéb irán t A r is to ­
p h a n es gú n yolja  E u rip id est ily e n  h e ly én  k ív ü li p h ilosop h á lá -  
sok ért (B ékák 9 4 8  skk., 9 5 4  skk.).
8 O h te, d icső  T h em is  ! A r te m is  ú r n ő !  T h em ist m in t a 
m eg sze g e tt  eskü b ü n te tő jét hívja M edeia. x lr tem issze l M edeia  
k ö ze li vonatk ozásban  á llo tt, a m en n y ib en  a P eliad esb en  A l t e ­
rnis p ap n őjéü l szerepelt. —  E  v ersn ek  h ite le ssé g é t  lá tszó la g  
disk red itá lják  a dajka szavai (1G9., 170 .), a h o l nem  T h em is-  
ről és A rtem isvö ), h an em  T h em isrő l és Z eu svó l van  szó. 
E zért eg y ik -m ásik  kiadó e szer in t v á lto z ta tja  a fen teb b i s z ö ­
v e g e t  is. A zon b an  erre n in cs  o k v e te tlen ü l szü k ség . T h em is  
Zeus leá n y a  lév én , T h em is á lta l —  m in t m ár a sch o lia sta  
m eg jeg y z i —  közvetve  Z eust is  h ívja  M edeia.
9 M in ek  ö lte lek  én m eg, d r á g a ,ö c sé m ?  A  későbbi versio  
szer in t M edeia szökésekor  ö lte  m eg  ö csc sé t A p syrtost (vagy  
M etap on tiost) és szétd arab o lt te sté t  a ten g erb e  szórta, h ogy  
a tetem ek  ö sszeszed ése  fö ltartóztassa  a tyját az ü ld özésben , 
íg y  e m lít i a d o lgot C icero is a de im p erio  Cn. P o m p ei-b en .
10 A z  vo ln a  haszon , ha ily en  b a jo k a t g y ó g y ítn a  a  da l. 
É rdekes reflex io . E u r ip id esn ek  e szerin t m ár se jten ie  k e lle tt  
a zen e  g y ó g y ító  h a tásá t, m e ly e t pl. Sh ak sp ere  n em  egyszer  
alkalm az is (pl. L ear  k irályban). Y. ö. a Y e len cze i kalm ár  
V. felv. 1. je l.:
«Ezért koholta a poéta azt,
Hogy Orpheus után kő, hab s fa indult;
Mert semmi sincs oly érzéketlen, oly vad,
Hogy meg ne változtatná egy időre 
A muzsika . . . »  stb.
T ov á b b á : «Böse M en schen  hab en  keine  L ied er  . . .».
11 K a p u já n  á t a  végtelen  á rn a k , a B o sp o r o so n  át, m e ly ­
nek bejáratánál k épzelték  a S y m p legasok at, az össze csapódó  
szirteket.
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12 L eg szá n a n d ó b b  a z  asszon yok  szegény nem e. V. ö. 
G o eth e , Ip h ig en ia  auf T auris («D er  F rau en  Z ustand is t  b e ­
klagensw ert*).
,:J M á sh o l ta lá l  en yh iile te t s v ig a sz t  t. i. á g y a st tart, a 
m it az a ttik a i törvén y  m egen g ed ett. É pen  ezért a köv. vers 
később b e to ld o tt  h e ly te len  m agyarázat.
14 S em h ogy szü ljek  egyszer is. E n n iu s  e h e ly e t így  for­
d íto tta :  «Nam  ter sub arm is m alim  v ita m  cernere, quam  
sem el m odo  parere».
15 A zo n  is, k i lá n y á t h o zzá  a d ta  s a z  a rá n .  M indenkép  
fö lösleges s az okos M edeiához nem  illő , m eg g o n d o la tla n  
n y ila tk o za t ; b izonyára  későbbi beszúrás a 288 . v. alapján. 
A kar is csak Ia so n  m eg to r lá sá t he lyesli. M edeia nem  k ív á n ­
hatja m o st m ég  a kartól, h o g y  K reon e llen i bosszú tervét  
tudva e lh a llgassa . E z később (375) sokkal helyén va lób b .
ltí E g ész  v ilá g  k a já n  ir igységgel f iz e t .  E urip ides is  v is s z a ­
v on u ltan  é lt  és p h ilo so p h iá v a l s k ö lté sz e tte l fog la lk ozott. 
M edeia szavaiban eg y én i keserű tapasztalat· ny ila tk ozik  m eg.
17 A  tá rsa sá g ra  n ézve  kén yelm etlen  az, m in t A naxagoras  
s később Sokrates példája bizonyítja .
18 N em  ezt a k a r ta m  esden i t. i. a szá m k ivetés v issz a ­
vonását.
19 M i etigem  a g g a szt, a z t  te nem  teszed  m a m eg. E z és 
az e lőb bi sor erejét szeg i K reon előb bi szavainak. K ülönb en  
is az en g ed é ly  m egadása m ár ki v o lt m on d va  (3 51 .). E  két 
sor te h á t v a ló sz ín ű leg  betoldás.
20 H ek a téra , a  ki tű zh e ly em  m élyen  honol. A h árom ­
alakú H ek ate, m in t h o ld is ten n ő . A rtem is m ása. 0  a varázs­
latok asszon ya  s a M edeia féle  varázsló asszo n y o k  pártfogója, 
a keresztútak  őre.
21 S isyp h o s  Jajnak, Lason ú j b a rá tin a k .  M ár H om eros  
(II. \ TI, 1 5 3 )  úgy em lít i az E p h y ré b e n  (K orinthosban) lakó  
S isy p h o st, m in t a legravaszabb em b ert. A rossz  nyelvek  
O dysseu st is S isyp hos-fajnak  m ond ták  (v. ö. Ip h ig en ia  A ulis- 
ban 524-. ).
22 M á r  fö lfelé fo ly n a k  a szen t fo lya m o k  v ize t, a sebo-
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lia s ta  szerin t a dolgok term észetes  rendjének  fe lfordu lását 
je lző  k özm o n d á so s kifejezés.
23 Tisztelet közéig a női nemre már, m ert ím e a h ite t  
nem  a barbár M edeia szeg te  m eg , h an em  Iason , a görög, s 
M edeia, a m en n y ib en  m ega lázott n ő i m éltóságáért b osszú t 
áll, a kar szerin t t isz te le te t  érdem el. A n ők  a kar szer in t  
k ü lö m b en  is jobbak a h írö k n él, a férfiak p ed ig  rosszabbak.
24 [Nekem s istennek és embernek egyaránt.] Az 1324. 
vers ü g y e tlen  alkalm azása.
25 Gondjaid megszüntetem. M indezekről 1. a B evezetést.
26 Testükbe arra nem karczoltál semmi jelt. T h eo g n is-  
tő i szárm azó g o n d o la t (T h eogn . 119.).
27 Kypris mentett meg engemet, v a g y is  nem  a tied  az 
érdem , han em  A p h rod itéé , ki sz ív ed b en  irán tam  szerelm et 
k e lte tt . Y. ö. Ennius M ed. 11. fragm . tu  m e am oris m agis  
quam  h on oris serv a v isti gratia . E u rip id es i t t  Iason n a l igno-  
ráltatja  a h ag y o m á n y t, m e ly  szer in t A th en a  és H era is nagy  
p ártfogóik  v o ltak  az A rgonautáknak.
28 Törvény szerint élsz, non nyers, durva kény alatt. 
M ikor a költő  ezt m ondatja  az eskü szegő , jogsértő  Ia so n n a l, 
n y ilv á n  k ép m u tató  és ph rasisgyártó  sop h istán ak  akarja őt  
fe ltü n te tn i. E g y éb irá n t Ia so n  szóvirágos sop h ism ája  az 549. 
skk. versekben ku lm in á l, a h o l arczá tla n u l az t állítja , h o g y  
az új nászt M ed eiáért és g y erm ek eiér t k ö tö tte .
29 Nem lenne akkor a világon semmi baj. V. ö. H ippo- 
ly to s  616. skk. («M ért is  h ozád  világra, Zeus, a nők n e ­
m ét ? » stb . )
30 Sok más embertől én sokban különbözöm. M edeia e 
szavaiban  a költő  m in teg y  m agát je llem z i. A z a g o n d o la t, 
h ogy  a czifra, szép  szavak ren d esen  e th ik a ila g  rút d o lg o t  
takarnak, több ször ism étlőd ik  nála . íg y  pl. P h o in ik ia i nők  
469 skk. H ip p o ly to s  48 6  skk.
31 Oly nászra lépsz, a melyet egykor eltagadsz, t. i. be  
fogod lá tn i, h o g y  az nem  is nász, h a n em  inkább gyász.




Szebb üdvözletét a jó barátnak nem mondhat a jó 
barát. A költő  ték át A igeu st és M edeiát régi ism erősöknek  
tü n te ti föl, a nélkü l, h ogy  ez ism ere tség  ered etét m egvilág ítaná .
34 Apollon ősi jóshelyéről most jövök, t. i. D elph ib ől, 
hol a fö ld  k ö zep ét (köldökét) képzelték . E z t a h e ly e t A p ollon  
tem p lom ában  egy  kúpalakú kő je lez te .
35 Míg újra házi tűzhelyemhez nem jutok. A jósla tnak  
az az értelm e, h o g y  A igens útjában  seh o l se  fe ledkezzék  m eg  
a h itvesi hűségről. A jó sla t m eg n em  értésén ek  k ö v etk ezm é­
nye v o lt T h eseu s szü le tése  P it th e o s  leá n y á tó l, A ithrátó l.
30 Pittheushoz utazom. P itth eu s h íres v o lt is te n fé le lm é ­
ről és bölcseségérő l. 0  n ev e lte  unokáját, T heseust, később  
H ip p o ly to st is. —  H o g y  A igeus T ro izén b e (vagy : T rozénbe) 
szándékozván , nem  Is th m o so n  át veszi útját, hanem  K orin- 
th oson  át, az m indenesetre  fe ltű n ő  és n in cs  m otiválva. A régi 
tragikusok  azonban nem  sokat törődtek  a földrajzzal, s ebben  
Shakespeare m é ltó  követőjük.
37 Házában én fölöttem új asszony uralg. E z  M edeia fő 
sérelm e, t. i. h o g y  h áziasszonyi, úrnői jo g a it m ás b itorolja, s 
nem  Iason  szere lm én ek  e lvesztése. Az ' a th én i n őn ek  nem  
leh e te tt  k ifogása az e llen , ha férje ágyast is tartott.
38 Alladra kérlek. Az esdeklő  gestusa  m ár H o m ero sn á l 
az, h o g y  egy ik  k ezé\Tel térdót, a m ásikkal á llá t ille t i  annak, 
a kihez fo lyam odik .
39 Az utasok őre, a Maia fia: H erm es.
40 Zeus Dikéje. D ike, a jo g  és jo g o s m egtorlás i s t e n ­
nője, Zeus m e lle tt trónol.
41 Ellen iránt zord, szíves a barát iránt. A görög fe le ­
baráti szere tet eth ikájának  fő alapelve.
42 Régtől fogva boldog Erechtheidák. A fö ld szü lte  E r e ­
ch th eu s A th én  m y th ikus ős királya. E rech th eid ák  azaz E r e ­
ch th eu s ivadékai tehát az a thén iek . A igeus m eg je len ése  
alkalm at ad a karnak, ille tő le g  a kö ltőnek  arra, h o g y  A th én t, 
m in t a m ű veltség  és ö sszh ang városát m agasztalja. E bből 
aztán  term észetesen  v o n t k övetkeztetés, hogy  ily en  város 
nem  adhat m en ed ék et egy  gyerm ekgyilk osn ak . H atásos fór-
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du la tta l végződ h etik  íg y  a kar dala a M edeiálioz  in té ze tt  
esdek léssel.
43 Az eltitkolt bú hogy’ megszállta lelkemet. A m ű vész i 
kép m u tatás te tőp on tja , a m en n y ib en  it t  M edeia  gyerm ekei 
láttára igaz érzelm ét fejezi ki, de arra szám ítva , h ogy  Ia so n  
azt fé lreérti s a M edeia adta m agyarázatban  (9 0 1 — 2.) m e g ­
nyu gsz ik . A  m ester i te tte té sb e n  M edeia it t  m é ltó  párja  
A isch y lo s K lytaim nestrájának .
44 Dicsérem ezt, s azt sem veszem zokon. D icsérem  m o s­
tan i beszédedet cs érzü letedet, s nem  haragszom  előbbi m a g a ­
tartásodért.
45 Ajándék hat — mondják — istenre is. E k ö zm on d ást  
P la to n  is em líti (Rep. p. 390. E.) : ο ώ ο α  & εοός π ε ίά ε ι ,  ő w p ’ 
aldoioug. βασιλέας.
40 Hogy adományim ön-kezével vegye át. M ert a m érgük  
csak úgy  hat. Iason  azonban azt h ih eti : m ert úgy  jobban  
hat rá az ajándékok szépsége.
47 Már a halálba sietnek, m ert ha K reusa elfogadja  az 
ajándékot s e lp u sztú l, a gyerm ekekn ek  is  végük  van, v a g y  
az e llen ség  bosszúja vag y  anyju k  keze által.
48 A zárójelbe te tt  két vers erő tlen n é  tesz i a d ia lógust. 
Az 1006. k ü löm b en  a 923. alapján van  szerk esztve s az 1007. 
a 924. ism étlése .
4<J Előbb majd én viszek még másokat haza. K ótértel- 
m ű leg  : haza, vagy is az örök hazába, az a lv ilágba.
50 Melyben lakni fogtok — nélkülem. M edeia  n agyon  jó l 
tudja, h o g y  a gyerm ekekre n ézve  a szám k iv etés a ló l való  
fö lm en tés  sem m it sem  ér, m ert K reusa a v ég ze tes a já n d é ­
koknak áldozata  lesz, s akkor nem  m arad m ás hatra , m in t  
h o g y  g y erm ek eit nek i m agának kell m egö ln ie . E zért n y ilv á n ­
való. h o g y  igaza  van a sch o lia stá n a k  abban, h o g y  M ed eia  
α ιν ιγμ α τω ο ώ ς ό μ ιλε ϊ,  rejté lyesen  azaz k é té r te lm ű ig  b eszé l s 
a h azán  és házon, m elyb en  anyju k  n élk ü l fognak  lak n i, az 
a lv ilágot, a sírt kell érteni. (V . ö. az 1039. v.) M edeia  e lh ite t i  
m agával, h o g y  gyerm ek ein ek  íg y  is jobb  sorsuk lesz, m in t neki.
51 Be most a házba, gyermekek! E zt m ég nem  h a tá rozott
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parancsként m ondja M edeia, m ert a gyerm ekek  m ég nem  
m ennek , azért később (1069) M edeiának ism é te ln i kell a 
parancsot.
52 Az tudja tisztét t. i. h o g y  hallgasson . E z a kar 
nak szól.
5:{ Ujjongó ellenségeimnek gyermekim, M edeia belátja, 
hogy  jobb gy erm ek eit saját kezével m egö ln ie , m in t K orin- 
thosban hagyn ia , a h o l az ő bűnéért, m ely n ek  végrehajtó  
eszközei a gyerm ekek  voltak , csak rossz sors válthatna reájuk. 
D e m iért ne v ih etn é  őket m agával A th én be, ha a rossz so rs­
tó l m eg  akarja m en ten i ? E z n em  tű n ik  ki e lég g é  v ilágosan . 
Csak g y a n ítan u n k  le h e t  az okot. M edeia ugyan is terve tu d a­
tában csak a m aga szám ára b iz to s íto tta  az A igeu s á ltal való  
befogadást és v éd e lm et ; g y erm ek ei o tta n i sorsára n ézv e  
teh á t n in cs m eg n y u g ta tv a . A fő m o tív u m  azonban  m in d e n ­
esetre  a Ia so n o n  á llan dó bosszú, m oly csak akkor te ljes, ha  
Iason  m ind  e lv esz ti szere tte it (v. ö. 1079., 1080.).
54 Mint világra én hozám. A zárójelbe te tt  k é t vers  
nem  itt, han em  később (1 2 4 0 — 1) van  h elyén .
55 Várjon reátok üdv am ott.1 t. i. az a lv ilágban .
r,°  De a meggondoláson győz a szenvedély. Y. ö. H ip p o - 
ly to s 379  skk. U g y a n ezt fejezi ki O vidius szá lló ig év é  le tt  
m ondása, m e ly e t M edeia  szájába ad (M et. Y IL  1 9 .):  Video 
meliora proboque, deteriora sequor.
57 Mint illik az asszonyt fő korlátáihoz. E u rip id es az 
első  tragikus, ki a n ők kel ily e n  kérdéseket fe jtegettet. E z  
nem  n ő g y íílö le tre , h an em  a n ő i n em  m eg b ecsü lésére  vall. 
M ás kérdés, vájjon h e ly ese lh ető -e  efféle h id eg  e lm élk ed és a 
m ár-m ár lecsapó katastropha fergetege e lő tt. T udjuk, hogy  
E urip ides sok  rosszaidat és g ú n y t v o n t m agára a nők szájába  
a d ott bölcselkedésekkel.
58 Kit most helyetted uralunk, A rnim  e szavakat záró­
je lb e  teszi s azt m ondja, h o g y  ezek et n em  m ond hatja  az a 
követ, ki épen  a k irá ly leán y  halá lá t hozza hírül. A zonb an  e 
szavak épen az e lőadás nagy  e lev en ség ét em elik  : a h íradó  
v isszaképzeli m agát abba az á llap otba , m elyről épen beszél.
22aEuripides drámái II.
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59 Hogy Pan vagy más isten haragja szállta meg. 
A h ir te len  beálló  ő rü ltség et P á n to l vagy  H ek a tétó l szárm az­
tatták.
eo Ha, nem hallod-é a gyermek jaját? A m agyar k ö lté ­
szetb en  te lje sség g e l szokatlan , de az a n tik  kardalok izga lm as  
része in ek  n a g y o n  je llem ző  m értéke  a doch m iu s ( w —— w _
91 Az örült Inát. A m on d a  szerin t H era  ő rü ltség g el  
b ü n te tte  In ó t és férjét, A th am ast, m iv e l Zeus k íván ságára  
D io n y so st t itk o n  fö ln ev elték . In o  őrü ltség éb en  a ten gerb e  
dob ta  fiait, de m aga is  a tengerb e ugrott. M ás v á ltozat s z e ­
r in t az eg y ik  fiút A th am as ö lte  m eg, In o  csak a m ásikat, 
M elikertest dob ta  a tengerb e. 0  m aga aztán  L eu k o th ea  n é ­
ven  te n g e r i isten n ő  le tt , k irő l m ár H om ero s is beszél. —- 
Medeia. bűne azonban nagyob b , m ert ép é szsze l cselekszik .
62 Skyllában, a tyrrhén tenger szörnyiben. S k yllá t és 
C barybdist, a m ár H o m ero stó l m eg én ek e lt te n g e r i sz ö r n y e ­
ket, a s ic ilia i ten g erszo ro sn á l, te h á t  a tyrrh én i ten ger  b e ­
járatán ál képzelték .
03 A várat őrző Hera szent területén. H érának ez a 
szen t terü le te  v a ló sz ín ű leg  A k rok orin th oson  v o lt, m iv el az  
1383. versben e m líte tt  en g e sz te lő  á ld o za to t a k o r in th o sia k  
m utatják be. E z  eg y ú tta l a m onda ered eti alakjának m arad­
ván ya , m e ly  szer in t M ed eia  gy erm ek eit a k o r in th o sia k  ö lték  
m eg. A  korin th osiak  en g esz te lő  á ldozata  abból á llo tt, h o g y  
h ét jó  házból való ifjú t és u g y a n a n n y i leá n y t k e lle tt  egy-egy  
évre H era  Akraia szo lgá latára  szánn iok .
94 U gyan ez  a befejezés (14-15— 1410) ta lá lh a tó  a z A lk e stis ,  
az A n drom ache, a B ak ch a i és a H elen a  végén . Id e  nagyon  
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